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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen B: Capitulos 25-27 
Productos minerales 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el lndice 
de palses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind B: Kapltel 25-27 
Mineralske stoffer 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
Bemtsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort sterskilt i et glosarlum, som pa anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band B : Kapltel 25-27 
Mineralische Stoffe 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zelchnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEr 
T6J.IO~ 8: KEci»aAaaa 25-27 
Opu KTO rrpo"i6VTa 
1. E1JTT6p1o TTJc; Ko1v6TTJTac; Kal Twv Kpan.;,v JlEAwv TTJc;, 
KQTQVEJlfJJltVO KQTQ KaTTJyop(tc; TTJc; Nimexe KQI XWptc; 
aVTaAAay~c;, TT006TTJT£c; KQI a~(tc; 
2. ruJ.1TTAfJpWJ.1QTIKtc; J.10V05tc; 
Ot pdJo6oAoytKt~ rrapaTT]pryCTct~ Ka9w~ Kat o KaTdAoyo~ 
TWV XWPWV 6qJ.lOC1l£UOVTat XWptCTTd C1 1 tva yAWCTCTdptO, TO 
O'ITO{O arroCTTtAAcTal J.lCTd arro a{TT]CTf1. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume B: Chapitres 25-27 
Produits mineraux 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume B: Capitol! 25-27 
Prodotti mineral! 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Units supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I B: Hoofdstuk 25·27 
Minerale produkten 
1: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume B: Capitulos 25·27 
Produtos minerals 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallti s de comerclo exterior - Nlmexe 
Volumenes A L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1 24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 2 27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 2 38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39 : materias plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 9: madera, paper, corcho 
Vol. F Cap. 67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 72: piedra, yeso, ceramlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73 fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 7 : otros metales comunes 
Vol. J Cap. 5: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 9: material de transporte 
Vol: L Cap. : lnstrumentos de precisiOn, 6ptica 
eslproductos 
DA Analytiske tabe er vedr0rende udenrigshandelen - Nlmexe 
Publikationen o fatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Var rllande 
Bind A kap. 1- 4: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25- 7: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28- 8: kemlske produkter 
Bind D kap. 3 : plasticstoller, la!der 
Bind E kap. 9: Ira!, paplr, kork 
Bind F kap. 50- 7: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68- 2: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: swbejern, jern og stAI 
Bind I kap. 7 : andre aldie metaller 
Bind J kap. : masklner, apparater 
Bind K kap. 8 : transportmaterlel 
Bind L kap. 90- : finmekanlk, optlske lnstrumenter 
DE Analytische Ober lchten des AuBenhandels - Nlmexe 
Die Veriillentlich ng verteilt slch auf folgende Bil.nde: 
Bilnde A- L: Wa en!Lilnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 5-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 8-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel : Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 9: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 7: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 3: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel !!5: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 9: Befiirderungsmittel 
Band L, Kapitel 9 99: PrAzlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Lilnderl ren 
Band Z, Kapitel -99 
GR AvCIAuTIKol rrlvaKE E~wTEpiKOU qiTToplou- Nimexe 
To 6'111oaltu11a an TEJ.dTal arr6 
IV 
T6jlo1 A- L: rrpoi6 afxwpc!; 
T611oc; A, Kt4>ciJ.a1a 1-24: ayponKci rrpo"i6VTa 
T611oc; B, KE ci).ala 25-27: opuKTci rrpo"i6VTa 
T611oc; C, KE ci).ala 28-38: X'l111Kci rrpo"i6VTa 
T611oc; D. KE ci).a1a 9-43: rrJ.aOTIKtc; uJ.tc;, 6tp11aTa 
T6!1oc; E, KE ci).QIQ 9: rrpo"i6VTa ~uJ.ou, xapnou, 4>tJ.J.ou 
T611oc; F, KE ci).QIQ 0-67: u+QVTIKtc; uJ.tc;, UTT00~11QTQ 
T6!1oc; G, Kt ci).QIQ 72: ).(9ol, yuljloc;. KtpaluKci, ucV.oc; 
T6!1oc; H, KE ci).QIO 3: XUTOal6'lpoc;. al6'lpoc; KQI xciJ.upac; 
T611oc; I, Kt ci).ala 4-83: ilia KOIVci 11tTCIAJ.a 
T611oc; J, KE Q).a1a : ll'lxavtc;. auaKtutc; 
T611oc; K, KE Q).ala 8-89: t~orrJ.1a116c; 11£T«4>opwv 
T611oc; L, Kt ci).QIQ 0-99: 6pyava «Kplpdac;, OTTTIKQ 6pyava 
T6p.Q!; Z: XWPC!;/rrp ioVTa 
T 6!1oc; z. Kt+ci).QIQ 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication Is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 88-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exttlrieur- Nimexe 
La publication est rtlpartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mintlraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: mati(lres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, ll(lge 
Vol. F Chap. 50-67: mati(lres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plil.tres, ctlramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mtltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 88-89: mattlriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prtlcislon, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero - Nimexe 
La pubblicazlone (I suddlvisa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimicl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tesslli, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 88-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precislone, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel- Nlmexe 
De publikatie Is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deer A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deer C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deer E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deer F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deer G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramlek, glas 
Deer H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ijzer en staal 
Deer I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deer J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deer K, Hoofdstuk 88-89: vervoermaterleel 
Deer L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deal Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comtlrcio externo - Nlmexe 
A publlca~!io (I composta por: 
Volumes A - L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat(lrlas plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~a 
Vol. F, Cap. 50-67: tllxteis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cer!imica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 88-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precls!io 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E!Jrr6pLo KaTa rrpo"l6vTa 
KOTOVEIJllllEVO KOTO xwpa OVTOAAayi)c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
UK 
2501 COMMON SALT (I 
SEL GEMME, DE 
D PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARATION OF NA FROM CL FOR IIIANUFACTURE DF OTHER PRODUCTS 
Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 005, 024 TO 958 
~A~O~l~ ~~D&s'"rfMx\t g:,~":~~NA DE CL POUR FABRICATION D'AUTRES PRODUITS 
~ ~~~e~~~gs 1205339 36 1188908 20 17500 16411 27975 29 10416 
005 ITALY 244744 
4 
15 244729 
88210 030 SWEDEN 96763 6549 
120259 508 BRAZIL 120259 
1141995 977 SECRET CTRS. 1141995 
1000 WORLD 2894107 3897 4 1197507 397508 2 17550 1158417 102 118321 
1010 INTRA-EC 1501392 3890 4 1188952 274543 2 17500 16422 96 187 1011 EXTRA-EC 250718 7 8555 122963 50 • 118134 1020 CLASS 1 126301 4 6549 117748 
1021 EFTA COUNTR. 125697 1 4 6549 122963 sO 6 117144 1030 CLASS 2 124417 5 1388 
2501.14 COMMON SALT OR PURE SODIUM CHLORID~ DENATURED OR FOR INDUSTRIAL USES OTHER THAN SEPARATION DF NA FROM CL, PRESERVATION 
OR PREPARATION F FOODSTUFFS FOR HU AN OR ANIMAL CONSUMPTION 
NL: NO BREAKDOWN B COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 005 
SELS ET CHLORUR ~CB~U~3MfiU~TUJI9~1  USAGES INDUSTRIELS, AUTRES QUE LA SEPARATION NA DE CL, CONSERVATION OU PREPARATION DES 
NL: PAS DE VENTILATI PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 005 
001 FRANCE 65835 31119 43 21992 
14452 
12229 24 428 26 002 BELG.-LUXBG. 196007 
76287 3i 
181328 
5700 12 
201 
003 NETHERLANDS 186425 51064 53282 29 
004 FA GERMANY 96645 2335 171 
23100 20040 94309 27 3 005 ITALY 60896 11 17745 
74 2700 006 UTD. KINGDOM 53951 32526 5741 12910 
008 DENMARK 49834 43331 28955 6503 13380 028 NORWAY 51523 
6 
9188 33oci 030 SWEDEN 134407 68804 
128226 51174 
62297 
400 USA 179409 9 
508 BRAZIL 38300 16500 19800 
10315 977 SECRET CTRS. 10315 
1000 WORLD 1275648 115491 1297 454518 312810 275704 74 20784 10858 428 14087 
1010 INTRA-EC 788108 115488 245 355708 80401 203201 74 17488 245 428 4872 
1011 EXTRA-EC 4m7e 23 1053 88808 222210 72457 3314 88 78215 
1020 CLASS 1 395397 97 96534 164410 51991 3308 79056 
1021 EFTA COUNTR. 215908 
6 
97 96510 36135 810 3300 35 79056 1030 CLASS 2 81703 958 2276 57800 20468 5 159 
2501.11 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 005, 024 TO 958 
SEL PROPRE A L' AU ENTATION HUIIAINE 
NL: PAS DE VENTILATI PAR PAYS POUR LES PAYS 004, 005, 024 A 958 
001 FRANCE 39059 29010 9211 724 
8743 110 
28 48 36 
002 BELG.-LUXBG. 64510 
1305 
15335 20 40244 38 22 
003 NETHERLANDS 10870 1656 6i 48 582 16 4098 3033 004 FA GERMANY 18842 680 
15936 
17375 453 101 117 
005 ITALY 25656 91 
2083i 
9637 829 4143 2 006 UTD. KINGDOM 31162 3 1332 3921 
25885 007 IRELAND 39227 
6 
9402 56sli 65 3675 008 DENMARK 18288 1 11657 374 67 332 024 ICELAND 60627 3194 56990 438 
025 FAROE ISLES 29416 
12 
108 
11902 
29308 
145 2316 028 NORWAY 44061 1427 28259 
030 SWEDEN 23879 2 339 19711 2265 76 1288 
032 FINLAND 13941 12554 125 1262 
266 LIBERIA 5192 5192 6005 9759 517 19935 288 NIGERIA 38820 2404 
382 ZIMBABWE 7542 7403 139 
701 MALAYSIA 8971 6069 2902 
801 PAPUA N.GUIN 4874 4874 48226 977 SECRET CTRS. 48226 
1000 WORLD 829850 31807 1987 173458 73 177823 59518 828 10883 86598 4938 72080 
1010 INTRA·EC 263189 31085 2 65488 87 26313 54803 828 m 48371 4285 29529 
1011 EXTRA·EC 318551 512 1865 107960 147758 4910 10243 852 42551 
1020 CLASS 1 201295 69 1881 48028 137647 1903 458 89 11220 
1021 EFTA COUNTR. 143699 34 1773 47448 87514 1627 5 584 5300 1030 CLASS 2 111461 443 64 56137 10111 3006 9765 31331 
1031 ACP(56) 74166 242 32703 8176 619 em 564 22065 
2501.11 SALT AND PURE 8001 II CHLORI~NOT FOR HUMAN CONSUMPTION OR DENATURED NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES 
NL: NO BREAKDOWN BY NTRIES FO COUNTRIES 004, 005, 024 TO 958 
CHLORURE DE SOOIU f,li~A~SS1M~N&~ ~~ ~.M~~,:~IIAINE, PAS DENATURES, AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRJELS NL: PAS DE VENTILATION 
001 FRANCE 23829 12996 187 2562 424 
1318 
64 7233 363 
002 BELG.-LUXBG. 774124 590 72 19600 7795 730329 15010 003 NETHERLANDS 142726 5419 31088 
92 
10 102183 3438 
005 ITALY 6303 
24 
2 5578 371 
asi 64700 1424 
260 
006 INGDOM 189619 66 86171 7665 8826 
16112 007 I D 31080 50 10593 26 
3172 
4299 
008 RK 39904 35389 4 1283 66 
009 E 51563 
4 99565 
33 1 51342 187 
6192 028N AY 115999 10238 
2516 63303 030 SWEDEN 474323 144114 235488 28902 032 FINLAND 57737 15610 27299 208 14420 
288 NIGERIA 4680 
2 2 219075 36 4680 400 USA 219142 
10 87oS 
27 
956 NOT DETERMIN 8715 
673720 977 SECRET CTRS. 673720 
1000 WORLD 2865583 14088 269153 485182 20258 13818 851 669989 1418139 39 93226 
1010 INTRA·EC 1281523 13910 6080 181044 9960 10644 851 287084 745418 
39 
36531 
1011 EXTRA·EC 901828 147 263073 274118 1594 3075 302885 55695 
1020 CLASS 1 890127 44 260613 273210 1555 2813 301602 36 50254 
1021 EFTA COUNTR. 649149 44 260207 273153 
39 
2812 63305 3 49828 1030 CLASS 2 11401 102 2460 629 262 1275 6431 
1031 ACP(66) 6331 88 4 34 1 102 1250 3 4649 
2501.50 SALT LIQUORS; SEA W 
EAUX MERES DE SAU 
1000 WORLD 23 80 358 12 21 48 4 
1010 INTRA·EC 23 28 337 
12 
21 48 2 
1011 EXTRA-EC 82 21 2 
2502 UNROASTED IRON PYR 
PYRITES DE FER NON G 
2502.00 UNROASTED IRON PY 
DE: NO BREAKDOWN BY CO NTRIES 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmart I Deutschland I 'EAA4&ca I Eepalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
2501 COMMON SALT (IHa.UOIHO ROCK SALT, SEA SALT AND TABLE SALl); PURE SODIUM CHLORIDE; SALT UQUORS; SEA WATER 
STEIHSALZ, SIEDESALZ, SEESALZ, PRAEPARIERT, SPEISESAI.Z, REINES NATRIUMCHLORID, SAUNEH-MUTTERLAUGE, IIEERWASSER 
2501.12 COMMON SALT AND PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARATION OF NA FROM a. FOR MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 005, 024 TO 958 
SAL2 UNO REINES NATRIUMCHLORID ZUR SPALTUNO IN NA UNO a. ZUM HERSTELLEN ANDERER ERZEUGNISSE 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 004, 005, 024 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 8124 
:i 7681 4 56:i 439 003 PAYS.BAS 715 22 127 
005 ITALIE 34n 6 3471 
1348 030 SUEDE 1492 143 
1999 508 BRESIL 1999 
24273 9n SECRET 24273 
1000 M 0 N DE 41705 211 1 7860 6158 571 24715 13 21n 
1010 INTRA-CE 13069 208 i n09 4118 583 442 • 21 1011 EXTRA-CE 4384 4 152 2038 • 4 2158 1020 CLASSE 1 1950 1 145 3 1801 
1021 A E L E 1925 4 1 144 2037 li 1780 1030 CLASSE 2 2413 7 355 
2501.14 COMMON SALT OR PURE SODIUM CHLORIDD DENATURED OR FOR INDUSTRIAL USES OTHER THAN SEPARATION OF NA FROM a., PRESERVATION 
OR PREPARATION OF FOODSTUFFS FOR HU AN OR ANIMAL CONSUMPTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 005 
SAI.Z UND REINES NATRIUMCHLO~ROAEUT ODER ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEH, AUSO. SPALTUNO IN NA UND a., HALTBARIIACHEN ODER 
ZUBEREITEN VON LEBENS. ODER RMITTELN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 004 UNO 005 I FRANCE 4496 3082 8 1225 712 148 2 31 6 BELG.-LUXBG. 6114 
1923 4 53n 61 1 19 PAYS.BAS 5186 1916 12n 4 
RF ALLEMAGNE 3738 278 8 
1844 187 
3445 4 1 
005 ITALIE 2997 2 964 
8 28 006 ROYAUME-UNI 1700 864 84 716 
OD8 DANEMARK 1650 1560 326 90 204 028 NORVEGE 808 284 3:i 030 SUEDE 2693 1841 
1097 1111 
1018 
400 ETATS-UNIS 2244 38 
508 BRESIL 615 280 335 635 9n SECRET 635 
1000 II 0 N DE 35572 5373 288 15210 3258 8981 • 280 860 31 1457 1010 INTRA-CE 26969 5388 21 12854 1032 7250 • 209 22 31 174 1011 EXTRA-CE 7961 4 268 2357 222S 1730 71 22 1283 
1020 CLASSE 1 6257 39 2163 1485 1231 68 1271 
1021 A E L E 3999 39 2159 382 115 33 li 1271 1030 CLASSE 2 1683 228 192 741 498 2 12 
2501.18 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 005, 024 TO 958 
SPEISESALZ 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 004, 005, 024 BIS 958 
001 FRANCE 3389 2657 671 44 
1128 11 
7 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 6689 228 1190 2 4352 5 1 003 PAYS.BAS 1328 
2 
296 
6 5 
158 1 416 229 
004 RF ALLEMAGNE 1919 121 
1588 
1649 98 13 25 
005 ITALIE 2631 19 2 571 1024 1o2 384 006 ROYAUME-UNI 1616 7 53 497 
2724 007 IRLANDE 3508 4 544 134 12 228 OD8 DANEMARK 1002 
2 
747 50 27 40 
024 ISLANDE 1476 144 1296 34 
025 ILES FEROE 745 
8 
21 
512 
724 66 182 028 NORVEGE 1406 261 3n 
030 SUEDE 1792 1 193 1489 25 10 74 
032 FINLANDE 856 1 716 26 113 
268 633 633 
589 1263 47 4300 286 A 6462 173 
382 BWE 548 542 6 
701 M YSIA 576 424 152 
801 PA U-N.GUIN 833 833 
6039 9n SECRET 6039 
1000 II 0 N DE 51070 3209 502 14821 11 4809 5883 102 1432 11045 508 8947 
1010 JNTM.-CE 22469 3034 5 5m 8 769 4668 102 110 5007 440 3051 
1011 EXTRA-CE 22412 175 497 9344 3902 1215 1318 68 5895 
1020 CLASSE 1 7674 54 478 3097 2750 540 42 11 702 
1021 A E L E 5905 16 457 2943 1699 385 1 
si 404 1030 CLASSE 2 14479 121 19 5987 1152 875 1274 5194 
1031 ACP(66) 10707 81 3759 809 209 1272 57 4520 
2501.18 SALT AND PURE SODIUM CHI.ORID~NOT FOR HUMAN CONSUMPTION OR DENATURED NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 004, 005, 024 TO 958 
REINES NATRIUMCHLORID UND SMZ, KEIN SPEISES~NICKT VEROAEUT NICKT FUER INDUSTRIEW ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDE 004, 005, 024 BIS ~ 
001 FRANCE 3238 2423 25 195 25 
199 
2 496 70 
002 BELG.-LUXBG. 24575 60 11 829 91 23110 335 003 PAYs-BAS 2324 165 734 
16 
8 1202 155 
005 ITALIE 583 
11 
373 149 
76 825 110 
45 
006 ROYAUME·UNI 3048 1614 245 166 1249 007 IRLANDE 2088 5 491 12 
:i 331 OD8 DANEMARK 979 838 3 129 6 
OD9 GRECE 1007 2 2861i 14 948 45 481 028 NORVEGE 3571 220 26 598 030 SUEDE 8231 3822 3254 533 
032 FINLANDE 1449 420 748 31 252 
286 NIGERIA 1086 
7 1920 
1086 
400 ETATS-UNIS 1934 86li 6 958 NON DETERMIN 667 
23198 9n SECRET 23198 
1000 II 0 N DE 80601 2559 n81 9871 1059 814 76 6109 47479 2 4883 
1010 INTRA-CE 38411 2514 281 5127 363 575 78 3338 24280 2 1886 1011 EXTRA-CE 18317 44 7500 4752 30 239 2n3 29n 
1020 CLASSE 1 15800 12 7245 4394 20 88 2701 1 1339 
1021 A E L E 13518 12 7186 4354 
10 
83 597 1284 
1030 CLASSE 2 2487 32 255 312 152 71 1634 
1031 ACP(66) 1324 30 2 18 66 70 1137 
2501.50 SALT UQUORS; SEA WATER 
SAUNEH-MUTTERLAUGE; MEERWASSER 
1000 II 0 N DE 195 2 95 43 7 2 12 34 
1010 INTRA-CE 93 1 32 38 j 2 12 10 1011 EXTRA-CE 100 82 7 24 
2502 UNROASTED IRON PYRITES 
SCHWEFELKIES, NICHT GEROESTET 
2502.00 UNROA81ED IRON PYRITES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
3 

Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnallon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'Ellci&Q I Espa/la I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
~r: ~~~mf~u:acm:c~E~~N 
002 BELG.-LUXBG. 3517 3501 2 14 
004 RF ALLEMAGNE 886 485 885 006 ROYAUME-IJNI 524 39 
052 TURQUIE 1039 
eo6 1039 977 SECRET 806 
1000 M 0 N DE 8372 13 1 806 5851 25 1834 3 39 
1010 INTRA.CE 5681 13 i 4390 2 1242 2 34 1011 EXTRA.cE 1883 1481 23 392 4 
1020 CLASSE 1 1854 1481 23 367 2 1 
2503 SULPHUR OF AU KINDS, OTHER THAN SUBLIMED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COUOIDAL SULPHUR 
SCHWEFEL AUER ART, AUSGEN. SUBLIMIERTER, GEFAEUTER ODER KOUOIDER SCHWEFEL 
2503.10 CRUDE SULPHUR OF AU KINDS 
SCHWEFEL, ROH 
001 FRANCE 5194 5180 
52 
14 
2192 002 BELG.-LUXBG. 5612 3368 
003 PAY5-BAS 52873 
41 29li 46537 6336 21 162 6 004 RF ALLEMAGNE 544 
122 
24 
005 ITALIE 6218 6096 
006 ROYAUME-IJNI 37896 19610 18286 
D06 DANEMARK 6662 6662 
2832 009 GRECE 6347 3515 
010 PORTUGAL 2247 2247 
011 ESPAGNE 6079 
2547 
6079 
032 FINLANDE 2547 
036 SUISSE 8272 8272 
036 AUTRICHE 4772 4772 599 D48 YOUGOSLAVIE 599 1795 052 TURQUIE 1795 
062 TCHECOSLOVAQ 797 797 
6493 208 ALGERIE 6493 
212 TUNISIE 3038 3038 
240 NIGER 4943 4943 
1000 M 0 N DE 183725 41 304 103728 58649 640 2353 10 
1010 INTAA.CE 129671 41 290 84994 41952 35 2353 6 
1011 EXTRA.CE 34053 14 18734 14897 604 4 
1020 CLASSE 1 18004 14 17386 5 599 
1021 A E L E 15604 14 15590 
14892 5 4 1030 CLASSE 2 15253 552 
1031 ACP~~ 5488 350 5134 4 1040 CLA 3 797 797 
2503.90 SULPHUR OF AU KINDS OTHER THAN CRUDE 
SCHWEFEL, NICHT ROH 
001 FRANCE 1618 289 717 84 
158 
180 324 24 
002 BELG.-LUXBG. 1010 
1782 
202 614 36 
003 PAY5-BAS 2386 284 48 6 s5 274 004 RF ALLEMAGNE 625 322 
so1 
212 
006 ROYAUME-IJNI 660 52 107 24 D06 DANEMARK 659 635 
011 ESPAGNE 1003 1003 7 036 AUTRICHE 1050 1043 
310 066 ROUMANIE 1163 653 
1 43 208 ALGERIE 806 762 
1000 M 0 N DE 18402 3088 4 8480 1437 106 1227 340 1024 8 688 
1010 INTRA.CE 8587 2454 4 3759 1437 90 607 186 1023 8 488 1011 EXTRA.CE 7815 834 4721 18 619 154 1 221 
1020 CLASSE 1 2202 69 4 1993 11 71 54 
1021 A E L E 1537 64 4 1417 
1127 16 
3 1 
6 
48 
1030 CLASSE 2 4059 565 1483 608 64 167 
1031 ACP~~ 813 140 375 310 209 24 8 57 1040 CLA 3 1555 1245 
2504 NATURAL GRAPHITE 
NATUERLICHER GRAPHIT 
2504.10 NATURAL CRYSTALLINE GRAPHITE 
NATUERLICHER GRAPHIT, KRIST ALLIN 
001 FRANCE 731 730 
002 BELG.-LUXBG. 1004 1003 26 005 ITALIE 1276 1256 
011 ESPAGNE 885 657 28 36 036 AUTRICHE 766 736 
400 ETAT5-UNIS 642 642 
1000 M 0 N DE 9511 . 59 7 9268 77 8 5 89 
1010 INTAA.CE 5011 1 7 4923 82 8 5 18 1011 EXTRA.CE 4501 58 4345 15 72 
1020 CLASSE 1 2938 2864 3 6 5 60 
1021 A E L E 1356 
58 
1318 3 5 30 
1030 CLASSE 2 635 553 12 12 
1040 CLASSE 3 928 928 
2504.50 NATURAL GRAPHITE, OTHER THAN CRYSTALLINE 
NATUERLICHER GRAPHIT, AUSGEN. KRISTAUIN 
001 FRANCE 908 6 95 15 66 66 5 721 004 RF ALLEMAGNE 793 5 23 1 3 25 25 
672 
006 ROYAUME-IJNI 840 813 
1000 M 0 N DE 5010 23 570 50 1066 3 505 38 2758 
1010 INTRA.CE 3607 12 360 45 945 3 116 31 2095 
1011 EXTRA.CE 1405 11 210 8 121 390 5 662 
1020 CLASSE 1 783 4 111 61 93 3 511 
2505 NATURAL SANDS OF AU KINDS, WHETHER OR NOT COLOURED, OTHER THAN METAL-BEARING SANDS FALLING WITHIN HEADING NO 26.01 
NATUERLICHE SANDE, AUCH GEFAERBT, AUSGEN. METAUHALTIGE SANDE 
2505.10 NATURAL SANDS FOR INDUSTRIAL USES 
NATUERLICHE SANDE FUER INDUSTRIEW ZWECKE 
001 FRANCE 6804 7398 2 514 213 
75 802 13 
002 BELG.-LUXBG. 2806 
9912 
1 1176 3 1407 6 
003 PAY5-BAS 12074 
614 
2136 2 36 6696 24 004 RF ALLEMAGNE 14486 3970 4446 3171 
3 
005 ITALIE 24935 1904 
27 
16575 5 2 6 006 ROYAUME-UNI 1703 991 393 48 239 323 007 IR 1016 596 4 21 3 72 D06 RK 781 284 i 447 9 7 170 
40 
009 1144 921 26 1 15 1 
028 GE 2523 2060 296 74 3 
15 17 61 
030 E 3171 1448 1219 194 42 265 
032 FINLANDE 797 438 234 115 2421 1sS 327 
10 
036 SUISSE 6692 1129 2659 
036 AUTRICHE 3641 227 3393 1 11 9 
5 
1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2505.10 
048 YUGOSLAVIA 19104 939 18103 12 50 
1000-WO R l D 4846835 2227480 214284 526824 20 1220753 12 7558 592528 23230 34096 
1010 INTRA·EC 3790584 1812447 22815 324598 5 1020078 81 1810 574031 20974 14152 1011 EXTRA-EC 1058251 415033 191889 202225 200578 1 5949 18497 2251 19945 
1020 CLASS 1 993317 372927 191188 196183 5 199893 1 4285 11217 17618 
1021 EFTA COUNTR. 960766 363651 187109 1m88 199888 4204 11159 
225i 
16969 
1030 CLASS 2 60415 41681 481 4047 783 1640 7205 2327 
2505.10 NATURAL SANDS, THEA THAN FOR INDUSTRIAL USES 
SABLES NATU , AUTAES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 672326 601949 29570 
245933 
583 39637 68 519 
002 BELG.·WXBG. 9500467 
937071 1 
1206482 7 8048045 
1o:i 003 NETHERLANDS 6153600 5195803 20611 11 
185620 004 FR GERMANY 1793980 22934 848 
237 
1584522 37 219 
011 SPAIN 22138 2 22 21345 
142531 
453 79 
036 SWITZERLAND 1128128 448809 
18 
536699 88 1 
038 AUSTRIA 92638 92288 
235295 
110 197 24 
043 ANDORRA 243535 8240 
1000 W 0 R LD 19571352 1582012 3142 8978280 32 269328 2423100 1512 145047 8288229 82 9588 
1010 INTRA-EC 11180701 1581968 847 8433950 2i 14801 1875281 1512 1199 8284201 89 7061 1011 EXTRA-EC 1485824 44 2295 842330 254710 547820 143845 2028 3 2522 
1020 CLASS 1 1489040 23 2227 541897 18 254426 545406 142962 287 1794 
1021 EFTA COUNTR. 1224099 
21 
1478 541741 18 
284 
536941 142728 287 3 906 1030 CLASS 2 8355 68 205 9 2413 883 1741 728 
2501 D~~~:rDS); QUARTZITE, INCLUDING QUARTZITE NOT FURTHER WORKED THAN AOUQHLY SPLIT, AOUQHLY 
, BAUTS, DEGAOSSIS OU &IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
CRUDE, AOUQHL Y SPLIT OR SQUARED 
QUARTZ ET QUA S, BAUTS OU &IMPLEMENT DEGAOSSIS 
001 FRANCE 320067 282934 69 197 33530 
1980 
3182 155 
004 FR GERMANY 10460 3067 
2027 1ooo0 
2 3981 1430 
005 ITALY 50702 
10 
33606 5026 
25 
43 
028 NORWAY 224851 224818 
030 SWEDEN 63611 35 20 436 8506 63591 2 11775 241 036 SWITZERLAND 20983 
732 JAPAN 669 505 121 43 
1000 W 0 R LD 721428 287853 117 9925 18500 374899 7237 589 19699 28011 3 
1010 INTRA-EC 390272 286511 80 me 10000 87137 7214 687 7558 1838 3 
1011 EXTRA-EC 331157 1138 87 888 8500 307782 23 2 12141 870 
1020 CLASS 1 330478 757 32 621 8500 307712 22 2 12067 763 
1021 EFTA COUNTR. 323444 155 32 458 8500 301597 21 2 12052 827 
2501.10 QUARTZ AND QUAR SQUARED BY SAWING 
QUARTZ ET QUA , SIIIPLEIIENT DEBITES PAR SCIAQE 
001 FRANCE 7279 689 1809 836 4676 104 1 002 BELG.-LUXBG. 8260 
2917 25 6575 202 871 2 004 FR GERMANY 10868 6848 78 1661 8135 52 005 ITALY 8734 27 2049 
318 453 10 314 008 UTO. KINGDOM 2395 158 188 640 328 
036 SWITZERLAND 12883 125 5846 1 2 640 47 6202 
038 AUSTRIA 14976 18 13918 15 338 689 
162 732 JAPAN 775 51 562 
1000 W 0 A L D 83560 8378 104 48111 83 3597 338 9611 10147 8718 475 
1010 INTRA-EC 42595 5988 27 17732 
12 
3395 338 7037 7493 514 75 
1011 EXTRA-EC 40963 392 77 28378 201 2 2574 2654 8202 400 
1020 CLASS 1 31351 185 22 21268 78 2 1569 1688 6202 339 
1021 EFTA COUNTR. 28449 144 22 20119 
12 
18 2 978 933 6202 33 
1030 CLASS 2 2958 143 55 732 123 982 650 81 
1040 CLASS 3 6655 84 8360 70 24 117 
2507 CU11JlR EXAMP~ OLIN AND BENTONI!I\ANDALUS~KYANITE AND SILLIMANITE, WHETHER OR NOT CALCINED, BUT NOT 
"" ........ ~" ,....., ..... ...... .. ..,, "'""'""'"""' ............. 
ARGILES (SAUF AAG EXPANSEES), ANDALOUSITE, CYANITE, SILLIMANITE, MEllE CALCINEES. MULUTE. TEAAES DE CHAIIOTTE ET DE 
DINAS 
2507.11 CRUDE KAOLIN AND OLIN CLAY 
KAOLIN ET ARGILES IQUES, BAUTS 
004 FR GERMANY 45099 59B 65 
12 425 
40113 3473 650 
005 ITALY 17558 17121 
243 19 011 SPAIN 4835 14 4559 
18 036 SWITZERLAND 4445 757 3871 
1000 WORLD 174382 891 318 14395 28793 578 10110113 2011118 3715 1115 18 
1010 INTAA-EC 108381 891 67 13160 28793 482 69541 i 17874 3813 1114 18 1011 EXTRA-EC 68022 249 1235 88 38522 3023 102 1 
1020 CLASS 1 25699 227 1231 19830 4573 1 38 1 
1021 EFTA COUNTR. 6043 225 1231 
7163 96 4570 1 18 1o2 1030 CLASS 2 42323 22 4 31949 2987 
2507.11 KAOLIN AND KAOLIN Y, OTHER THAN CRUDE 
KAOLIN ET ARGILES KA IQUES, AUTAES QUE BRUTS 
001 FRANCE 211309 5029 13 11291 4263 32946 433 2156 23 188101 002 XBG. 272761 
18434 
10292 2950 8 94531 132040 
003 NOS 198697 
128 
9944 
21269 
1622 1 
28797 
168895 
004 ANY 483010 10934 29488 496 23 421383 005 ITAL 339237 41429 15241 345 252734 007 IRELAND 13919 685 5850 120 495 6069 008 DENMARK 25728 
24 2i 24426 009 GREECE 24100 92 
7714 
57 22 23878 010 PORTUGAL 16759 24 282 2 100 8637 011 SPAIN 81446 46 7 &025 2527 31 2 78879 028 NORWAY 84473 
12 
60 552 65 m11 030 SWEDEN 326029 133 183 
18324 
13 3n 325311 032 Fl NO 600784 508 32 55 2429 96 147 579797 038S LAND 108813 1 37744 468 338 69458 038A lA 22443 30 19012 3656 2 125 6 3270 048Y LA VIA 6011 117 275 1123 30 2814 052 TURKEY 5352 14 32 8344 110 116 5060 060 POLAND 39048 
24 
11 30693 084 HUNGARY 2704 35 2845 066 ROMANIA 4840 22 4818 068 BULGARIA 3958 
15 
2 
1999 1279 
3954 208 ALGERIA 5653 1050 
272 
1310 
212 TUNISIA 8834 18 
1 506 4148 1634 3784 220 EGYPT 14694 30 491 13871 390 SOUTH AFRICA 21831 2 6 3397 
1 5 18426 400 USA 20648 72 256 6 20562 624 ISRAEL 10265 
621 
23 2 
73 
10010 
832 SAUDI ARABIA 3197 1738 306 1112 865 662 PAKISTAN 4347 2 66 3847 738 TAIWAN 7398 7338 
1000 WORLD 3009378 38311 372 123834 m 127284 68053 2420 128814 25 2523894 
6 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2505.10 
048 YOUGOSLAVIE 1032 33 987 6 6 
1000 II 0 N DE 80859 33659 2542 17371 2 24718 • 760 10432 194 1173 1010 INTRA.CE 68505 26287 949 8231 22194 5 124 8468 170 422 
1011 EXTAA.CE 22352 7392 1893 8134 2554 3 138 885 24 751 
1020 CLASSE 1 18654 5787 1852 7513 2431 3 208 410 440 
18§A A E L E 16847 5309 1752 6438 2425 184 402 
24 
337 
1 CLASSE 2 34n 1532 41 487 123 423 538 311 
2505.10 NATURAL SANDS, OTHER THAN FOR INDUSTRIAL USES 
NATUERLICHE SANDE, NICHT FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 4815 4060 281 
1152 
102 268 4 100 
002 BELG.·LUXBG. 24127 
1615 2 
3325 1 19649 
7:i 003 PAY 14468 12543 232 3 668 004 RF AGNE 5538 98 8 3:i 4696 9 61 011 ES 672 3 4 609 
1168 
1 22 
036 SUISSE 8436 3760 
7 
3495 10 3 
036 AUTRICHE 672 625 
10&3 
10 28 2 
043 ANDORRE 1112 49 
1000 II 0 N DE 82878 5827 202 21150 8 1339 10842 17 1724 20710 8 1003 
1010 INTRA.CE 50715 5789 23 11380 j 138 6894 57 148 20681 4 813 1011 EXTAA.CE 12160 37 178 4771 1201 3948 1577 48 2 390 
1020 CLASSE 1 11221 32 164 4619 7 1169 3625 1422 24 159 
1021 A E L E 9533 
5 
157 4580 7 
3i 
3508 1198 24 
2 
61 
1030 CLASSE 2 904 14 117 1 323 155 25 231 
2508 QUAmJOTHER THAN NATURAL SANDS); QUARTZITE, INCLUDING QUARTZITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY 
SOU OR SQUARED BY SAWING 
QUARZE, QUARZITE, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERmLT 
2508.10 QUARTZ AND QUARTZITE, CRUDE, ROUQHL Y SPLIT OR SQUARED 
QUARZE UND QUARZITE, ROH ODER ROH BEHAUEN 
88l FRANCE 1559 510 6 13 476 
59 
501 53 
RF ALLEMAGNE 2076 1085 96 259 14 414 504 005 ITALIE 1492 940 182 
2 
15 
028 NORVEGE 4116 4113 
030 SUEDE 1066 2:i 12 20:i 1066 10 876 70 036 SUISSE 1194 
2 732 JAPON 893 281 592 18 
1000 II 0 N DE 14047 2255 8 1128 482 8915 272 120 1959 825 4 
1010 INTRA.CE 5780 1734 7 298 259 1430 213 110 1022 855 4 
1011 EXTAA.CE 8257 521 2 130 203 5485 8 10 837 270 
1020 CLASSE 1 8004 396 1 754 203 5474 5 10 919 242 
1021 A E L E mo 61 1 16 203 5391 3 10 905 180 
2508.10 QUAR12 AND QUARTZITE, SQUARED BY SAWING 
QUARZE UND QUARZITE, DURCH SPALTEN ODER SAEQEN LEDIGLICH ZERTEILT 
001 FRANCE 1387 72 324 38 949 36 6 002 BELG.-LUXBG. 609 
228 
412 58 100 1 
004 RF ALLEMAGNE 2658 
1047 
9 
18 
408 2131 79 
005 ITALIE 1139 2 63 
1oi 
5 29 4 006 ROYAUME.UNI 748 27 78 455 27 31 
038 SUISSE 1019 16 653 1 5 102 32 210 
038 AUTRICHE 1373 5 975 1 99 293 
n8 732 JAPON 1159 13 368 
1000 M 0 N DE 13225 581 20 5042 15 741 80 2103 3274 257 1112 
1010 INTRA.CE 7478 497 3 2327 
1s 
585 52 1534 2330 47 121 
1011 EXTAA.CE 5749 84 17 2715 175 29 569 944 210 991 
1020 CLASSE 1 4525 40 8 1959 128 29. 360 839 210 952 
1021 A E L E 2522 21 8 1715 
5 
2 5 203 351 210 7 
1030 CLASSE 2 712 31 8 284 47 199 99 39 
1040 CLASSE 3 510 13 471 9 11 6 
2507 CLAY ~OR EXAMPLEEbKAOUN AND BENTON!m!Jt.:DALUSgegKYANITE AND SIWIIANITE, WHETHER OR NOT CALCINED, BUT NOT 
INCLU lNG EXPAND CLAYS FAWNG WITHIN DING NO .07; IIULLITE; CHAIIOnE AND DIMAS EARTHS 
LEHII UND TON ~SGEN. GEBLAEHTER TON}, ANDALUSIT, CYANIT, SIWIIANIT, AUCH QEBRANNT. IIULUT. SCHAIIOnE-KOERNUNGEN UND 
TON-DINASIIASS 
2507.11 CRUDE KAOLIN AND KAOLIN CLAY 
KAOLIN UND KAOUNHALnQER TON, ROH 
004 RF ALLEMAGNE 1207 89 9 i 48 967 43 99 005 ITALIE 1887 1838 
14 2i 011 ESPAGNE 605 3 561 
5 4 036 SUISSE 557 18 530 
1000 M 0 N DE 6842 83 88 158 492 17 5181 5 568 73 114 27 
1010 INTRA.CE 4740 83 • 127 492 53 3851 5 412 54 114 27 1011 EXTRA.CE 2102 78 29 14 1310 154 18 
1020 CLASSE 1 1074 72 28 366 595 5 8 
1021 A E L E 702 71 28 
126 14 
594 5 4 
19 1030 CLASSE 2 1028 7 1 715 146 
2507.19 KAOLIN AND KAOLIN CLAY, OTHER THAN CRUDE 
KAOLIN UND KAOUNHALnQER TON, NICHT ROH 
001 FRANCE 19911 821 1553 318 
3217 
104 293 4 16817 
002 BELG.-LUXBG. 25168 3055 1236 252 11 11342 9108 003 PAYS-BAS 19907 
2i 
725 
1653 
1n 1 336ci 15949 004 RF ALLEMAGNE 46548 1599 4044 74 1 39840 005 ITALIE 29727 2872 1733 134 20944 
007 lALANDE 1288 
74 
468 
27 157 
818 
008 DANEMARK 3157 
8 8 2899 009 GRECE 2084 26 
615 
23 5 2014 
010 PORTUGAL 1307 12 102 1 26 551 
011 ESPAGNE 8788 
12 
6 
317 
405 40 
16 
6335 
028 NORVEGE 6082 
8 
31 34 5672 
030 SUEDE 29947 18 60 98ci 18 119 29726 032 FINLANOE 59334 
aci 7 12 172 14 43 58120 038 SUISSE 12985 5206 61 58 7566 
036 AUTRICHE 3628 12 3131 
285 4 
10 1 474 
048 VIE 1230 48 102 240 12 539 
052 835 6 14 
625 
21 48 746 
060 2362 
7 
6 1751 
064 525 44 474 
068 RO IE 595 12 563 
068 BULGARIE 821 g. 2 187 210 819 208 ALGERJ:F 724 172 44 149 212 TUNISI 1393 56 431 446 468 220 EGYPTE 1516 12 
7 
170 1278 
390 AFR. OU SUO 1760 257 1496 
400 ETATS.UNIS 2451 14 
2i 
4 2432 
624 ISRAEL 894 
159 
13 
18 
860 
632 ARABIE SAOUO . 640 268 48 23 195 662 PAKISTAN 622 2 22 551 736 T'AI-WAN 1201 1178 
1000 II 0 N DE 293355 5995 69 17242 83 9151 noa 585 15898 5 236623 
7 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
2507.11 
1010 INTRA·EC 1668045 34431 
1011 EXTRA-EC 1341334 1880 
1020 CLASS 1 1207102 682 
1021 EFTA COUNTR. 1142373 550 
1030 CLASS 2 81875 1138 
l~ ~ff~l3 5~ ~ 
2507.21 CRUDE AHDALUSr ~ KY AMITE, SILLIMANITE AND MULLITE 
AHDALOUSITE, CY fNITE, SILLIMANITE, MULLITE, BRUTES 
004 FR GERMANY 2501 
1000 W 0 R L D 4083 
1010 INTRA-EC 3693 
1011 EXTRA-EC 389 
141 
231 
212 
212 
19 
14 
2507.29 ANDALUSITE. K!, ~ ITE, SIU.IMANITE AND MULLITEd)THER THAN CRUDE 
NL: NO BREAKDOWN B r COUNTRIES FOR COUNTRIES lTl1 TO 958 
ANDALOUSITE1 pYA ;,ITE1 SILLIMANITE. UU~A. AUTRES QUE BRUTES NL: PAS DE VENTILATIC" PAR PAYS POUR LES PAn> 021 A 958 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
D05 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2507.40 CHAMOTTE EARTH 
TERRE DE CHAMOn 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
D05 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2507.60 BENTONITE 
BENTONITE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
D05 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
404 CANADA 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1658 
2790 
2026 
891 
11865 
8863 
2978 
2695 
1846 
3134 
15320 
17337 
22147 
41143 
18843 
5239 
3822 
6164 
147859 
123829 
24031 
15763 
15558 
7154 
61567 
18925 
80008 
70438 
39544 
47205 
15164 
6081 
23038 
70421 
6096 
4725 
6021 
10704 
25500 
7886 
97982 
425 
820744 
345339 
275327 
212302 
112320 
61964 
36806 
2507.70 DE-COLOURISING EARTH~; FULLER'S EARTH 
TERRES DECOLORANTES ET TERRES A FOULON 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
3D05 
6707 
6924 
18 
20 
38 
38 
6 
:i 
170 
19 
198 
198 
99 
15 
11 
136 
3 
1 
280 
265 
15 
12 
10 
4 
2 
25 
72 
72 
8 
2 
13 
8 
4 
4 
4 
1 
7 
18 
• 12 
9 
7 
3 
81991 
81843 
57766 
57073 
3972 
543 
104 
533 
329 
203 
1198 
1659 
869 
6938 
4773 
2164 
2163 
1719 
3049 
2552 
12665 
3605 
16 
8 
2537 
3903 
29364 
22231 
7133 
6642 
6509 
191 
7122 
8442 
2471 
1700 
226 
1202 
254 
3 
666 
23 
2924 
5933 
1 
45 
9 
32943 
22165 
10778 
10222 
9549 
93 
2 
1183 
15 
1000 W 0 R L D 33771 681 3 3867 
~8l~ b~~~E~ fg:~ 681 3 3m 
1020 CLASS 1 10571 2 94 
1021 EFT A COUNTR. 9918 1 94 
1030 CLASS 2 2140 1 17 
20 
20 
14 
14 
39140 
58898 
55160 
36100 
44890 
4606 
21549 
59008 
5240 
7oo0 
25500 
2600 
97850 
480875 
238788 
222087 
183647 
85797 
38440 
28100 
2507.110 OTHER CLAYS AND EA~~ S NOT WITHIN 2507.11-70 
UK: NO BREAKDOWN BY COU ~iES FOR CERTAINS CLAYS AND EARTH OTHER THAN BALL AND FIRE 
83475 
43789 
26034 
24349 
7411 
8344 
49 
48 
1 
1 
61 
938 
98 
78 
69 
1493 
1173 
320 
69 
69 
250 
43 
12594 
23 
11459 
33258 
24118 
9140 
9025 
2500 
122 
3337 
2243 
1094 
ARGILES, NON REPR. SOU 2507.11 A 70 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR CERTAINES ARGILES AUTRES QUE FIGULINES ET REFRACT AIRES 
001 FRANCE 215984 3784 25 206076 5587 
~ ~~~~Ek~~gs ~l~ 2831 611 mfJ sa'~~ 
~ Fr'lr.TRMANY = 2~ 11~ 831877 ~3 006 UTD. KINGDOM 29510 3 1 565 2317 m ~~~~~ARK 2~ 664. m3 16 
030 SWEDEN 8049 5667 
~ ~~~~~LAND = 1 160 ~m ~ ~&~~~!f u~~ 1 ~ 
204 MOROCCO 5222 189 356 
~~ ~~If~ CTRS. aJ~ 20DO 72 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8 
2811700 
2284217 
164261 
135951 
120453 
23889 
6883 
6859 
4 
4 
4 
3181 1948900 
1830 1832404 
1351 118495 
1346 106528 
1332 103859 
3 5865 
88 
ali 
72702 
68024 
4678 
140 
18 
4526 
53365 
12688 
6866 
3462 
5682 
497 
140 
2 
8 
2 
8 
107 
83 
24 
24 
24 
12274 
4408 
20705 
37442 
18730 
5194 
819 
2259 
112490 
99185 
13305 
8843 
8571 
4073 
4:i 
195 
3175 
804 
15 
2340 
91 
:i 
16 
8020 
6678 
1141 
19 
19 
1098 
657 
2548 
2514 
31 
31 
11312 
8606 
94542 
130479 
26445 
95 
17488 
291 
2 
9060 
2051 
468:i 
4265 
302890 
260114 
22778 
12336 
12246 
10258 
2 
20 
102 
22 
4:i 
3 
48 
43 
3 
3 
3 
538 
1882 
1454 
221 
428 
7 
766 
1021 
958 
83 
79 
70 
397 
3461 
213 
3249 
397 
397 
2628 
10477 
21 
5309 
279 
140 
22 
72 
741 
34 
304 
1 
14 
20778 
16841 
3938 
950 
776 
2533 
126 
12 
33 
12 
21 
21 
321 
11 
148 
31 
24 
5 
5 
857 
46 
12450 
691 
18228 
837 
15392 
13511 
912 
1758 
127258 
1358 
1084 
933 
272 
1733 
2099 
2D03 
98 
169 
188 
22 
432 
409 
2 
611 
595 
18 
8 
8 
8 
1108 
7727 
8471 
99 
1911 
115 
24 
81 
304 
3 
174 
101 
27sci 
30407 
20497 
9910 
589 
561 
9319 
4929 
3o6 
21 
747 
554 
193 
42 
21 
49 
191 
34065 
58808 
27 
105 
433 
5 
1419 
210 
209 
8 
97198 
93741 
3455 
2081 
2079 
1374 
24 1306822 
1 1216672 
1 1111003 
4 
4 
27 
169 
367 
198 
172 
172 
172 
403 
365 
38 
2 
38 
1055573 
61981 
3333 
43908 
422 
401 
21 
273 
2582 
319 
4209 
3440 
769 
507 
103 
37 
211 
211 
3551 
2692 
521 
3319 
887 
26 
2870 
1404 
10436 
2829 
860 
54 
4 
73 
418 
33695 
15581 
18134 
16854 
15601 
1279 
318 
1663 
8401 
6887 
22577 
11217 
11360 
10433 
9802 
927 
363222 
383222 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a -~ Espana I France I Ireland I l Nederland 1 Portugal I EUR 12 Halla UK 
2507.11 
1010 INTRA.CE 158147 5487 22 n30 
8:i 
8178 5780 171 15499 4 117276 
1011 EXTRA.CE 135208 509 47 8513 2873 1826 414 396 118347 
1020 CLASSE 1 118255 152 41 8625 1587 550 285 298 10n11 
1021 A E L E 111987 98 40 8440 
s:i 1297 285 24 237 101566 1030 CLASSE 2 11206 337 6 797 761 1330 129 99 7664 
1031 ACPj&~ 782 22 3 94 625 106 4 553 1040 CLA 3 4748 20 90 47 3966 
2507.21 CRUDE ANDALUSITE, KY ANITE, SIWIIIANITE AND IIULUTE 
ANDALUSrr, CYANIT, SIWMANrr, IIULLrr, ROH 
004 RF ALLEMAGNE 581 193 388 
1000 M 0 N DE 992 155 3 258 490 88 
1010 INTRA-CE 179 94 
:i 240 460 85 1011 EXTRA.CE 112 81 18 30 3 
2507.29 ANDALUSilJ6 KY ANITEcb SILUIIANITE AND IIU~OTHER THAN CRUDE 
NL: NO BREAK WN BY UNTRIES FOR COUNTRIES 1 TO 958 
NL: ~~~r~~fLD~'W~f~~N~~~~~RNb~fJ~~ER 021 BIS 958 
001 FRANCE ns 20 520 34 201 
004 RF ALLEMAGNE 1764 996 4 42 1722 005 ITALIE 1286 9 286 006 ROYAUME-UNI 565 556 
1000 M 0 N DE 1482 20 8 3430 4 5 12 101 2804 
1010 INTRA.CE 5022 20 8 2489 4 4 5 82 2406 1011 EXTRA.CE 1451 941 1 7 498 
1020 CLASSE 1 1278 939 1 7 331 
1021 A E L E 761 669 7 85 
2507.40 CHAMOM EARTH 
SCHAMOM·KOERNUNGEN 
001 FRANCE 522 513 
1920 
8 54 002 BELG.-LUXBG. 2198 
1 
223 li 003 PAY8-BAS 1798 1226 
2 
563 
2 IS t:i 004 RF ALLEMAGNE 3389 15 
469 
132 3207 
005 ITALIE 6207 4 7 5731 006 ROYAUME-UNI 1938 8 6 1920 
011 ESPAGNE 930 3 li 826 27 038 SUISSE 528 351 142 
038 AUTRICHE 1038 662 375 
1000 M 0 N DE 20578 21 3 3822 2 188 18382 ., 273 82 15 
1010 INTRA.CE 17084 21 2 2465 2 152 14333 18 78 i 15 1011 EXTRA.CE 3494 1 1158 38 2029 258 13 
1020 CLASSE 1 2334 1 1056 8 1239 27 3 
1021 A E L E 2283 1 1023 8 1221 27 3 
1030 CLASSE 2 1032 68 28 703 222 10 
2507.60 BENTONITE 
BENTON IT 
001 FRANCE 3468 31 1294 475 8 IS 435 209 11 1003 002 BELG.-LUXBG. 2615 
5 2 
1038 
1470 3s:i 8 734 
819 
003 PAY8-BAS 2713 430 31 221 116:i 
171 
004 RF ALLEMAGNE 4449 10 
422 
1518 6 651 
7 
76 1025 
005 ITALIE 1294 39 408 179 
sci 23 216 006 ROYAUME-UNI 1138 7 82 794 
788 
5 8 172 4 010 PORTUGAL 1411 
:i 264 66 325 4 26 20 011 ESPAGNE 819 
1 
51 22 14 5 838 
028 NORVEGE 1255 1 553 9 691 
030 SUEDE 2995 14 133 1488 li 55 1305 032 FINLANDE 626 
1 
12 134 
s:i 1 471 038 SUISSE 970 668 8 39 171 
038 AUTRICHE 961 864 
302 220 6 12 
91 
216 LIBYE 579 45 
268 LIBERIA 686 
1 
686 
217 1 218 1 288 NIGERIA 561 63 
404 CANADA 2643 16 2592 7 28 
616 IRAN 539 7 532 
1000 M 0 N DE 33522 108 20 5787 10653 1883 1589 30 1251 3841 68 8312 
1010 INTRA.CE 18672 95 3 3720 4732 1165 1266 15 887 2527 32 4190 
1011 EXTRA.CE 14839 14 18 2087 5921 m 304 364 1315 36 4123 
1020 CLASSE 1 10151 10 15 1855 4768 16 130 109 3248 
1021 A E L E 6812 1 14 1679 2175 66:i 16 90 104 36 2733 1030 CLASSE 2 4440 3 3 49 1153 272 183 1205 873 
1031 ACP(66) 1826 1 2 749 217 158 17 557 36 89 
2507.70 DE.COLOURISINQ EARTHS; FULLER'S EARTH 
BLEICH- UND WALKERDEN 
001 FRANCE 756 410 14 132 
331 
004 RF ALLEMAGNE 786 
:i IS 654 030 SUEDE 968 6 943 
1000 ~NDE 5022 4 4 811 588 153 7 228 3228 
1010 I RA.CE 2882 4 4 727 289 135 1 196 1500 1011 EXTRA.CE 2157 84 289 17 6 32 1725 
1020 CLASSE 1 1538 3 76 14 1445 
1021 A E L E 1416 3 76 
289 17 6 6 1331 1030 CLASSE 2 618 1 8 17 280 
2507.10 OTHER CLAYS AND EARTHS NOT WITHIN 2507.11-70 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAINS CLAYS AND EARTH OTHER THAN BALL AND FIRE 
uK, lm~~ ~~M?L~N~ctWc'ft ~bUit IMfell:~rroNE, ANDERE ALS KERAMiscHE uNo FEUERFEsTE 
001 FRANCE 7457 43 2 6721 623 1431 
39 29 
002 BELG.-LUXBG. 6582 
sci 46 4565 54 4 
528 
003 PAY8-BAS 13028 8614 3316 982 29 742 004 RF ALLEMAGNE 6769 23 110 
25944 
12 5853 
005 ITALIE 36855 2 231 10605 
10 17 
73 
006 ROYAUME-UNI 3532 70 168 3244 22 
006 DANEMARK 579 435 18 19 
2 
107 
:i 011 ESPAGNE 2011 
72 
398 1606 
10 
2 
030 SUEDE 895 351 168 3 291 
032 FINLANDE 618 29 539 1 4 45 
038 SUISSE 3204 2343 756 65 20 
038 AUTRICHE 2042 1749 287 5 1 
052 TURQUIE 3382 117 
16 548 3275 204 MAROC 598 34 141 212 TUNISIE 871 99 12 619 2456Ci 9n SECRET 24560 
1000 M 0 N DE 118711 137 325 53394 8 5118 28758 19 4178 2190 24 24560 
1010 INTRA.CE 77352 136 180 48790 i 4650 23881 10 180 1542 3 1011 EXTRA.CE 14789 1 165 6604 468 21n 10 3998 847 21 
1020 CLASSE 1 10884 1 162 5485 16 1373 10 3410 425 2 
1021 A E L E 6995 1 144 5004 li 1 1315 10 97 423 t!i 1030 CLASSE 2 3394 2 666 446 1487 544 222 
9 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
I Mel_deland - Reporting country - Pays d6c:larant BesUmmung 
DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalla j_ Nederland I Portugal _j_ UK 
2507.90 
1040 CLASS 3 
2508 CHALK 
CRAJE 
2501.00 CHALK 
CRAIE 
002 BELG.·t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
111897 
65969 
303715 
10029 
30574 
6584 
11247 
8757 
14818 
21596 
147782 
44416 
8732 
37012 
4002 
6593 
18603 
7558 
5336 
140969 
567252 
373718 
240419 
220899 
132275 
20488 
15269 
24736 
3 
66 
770 
2 
6 
50 
667 
198 
9959 
5144 
72344 
45323 
27021 
454 
236 
26567 
2565 
2 
906 
223 
7241 
6292 
94173 
113263 
1364 
104898 
104845 
104356 
254 
4103 
175 
15088 
47 
62 
25 
7202 
13 
5 
9971 
44940 
416 
238 
110 
211 
81943 
23732 
58110 
56816 
66641 
1295 
504 
4ri 
842 
84:i 
12 
9 
28 
1048 
2868 
1210 
1758 
17sB 
182 
90489 
34133 
270999 
9973 
23166 
2341 
3643 
4068 
14533 
4136 
645 
43656 
6421 
37012 
300 
5375 
6453 
466 
1597 
800293 
453645 
148148 
61955 
49894 
63717 
12931 
2510 NATURAL CALCIUM HOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHAnC CHALK 
PHOSPHATES DE CA CIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMIN~ALCIQUES NATURELS, APATITE ET CRAtES PHOSPHATEES 
2510.10 NATURAL CALCIUM HOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHAnc CHALK, NOT GROUND 
PHOSPHATES DE CA CIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMIN~ALCIQUES NATURELS, APATITE ET CRAtES PHOSPHATEES, NON MOULUS 
123 
12 
27&2 
3268 
2794 
474 
367 
330 
63 
63 
20970 
1022 
1i 
14 
i 
22102 
22006 
86 
9 
4 
65 
001 FRANCE 14932 3026 24 11882 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
31485 
28135 
2361 
6524 
6502 
22 
8 
7 
3 
41 
40 
1 
382 
38:i 
1802 
70 
1632 
2510.10 NATURAL CALCIUM P~OSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHAnc CHALK, GROUND 
18 
18 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMIN~ALCIQUES NATURELS, APATITE ET CRAtES PHOSPHATEES, MOULUS 
190 
102 
88 
1000 W 0 A L D 20065 11080 1360 2441 12 1300 873 34 
1010 INTRA·EC 16033 10243 1051 857 10 312 873 28 
1011 EXTRA-EC 4032 637 308 1794 2 888 8 
1020 CLASS 1 3036 308 1752 2 964 
2511 NATURAL BARIUM SU fPHATE (BARYTES); NATURAL BARIUM CARBONATE (WITHERITE), WHETHER OR NOT CALCINED, OTHER THAN BARIUM 
OXIDE 
SULFATE DE BARYUM \NATUREL; CARBONATE DE BARYUM NATUREL, MEllE CALCINE, SAUF OXYDE DE BARYUM 
2511.10 BARIUM SULPHATE 
SULFATE DE BARYUM IIATUREL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 
036 A A 
064 H RY 
220 EGYPT 
330 ANGOLA 
636 KUWAIT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
26168 
7695 
28742 
150912 
13348 
52490 
m2 
18108 
6388 
4361 
3390 
7992 
7621 
43423 
409423 
288848 
118944 
48276 
31408 
69240 
10531 
3430 
10570 
10408 
27568 
46568 
48568 
2511.30 BARIUM CARBONATE, Yi lfETHER OR NOT CALCINED 
CARBONATE DE BARYUI NATUREL 
1 
414 
32 
489 
1 
489 
457 
458 
12 
2 
10742 
7171 
3307 
322 
1465 
665 
22 
6243 
2302 
3218 
18 
18 
36821 
24105 
14718 
10820 
10356 
m 
3258 
. 1000 W 0 A L D 7500 8812 1 
1010 INTRA-EC 7327 8812 • 
1011 EXTRA·EC 173 1 
22000 
22109 
221o9 
221oli 
7 
8197 
8204 
3474 
7621 
27550 
19455 
11095 
11095 
7621 
357 
34 
95003 
1866 
43 
88186 
97481 
704 
232 
151 
473 
404 
14967 
9755 
2500 
33305 
16906 
2074 
102 
4500 
212s0 
121585 
81527 
59228 
30524 
18974 
26600 
1o2 
2512 SILICEOUS FOSSIL MEALI ;,~D SIMILAR SILICEOUS EARTHS IFOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOUTE OR DIATOMITE), WHETHER OR NOT 
CALCINED, OF AN APPAll ..,., SPECIFIC GRAVITY OF 1 OR LESS 
FARINES SILICEUSES FOS~ILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, DENSITE APPARENTE DE 1 OU MOINS, MEME CALCINEES 
2512.00 SIUCEOUS FOSSIL MEAU AND SIMILAR EARTHS, WHETHER OR NOT CALCINED, WITH APPARENT S.G. OF I OR LESS 
FARINES SILICEUSES FOS ILES ET AUTRE& TERRES SILICEUSES ANALOGUES, DENSITE APPARENTE DE 1 OU MOINS, MEME CALCINEES 
~ ~~~E"Ii~~gs 1lm} 128090 1~ m 24~~ ~ 
~ h!lrfRMANY ~JS ag 23M3 i ~ 1~ 
~ ~iNKINGDOM 21~ 48 1827~ 1 230
53
. ~Jg 
038 SWITZERLAND 11605 7600 2632 553 
036 AUSTRIA 5163 2480 148 77 1176 
058 GERMAN DEM.R 1627 1627 
1000 W 0 A L D 246985 128852 74241 4033 1 4087 31731 
181? ~5:~ ~= 1a:= ~ft ~= i 37J~ 23,.m 
1020 CLASS 1 21232 36 13284 3105 322 2262 
1~ 6[l~~uNTR. :zgm 3}~ 13~ ~g i 3n ~~ 
1031 ACP(66) 2575 348 1 120 1947 
1040 CLASS 3 3295 65 66 48 3054 
2513 PUMICE STONE; EMERY; K TURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, WHETHER OR NOT HEAT-TREATED 
10 
23 
1 
34 
3541 
58 
3863 
2160 
358 
1723 
1680 
51 
22 
29 
375 
13 
181 
587 
1282 
3036 
758 
2271 
2141 
1849 
108 
25 
22 
18395 
19395 
2481 
2474 
7 
4584 
143 
8603 
118 
17656 
6855 
10 
72 
28 
20 
41960 
37873 
3987 
636 
87 
3123 
442 
28 
132 
131 
1 
196 
19 
7 
18 
485 
280 
205 
52 
35 
153 
47 
72 
7:i 
72 
72 
20 
20 
8 
i 
8 
8 
251 
581 
3942 
6 
4218 
202 
858 
78 
1197 
8022 
5 
3 
2899 
910 
1463 
1948 
3736 
44174 
10178 
33988 
16153 
9436 
17822 
4053 
3023 
3000 
23 
364 
285 
98 
9 
242 
23 
26 
1732 
336 
232 
762 
39 
42 
135 
6238 
3480 
2758 
1247 
1024 
1487 
98 
42 
484 
342 
142 
40 
7 
521 
371 
150 
28 
28 
100 
79 
22 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2507.80 
1040 CLASSE 3 522 453 6 18 44 
2508 CHALK 
KREIDE 
2508.00 CHALK 
KREIDE 
002 BELG.-LUXBG. 4474 587 76 12 1 3964 426 72 003 PAYS-BAS 3439 761 1942 
246 4Ci 72 004 RF ALLEMAGNE 16560 1153 15 
6 
17 14572 523 
005 ITALIE 854 1 
134 5 840 4 7 I ROYAUME-UNI 1638 7 3 1483 493 IRLANDE 659 3 163 
DANEMARK 530 53 240 &6 274 16 010 RTUGAL 507 1 296 91 
011 E AGNE 995 
1 516 
2 977 16 
~~I 1637 591 411 118 E 5293 1 3241 1728 61 
1s 
262 
036S 2788 3 39 16 2733 1 204 MAROC 562 540 3 
208 ALGERIE 1601 
31 32 1601 4&6 288 NIGERIA 549 18 
390 AFR. OU SUD 592 24 
3 
15 
27 
389 
3 
164 
632 ARABIE SAOUD 964 412 11 352 156 
662 PAKISTAN 660 503 
1 
44 113 
800 AUSTRALIE 622 141 460 
1000 II 0 N DE 12088 3512 4271 3752 40 188 34600 278 494 11 4938 
1010 INTRA..CE 29922 1887 225 1074 4Ci 100 24518 241 473 1i 1304 1011 EXTRA..CE 22183 1524 4050 2878 88 10082 37 21 3634 
1020 CLASSE 1 12249 48 4028 2495 1 4263 32 5 1356 
1021 A E L E 10248 23 4013 2448 4Ci 1 3344 15 4 11 398 1030 CLASSE 2 9819 1477 21 181 88 5710 4 15 2274 
1031 ACP(66) 2293 181 85 1439 3 11 594 
2510 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK 
NATUERLICHE KALZIUIIPHOSPHATE, NAlUERLICHE IWZIUMALUMINIUMPHOSPHATE, APAM UND PHOSPHATKREIDE 
2510.10 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK, NOT GROUND 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE, NATUERUCHE KALZIUMALUMINIUIIPHOSPHATE, APAM UND PHOSPHATKREIDE, NICHT GEIIAHLEN 
001 FRANCE 848 133 15 498 
1000 II 0 N DE 1245 183 • 3 3 113 70 884 19 1010 INTRA..CE 1104 160 8 2 3 18 48 884 3 1011 EXTRA..CE 140 3 1 1 15 21 18 
2510.10 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK, GROUND 
NATUEIILJCHl>IWZIUIIPHOSPHATE, NATUERUCHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATE, APAM UND PHOSPHATKREIDE, GEIIAIIl.EH 
1000 II 0 N DE 2127 314 152 282 4 301 217 27 211 219 
1010 INTRA..CE 1247 208 269 74 3 72 217 12 209 183 
1011 EXTRA..CE m 108 283 208 1 229 14 2 38 
1020 CLASSE 1 694 283 199 1 202 9 
2511 ~~"J'eRAL BARIUM SULPHATE (BARYTES); NATURAL BARIUM CARBONATE (WITliEIIITE), WHETHER OR NOT CALCINED, OTHER THAN BARIUM 
NATUERUCHES BARIUMSULFAT; NATUERUCHES BARIUMKARBONAT, AUCH GEBRANNT, AUSGEN. REINES BARIUMOXID 
2511.10 BARIUM SULPHATE 
NATUERUCHES BARIUMSULFAT 
001 FRANCE 2297 699 859 
74 
3 655 80 
002 BELG.-LUXBG. 1132 435 1006 404 3 42 7 003 PAYS-BAS 1557 707 
573 
8 
11 760 
3 
004 RF ALLEMAGNE 11064 1977 
1o4 
6620 700 223 
005 ITALIE 1217 497 404 118 38 60 
OOS ROYAUME-UNI 3022 325 9 1624 1064 
31 008 DANEMARK 830 2li 187 792 412 028 NORVEGE 904 7 j 78 030 SUEDE 839 6 819 
142 2 
7 
036 A~RICHE 638 492 2 2i 064 H NGRIE 551 515 
316 
7 
220 E YPTE 622 7 299 
330 ANGOLA 693 
8 237 
693 683 6 2i 638 KOWEIT 961 
1000 II 0 N DE 29474 3112 45 5938 248 2089 7535 1268 541 3828 1078 
1010 INTRA..CE 21260 3111 45 3312 248 1080 7343 2918 17 2973 508 1011 EXTRA..CE 8111 1 2823 1001 192 2258 524 853 568 
1020 CLASSE 1 3765 1 40 1879 51 1183 225 221 165 
1021 A E L E 2882 1 40 1711 
246 1oo!i 
24 934 41 9 122 
1030 CLASSE 2 3790 5 218 141 1068 299 429 375 
1031 ACP~~ 1308 '1 105 693 121 7 275 59 52 1040 CLA 3 562 528 2 27 
2511.30 BARIUM CARBONATE, WHETHER OR NOT CALCINED 
NATUERUCHES BARIUIIKARBONAT 
1000 II 0 N DE 485 311 34 57 3 60 
1010 INTRA..CE 421 311 18 58 3 33 
1011 EXTRA..CE 43 18 27 
2512 SR.ICEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR SILICEOUS EARTHS LEfsOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRJPOLITE OR DIATOMITE), WHETHER OR NOT 
CALCINED, OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 1 OR 
KIESELGUR, TRIPEL UND DGL. MIT SCHUETTGEWICHT BIS 1, AUCH GEBRANNT 
2512.00 SR.ICEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR EARTHS, WHETHER OR NOT CALCINED, WITH APPARENT S.G. OF I OR LESS 
KIESELGUR, TRJPEL UND DGL. MIT SCHUETTGEWICHT BIS 1, AUCH GEBRANNT 
002 BELG.-LUXBG. 2143 
378 
857 87 253 862 62 22 
003 PAYS-BAS 2987 2299 45 35 232 
146 8 9 004 RF ALLEMAGNE 7612 27 2373 111 4938 
005 ITALIE 1002 1 48 56 893 
4 
3 
OOS ROYAUME-UNI 4197 8 3122 i 62 995 8 011 ESPAGNE 700 1 1 
13 
629 68 
036 SUISSE 2215 1363 544 192 103 
036 AUTRICHE 1109 490 62 13 413 131 
058 RD.ALLEMANDE 662 662 
1000 M 0 N DE 27223 845 11400 1248 m 11875 787 177 8 215 
1010 INTRA..CE 19303 485 8792 251 568 8682 300 99 i 148 1011 EXTRA..CE 7917 380 2808 995 105 3194 482 71 69 
1020 CLASSE 1 4898 83 2565 721 103 794 410 23 19 
1021 A E L E 4149 8 2534 615 97 639 233 15 6 10 1030 CLASSE 2 1978 294 31 228 2 1257 66 55 39 
1031 ACP~~ 1353 206 11 104 993 1 25 8 18 1040 CLA 3 1239 23 48 1143 8 10 
2513 PUMICE STONE; EllERY; NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, WHETHER OR NOT HEAT-TREATED 
11 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung 
Destination 
lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.ci&a ·1 Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2513 PIERRE PONCE; E ERI; CORINDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS, MEME TRAITES THERMIQUEMENT 
2513.21 PUMICE STONE, IN LUDING CRUSHED PUMICE (BIMSKJES), CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
PIERRE PONCE, YC BIMSKIES, BRUTI OU EN IIORCEAUX IRREGULIERS 
~ ~~RrNtt~8~ ~= 54~A 281~ soos3 1:i 
~ O§XERIA ab~ 1:i ~ 
1000 W 0 R L D 953415 5448 1 301311 570935 3 75 l8n ~~~~E~ :Wo~ 5448 1 291J'i uru: ' ~ l~ g~~ ~ 3~ 1 94~ 38~~ i 58 
2513.29 EMERY, NATURAL ( pRUNDUII, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULARLY SHAPED PIECES 
EMERI ET ABRASIP. NATURELS, BRUTS OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
1000 W 0 R L D 1165 15 66 
1010 INTRA·EC 571 4 43 
1011 EXTRA·EC 595 11 23 
2513.81 PUMICE STONE OTH R THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
PIERRE PONCE, AUl ~E QUE BRUTI OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
001 FRANCE 4144 25 118 
004 FR GERMANY 6116 
005 ITALY 4811 
:i 006 UTD. KINGDOM 4242 
011 SPAIN 1821 35 
1000 W 0 R L D 31303 104 1652 
1010 INTRA·EC 24413 67 855 
1011 EXTRA-EC 6891 37 997 
1020 CLASS 1 4913 26 975 
1021 EFTA COUNTR. 2264 
11 
948 
1030 CLASS 2 1378 16 
310 
260 
50 
1334 
242 
4811 
2189 
447 
11763 
9418 
2348 
2051 
372 
255 
9 
7 
2 
13 
13 
1:i 
5 
3 
3 
173 
8 
167 
3 
164 
38964 
12537 
22004 
75428 
39405 
36021 
22649 
13173 
292 
78 
218 
2669 
5874 
2036 
1339 
16063 
12808 
3255 
1829 
961 
872 
2513.99 EMERY, NATURAL C! RUNDUII, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
EMERI ET ABRASIFS ATURELS, AUTRES QUE BRUTS OU EN IIORCEAUX IRREGULIERS 
004 FR GERMANY 1965 2 975 22 297 
1000 WORLD 12979 278 4 315 511 2061 635 11 1687 
1010 INTRA·EC 6915 272 4 161 142 1678 559 11 796 1011 EXTRA-EC 6063 8 154 389 382 378 891 
1020 CLASS 1 1412 5 4 121 20 246 12 240 
1030 CLASS 2 4513 1 29 349 136 381 651 
2514 SLATE, INCLUDING SL ~TE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
ARDOISE BRUTE, REF NDUE, DEGR0551E OU SIMPL. DEBITEE PAR SCIAGE 
2514.00 SLATE, INCLUDING SL TE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
ARDOISE BRUTE, REF NDUE, DEGROSSIE OU SIMPL DEBITEE PAR SCIAGE 
002 BELG.-LUXBG. 16620 
3115 
2406 13239 119 
003 NETHERLANDS 14792 4589 6938 33 
004 FR GERMANY 20487 1218 
8986 
16055 28 
008 DENMARK 10S6S 48 
39 
1740 52 
400 USA 1094 252 795 
1000 W 0 R L D 70422 4817 • 16652 68 87 41015 19 3055 1010 INTRA·EC 64796 4464 8 18118 u 28 38906 19 828 1011 EXTRA·EC 5829 354 534 80 2109 2227 
1020 CLASS 1 4901 316 8 534 42 1874 1874 
1021 EFTA COUNTR. 3157 161 6 480 1329 1056 
2515 MARB~TRAVERn~~ ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS MONUMENTAL AND BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2-5 OR IIOR AND ALABA TER, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
~~~~~ tFa~ ~=~~~fCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCnDN (DENSITE MIN. 2, 5) ET ALBATRE, BRUTS, DEGROSSIS OU 
2515.11 MARBLE AND TRAVER \INE. CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED OR SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS >25CII 
IIARBRES ET TRAVER iNS, BRUTS, DEGROSSIS, SIMPLEII. DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR > 25CII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT INGDOM 
011 SP 
038 SWI RLAND 
038 lA 
212 
220 
400 USA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7581 
11163 
17214 
74578 
1409 
36351 
4966 
2788 
12153 
11201 
3549 
3177 
4779 
5374 
16090 
44080 
9062 
838 
1126 
263580 
149618 
133962 
58264 
7963 
74973 
163 
136 
793 
1123 
1114 
9 
9 
40 
40 
14 
13 
76 
48 
82s0 
2 
157 
890 
9521 
6426 
1095 
1095 
1095 
15 
532 
2649 
6730 
45:i 
669 
5 
3 
989 
1420 
9964 
2050 
654 
26973 
9965 
17008 
2688 
453 
14063 
1781 
178 
114 
25550 
21 
48:i 
118 
1251 
502 
30353 
27864 
2489 
1934 
~ 
228 
547 
1976 
132 
9sS 
52 
:i 
71 
209 
20 
4325 
2949 
1376 
1217 
955 
159 
30 
10 
20 
20 
2515.11 ECAUSSINE, CALCAREO ~BUILDING STONE AND ALABASTER, CRUDE, ROUGHLY SPLIT OR SQUARED OF THICKNESS >25CII 
~~Sj~~~Wl'Jt ~·t~~~~J"fE~=E~fs~ES QUE IIARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS, DEGROSSIS, $IMPLEMENT DEBITES PAR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
9039 
446426 
19155 
11974 
4191 
671 
521670 
507580 
14109 
8018 
4807 
5979 
2072 
448004 
17130 
37 
209 
479048 
478840 
209 
209 
209 
32 
26 
6 
2 
2 
4 
1159 
415 
2676 
2260 
416 
416 
416 
2515.31 ALABASTER SIMPLY SQU RED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS MAX 25CII 
12 
3:i 
186 
219 
219 
9745 
9526 
219 
215 
4 
5 
8812 
217 
930 
633 
3193 
15639 
12425 
3214 
3193 
3193 
21 
6 
54 
48 
8 
6 
4511 
3660 
6400 
1224 
9613 
2916 
1141 
11613 
10532 
3354 
3174 
3790 
3488 
5221 
35957 
7556 
838 
1126 
132140 
28145 
103995 
45863 
4127 
57699 
133 
106 
853 
370 
664 
12420 
2522 
9896 
3903 
938 
5880 
2062 
78 
75 
2 
2 
101 
81 
40 
2li 
1171 
1151 
20 
20 
371 
5104 
1895 
3209 
249 
2665 
742 
1762 
22 
2850 
2589 
281 
247 
125 
152 
111 
74 
338 
264 
74 
74 
40 
135 
174 
174 
1 
i 
i 
26 
37 
10 
78 
78 
1015 
6365 
5263 
31279 
20 
26738 
455 
302 
540 
465 
760 
4613 
330 
78737 
70881 
7858 
5424 
757 
2432 
54 
99 
49 
523 
i 
1631 
1488 
143 
74 
47 
69 
10 
3 
140 
139 
1 
i 
387 
117 
250 
164 
108 
58 
9 
5 
47 
298 
2072 
1401 
671 
515 
120 
88 
80 
1414 
20 
8 
1m 
1768 
10 
8 
32 
32 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Halla .l Nederland I Portugal I UK 
2513 BIMSSTEIN; SCHMIRGEL; NATUERUCHER KORUND, NATUERL GRANAT UND ANDERE NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE, AUCH WAERMEBEHANDELT 
2513.21 PUMICE STONE, INCLUDING CRUSHED PUMICE (BIMSKIES), CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
BIMSSTEIN, EINSCHL.BIMSKIES, ROH OD.UNGLEICHMAESSIGE STUECKE 
003 PAYS.BAS 2368 80 2282 5 
6 737 006 ROYAUME-UNI 1411 6 15 647 
208 ALGERIE 781 
7 
502 
7 
279 
400 ETATS-UNIS 3409 2712 683 
1000 M 0 N DE 10590 107 3490 4469 38 2404 8 73 
1010 INTRA.CE 5299 108 3019 1185 8 902 7 i 70 1011 EXTRA.CE 5289 1 471 3283 27 1502 1 3 
1020 CLASSE 1 4134 444 2749 7 933 1 3 1030 CLASSE 2 1150 27 530 20 569 
2513.21 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OlliER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULARLY SHAPED PIECES 
SCHMIRGEL UND NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE, ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
1000 M 0 N DE 887 10 83 330 15 157 37 253 
1010 INTRA.CE 564 3 i 69 321 1 30 23 116 1011 EXTRA.CE 325 7 14 9 14 128 14 137 
2513.81 PUMICE STONE OlliER 1liAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
BIMSSTEIN, ANDERS ALS ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
001 FRANCE 1366 12 23 295 
1 
1036 
004 RF ALLEMAGNE 1874 
1 
53 1820 
005 ITALIE 1229 1225 3 
701 10 006 ROYAUME-UNI 1244 3 527 3 
011 ESPAGNE 866 24 139 703 
1000 M 0 N DE 9698 48 334 2859 5 189 6078 71 115 
1010 INTRA.CE 7289 32 i 99 2333 5 27 4848 50 100 1011 EXTRA.CE 2407 13 234 528 162 1430 21 15 
1020 CLASSE 1 1572 8 208 458 50 825 21 4 
1021 A E L E 635 
5 
179 98 
5 112 
356 1 1 
1030 CLASSE 2 631 14 62 422 10 
2513.99 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OlliER NATURAL ABRASIVES OTHER lliAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
SCHMIRGEL UNO NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE, ANDERS ALS ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
004 RF ALLEMAGNE 856 1 1 169 43 233 105 304 
1000 M 0 N DE 6058 32 7 339 148 383 608 7 1438 1669 3 1426 
1010 INTRA.CE 3023 23 7 104 28 295 388 7 596 622 :i 960 1011 EXTRA.CE 3033 8 234 120 88 217 842 1047 466 
1020 CLASSE 1 963 2 6 161 5 39 38 286 112 1 313 
1030 CLASSE 2 1949 7 1 38 115 48 160 554 900 2 124 
2514 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURlliER WORKED 1liAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
TONSCHIEFER, AUCH GESPALTEN, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
2514.00 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURlliER WORKED 1liAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
TONSCHIEFER, AUCH GESPALTEN, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
002 BELG.-I.UXBG. 1005 
301 
165 669 34 119 6 12 
003 PAYS.BAS 893 197 346 12 854 9 28 004 RF ALLEMAGNE 2376 526 443 899 6 2 89 008 DANEMARK 714 21 
16 
201 21 7 21 
400 ETATS-UNIS 552 23 500 13 
1000 M 0 N DE 6912 1037 3 884 8 25 2450 4 1085 1181 17 218 
1010 INTRA.CE 5381 888 
:i 820 i 4 2245 4 186 1014 17 203 1011 EXTRA.CE 1532 149 84 22 205 899 167 15 
1020 CLASSE 1 1366 137 3 64 17 168 807 159 13 
1021 A E L E 612 68 3 59 118 297 67 
2515 MARBLE TRAVERTINE ECAUSSINE AND OlliER CALCAREOUS MONUMENTAL AND BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2-5 
OR MOR~ AND ALAB~TER, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED 1liAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
rtll¥f: ~~rl!G~&f~~SmNE AUS KALKSTEIN (DICHTE 2, 5 ODER MEHR) UNO ALABASTER, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER 
2515.11 MARBLE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY SPUT OR SQUARED OR SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTTING OF lliiCKNESS >2SCM 
MARMOR UNO TRAVERTIN, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, DICKE > 2SCM 
001 FRANCE 1696 53 7 2 204 20 1274 75 156 002 BELG.·LUXBG. 2544 
47 
17 124 21 1217 1070 
004 RF ALLEMAGNE 4070 364 318 19 121 2429 56 1080 005 ITALIE 10381 336 1085 2364 321 
10 629 
5911 
006 ROYAUME-UNI 697 2 9 41 6 
011 ESPAGNE 4688 26 69 259 2239 2449 036 SUISSE 1117 
62 
697 66 
038 AUTRICHE 620 95 423 40 
212 TUNISIE 1387 
102 
1321 66 
220 EGYPTE 1494 34 18 9 1392 400 ETATS.UNIS 2343 1 2280 
600 CHYPRE 1046 1 1045 
604 LIBAN 526 109 
1 
417 35 624 ISRAEL 769 153 580 
12 632 ARABIE SAOUD 2162 977 
176 
5 1108 60 
732 JAPON 10796 681 67 8648 1226 
736 T'AI-WAN 1339 110 90 6 1086 47 
740 HONG-KONG 847 847 
800 AUSTRALIE 859 859 
1000 M 0 N DE 53783 485 21 530 3799 3044 838 19 32443 144 12380 
1010 INTRA.CE 24538 458 2i 405 1535 2845 530 10 8098 132 10725 1011 EXTRA.CE 29245 7 125 2263 400 408 8 24345 12 1655 
1020 CLASSE 1 16475 6 8 124 765 294 344 9 13570 1355 
1021 A E L E 1806 7 124 62 84 259 1165 
12 
105 
1030 CLASSE 2 12577 1481 100 64 10819 300 
2515.11 ECAUSSINE, CALCAREOUS BUILDING STONE AND ALABASTER, CRUDE, ROUGHLY SPUT OR SQUARED OF lliiCKNESS >2SCM 
ECAUSSINE UNO ANDERE WERKSTEINE AUS KALKSmN, AUSG. MARMOR UNO TRAVERTIN, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL ZERTEILT, DICKE >25 CM 
002 BELG.-LUXBG. 1622 2948 1545 47 10 20 003 PAYS.BAS 3068 9 8 42 39 30 39 004 RF ALLEMAGNE 818 233 
a5 1282 197 329 12 005 ITALIE 1643 14 33 118 
128 
111 
036 SUISSE 881 29 14 710 
400 ETATS-UNIS 574 572 
1000 M 0 N DE 13011 3348 17 108 40 1336 2896 41 4883 41 299 4 
1010 INTRA.CE 8165 3319 10 91 40 1293 2168 40 820 41 239 4 
1011 EXTRA.CE 4848 29 7 15 43 728 1 3962 61 
1020 CLASSE 1 2362 29 4 15 40 710 1 1521 42 
1021 A E L E 1127 29 4 15 
2 
710 336 31 
1030 CLASSE 2 2415 3 19 2372 19 
1031 ACP(66) 573 566 7 
2515.31 ALABASTER SIMPLY SQUARED BY SA WING OR SPUTTING OF lliiCKNESS II AX 25CM 
13 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
lmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
2515.31 ALBATRE SIMPLD BITE PAR SCIAGE OU REFENDAGE D'UNE EPAJSSEUR DE 25 Cll OU IIOINS 
1000 WORLD 4350 2 1 7 28 84 17 3798 403 
1010 INTRA-EC 1248 2 i 7 28 84 17 718 382 1011 EXTRA·EC 3102 3080 21 
1020 CLASS 1 666 1 644 21 
1030 CLASS 2 2436 2436 
2515.41 MARBLE AND TRAI :arrme SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPLITTING OF THICKNESS MAX 25CII 
IIARBRES ET TRAV RTINS, SIMPLEMEHT DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR MAX. 25CII 
001 FRANCE 10748 127 1SS 170 1342 203 6609 262 2315 002 BELG.-LUXBG. 4544 
70 
339 75 109 2027 1529 
003 NETHERLANDS 2443 
1 
365 431 166 17 1239 
e6 155 004 FR GERMANY 7351 91 
100 
1396 18 192 4858 715 
005 ITALY 5311 28 1132 1879 266 26 2594 18 1888 006 UTD. KINGDOM 3313 4 1 69 76 120 429 
011 SPAIN 35237 88 28 132 36 274 22921 12068 036 SWITZERLAND 2332 291 
67 
1670 61 
036 AUSTRIA 2042 352 1556 67 
046 MALTA 2494 
2 1 65 26 22 2476 26 18 400 USA 7493 6757 606 
404 CANADA 1138 
421 
40 931 167 
604 LEBANON 8210 
9 18 56 7647 142 j 632 SAUDI ARABIA 9140 2550 6337 103 
636 KUWAIT 4180 220 21 3939 
421 732 JAPAN 8151 712 1130 5888 
740 HONG KONG 1590 
198 
1477 113 
BOO AUSTRALIA 2313 2062 53 
1000 W 0 R L D 130474 427 25 1772 8453 5438 1072 20 90041 501 21831 84 
1010 INTRA·EC 89958 414 1 1019 3408 3599 888 20 41105 480 19139 87 
1011 EXTRA·EC 80517 13 25 753 8048 1839 388 48934 21 2491 7 
1020 CLASS 1 27133 2 24 718 1057 1544 298 21940 21 1529 
1021 EFTA COUNTR. 4643 
11 
23 714 82 38 274 3378 138 j 1030 CLASS 2 33124 1 35 4904 295 89 26899 883 
2515.48 ECAUSSINE AN~ ~ THICKNESS MAX 5R CALCAREOUS BUILDING STONE, EXCEPT MARBLE AND TRAVERTINE, SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPLITTING OF 
ECAUSSINES ET ~'U D'UNE EPAISSEUR ~ PIERRES CALCAIRES, AUTRES QUE IIARBRES ET TRAVERTINS, SIMPLEMEHT DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, 25 Cll 
001 FRANCE 12584 778 32 483 
2804 
11034 
87 
257 
002 BELG.-LUXBG. 3664 
10543 361 22 11 691 71 003 NETHERLANDS 11661 
5 
102 632 
at 1 004 FR GERMANY 5576 1251 1358 411 
2:i 
2266 198 
006 UTD. KINGDOM 853 3 
262 
21 26 754 26 
036 SWITZERLAND 2698 96 
81 2 
1092 
17 
1248 
167 400 USA 2216 1 . 5 1943 
624 ISRAEL 2066 
2 18 3 2063 16 632 SAUDI ARABIA 2437 2341 
732 JAPAN 1371 1371 
1000 W 0 R L D 58314 12874 8 843 21SS 550 5045 40 35449 207 1445 70 
1010 INTRA·EC 35958 12578 
• 
361 1558 521 3937 23 15878 177 881 70 
1011 EXTRA-EC 22355 98 282 828 29 1108 17 19573 30 584 
1020 CLASS 1 9845 98 3 282 265 10 1098 17 7902 170 
1021 EFTA COUNTR. 3526 98 3 281 10 
19 
1092 2039 36 3 1030 CLASS 2 12311 4 364 10 11470 414 
1031 ACP(66) 1428 1275 153 
2518 GRANIJE, PORPHYrJrr·BASALH SANDSTONE AND OTHER IIONUMEHTAL AND BUILDING STONE, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED 
THAN ROUGHLY SP ROUG LY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
GRANIT, PORPHYRE, E rUALTE. GRES ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, BRUTS, DEGROSSIS OU SIMPLDEBITES PAR SCIAGE 
2511.11 GRANITE, CRUDE OR OUGHLY SPLIT OR SQUARED; GRANITE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS > 25 Cll 
QRANIT, BRUT OU DE R OSSI; GRANIT SIMPL DEBITE PAR SCIAGE OU REFENDAGE D'UNE EPAISSEUR > 25 Cll 
001 FRANCE 10721 401 916 5898 4444 1875 56:i 1626 5 002 BELG.-LUXBG. 6280 
159 47 
63 812 
19 
322 58 
74 003 NETHERLANDS 3216 2010 755 25 127 
2114 334 004 FR GERMANY 68402 5SS 51488 
1767 
1790 1062 11001 28 
005 ITALY 250590 15 
9:i 
242031 5174 56 475 27 1576 006 UTO. KINGDOM 44217 43327 184 20 62 
011 SPAIN 4255 
1 51653 
476 295 22 3484 036 SWITZERLAND 53898 138 2038 46 
036 AUSTRIA 5478 3753 
2 
170 1432 123 
1 400 USA 709 19 687 
732 JAPAN 34308 6174 210 7266 20658 
736 TAIWAN 9678 6960 718 
1000 W 0 R L D 500719 1180 51857 81224 311782 12187 74 30725 3028 27935 837 
1010 INTRA-EC 388839 1180 51828 4785 284789 11389 74 14244 2743 7138 889 
1011 EXTRA·EC 111881 29 58439 17003 799 18461 285 20797 48 
1020 CLASS 1 96037 29 58115 7401 799 12642 2SS 20723 43 
1021 EFTA COUNTR. 59631 29 55406 
9452 
308 3508 2SS 64 31 
1030 CLASS 2 13115 3583 74 6 
2518.13 PORPHYRY AND BASAL , CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF.THICKNESS >25 Cll 
PORPHYRE ET BASAL TI , BRUTS OU DEQROSSIS; PORPHYRE ET BASALTE 51MPL DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR >25 Cll 
003 NETHERLANDS 370933 26 370751 26 88 
10 
42 
004 FR GERMANY 10045 76 9954 5 
1000 W 0 R L D 385683 28 370984 124 14504 10 55 
1010 INTRA·EC 382757 2S 370825 124 11717 10 55 
1011 EXTRA-EC 2914 140 2774 
1020 CLASS 1 2661 140 2721 
2511.18 SANDSTONE AND OTHE ~~'= f.&W'rti~~~)~MO~Cj,H~Ultf OR SQUARED OR THOSE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS > 25 Cll, 0 
~ll~:u~E J~~~~?~1 =TRUCTIO~BRUTES OU DEGROSSIES OU CELLES SIMPL DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE ET D'UNE QUE GR IT, PORPHYRE ET BASALTE 
001 FRANCE 8410 629 4312 222 
7565 
3247 306 252 002 BELG.-LUXBG. 8859 
26200 
461 281 
003 NETHERLANDS 111933 4:i SS258 11 409 53 1444 15 004 FR GERMANY 5182 101 44S:i 2443 905 235 036 SWITZERLAND 16937 3 46 11425 957 23 
67s:i 732 JAPAN 6979 226 
1000 W 0 R L D 189939 26932 58 84744 5904 23029 252 SS87 1778 8378 1279 
1010 INTRA-EC 139315 26929 43 90189 232 11534 252 4573 1744 2541 1278 
1011 EXTRA·EC 30824 3 15 4558 5871 11494 2015 34 8835 1 
1020 CLASS 1 30065 3 14 4556 5871 11469 1555 23 6753 1 
1021 EFTA COUNTR. 17294 3 14 4556 46 11474 1177 23 1 
2518.31 GRANITEESKORPHYRYiiSY 
THICKN MAX 25C 
:MITE, LAVA, BASALT, GNEISS, TRACHYTE AND LIKE HARD ROCKS; SANDSTONE, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF 
GRANIT, PORPHYRE, S!,A 
SCIAGE OU REFENDAGE 
~LAVE, BASAL;m. GNEISS, TRACHYTE ET AUTRES ROCHES CURES SIMIL, ORES, SIMPLDEBITES PAR 
P SEUR 25 CM 0 IIOIHS 
001 FRANCE 6125 1375 427 1426 26 2894 3 003 NETHERLANDS 69283 91 
a5 68751 464 27s:i 421 2757 1242 004 FR GERMANY 31915 3SS 
27 
24229 
011 SPAIN 2962 24 4 727 2180 
14 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2515.31 ALABASTER, DURCH SPALTEH ODER SAEGEH LEDIGL ZERTEILT lilT EJNER DICKE BIS 25 Cll 
1000 M 0 N DE 1438 2 13 18 5 1271 129 
1010 INTRA.CE 384 2 13 18 5 228 111 
1011 EXTRA.CE 1054 1043 11 1020 CLASSE 1 503 492 11 
1030 CLASSE 2 551 551 
2515.41 MARBLE AND TRAVERTINE SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPLITTING OF THICKNESS 11AX 25CM 
MARMOR UND TRAYERTIN, DURCH SPALTEH ODER SAEGEH LEDIGLICH ZERTEILT, DICKE BIS 25CM 
001 FRANCE 3651 96 34 142 353 Ti 2178 aO 854 002 BELG.-LUXBG. 1543 46 57 31 36 780 482 003 PAYS.BAS 710 94 88 35 5 391 
s7 
53 
004 RF ALLEMAGNE 2433 44 
24 
287 11 94 1563 376 
005 ITALIE 2182 13 638 590 48 
1a 1367 
17 852 006 ROYAUME·UNI 1698 7 1 48 37 60 160 
011 ES E 8728 61 16 49 
a 142 
5965 2637 
036S 1116 110 
21 
842 14 
036A HE 759 135 579 24 
046M 1054 
a 47 9 2a 
1043 
7 
11 
400 ETAT8-UNIS 4991 4451 441 
404 CANADA 610 
92 
26 1 477 104 
604 LIBAN 1342 
49 21 19 
1220 30 
9 632 ARABIE SAOUD 2975 847 2195 35 
638 KOWEIT 1135 62 5 1068 
232 732 JAPON 3690 370 340 2748 
740 HONG-KONG 1178 
a3 1124 54 600 AUSTRALIE 1247 1141 23 
1000 M 0 N DE 45843 331 25 494 3259 1694 534 18 32612 222 6635 19 
1010 INTRA.CE 21335 269 1 229 1280 1065 231 18 12579 215 5438 10 
1011 EXTRA.CE 24506 62 24 284 1979 629 303 20032 7 1197 9 
1020 CLASSE 1 14049 8 21 256 531 528 197 11594 7 907 
1021 A E L E 2008 54 20 253 31 8 142 1514 40 9 1030 CLASSE 2 10350 2 8 1397 100 106 8400 274 
2515.46 ~~=~~~~A CALCAREOUS BUILDING STONE, EXCEPT MARBLE AND TRAVERTINE, SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPLITTING OF 
~~.&&~~ ~Dc:DERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN, AUSG. MARMOR UND TRAYERTIN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEH LEDIGL ZERTEILT, 
001 FRANCE 3310 174 21 24 
457 
2973 
6 
118 
002 BELG.-LUXBG. 741 
1562 61 15 
2 254 22 
003 PAYS.BAS 1917 
4 
15 264 
27 67 004 RF ALLEMAGNE 1592 287 362 79 
16 
766 
006 ROYAUME..lJNI 712 6 
62 
12 3 661 14 
036 SUISSE 983 22 
37 3 
393 
14 
506 
169 400 ETAT8-UNIS 2377 11 2143 
624 ISRAEL 644 
4 sO 1 643 4 632 ARABIE SAOUD 1027 969 
732 JAPON 753 753 
1000 M 0 N DE 19288 2054 19 128 735 80 1008 30 14579 42 626 9 
1010 INTRA.CE 8691 2030 
11i 
62 485 43 595 18 5112 35 324 9 
1011 EXTRA.CE 10598 24 68 270 17 411 14 9487 7 303 
1020 CLASSE 1 5394 24 9 66 74 8 404 14 4620 175 
1021 A E L E 1419 24 9 66 2 
9 
393 919 
7 
6 
1030 CLASSE 2 5073 9 196 7 4717 128 
1031 ACP(66) 613 559 54 
2516 GRANITE, PORPHYRJtBASAL~ SANDSTONE AND OTHER MONUMENTAL AND BUILDING STONE, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED 
THAN ROUGHLY SP , ROUG LY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
GRANIT, PORPHYR, BASALT, SANDSTEIN UND AND.WERKSTEINE, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEH ODER SPALTEH LEDI~RTEILT 
2511.11 GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; GRANITE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS >25 Cll 
GRANIT, ROH ODER ROH BEHAUEH; GRANIT DURCH SPALTEN ODER SAEGEH LEDIGL ZERTEILT MIT EINER DICKE >25 Cll 
001 FRANCE 1168 88 179 381 535 476 111 43 3 002 BELG.-LUXBG. 826 32 3 9 15 12 145 11 6 003 PAYS.BAS 823 638 50 1 81 
256 46 004 RF ALLEMAGNE 5688 65 562 
193 
132 265 4343 19 
005 ITALIE 17229 5 
14 
16101 796 
1S 461 
4 130 
006 ROYAUME..lJNI 1167 604 59 12 2 
011 ESPAGNE 512 552 127 111 14 274 036 SUISSE 1065 38 475 6 
036 AUTRICHE 1605 915 
1 
19 606 65 
400 ETAT8-UNIS 980 6 973 
3207 732 JAPON 5192 369 25 1591 
736 T'Al-WAN 716 605 111 
1000 M 0 N DE 40244 168 568 2573 18380 1889 27 12189 493 3728 189 
1010 INTRA.CE 27743 168 580 1031 17268 1788 27 5795 383 507 158 
1011 EXTRA.CE 12500 8 1542 1092 101 8393 110 3221 33 
1020 CLASSE 1 10058 8 1516 448 101 4630 110 3215 30 
1021 A E L E 2761 8 . 1468 633 57 1093 110 7 18 1030 CLASSE 2 2254 1612 6 3 
2516.13 PORPHYRY AND BASALT, CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS >25 Cll 
PORPHYR UND BASALT, ROH ODER ROH BEHAUEH; PORPHYR UND BASALT DURCH SPALTEH ODER SAEGEH LEDIGL ZERTEILT, DICKE >25 Cll 
003 PAYS.BAS 3551 3502 10 14 
5 
25 
004 RF ALLEMAGNE 2124 17 2101 1 
1000 M 0 N DE 8468 3529 32 2860 5 40 
1010 INTRA.CE 5951 3505 32 2369 5 40 
1011 EXTRA.CE 514 24 490 
1020 CLASSE 1 506 24 484 
2516.16 SANDSTONE AND OTHER BUILDING STON~CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED OR THOSE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF 
THICKNESS > 25 Cll, OTHER THAN GRAN , PORPHYRY AND BASALT 
a~W,E.!'c,~~l:v\~~fs:ffKSTEINE ODER SOLCHE DURCH SPALTEH ODER SAEGEH LEDIGLICH ZERTEILT lilT >25 Cll DICKE, AUSGENOIIMEH 
001 FRANCE 849 127 79 6 
787 
437 2li 45 002 BELG.-LUXBG. 932 234 36 38 003 PAYS.BAS 1044 
3 
751 
1 
38 16 45 7 004 RF ALLEMAGNE 948 6 
161 
502 294 97 
036 SUISSE 847 4 275 187 13 
695 
7 
732 JAPON 1074 379 
1000 M 0 N DE 6592 387 8 1070 40 1752 33 1961 93 1001 267 
1010 INTRA.CE 4273 387 3 890 7 1451 33 894 71 298 259 
1011 EXTRA.CE 2319 5 180 33 302 1087 22 703 7 
1020 CLASSE 1 1949 3 180 33 298 720 13 695 7 
1021 A E L E 709 3 180 4 282 220 13 7 
2516.31 ~~~~:'lrl'x"l"sluSYENITE, LAVA. BASALT, GNEISS, TRACHYTE AND LIKE HARD ROCKS; SANDSTONE, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF 
GRANIT, PORPHYRUSYEN"t LAV~ASALT, GNEIS, TRACHYT UND AEHNL. HARTE STEINE, SANDSTEIN, DURCH SPALTEH ODER SAEGEH 
LEDIGL ZERTEIL T IT EJN A DIC liS 25 Cll 
001 FRANCE 1119 339 8 99 
11 
671 2 
003 PAYS.BAS 907 21 22 783 54 666 92 314 70 004 RF ALLEMAGNE 5722 305 4291 
011 ESPAGNE 609 3 563 22 
15 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
t lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espal\a I France I Ireland I -ltalla I Nederland I Portugal I 
2518.31 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8682 
17508 
1760 
150458 
119441 
31018 
29175 
26226 
1806 
1912 
1874 
37 
18 
18 
19 
104 
85 
19 
17 
16 
2 
2274 
167 
76887 
74362 
2525 
2520 
2443 
216 
2377 
1988 
392 
327 
64 
2518.35 CALCAREOUS 8TOt E OF APPARENT S.G. < 2-5, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CII 
283 
152 
4081 
3568 
513 
513 
435 
58 
58 
AUTRES PIERRES C ~~AIRES DE TAIW OU DE CON8TRUcnDN (DENSITE INFERIEURE A 2, 5) SIMPLEMEHT DEBITEES PAR SCIAGE OU 
REFENDAGE, EPAIS EUR 25CII OU !lOINS 
1000 W 0 R L D 2092 58 133 1378 
1010 INTRA·EC 1450 40 133 1025 
1011 EXTRA·EC 843 18 354 
2516.39 OTHER IIONUMEHT iL AND BUILDING 8TONE SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS IIAX 25CII 
AUTRES PIERRES D TAIW OU DE CONSTRUCTION SIMPLEII DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE EPAISSEUR 25 Cll OU !lOINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
3459 683 29 822 
1~ 123 21 221 89 
816 
2065 1o4 
134ri 
1684 
24 
1233 
37 
645 
12 
5945 
17139 
696 
54974 
28983 
25990 
24720 
23102 
1241 
505 
234 
271 
1924 
190 
1351 
138 
676 
3809 
3m 
32 
32 
32 
18 
18 
1 
186 
61 
9 
2 
1000 W 0 R L D 38028 1114 106 1718 89 9897 17972 830 5820 290 
1010 INTRA·EC 25338 1064 78 1549 89 822 16595 818 3730 268 
1011 EXTRA·EC 12689 50 30 170 8875 1377 12 2089 24 
1020 CLASS 1 11900 42 27 170 8874 1341 12 1400 24 
1021 EFTA COUNTR. 2558 33 27 170 24 1233 12 1023 24 
1030 CLASS 2 729 8 3 37 629 
2517 PEB~~' CRUSHED~!\ BROKEN STONER GRAVEL .. MACADAM AND TARRED MACADAM.!. COMMONLY USED FOR CONCRm AGGREGATES, FOR ROAD 
MET~nG OR FOR RAILWAY OR OTHE BALLASo; FLINT AND SHINGLE; GRANULES, '-'HIPPINGS AND POWDER OF STONES WITHIN 2515,2511 
&llifs~d.fl~J!R_i~, ~~~~DG.:lA~R=IErdt~~ Wol~tr.~~AM POUR BETONNAGE, ROUTES, VOlES FERREES OU AUTRES BALLASTS.SILEX 
2517.10 PEBBLES, GRAVEL, LINT AND SHINGLE 
CAIUOUX, GRA VIER , SILEX ET GALETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
708358 
3508223 
10946624 
498m2 
6297 
498065 
142151 
3184376 
198193 
5789 
24305920 
20799695 
3506199 
3442942 
3404372 
49869 
13041 
3943131 
116421 
16 
1530 
11 
4074229 
4074158 
71 
11 
11 
60 
2517.30 MACADAM AND TAR ED MACADAM, OF SLAG 
MACADAM ET TARII' CADAM DE LAITIER 
1000 W 0 R L D 90460 
1010 INTRA-EC 88983 
1011 EXTRA·EC 1477 
2517.50 OTHER TARRED MAC ~All 
TARIIACADAM DE PI! RRES NATURELLES 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
32431 
69029 
22131 
18966 
13248 
13248 
486 
21642 
615760 
26 
19 
624923 
815760 
9164 
9098 
8106 
66 
1238 
844 
392 
10694 
377806 
5609585 
607 
927 
28 
1173198 
192393 
7367516 
5999921 
1367595 
1367435 
1367435 
135 
74390 
73578 
812 
19348 
68543 
10056 
2540 
15 
2505 
2505 
23 
34885 
53 
34832 
26432 
8406 
178 
23 
155 
407534 
1390091 
4011271 
5518 
482188 
500 
1812632 
73 
5746 
8137123 
8302595 
1834528 
1823954 
1814655 
9300 
532 
532 
13060 
4 
8910 
21 
21 
242 
242 
1616 
837 
2193 
5975 
257 
196476 
3691 
18 
234776 
10878 
223891 
202665 
202253 
21217 
292 
200 
92 
27 
1000 W 0 R L D 155139 30206 294 100953 22038 13 54 
1010 INTRA·EC 133325 30192 294 88102 13106 13 36 
1011 EXTRA·EC 21815 14 12851 8931 18 
1020 CLASS 1 21796 14 12851 8912 18 
1021 EFTA COUNTR. 21794 14 12851 8910 18 
2517.90 CRUSHED AND BROK ~ STONE; FUNT AND SHINGLE; GRANULES, CHIPPINGS AND POWDER OF 8TONES OF 25.15 OR 25.11 
PIERRES CONCASS~.~, AUTRES QUE CAILLOUX, GRAVJERS, SILEX, GALETS ET MACADAM; GRANULES, ECLATS ET POUDRE DES PIERRES 
DES NOS. 2515 ET 251 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
206 ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
453 BAHAMAS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
3133166 
454975 
5259921 
906682 
19411 
361639 
1371820 
52128 
90334 
14524 
171086 
24510 
23448 
81153 
27649 
85181 
12172785 
10182381 
2010387 
1637380 
1438098 
366576 
29695 
3020013 
2036286 
229935 
3 
43 
5286648 
5288290 
358 
42 
38 
316 
313 
4501 
40915 
811 
2033 
118 
49728 
48283 
1445 
1345 
1219 
43 
97607 
253758 
3076121 
2671 
21464 
227589 
37953 
430 
59 
106 
189 
318 
568 
3726637 
3453710 
272927 
269660 
269354 
2988 
700 
920 
9z0 
920 
127 
53 
Hi 
870 
21 
100 
11899 
210 
11879 9677 
870 
2002 
23 
74590 
114966 
426052 
15747 
14059 
1086100 
2191 
950 
787 
2 
2 
250 
1744853 
653430 
1091423 
1069424 
1068354 
1740 
393 
42 
94003 
286729 
380774 
380774 
13789 
76192 
10657 
57318 
37144 
57744 
11107 
88954 
14444 
1820 
23422 
80926 
27071 
84413 
623366 
198233 
427126 
90164 
70065 
331127 
2193 
2518 DOLOMITE. WHETHERJ ~.~OT CALCIN~ INCLUDING DOLOMITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 
BY SAWING; AGGLOME~TED DOLOMm: (INCLUDING TARRED DOLOMITE) 
DOLOMIE, BRUTE, DEG OSSIE OU SIMPLEMEHT DEBITEE PAR SCIAGE, MEllE FRITTEE OU CALCINEE. PISE DE DOLOMIE 
2511.10 CRUDE DOLOMITE, SIM LY ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 
DOLOMIE, BRUTE, DEG OSSIE OU SIMPLEMEHT DEBITEE PAR SCIAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
16 
162283 
27511 
764813 
133630 
150949 
752552 
124020 
9653 
15041 
26497 
3588 
2493 
1579 
1006 
30 
2011 
2360261 
184519 
131s0 
33 
17 
5 
2581696 
2580709 
987 
68 
50 
896 
225 
219 
6 
5 
164 
169 
169 
1243 
50259 
461o2 
9 
147 
5 
99908 
97788 
2122 
197 
185 
1924 
1491 
675 
8882 
8023 
180 
848 
8258 
4748 
1508 
1028 
180 
480 
2 
1 
1 
5 
31 
31 
70 
1s0 
1 
2337 
2283 
54 
s4 
54 
Export 
UK 
390 
328 
82 
10 
10 
52 
680772 
341780 
1624 
48811 
122 
141623 
20 
1248180 
1215554 
32626 
13279 
11862 
7290 
119 
99 
20 
1412 
1411 
1 
1 
1 
317 
123 
17328 
12189 
169 
264 
7 
168261 
24510 
200 
245715 
43382 
202333 
176871 
8015 
25462 
24528 
11aS 
8 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I. Bel g.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2518.31 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1666 
2678 
763 
15848 
9095 
8751 
5948 
4363 
787 
6 
708 
888 
37 
6 
6 
31 
120 
34 65 
30 1043 389 
22 875 189 
8 187 179 
7 163 140 
6 156 
39 1 
2518.35 CALCAREOUS STONE OF APPARENT S.G. <2-5, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CII 
115 
38 
1128 48 
925 48 
201 
201 
151 
~~~S~~ ft~S~BEREN KALKSTEINEN (DICHTE VON WENIGER ALS 2, 5), DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT, lilT 
1422 
2590 
602 
11854 
5879 
5975 
5315 
4023 
649 
1000 M 0 N D E 510 34 5 297 173 
1010 INTRA-<:E 327 23 5 184 134 
1011 EXTRA-<:E 183 11 133 39 
2518.39 OTHER MONUMENTAL AND BUILDING STONE SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS IIAX 25CII 
ANDERE WERKSTEINE, DURCH SPALTEN OD.SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT MIT EINER DICKE BIS 25 CM 
001 FRANCE 623 181 3 32 
935 10 
407 
002 BELG.-LUXBG. 1051 
18 
6 
:i 
71 
004 RF ALLEMAGNE 1254 622 468 599 006 ROYAUME-UNI 574 22 4 4 101 036 SUISSE 669 395 3 263 
1000 M 0 N DE 8151 330 7 114 3 92 2174 503 2684 
1010 INTRA-<:E 3983 318 5 78 3 32 1718 501 1242 
1011 EXTRA-<:E 2169 14 2 38 60 458 3 1441 
1020 CLASSE 1 1395 10 38 59 450 3 812 
1021 A E L E 800 1 
2 
38 4 395 3 338 
1030 CLASSE 2 727 4 1 8 582 
2517 PEBBLE~ CRUSHED OR BROKEN STONER GRA~MACADAM AND TARRED IIACADAMafOMMONLY USED FOR CONCRETE AGGREGATES, FOR ROAD 
METALL G OR FOR RAILWAY OR OTHE BALLAS ; FLINT AND SHINGLE; GRANULES, IPPINGS AND POWDER OF STONES WITHIN 2515, 2511 
~'if~J:~~~JM:~wg~1t1Jl:.t ~~~~&~~R ~=~-w.~~· FUER BETONBAU, WEGE- UND BAHNBAU.FEUERSTEIN, KIESEL, KOER-
2517.10 PEBBLES, GRAVEL, FLINT AND SHINGLE 
FELDSTEINE, KIES, FEUERSTEIN UND KIESEL 
001 FRANCE 1961 111 137 2 205Ci 66 002 BELG.-LUXBG. 16580 
11128 
2945 47 
003 PAY8-BAS 53596 3808 30107 9 6231 78 004 RF ALLEMAGNE 19926 547 6 4 13509 260 005 ITALIE 529 j 499 006 ROYAUME-UNI 2285 9 2137 
007 lALANDE 1160 
2 4 1 27 1514 036 SUISSE 19714 6444 11743 
036 AUTRICHE 1060 3 977 8 90 
732 JAPON 717 699 1 
1000 M 0 N DE 123430 17821 3770 40708 53 265 38581 3 2973 
1010 INTRA-<:E 98368 17799 3808 33214 9 8 24828 3 473 
1011 EXTRA-<:E 25084 22 182 7494 43 259 13938 2500 
1020 CLASSE 1 22500 2 149 7460 205 12821 1669 
1021 A E L E 21167 2 138 7460 4:i 5:i 11822 1607 1030 CLASSE 2 2399 20 13 34 997 830 
2517.30 MACADAM AND TARRED MACADAM, OF SLAG 
MAKADAM UND TEERIIAKADAM AUS HOCHOFENSCHLACKE 
1000 M 0 N DE 944 200 43 818 5 23 5 44 
1010 INTRA-<:E 915 200 28 813 4 23 5 38 
1011 EXTRA-<:E 28 15 3 1 8 
2517.50 OTHER TARRED MACADAM 
TEERMAKADAM AUS NA TURSTEINEN 
002 BELG.-LUXBG. 784 
1s 
591 173 
003 PAY8-BAS 1802 
8 
1787 
:i 2 004 RF ALLEMAGNE 693 673 358 036 SUISSE 584 226 
1000 M 0 N DE 4388 1082 8 2813 421 18 
1010 INTRA-<:E 3718 1058 8 2388 182 15 
1011 EXTRA-<:E 872 4 427 239 1 
1020 CLASSE 1 659 4 427 226 1 
1021 A E L E 659 4 427 226 1 
2517.10 CRUSHED AND BROKEN STONE; FLINT AND SHINGLE; GRANULES, CHIPPING$ AND POWDER OF STONES OF 25.15 OR 25.18 
ZERKLEINERTE STEIN~ AUSGEN. FELDSTEINE, KIES, FEUERSTEIN, KIESEL UND MAKADAM; KOERNUNGEN, SPLITTER UND STEINMEHL VON 
STEINEN DER NAN. 251 UND 2518 
001 FRANCE 19844 17262 1805 12 
11s0 
718 
002 BELG.-LUXBG. 6624 
14756 136 
5335 2 
10 
1703 
003 PAY8-BAS 44331 27240 
12 
1448 412 
004 RF ALLEMAGNE 9789 1535 851 
201 
3734 697 2332 
005 ITALIE 2540 50 2230 2055 1292 006 ROYAUME-UNI 4997 50 411 1164 
036 SUISSE 9453 6 3247 
14 
3411 2735 
036 AUTRICHE 1350 626 179 525 
208 ALGERIE 3479 52 
2 
111 3316 
212 TUNISIE 708 8 
100 
696 
400 ETAT8-UNIS 1553 17 57 245 
453 BAHAMAS 529 
956 604 LIBAN 956 6 46 1 624 ISRAEL 3874 
:i 
3821 
632 ARABIE SAOUD 4381 11 55 37 4255 
636 KOWEIT 3330 78 3234 
1000 M 0 N DE 124150 33609 1231 40174 13 190 14110 2762 28124 
1010 INTRA-<:E 91149 33558 1093 35198 
13 
32 10100 2782 6621 
1011 EXTRA-<:E 32999 52 137 4979 157 4010 21502 
1020 CLASSE 1 13854 25 108 4371 139 3738 4115 
1021 A E L E 11568 22 94 4264 
1:i 
14 3599 3358 
1030 CLASSE 2 18840 27 18 550 17 248 17177 
1031 ACP(66) 904 23 44 4 45 157 
2511 DOLOIIITEQ WHETHER OR NOT CALCIN~ INCLUDING DOLOMITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 
BY SAWIN ; AGGLOMERATED DOLOM (INCLUDING TA~RED DOLOMITE) 
DOLOMIT, ROH ODER DURCH SPA!. TEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, GESINTERT ODER GEBRANNT. DOLOIIITSTAMPFMASSE 
2511.10 CRUDE DOLOMITE, SIMPLY ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 
DOLOMIT, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
001 FRANCE 2179 1988 74 
298 
47 
002 BELG.-LUXBG. 966 
5841 
285 j 1 003 PAY8-BAS 6020 310 17 
004 RF ALLEMAGNE 1888 1154 114 
12 
9 
96 
382 312 
350 141 
12 172 
12 104 
12 9 
67 
26 :i 
12 
1 
1 
87 178 
44 45 
24 131 
24 1 
24 1 
130 
79 1566 
12324 1214 
1711 
52 
262 
130 
19 
1132 j 
2 
:i 14 
14384 4911 
14258 4369 
108 542 
27 167 
10 128 
78 331 
2 8 
2 4 
1 
j 
7 81 
7 60 
1 
1 
1 
37 4 6 
379 45 
441 8 
329 
179 
5 54 
24 
s4 
6 
6 1119 
529 
18 
1060 45 2832 
890 39 858 
169 8 1974 
38 1320 
32 6 185 130 654 
90 6 535 
70 
383 4:i 
599 1 
17 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmm I Deulschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
2511.10 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2511.30 CALCINED DOLOMI ~ 
123357 
1321298 
1236820 
84178 
73885 
23838 
10794 
DOLOMIE FRITTEE U CALCINEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2518.50 AGGLOMERATED DC OMITE 
PISE DE DOLOMIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
110415 
14178 
10521 
237934 
14174 
5429 
10266 
74066 
3728 
514047 
408172 
105875 
89513 
86398 
16225 
2119 
2258 
22980 
8837 
14123 
8540 
7678 
5589 
1035001 
1027843 
7157 
6031 
6031 
1127 
87213 
82sS 
234640 
4202 
1537 
5885 
50015 
395497 
341714 
53764 
52371 
52371 
1413 
51 
303 
303 
108 
2 
108 
105 
103 
1 
10 
8 
4 
4 
3 
88552 
53454 
13099 
13035 
12993 
64 
933 
an1 
690 
437 
3892 
13 
1206 
2500 
22428 
12769 
8659 
5972 
5879 
3551 
2024 
1868 
13864 
7320 
8344 
2929 
2108 
3402 
2800 
3160 
2855 
305 
21 
21 
284 
23 
22 
1 
1 
1 
119394 
168650 
119398 
50252 
50040 
40 
212 
24 
9530 
7s0 
12380 
10680 
1700 
1700 
2488 
368 
2100 
2100 
8 
19482 
10879 
8803 
823 
823 
7960 
7038 
1576 
6 
4346 
13550 
12974 
578 
208 
208 
368 
349 
489 
448 
21 
11 
11 
9 
11 
3654 
1073 
2581 
2294 
2294 
287 
21671 
289 
3244 
at 
90 
150 
30912 
258n 
5234 
3371 
3298 
1863 
44 
15 
5922 
327 
5595 
5537 
5494 
58 
2519 NATURAL MAGHE51U;. CARBONATE IMAGNE51TEl: FUSED MAGNESIA;,_I!~D-BURNED ISINTEREDI MAGNE51AL WHETHER OR NOT CONTAINING 
SMALL QUANTITIES -C ,-OTHER OXIDES ADDED BEFORE SINTERING; 01~R IIAGHE51UM OXIDE, WHETHER On NOT CHEMICALLY PURE 
CARBONATE DE II.,~~~IUII NATURELj,MAGNESIE ELECTROFONDUE;IIAGNE51E CALCINEE A MORT, IIEIIE AVEC FAIBL.QUANT.D'AUTR.OXYDES AJOU 
TES AVANT FRmAGI ;AUTRE OXYDE D~ IIAGHE51UII, IIEME CHIIIIQ.PUR 
2511.01 IIAGHE51UII OXIDE OrtiER THAN CALCINED NATURAL MAGNESIUM CARBONATE 
UK: NO BREAKDOWN BY ;<JUNTRIES 
OXYDE DE IIAGNE51UY, ~UTRE QUE LE CARBONATE DE IIAGNE51UII NATUREL CALCINE 
UK: PAS DE VENTILATION I'At. PAYS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD INGDOM 
008 DE RK 
011 SPA 
030 N 
038 AUSTRIA 
046 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
736 TAIWAN 
9n SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1203 
1230 
4932 
5969 
885 
378 
3034 
782 
2258 
2254 
2341 
463 
4223 
906 
79358 
115741 
18588 
1n99 
10731 
3631 
3447 
3622 
1 
59 
133 
60 
73 
73 
2511.10 NATURAL IIAGHE511,1!!,~~BONATE, NOT CALCINED 
UK: NO BREAKDOWN BY ~ UNTRIES 
CARBONATE DE IIAGN ~niUII NATUREL, NON CALCINE 
UK: PAS DE VENTILATION~ PAYS 
1000 W 0 R L D 11185 154 
1010 INTRA-EC 8588 154 
1011 EXTRA-EC 1525 
2519Nt1: ~~~~~~ (SINTE ) MAGNESIA 
UK: NO BREAKDOWN BY NTRIES 
IR: CONFIDENTIAL 
NL: ~~~~~~CINEE A ~ORT 
UK: PAS DE VENTILATION P R PAYS 
IR : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 57843 57 
002 BELG.-LUXBG. 6705 
003 NETHERLANDS 29625 
~ FT'lr.fRMANY ~~~ 1 
006 UTD. KINGDOM 33687 28 
010 PORTUGAL 4465 
011 SPAIN 36347 
038 AUSTRIA 32444 
046 YUGOSLAVIA 14686 
390 SOUTH AFRICA 16341 
400 USA 75244 
404 CANADA 11950 
1000 W 0 R L D 445022 88 
1010 INTRA·EC 287687 88 
1011 EXTRA-EC 155537 2 
1020 CLASS 1 154326 
1021 EFTA COUNTR. 35889 
2511.59 NATURAL IIAGHE51UII ~· LRBONATE, CALCINED 
UK: NO BREAKDOWN BY CO, ~RIES 
CARBONATE DE MAGHE5 UM NATUREL, CALCINE, SF FRmE 
UK: PAS DE VENTILATION PA PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
18 
10462 
3641 
4321 
19928 
11033 
3647 
8 
821 
4 
4 
254 
642 
1394 
277 
149 
539 
18 
617 
228 
1220 
80 
142 
124 
8123 
3452 
4871 
1650 
862 
1573 
1449 
22 
18 
7 
21768 
1316 
543 
3 
495 
65 
371 
100 
1 
800 
329 
26018 
24588 
1451 
1360 
230 
845 
135 
1298 
1368 
10 
10 
8054 
7441 
813 
30n8 
3725 
21392 
65834 
20747 
33158 
4400 
23960 
9544 
7582 
3250 
74660 
2500 
305811 
203993 
101818 
101182 
12n4 
100 
&o6 
100 
9549 
364 
554 
364 
170 
90 
sci 
8 
i 
4563 2n 
217 
1416 
3 
8804 
84n 
427 
55 
2034 
2252 
550 
69 
28 
2915 
4575 
522 
2 
986 
759 
39 
428 
1100 
383 
782 
14087 
8188 
4881 
1571 
1058 
1255 
2058 
515 
70 
448 
37 
98 
279 
8 
1o2 
13 
869 
411 
250 
125 
10 
1079 
43 
16 
24 
24 
533 
491 
1369 
sO 
128 
1509 
7 
1600 
1800 
21 
408i 
12068 
4124 
7944 
7401 
1694 
425 
117 
718 
341 
3n 
6n 
1350 
7375 
30725 
12016 
22800 
7001 
12278 
9450 
103833 
52144 
51788 
51604 
22875 
382 
24 
121 
12 
1146 
21190 
19890 
1500 
683 
683 
817 
5 
2 
7 
7 
24 
49 
49 
31 
648 
12 
97 
1402 
1348 
58 
19 
19 
37 
1818 
1544 
74 
3154 
2403 
18348 
49 
2501 
1828 
875 
853 
850 
22 
593 
71 
26 
135 
22755 
328 
39283 
4345 
34918 
27587 
24639 
7330 
82 
82 
62 
82 
79358 
78358 
105 
1788 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
2518.10 
006 ROYAUME·UNI 1542 90 1370 4 78 
1000 M 0 N DE 14825 8273 8 868 128 1838 1087 150 1397 101 
1010 INTRA.CE 12878 8788 1 888 87 1371 828 54 1262 89 
1011 EXTRA.CE 1851 487 8 178 30 485 439 98 135 12 
1020 CLASSE 1 1124 305 8 163 1 445 77 55 61 9 
1021 A E L E 688 305 8 154 1 2Ci 77 55 61 7 1030 CLASSE 2 727 182 1 15 29 362 41 74 3 
2518.30 CALCINED DOLOMITE 
DOLOMIT, GESINTERT ODER GEBRANNT 
001 FRANCE 9208 7778 168 
124 
1171 2 91 
D02 BELG.-LUXBG. 711 590 533 44 10 003 PAYS-BAS 714 113 11 
618 6 004 RF ALLEMAGNE 19550 18925 
3 e2 124 1 006 ROYAUME-UNI 651 442 
008 DANEMARK 672 138 534 
473 2Ci Hi 011 ESPAGNE 1134 624 2 
030 SUEDE 5178 3543 2D4 
e2 8 1423 632 ARABIE SAOUD 917 710 45 60 
1000 M 0 N DE 43585 32413 4 3212 403 790 2773 2 3998 
1010 INTRA.CE 33293 28513 3 1441 143 818 1942 2 633 
1011 EXTRA.CE 10301 3899 1 1772 260 174 831 3354 
1020 CLASSE 1 6964 3687 1 601 28 360 2087 
1021 A E L E 6808 3687 1 760 266 28 35D 1760 1030 CLASSE 2 3305 212 939 148 471 1277 
2511.50 AGGLOMERATED DOLOMITE 
DOLOMIT9TAMPFMASSE 
001 FRANCE 568 5 529 
1D:i 
32 
4 D02 BELG.-l.UXBG. 522 411 4 
1000 M 0 N DE 3947 48 3182 4 371 150 182 8 8 
1010 INTRA.CE 2128 48 1780 4 83 138 72 8 8 1011 EXTRA.CE 1818 1401 288 13 110 
1~ CLASSE 1 855 735 9 105 6 
121AELE 639 530 
288 
9 94 6 
1030 CLASSE 2 958 681 4 5 
2511 NATURAL MAGNESIUM CARBONATEdsMAGNES~FUSED MAGNESIAirfteEAD-BURNED ~INTERED~AGNESIAA WHETHER OR NOT CONTAINING SMALL QUANTITIES OF OTHER OXID ADDED B ORE SINTERING; 0 R MAGNESIU OXIDE, ETHER 0 NOT CHEMICALLY PURE 
~~8:~~:~rro~IIWaf&=:J1L~~~~.MfJirJHr:~~JOTGEBRANNTE MAGNESIA, AUCH M. ZUSATZ GERINGER MENGEN AND.OXIDE 
2511.01 MAGNESIUM OXIDE OTHER THAN CALCINED NATURAL MAGNESIUM CARBONATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~~J~?~~GA~f8Wt~~~~NTES NATUERL MAGNESIUMKARBONAT 
001 FRANCE 764 3 363 47 
s:i 337 14 003 PAYS-BAS 649 2 502 92 
216 004 RF ALLEMAGNE 5383 
1906 
4529 638 
005 ITALIE 8497 6590 e6 j 006 ROYAUME-UNI 1395 415 886 
008 DANEMARK 597 292 5 260 20 
011 ESPAGNE 2652 804 1267 581 
030 SUEDE 1007 23 968 16 
038 AUTRICHE 1373 692 79 602 
048 YOUGOSLAVIE 1886 408 878 602 
058 U.R.S.S. 2188 1658 498 34 
062 TCHECOSLOVAQ 759 110 649 
1535 390 AFR. DU SUD 1791 258 
e2Ci 736 T'AI-WAN 939 119 
26469 977 SECRET 26489 
1000 M 0 N DE 83160 65 8 11131 111 19581 5348 448 26469 
1010 INTRA.CE 20706 7 i 4573 47 13828 2028 424 1011 EXTRA.CE 15954 58 8558 83 5955 3318 24 
1020 CLASSE 1 7796 2355 38 2445 2953 5 
1021 A E L E 3251 58 8 1073 2s 1411 762 5 1030 CLASSE 2 4016 2232 1497 176 20 
1040 CLASSE 3 4173 1970 2014 189 
2511.10 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, NOT CALCINED 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAT, NICHT GEBRANNT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 1383 7 8 640 8 59 204 363 95 
1010 INTRA.CE 1047 7 1 571 8 18 111 341 1011 EXTRA.CE 239 8 70 42 91 22 
2511.51 D ~~~ (SINTERED) MAGNESIA NL:CO 
UK: NO DOWN BY COUNTRIES 
IR: CONFI NTIAL 
TOTGEBRANNTE MAGNESIA 
NL: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 12849 6 5484 6308 796 
17 
257 
D02 BELG.·l.UXBG. 1526 500 427 74 508 
003 PAYS-BAS 6295 135 3428 90 17 2625 
004 RF ALLEMAGNE 26033 i i 17364 547 33 10089 005 ITALIE 2744 2741 1 
3 006 ROYAUME.UNI 5874 21 163 5687 
010 PORTUGAL 633 15 618 4308 011 ESPAGNE 11378 230 6640 
038 AUTRICHE 10520 23 2456 202 8041 048 YOUGOSLAVJE 5135 
332 
2504 2429 
390 AFR. DU SUD 4902 447 
2s 
3 4120 
400 ETATS-UNIS 11507 211 11271 
2768 404 CANADA 3621 853 
1000 M 0 N DE 108489 28 7273 81584 1838 319 35218 453 
1010 INTRA.CE 69337 28 8533 43410 1509 70 17787 
1011 EXTRA.CE 36899 740 18154 127 249 17428 
1020 CLASSE 1 36326 638 18091 25 209 17363 
1021 A E L E 11062 94 2918 3 8047 
251tfl: =~~~tj;K~~~E~!}J~~~~?J4sATE. CALCINED 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAT, GEBRANNT, AUSG.SINTERMAQNESIT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3167 1342 290 35 272 
201 
63 1165 
D02 BELG.-LUXBG. 683 i 63 46 302 2 417 003 PAYS-BAS 765 384 14 16 18 4593 004 RF ALLEMAGNE 4814 90 
659 
32 76 4 3 
005 ITALIE 1169 495 5 10 
19 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination ~lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J 
2511.59 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
632 SAUDI ARABIA 
958 NOT DETERMIN 
11348 
2242 
5602 
2796 
91313 
1 
23 
48 
343 
69 
5380 
550i 
3752 
91313 
7 
3 
1096 44 
1384 
32 
2796 
1000 W 0 R L D 174407 4702 4 5552 21250 101830 1181 1177 5771 
~g~~ ~'1mt-t~~ ~~= 489: 4 1~~ 1~~~ m~ 111t 117' m= 
1020 CLASS 1 10458 4 844 5501 1794 2 1 714 
1~ 6n:~~~UNTR. ~}g 4 4 ~~ 20 17~ 1i 2~} 
1040 CLASS 3 1454 130 18 
2520 GYPSU~j ANHY~.!\;~; CALCINED GYPSUM._ AND PLASTERS WITH A BASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT 
INCLUDinG PLAS,.~ SPECIALLY PREPARr;D FOR USE IN DENTISTRY 
GYPSE; ANHYDRm; PLATRES, SAUF PLATRES PREPARES POUR L'ART DENTAIRE 
2520.10 GYPSUM AND ANH' )>RITE 
GYPSE ET ANHYDR )"e 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2520.51 PLASTERS USED IN UILDING 
PLA TRES DE CONSTI UCTION 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
632 SAUDI ARABIA 
6810 
314325 
189036 
688788 
195785 
40528 
154794 
155717 
132095 
33835 
126820 
1174873 
107168 
3739091 
1448018 
2291075 
1761888 
478897 
529097 
225009 
18481 
135432 
96721 
7583 
65143 
16025 
4810 
128 
10624 
5428 
17077 
18708 
369 
368 
368 
2 
2 
1772 
70610 
2416 
712 
2700 
i 
i 
2717 
13 
2704 
2704 
2704 
168 
1000 W 0 R L D 370699 75583 318 
1010 INTRA·EC 332165 75528 168 
1011 EXTRA-EC 38532 55 149 
1020 CLASS 1 26114 3 148 
1021 EFTA COUNTR. 22165 3 147 
1030 CLASS 2 12392 52 1 
2520.59 PLASTERS OTHER Tit iN THOSE USED IN BUILDING OR IN DENTISTRY 
PLATRES, AUTRES QU DE CONSTRUCTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 
008 D RK 
036 ALAND 
038 lA 
390 AFRICA 
16824 
17722 
55659 
28116 
6728 
13763 
6592 
6543 
5545 
4422 
115 
924 
408 
25 
4 
6515 
46079 
22363 
10282 
1470 
278 
25230 
2 
146 
115991 
85845 
30348 
30149 
29319 
197 
154 
13866 
1908 
12048 
2i 
9573 
411 
47507 
32857 
14850 
13834 
13784 
812 
10822 
2949 
50959 
4776 
2853 
6396 
3904 
5444 
4063 
5 
5 
18 
1i 
16 
36 
39095 
185503 
39548 
121214 
151537 
130448 
11~ 
107003 
2472155 
274322 
2197833 
1685030 
403197 
512803 
218005 
2794 
237 
7388 
3411 
3977 
3684 
293 
5845 
1000 W 0 R L D 204719 1545 145 118404 3 6655 
~g1~ ~N,m.~~E~ 11m' 14Jl 141 1ru: 3 ag~ 
1020 CLASS 1 25619 134 20280 326 
1~ 6G.~~UNTR. ~trr 64 1, 1~~} 3 ~ 
1031 ACP(66) 4344 18 2 913 103 
232569 
116827 
681165 
9a0 
33543 
137i 
1014 
sO 
25 
1083869 
1032202 
51668 
36025 
35951 
15643 
6602 
13270i 
13928 
4375 
9353 
3086 
4090 
175092 
181232 
13860 
4424 
4371 
9436 
3498 
3724 
25294 
1819 
7668 
2348 
70 
70 
50487 
42103 
8384 
3305 
2833 
4997 
2810 
2521 LIMESTONE FLUX AND ALCAREOUS STONE, COMMONLY USED FOR THE MANUFACTURE OF UME OR CEMENT 
CASTINES ET PIERRES CHAUX OU A CIMENT 
2521.00 LIMESTONE FLUX AND ALCAREOUS STONE USED IN MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 
CASTINES ET PIERRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
CHAUX OU A CIMENT 
208585 208082 
= 51630i 787138 192520 
20696 
95257 
178378 
84113 
2255284 
1995890 
259393 
250770 
250394 
917308 
918910 
398 
25 
55174 
30830 
28742 
118408 
55259 
81147 
61141 
60812 
302 
7811 
74150 
182 
88282 
83284 
3018 
3011 
2982 
8830 
8830 
2522 QUICKLIME, SLAKED UN AND HYDRAULIC LIME, OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
CHAUX ORDINAIRE, CHA X HYDRAUUOUE, SF OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUM 
2522.10 QUICKLIME 
CHAUX ORDINAIRE VlVE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
260 GUINEA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
20 
60331 
101112 
735525 
224020 
15338 
8451 
59629 
13215 
1236839 
1139112 
97727 
73822 
4215 
533878 
29384 
7359 
10 
576034 
574870 
1184 
10 
4 
29 
3 
7929 
13455 
78 
13378 
12588 
53635 
32844 
201647 
7953 
39558 
338756 
298820 
40138 
40130 
2 
2 
2468 
5879 
2488 
3211 
7 
57327 
11985 
454829 
7602 
535818 
526941 
8874 
7602 
7602 
66872 
193822 
3 
13215 
279132 
281287 
17866 
459 
1388 
1368 
55057 
55057 
55057 
113 
105 
9 
5 
4 
104 
104 
1515 
1515 
7224 
7378 
24 
7354 
7316 
7316 
37 
7 
i 
3366 
4 
4007 
102 
3905 
3653 
3653 
252 
33 
1 
3 
1 
407 
95 
259 
27 
2417 
1322 
1095 
300 
286 
782 
78 
175 
889 
201 
888 
684 
661 
2 
168 
24 
2005Ii 
20308 
210 
20098 
20063 
1020 
489 
31501 
28345 
5158 
1598 
1240 
2252 
1306 
35982 
35840 
122 
2 
790 
536 
45 
1819 
1340 
278 
140 
140 
139 
1 
11207 
2069 
27oS 
58 
18198 
16042 
158 
55 
55 
101 
15 
28 
32 
146 
204 
204 
2010 
2007 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
32 
32 
282 
282 
Export 
UK 
1457 
131 
21 
127 
20 
37 
7 
132 
2589 
1898 
872 
296 
44 
375 
'242 
40 
33 
135 
87 
23 
4080 
2470 
1810 
212 
67 
1375 
3 
67 
49 
318 
131 
43 
28 
4 
289 
10772 
4892 
5881 
1214 
249 
4310 
405 
179495 
33096 
= 95075 139946 37371 
591817 
413005 
178612 
178352 
178337 
7 
23 
1669 
79 
1590 
565 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I DanmaJt I Deutschland I ·eua&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2511.58 
006 ROYAUME-lJNI 1975 8 25 598 480 15 198 15 644 011 ESPAGNE 826 188 658 2 462 166 048 YOUGOSLAVIE 758 89 13 
632 ARABIE SAOUD 965 
12895 
965 
958 NON DETERMIN 12895 
1000 M 0 N DE 31447 1447 3 2220 1871 14281 252 215 1741 8970 447 
1010 INTRA.CE 13788 1442 3 1685 1208 1143 235 214 618 7245 1011 EXTRA.CE 4317 5 535 684 244 18 1 1123 1728 
1020 CLASSE 1 1758 3 358 656 240 2 1 108 390 
1021 A E L E 837 
5 
3 263 
8 
235 
15 
73 263 
1030 CLASSE 2 2012 138 4 1006 838 
1040 CLASSE 3 548 39 10 499 
2520 GYPSUM~ ANHYDRITE; CALCINED GYPSU~ AND PLASTERS WITH A BASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT 
INCLUDI G PLASTERS SPECIALLY PREPAR D FOR USE IN DENTISTRY 
GIPSSTEIN; ANHYDRIT; GIPS, AUSGEN. GIPSZUBEREITUNGEN FUER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
2520.10 GYPSUM AND ANHYDRITE 
GIPSSTEIN UND ANHYDRIT 
001 FRANCE 853 8 813 
3052 146 
31 
002 BELG.-LUXBG. 3730 
1o:i 
528 
225 
4 
003 PAY5-BAS 2186 
5 
387 1466 
:i 
6 
004 RF ALLEMAGNE 6649 126 
251 1315 
6515 
:i 008 DANEMARK 1569 
8 010 PORTUGAL 656 
1 
648 
:i 028 NORVEGE 989 
161 
601 384 
030 SUEDE 1128 68 898 
12 
1 
032 FINLANDE 663 55 37 614 259 038 SUISSE 813 464 
687 
14 
18 288 NIGERIA 706 
:i 
1 
400 ETAT5-UNIS 6299 
16 
6295 
404 CANADA 569 553 
1000 M 0 N DE 30417 299 78 3027 13945 12201 94 306 154 313 
1010 INTRA.CE 18227 243 8 2073 2306 11158 94 1 149 197 
1011 EXTRA.CE 14181 58 73 954 11639 1043 305 5 116 
1020 CLASSE 1 10752 58 73 929 8962 411 261 60 
1021 A E L E 3740 55 70 827 2113 410 261 
5 
4 
1030 CLASSE 2 3440 25 2677 632 44 57 
1031 ACP(66) 1340 17 1183 106 34 
2520.51 PLASTERS USED IN BUILDING 
BAUGIPS 
001 FRANCE 644 195 521 82 
4410 129 
45 
002 BELG.-LUXBG. 4668 
7321 
113 16 
003 PAY5-BAS 9126 20 910 855 71 40 004 RF ALLEMAGNE 580 111 
18 
341 
3776 
37 
008 ROYAUME-lJNI 4644 44 606 
169 038 SUISSE 1045 628 
24 
248 
:i 7 632 ARABIE SAOUD 601 38 526 5 
1000 M 0 N DE 24843 7684 65 3235 319 8365 3778 240 252 5 901 
1010 INTRA.CE 20848 7673 20 1947 i 117 6552 3778 22 204 5 535 1011 EXTRA.CE 3998 11 45 1288 203 1812 218 48 367 
1020 CLASSE 1 2020 1 43 1140 1 164 386 186 17 82 
1021 A E L E 1781 1 42 1125 
39 
380 186 17 
5 
30 
1030 CLASSE 2 1973 10 1 148 1426 32 30 282 
2520.59 PLASTERS OTHER THAN THOSE USED IN BUILDING OR IN DENTISTRY 
GIPS, AUSGEN. BAUGIPS 
001 FRANCE 1476 35 1055 372 
249 
8 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 822 
241 
351 1 196 25 
003 PAY5-BAS 2910 2394 
2 
247 3 58 25 004 RF ALLEMAGNE 1674 105 
699 
1411 1 97 
005 ITALIE 1022 
4 
271 26 45 11:i 52 006 ROYAUME-lJNI 1215 442 585 9 008 DANEMARK 725 666 
4 100 
26 24 
038 SUISSE 773 620 34 12 
038 AUTRICHE 566 561 2 2 1 
390 AFR. DU SUD 582 496 29 57 
1000 M 0 N DE 18647 418 27 10754 435 3848 28 415 423 2299 
1010 INTRA.CE 11094 388 1 6110 i 383 2796 28 174 381 825 1011 EXTRA.CE 7553 28 28 4644 52 1052 3 241 32 1474 
1020 CLASSE 1 3307 22 2617 24 234 3 48 10 349 
1021 A E L E 2220 
28 
21 1886 7 148 36 10 112 
1030 CLASSE 2 3873 4 1735 27 810 182 22 1064 
1031 ACP(66) 692 4 3 164 18 299 104 3 97 
2521 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE, COMMONLY USED FOR THE MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 
KALKSTEINE, ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER ZUM HERSTELLEN VON KALK ODER ZEMENT VERWENDET 
2521.00 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE USED IN MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 
KALKSTEINE, ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER ZUM HERSTELLEN VON KALK ODER ZEMENT VERWENDET 
001 FRANCE 1524 1493 22 
415 
7 2 
757 002 BELG.-LUXBG. 1472 
3479 2 300 003 PAY5-BAS 4957 1114 86 
:i li 276 004 RF ALLEMAGNE 6445 921 535 4468 510 
007 IRLANDE 1122 
10 
1122 
008 DANEMARK 624 
57:i 121 
614 
028 NORVEGE 1585 891 
030 SUEDE 874 628 246 
1000 M 0 N DE 19294 5815 1875 1877 42 5237 8 59 11 8 4464 
1010 INTRA.CE 18275 5893 538 1480 
4:i 
5057 8 10 11 8 3278 1011 EXTRA.CE 3020 22 1338 197 180 49 1186 
1020 CLASSE 1 2856 1333 196 121 47 1159 
1021 A E L E 2833 1320 191 121 45 1156 
2522 QUICKLIME, SLAKED LIME AND HYDRAULIC LIME, OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
LUFTKALK, WASSERKALK, AUSGEN. REINES KALZIUMOXID UND -HYDROXID 
2522.10 QUICKLIME 
LUFTKALK, UNGELOESCHT 
001 FRANCE 3049 257 1 2675 114 3510 22 1 002 BELG.-LUXBG. 6039 
30201 
4 2500 3 
003 PAY5-BAS 42912 
1 
12711 
11073 100 38 004 RF ALLEMAGNE 12979 1766 
437 008 DANEMARK 940 497 586 6 a:i 028 NORVEGE 649 2 2397 100 038 SUISSE 3443 
77:i 260 GUINEE 773 
1000 M 0 N DE 73383 32901 1083 20862 534 18153 110 1158 60 35 467 
1010 INTRA.CE 66188 32728 11 18394 114 14649 110 110 58 35 12 1011 EXTRA.CE 7177 173 1052 2466 420 1504 1048 2 475 
1020 CLASSE 1 4568 2 952 2467 1 26 1044 76 
21 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUA 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2522.10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2522.30 SLAKED UME 
CHAUX OADINAIA miHTE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
008 DENMARK 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2522.50 HYDAAUUC UME 
CHAUX HYDRAULIC UE 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
73253 
23901 
21699 
22107 
37583 
17692 
4675 
7267 
5662 
792!1 
1392W 
87355 
51942 
16574 
6320 
35219 
32381 
53673 
13110 
10 
1154 
1034 
3207 
8977 
2558 
1587 
2481 
25484 
12533 
12931 
122 
122 
12809 
12328 
40 
12498 
790 
915 
68 
847 
818 
789 
29 
5 
40129 
5 
5 
13040 
28549 
17845 
88239 
81887 
8372 
392!1 
392!1 
2303 
2214 
53633 
401 
150 
1s0 
3204 
3204 
27 
580 
51 
509 
9 
soci 
500 
3 
17406 
16118 
1i 
1o2 
87 
7729 
15857 
4319 
11539 
7759 
24 
3771 
2090 
595 
595 
20063 
31 
31 
72 
1315 
80 
1238 
1221 
951 
15 
15 
12 
i 
65 
5 
1720 
1182 
637 
60 
60 
477 
329 
1000 W 0 R L D 74070 112 17 54692 71 465 4775 12898 1003 
1010 INTRA·EC 80485 78 1 54123 1 428 4775 55 1003 
1011 EXTRA·EC 13557 38 17 581 78 37 12812 
1020 CLASS 1 13373 17 569 78 12709 
1021 EFTA COUNTR. 13293 15 569 . . 12709 
2523 PORTLAND CEMEN1 CIMENT FONDU, SLAQ CEMENT, SUPEASULPHATE CEMENT AND SIMILAR HYDAAUUC CEMENTS, WHETHER OR NOT COLOURED 
OR IN THE FOAM 0 CUNKEA 
CIMENTS HYDAAUU ~UES (YC CLINKERS), IIEIIE COLORE& 
2523.10 CLINKER CEMENT 
CIIIENTS EN CUNKI AS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
302 CAMEROON 
314 GABON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
313600 
641867 
327270 
110102 
108575 
171383 
58792 
68000 
32000 
35512 
879523 
78544 
292380 
96800 
336529 
22000 
3672 
1744952 
250757 
95467 
93250 
308628 
641783 
301908 
67947 
37111 
46131 
19 
1515 
2 
:i 
1eoo0 
108575 
16500 
445227 
5600 
204694 
96800 
220Dci 
851518 
226454 
31242 
31750 
25318 
70354 
15500 
35512 
117395 
35833 
41555 
201176 
3672 
492941 
24303 
64225 
61500 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
5820788 1469810 8510 10582 821844 2084100 1189585 
u~ra:: 1~fm? m: 1056~ 821843 1~rsn: 1o:m1 
2234449 66102 4875 2 400490 1077972 520916 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 1~~~ 1r,1~ 4m 2 221353 897553 572978 
1031 ACP(66) 1594255 151189 153353 811771 446971 
2523.15 CEMENTS CONTAININ BLAST FURNACE SLAQ AND/OR POZZOLANA, OTHER THAN SUPEASULPHATE CEMENT 
CIMENT CONTENANT U LAITIEA ET/OU DE LA POUZZOLANE, SAUF CIMENT SULFATE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
043 ANDORRA 
208 ALGERIA 
288 NIGERIA 
496 FR. GUIANA 
649 OMAN 
82649 
955636 
259941 
22212 
18429 
68263 
9410 
12516 
488407 
63672 
1000 W 0 R L D 1470218 584520 
1010 INTRA·EC 1307504 577183 
1011 EXTRA-EC 182714 7338 
1020 CLASS 1 26730 599 
1030 CLASS 2 135983 6739 
1031 ACP(66) 89614 3341 
2523.20 WHITE PORTLAND CE:gllf!'!f,.~. WHETHER OR NOT COLOURED BL: NO BREAKDOWN BY UN 1 AlES 
OK: NO BREAKDOWN BY UNTRIES 
CIMENT PORTLAND ~~ NC 
BL: PAS DE VENTILATION P ~PAYS 
OK: PAS DE VENTILATION P R PAYS 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
046 MALTA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
600 CYPRUS 
632 SAUDI ARABIA 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
22 
9634 
54763 
19220 
6400 
36421 
264983 
40526 
7839 
291954 
8081 
41238 
37487 
10946 
100380 
26218 
39019 
391341 
1448271 
31803 
1023128 
122360 
75839 
900727 
71760 
86899 
81 
15 
48 
46 
304442 
304442 
37026 
467229 
34164 
12518 
559488 
508140 
51328 
3267 
48058 
35237 
9485 
8974 
6458 
5 
11oB 
60i 
29907 
10909 
18998 
16261 
15486 
2737 
1701 
496 
237765 
1100 
258710 
41156 
6210 
84337 
26103 
36497 
894435 
1 
694434 
496 
693936 
41156 
32so0 
34917 
289 
34628 
34628 
34628 
28731 
1000 
852 
1020 
11500 
1400 
36868 
44 
16038 
104581 
40 
104541 
38628 
65914 
2145 
14 
151193 
22212 
500 
1599 
9410 
194905 
151207 
43699 
22355 
21344 
10653 
20992 
469 
4552 
7690 
26218 
39674 
150 
21684 
600 
62 
7ri 
7 
148184 
4483 
143701 
26529 
21481 
117171 
18822 
38117 
105279 
143481 
38117 
105279 
105279 
105279 
72 
72 
4972 
25 
116 
58790 
83992 
5112 
58880 
58813 
58813 
67 
17 
20330 
25 
20305 
43 
20262 
2328 
24797 
12293 
1352 
ssoi 
18 
2015 
115 
60406 
11607 
48800 
38594 
37090 
10206 
310 
170 
170 
45609 
25036 
76012 
70645 
5367 
420 
4947 
3422 
5132 
3328 
1804 
1742 
1742 
61 
51 
262 
282 
141 
1 
140 
140 
140 
8 
i 
30954 
30954 
30954 
30954 
5 
5 
5 
5 
1822 
1822 
1822 
1822 
Export 
UK 
550 
1025 
1025 
5749 
46 
27 
2118 
5513 
1959 
200 
24341 
6659 
17681 
2656 
445 
15025 
14760 
23 
23 
149 
:i 
60 
4973 
20 
1900 
10411 
1383 
9028 
110 
40 
8878 
5753 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l .. ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA45a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
2522.10 
1021 A E L E 4529 2 944 2465 
426 1478 
1044 
2 35 74 1030 CLASSE 2 2609 171 100 1 3 399 
1031 ACP(66) 2405 157 420 1391 3 35 399 
2522.30 SLAKED LIME 
LUFTKAI.K, GELOESCHT 
001 FRANCE 1378 179 827 4 4 2 362 
003 PAYS..BAS 2409 648 1741 19 
008 DANEMARK 1071 
326 
1055 15 
224 SOUDAN 584 
18 7 
264 
272 COTE IVOIRE 715 148 
143 3 542 288 NIGERIA 720 220 16 338 
390 AFR. DU SUD 925 912 13 
1000 M 0 N DE 11535 2131 95 4561 9 42 1883 41 78 177 21 2499 
1010 INTRA.CE 5775 841 9 3847 8 5 424 41 4 109 2i 495 1011 EXTRA.CE 5781 1290 88 715 37 1460 71 68 2004 
1020 CLASSE 1 1917 11 81 423 1 925 69 8 399 
1021 A E L E 661 11 79 423 9 36 4 59 8 21 77 1030 CLASSE 2 3818 1279 5 266 534 3 60 1605 
1031 ACP(66) 3473 1229 1 249 38 319 3 40 21 1575 
2522.50 HYDRAULIC LIME 
WASSERKALK 
003 PAYS..BAS 2239 5 2234 585 038 SUISSE 618 33 
1000 M 0 N DE 3431 18 13 2308 • 88 342 600 51 2 1010 INTRA.CE 2718 11 
1:i 
2284 3 41 342 4 51 1 
1011 EXTRA.CE 713 7 45 5 47 595 1 
1020 CLASSE 1 648 13 45 5 585 
1021 A E L E 642 12 45 585 
2523 ~R:tng .fcf~,i'g~ &_~~:'JjONDU, SLAG CEMEHT, SUPERSULPHATE CEMEHT AND SIMILAR HYDRAULIC CEMENTS, WHETHER OR NOT COLOURED 
ZEIIEHT (EINSCHL ZEMENTKLINKER), AUCH GEFAERBT 
2523.10 CLINKER CEMENT 
ZEIIENTKUNKER 
001 FRANCE 8655 8093 3 562 003 PAYS..BAS 20534 20531 
2 598 3 004 RF ALLEMAGNE 9825 9222 
1432 006 ROYAUME-UNI 9419 97 
2376 
7866 4 
010 PORTUGAL 2376 
1515 3164 028 NORVEGE 4680 
2196 038 SUISSE 2196 
1452 220 EGYPTE 1452 
783 353 260 GUINEE 1136 
268 LIBERIA 788 
1443 335 11401 788 499 272 COTE IVOIRE 16905 3227 
276 GHANA 1761 848 125 790 
280 TOGO 7137 1051 5108 978 
284 BENIN 2139 
2538 
2139 
7304 302 CAMEROUN 9842 
1044 314 GABON 1044 
957 390 AFR. DU SUD 957 
7946 20107 400 ETATS-UNIS 41087 13033 
404 CANADA 5365 4854 531 
456 GUADELOUPE 3416 719 2697 
462 MARTINIQUE 3331 731 2600 
1000 M 0 N DE 158372 42701 524 284 12273 50918 41804 4604 2780 7 499 
1010 INTRA.CE 51077 37848 99 284 
12272 
2378 8484 1432 569 7 
499 1011 EXTRA.CE 105285 4855 425 48539 33320 3184 2211 
1020 CLASSE 1 54721 1515 414 7948 24961 14522 3164 2199 
1021 A E L E 7291 1515 413 
4326 23578 18799 
3164 2199 
499 1030 CLASSE 2 50565 3340 10 13 
1031 ACP(66) 41487 3340 2874 21307 13438 9 499 
2523.15 CEMENTS CONTAINING BLAST FURNACE SLAG AND/OR POZZOLANA, OTHER THAN SUPERSULPHATE CEMEHT 
HOCHOFEN- UND TRASSZEIIENT., AUSG. SULFATHUETTENZEIIEHT 
002 BELG.-LUXBG. 4388 
20881 
1881 3 2504 
003 PAYS..BAS 42786 
2 
21905 
ami 1196 004 RF ALLEMAGNE 11444 4075 
043 AN80RRE 1028 1028 
ss1 208 AL ERIE 582 
1751 laoS 31 288 NIGERIA 3622 66 
496 GUYANE FR. 528 
1247 
528 
849 OMAN 1247 
1000 M 0 N DE 87981 25582 31 27319 1898 8510 691 3949 
1010 INTRA.CE 59091 25232 2 23987 17 8173 1 3699 i 1011 EXTRA.CE 8868 330 29 3352 1881 2337 689 249 
1020 CLASSE 1 1326 27 29 204 
1881 
1040 2 24 
1030 CLASSE 2 7542 303 3148 1296 687 226 
1031 ACP(66) 4822 154 1852 1881 641 134 159 
2523er: =lf~m~s¢:PB~E~~~fHER OR NOT COLOURED 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
WEISSER PORTLANDZEMENT 
BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS..BAS 1246 1224 
1149 1402 
22 
038 SUISSE 3750 1199 
038 AUTRICHE 2188 917 
41 
47 1224 
046 MALTE 719 2094 517 161 204 MAROC 2857 8023 763 208 ALGERIE 10894 37 2834 
212 TUNISIE 4461 
27 
79 4382 
628 4 216 LIBYE 757 79 18 
220 EGYPTE 9732 
141 
7199 825 1701 7 
288 NIGERIA 699 
824 
115 73 370 
373 MAURICE 835 
s5 3433 8 9 3 400 ETATS-UNIS 3497 
549 a5 189 600 CHYPRE 1088 4 241 
632 ARABIE SAOUD 2714 1684 1028 2 
16 852 YEMEN DU NRD 576 560 a3 658 YEMEN DU SUD 853 
7687 21997 
770 
9n SECRET 29684 
1000 M 0 N DE 81306 7687 21997 3940 19879 8350 13403 11 4561 403 149 1106 
1010 INTRA.CE ID4 1368 1 3 411 11 550 283 149 
187 
1011 EXTRA.CE 48848 2572 19878 8347 12991 4031 139 939 
1020 CLASSE 1 10530 2209 41 3548 1748 2836 130 18 
1021 A E L E 6104 2133 
19637 4799 
1208 2626 130 
149 
7 
1030 CLASSE 2 38314 363 11244 1195 9 918 
1031 ACP(66) 3065 234 824 189 1153 32 3 149 481 
23 

Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2523NtG: ~R~J~~~~ &r:JE~~t'MfllgsJ'~~Tht~2. 476 AND 632 
PORTLANDZEMENT, AUSGEN. WEISSER PORTLANDZEMENT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 352, 476 UNO 632 
001 FRANCE 2805 341 2413 35 13 14 24 002 BELG.·LUXBG. 9990 
16729 1 
3466 
1 
6486 3 
003 PAYS.BAS 71390 54138 509 
6441 
12 
004 RF ALLE GNE 17869 6703 12 
1065 127 2oo4 
4677 
5037 
24 12 
006 ROYA Nl 8516 14 269 
1894 007 IRLA 2408 1 354 159 
010 PORTU AL 1076 
11o4 
2 1071 
501 
3 
025 ILES FEROE 1605 
118 91 9 028 NORVEGE 2440 
12 
203 
1581 346 2019 036 SUISSE 3757 
1119 
1818 
043 1119 586 24872 3942 1041 54 208 42472 48Ci 11983 216 2632 77 1025 77 
796 
972 
220 YPTE 51088 48174 2013 105 
228 MAURITANIE 3100 3100 
7 120 396 257 GUINEE·BISS. 556 
301 386 154 33 343 260 GUINEE 2268 907 1 176 
272 COTE IVOIRE 753 
41 2471 
753 
6788 1001 240 568 288 NIGERIA 11828 719 
302 CAMEROUN 616 40 4 492 
5325 
79 1 
72 318 CONGO 5780 70 
1 
266 47 
75 4 330 ANGOLA 977 489 533 1 407 342 SOMALIE 690 
797 26 
157 
130 372 REUNION 953 
1182 7 375 COMORES 1189 
4 57461 3138 1s 400 ETATS.UNIS 77637 
8 
17019 
2 404 CANADA 2025 1220 795 
453 BAHAMAS 1470 
29 1912 
1459 11 
608 SYRIE 1941 
9199 1:i 12 632 ARABIE SAOUD 35731 26507 
726 652 YEMEN DU NRD 5414 4688 
:i 800 AUSTRALIE 512 509 
1000 M 0 N DE 379711 25892 1808 87348 131658 105306 15870 5101 6557 16385 1074 2914 
1010 INTRA.CE 114855 23772 14 81544 127 3429 5232 5037 51 13371 95 1983 
1011 EXTRA.CE 284900 2120 1794 5803 131531 101877 10438 8470 2957 979 931 
1020 CLASSE 1 90225 22 1607 1973 18923 59712 3488 1937 2521 42 
1021 A E L E 6885 14 503 1948 112608 118 348 1922 2019 979 15 1030 CLASSE 2 174666 2098 186 3827 42165 6950 4529 434 890 
1031 ACP(66) 32017 1273 21 3252 4614 17841 1908 1147 434 849 678 
2523.70 ALUMINOUS CEMENT 
TONERDESCHMELZZEMENT 
001 FRANCE 2718 
4 
8 
4193 
9 1385 1316 
002 BELG.-LUXBG. 4958 
199 
599 22 1 71 91 003 PAYS.BAS 1149 25 33 678 
2967 
191 
004 RF ALLEMAGNE 19692 5 
40 
4 15681 8 1027 
005 ITALIE 5348 
29 
504 2089 2713 
006 ROYAUME-UNI 3652 1388 2235 
781 007 lALANDE 991 
1205 4 
210 
008 DANEMARK 1475 
24 
104 162 
010 PORTUGAL 1044 
1:i 
931 44 45 
011 ESPAGNE 1601 
4 
641 509 438 
030 SUEDE 2035 
8 
923 700 408 
032 FINLANDE 822 3 43 
8 
62 706 
036 SUISSE 1072 10 
4 
1032 22 
038 AUTRICHE 1186 54 732 3 393 
052 TURQUIE 950 44 
:i 
390 516 
220 EGYPTE 7:1J 1 729 
1229 648 390 AFR. DU SUD 3043 112 1053 
400 ETATS.UNIS 4450 72 3587 790 
495 404 515 
41 842 
20 
412 883 
687 484 ELA 747 59 44 1 508 645 269 332 
30 728 COREE DU SUD 1402 1372 
739 732 JAPON 1355 45 607 9 800 AUSTRALIE 1943 817 521 560 
1000 M 0 N DE 69601 248 1580 1859 41409 22 33 16889 7761 
1010 INTRA.CE 42896 247 1275 1234 25733 22 17 10318 4050 
1011 EXTRA.CE 28705 1 305 425 15877 15 6571 3711 
1020 CLASSE 1 17960 1 117 266 9201 11 5116 3248 
1021 A E L E 5581 72 12 2739 11 1278 1469 
1030 CLASSE 2 7791 146 118 5689 4 1371 463 
1040 CLASSE 3 954 43 40 787 84 
2523.90 CEMENTS OTHER THAN CUNKER, BLAST FURNACE SLAG, PORTLAND AND ALUMINOUS 
ZEMENT, AUSGEN. KUNKER, PORTLAND-, HOCHOFEN-, TRASS.., TONERDESCHMELZZEMENT 
001 FRANCE 1993 266 
4 
287 10 
s8 1131 2 297 003 PAYS.BAS 6314 817 4702 477 92 256 004 RF ALLEMAGNE 1020 127 87 
s8 391 250 73 005 ITALIE 5340 
601 2:i 5261 70 2 2660 1:i 21 006 ROYAUME·UNI 3740 103 268 
1100 007 lALANDE 1119 
1:i 
2 
s96 8 036 SUISSE 1193 196 375 13 
038 AUTRICHE 1619 138 
1240 
1457 24 
208 ALGERIE 1540 
2 3111 
258 42 
220 EGYPTE 4199 50 3 1033 
288 NIGERIA 1464 990 1296 63 7 98 406 GROENLAND 990 
2 527 472 TRINIDAD, TOB 529 
:i 29 2s 612 IRAQ 1750 1693 
647 EMIRATS ARAB 1596 1350 246 
649 OMAN 1815 1129 
4 
685 
652 YEMEN DU NRD 632 622 6 
1000 M 0 N DE 44996 2063 1345 16911 33 158 9212 70 5398 3161 112 6533 
1010 INTRA.CE 20881 1811 114 5744 
1i 
31 6115 70 1974 2929 85 1988 
1011 EXTRA.CE 24120 253 1232 11187 127 3097 3424 232 27 4545 
1020 CLASSE 1 4237 33 170 564 59 643 2112 142 514 
1021 A E L E 3421 14 134 443 
16 si 627 1927 131 27 145 1030 CLASSE 2 19628 220 1043 10555 2451 1299 90 3859 
1031 ACP(66) 2911 93 9 1841 26 291 270 81 27 273 
2524 ASBESTOS 
ASBEST D 
2524.10 CRUDE ASBESTOS IN ROCK FORM, INCLUDING CONCENTRATES 
ASBESTGESTEINE, AUCH ANGEREICHERT 
1000 M 0 N DE 37 3 9 13 12 
1010 INTRA.CE 18 3 ti 3 12 1011 EXTRA.CE ·. 19 10 
2524.50 ASBESTOS FIBRES, FLAKES OR POWDER 
ASBEST, IN FASERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 3095 11 178 901 1982 2 21 
003 PA.YS.BAS 815 201 313 301 
25 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
lmexe l EUR 12 J Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2524.50 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
068 BULGARIA 
608 SYRIA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
12720 
4721 
1n8 
4001 
6692 
1420 
1797 
3670 
4308 
10039 
5593 
48 
199 i 
89 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
88958 508 699 
44420 474 4n 
44538 34 222 
18311 34 54 
21580 161 
4848 7 
2524.90 ASBESTOS OTHER HAN CRUDE, IN ROCK FORM, AS FIBRES, FLAKES OR POWDER 
AIIIANTE, AUTRE Q 'EN ROCHE, FIBRES, FLOCONS OU POUDRE 
1000 W 0 R L D 3368 119 
1010 INTRA·EC 1160 32 
1011 EXTRA-EC 2208 87 
2526 MICA, INCLUDING S UTTINGS; MICA WASTE 
MICA ET DECHETS C ~ MICA 
2526.20 CRUDE MICA OR loll A RIFTED INTO SHEETS OR SPLITTING$ 
MICA BRUT OU CLIV EN FEUILLES OU EN LAIIELLES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2526.30 MICA POWDER 
POUDRE DE MICA 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2526.50 MICA WASTE 
DECHETS DE MICA 
758 
257 
501 
2278 
7638 
S608 
2029 
1169 
864 
6 
52 
48 
4 
4 
4 
78 
64 
14 
1364 
854 
510 
429 
238 
4672 
400 
64 
6235 
1420 
1689 
1858 
3868 
7036 
5593 
44414 
13258 
31158 
13755 
15358 
2045 
184 
181 
13 
13 
23 
1 
22 
8 
6 
1i 
415 
27 
388 
318 
70 
23 
23 
238 
128 
112 
1889 
4311 
3357 
854 
530 
481 
38 
38 
143 
143 
12646 
1142 
3754 
457 
1oB 
1809 
440 
3002 
42375 
29803 
12572 
4433 
5816 
2524 
2740 
857 
1883 
5 
5 
11 
78 
78 
1 
1 
1000 W 0 R L D 4728 30 3 2355 38 
1010 INTRA-EC 3941 • 3 2306 20 
1011 EXTRA-EC 785 30 49 18 
2527 NATURAL STEATITE, I eLUDING NATURAL STEATITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY 
SAWING; TALC 
STEATITE NATURELLE BRUTE, DEGROSSIE OU SIIIPL DEBITEE PAR SCIAGE; TALC 
2527.10 NATURAL STEATITE A D THAT ROUGHLY SPLIT OR SQUARED BY SAWING 
STEATITE NATURELLE BRUTE, DEGROSSIE OU SlloiPLEioiENT DEBITEE PAR SC1AGE 
002 BELG.-LUXBG. 15367 
1000 W 0 R L D 27050 325 55 
1010 INTRA-EC 20921 164 21 
1011 EXTRA-EC 8129 181 34 
2527.31 TALC (NATURAL STEA )TE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKING$ OF MAX 1KG 
TALC, EN EloiBALLAGEi DE 1KG loiAXIIIUiol, BROYE OU PULYERISE 
1000 W 0 R L D 1249 250 2 18 
1010 INTRA-EC 1130 249 • 14 
1011 EXTRA-EC 120 1 2 4 
2527.39 TALC (NATURAL STEATrn CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS >1KG 
STEATITE NATURELLE, ROYEE OU PULYERISEE. TALC EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 10257 4068 113 
88§ ~~~E~~~gs = 2212 ~ 
~ fr'l_E.fRMANY sgm lli3 
3
• ri 
006 UTD. KINGDOM 35233 10702 106 
010 PORTUGAL 4704 1529 12 
011 SPAIN 10688 1312 33 
030 SWEDEN 4687 4471 54 
= ~ty~YJ~~L¢~~D ~ ~~ 5 1~g 
390 SOUTH AFRICA 2445 1422 7 
400 USA 3235 158 5 
1000 W 0 R L D 208582 
1010 INTRA-EC 174451 
1011 EXTRA-EC 32134 
1020 CLASS 1 19030 
1021 EFTA COUNTR. 9923 
1030 CLASS 2 11685 
1031 ACP(66) 3998 
2521 NATURAL CRYOLITE ANC NATURAL CHIOUTE 
CRYOLITHE ET CHIOLITH NATURELLES 
2528.00 NATURAL CRYOLITE Af!~ !JA.~RAL CHIOUTE 
OK: NO BREAKDOWN BY CO r" niES 
CRYOUTHE ET CHif?.J:Irl!l NATURELLES 
OK: PAS DE VENTILATION PA PAYS 
9n SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
20no 
21080 
205 
106 
38354 
30518 
8838 
noo 
5286 
n5 
652 
3 
3 
64 
I 
58 
10 
2 
48 
3 
20no 
20no 
7324 
5127 
2188 
1635 
503 
416 
55 
182 
1n 
5 
248 
248 
246 
15374 
20117 
20111 
1 
23 
23 
1033 
5025 
50 
48 
297 
4829 
385 
1m2 
11858 
1113 
30 
898 
7 
13 
8009 
453 
5558 
100 
82 
18 
12500 
14n2 
30954 
4844 
11990 
2485 
8161 
103 
1148 
199 
29 
368 
93429 
86041 
7383 
2024 
1337 
5358 
2481 
88 
12 
87 
15 
15 
120 
120 
120 
474 
130 
344 
813 
725 
88 
4959 
283 
3300 
13900 
7444 
296 
1131 
11 
1655 
787 
923 
2622 
41787 
31840 
8947 
6596 
2062 
2540 
50 
25 
14 
11 
2530 CRUDE NATURAL BO~:n !J.AND CONCENTRATES THEREOF !CALCINED OR NOn. BUT NOT INCLUDING BORATES SEPARATED FROM NATURAL 
BRINE; CRUDE NATURAL ORIC ACID CONTAINING NOT MORE THAN 15% OF 113'803 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
26 
11 
17 
17 
124 
29 
85 
420 
85 
355 
49 
222 
138 
85 
68 
53 
360 
14 
298 
30 
30 
1 
i 
2136 
4551 
1167 
39 
36 
29 
606 
3 
17 
8931 
7858 
873 
711 
679 
262 
58 
7 
j 
j 
484 
484 
1 
i 
78 
40 
38 
39 
39 
7 
43 
e3 
291 
149 
142 
35 
107 
141 
35 
108 
85 
88 
29 
323 
1101 
648 
453 
137 
128 
1840 
1548 
392 
40 
37 
3 
28 
22 
4 
64 
138 
64 
27 
13 
i 
22 
28 
4 
31 
65 
2471 
1135 
1341 
234 
54 
1107 
653 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Denmark I Deu1Sehland I 'Elld6a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2524.50 
004 RF ALLEMAGNE 2440 5 
4 m:i 12 2418 4 1 005 ITALIE 1284 96 3 2:i 314 104 006 ROY -UN I 845 1 211 
4 a5 011 ESP 941 65 14 n3 
052 TUR 1611 1 1528 82 
068 BULGARIE 725 725 36 608 SYRIE 818 786 9 664 INDE 721 342 370 
680 THAILANDE 910 
ui 608 102 732 JAPON 2075 1670 386 
736 T'AI-WAN 948 948 
1000 M 0 N DE 20696 355 4n 11084 112 280 23 8057 8 302 
1010 INTRA-CE 8998 313 288 3182 103 25 23 5887 8 213 
1011 EXTRA-CE 10699 42 211 7922 9 258 2170 89 
1020 CLASSE 1 4222 42 72 3380 9 226 710 18 1030 CLASSE 2 5187 119 3535 1232 72 
1040 CLASSE 3 1291 20 1007 36 228 
2524.80 ASBESTOS OTHER THAN CRUDE, IN ROCK FORM, AS FIBRES, FLAKES OR POWDER 
ASBEST, AUSGEN. GESTEINE, IN FASERN, FLOCKEN DOER PULVER 
1000 M 0 N DE 874 25 73 17 71 807 2 79 
1010 INTRA-CE 374 2 83 
17 
71 208 1 31 
1011 EXTRA-CE 499 23 e 401 1 48 
2528 MICA, INCLUDING SPUTTINGS; MICA WASTE 
GLIMMER, AUCH ABFALL 
2528.20 CRUDE MICA OR MICA RIFTED INTO SHEETS OR SPUTTINGS 
GLIMMER, ROH DOER IN UNGLEICHMAESSIGE SCHEIBEN GESPALTEN 
1000 M 0 N DE 555 1 10 182 33 110 219 
1010 INTRA-CE 187 i 3 71 3:i 18 104 1011 EXTRA-CE 359 8 111 81 115 
2528.30 MICA POWDER 
GLIMMERPUL VER 
004 RF ALLEMAGNE 897 5 761 7 24 100 
1000 M 0 N DE 3478 30 m 14 1843 38 139 25 414 
1010 INTRA-CE 2229 27 452 1 1388 32 92 25 212 
1011 EXTRA-CE 1249 2 525 13 455 4 47 203 
1020 CLASSE 1 824 2 458 259 4 35 66 
1021 A E L E 524 2 218 214 30 60 
2528.50 MICA WASTE 
GLIMMERABFALL 
1000 M 0 N DE 1510 35 410 9 97 958 
1010 INTRA-CE 1131 35 318 7 18 791 1011 EXTRA-CE 379 94 2 81 187 
2527 NATURAL STEATITE, INCLUDING NATURAL STEATITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY 
SAWING; TALC 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UNO TALK, AUCH ROH BEHAUEN DOER DURCH SPALTEN DOER SAEGEN LEDIGL ZERTEILT; TALKUM 
2527.10 NATURAL STEATITE AND THAT ROUGHLY SPLIT OR SQUARED BY SAWING 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UNO TALK, ROH, AUCH ROH BEHAUEN DOER DURCH SPALTEN DOER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
002 BELG.-LUXBG. 1474 1459 5 
1000 M 0 N DE 2827 55 37 2080 273 127 43 12 
1010 INTRA-CE 2178 28 23 2075 29 11 4:i 10 1011 EXTRA-CE 450 27 14 8 244 115 1 
2527.31 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKING$ OF MAX 1KG 
TALKUM, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG, GEMAHLEN DOER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 258 2 9 2 111 7 113 3 3 
1010 INTRA-CE 128 1 4 2 27 7 85 3 1 1011 EXTRA-CE 131 1 1 5 81 28 1 
2527.39 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS > 1KG 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UNO TALK, GEMAHLEN ODEll ZERKLEINERT. TALKUM IN UMSCHLIESSUNGEN VON MEHR AU 1KG 
001 FRANCE 1859 1234 50 n 1837 
4S8 
316 
30 
002 BELG.-LUXBG. 2537 
514 
24 232 71 
2 
57 
003 PAY8-BAS 2711 244 16 1651 263 550 21 004 RF ALLEMAGNE 10292 2314 
27 
14 4631 2n9 4 
005 ITALIE 2100 738 37 942 48 1757 34S 10 006 ROYAUME-UNI 7310 2784 44 708 1959 9 1 010 PORTUGAL 1148 553 5 49 431 102 7 
011 ESPAGNE 2026 439 10 1251 315 5 6 
030 SUEDE 1280 1209 22 24 3 149 
22 
036 SUISSE 931 141 5 102 258 283 :i 048 YOUGOSLAVIE 833 236 321 
6 
32 236 
2 390 AFR. DU SUD 663 560 6 8 260 21 
400 ETATS-UNIS 796 65 1 162 539 2 27 
1000 M 0 N DE 39934 11517 25 1353 20 1342 14841 48 8397 1528 33 1029 
1010 INTRA-CE 30na 8840 4 475 20 1138 12787 48 5920 1235 2 347 1011 EXTRA-CE 8160 2877 23 878 204 1874 24n 293 32 682 
1020 CLASSE 1 5244 2371 8 495 7 551 1433 211 168 
1021 A E L E 2569 1510 1 184 20 161 305 337 204 32 
48 
1030 CLASSE 2 3520 252 15 311 1319 816 82 512 
1031 ACP(66) 1144 200 1 67 1 565 11 17 32 250 
2528 NATURAL CRYOLITE AND NATURAL CHIOLITE 
NATUERLICHER KRYOLITH UNO CHIOLITH 
2521.00 NATURAL CRYOLITE AND NATURAL CHIOLITE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NATUERLICHER KRYOLITH UNO CHIOLITH 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECRET 14521 14521 
1000 M 0 N DE 14823 5 14521 190 58 47 
1010 INTRA-CE 225 5 178 10 34 1011 EXTRA-CE 77 11 48 13 
2530 CRUDE NATURAL BORATES AND CONCENTRATES THEREOF ~CALCINED OR NO;u. BUT NOT INCLUDING BORATES SEPARATED FROM NATURAL 
BRINE; CRUDE NATURAL BORIC ACID CONTAINING NOT MO ETHAN 15'/o OF B03 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
27 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
lmexe I I Belg.-tux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUd&a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
2530 fsO~~BrmmRE .S, BRUTS, LEURS CONCEHTRES, SF BORATES EXTRAITS DES SAUMURES NATUREWS; ACIDE BORIQUE NATUREL, MAX. 
2530.10 CRUDE NATURAL~ ~DI UM BORATES 
NL: NO BREAKDOWN B CO UNTRIES 
BORATES DE SODI M NATURELS BRUTS 
AR PAYS NL: PAS DE VENTILATI N P 
003 NETHERLANDS 11187 11152 30 5 
004 FR GERMANY 8433 8433 
22322 977 SECRET CTRS. 22322 
1000 WO A L D 44915 22250 49 5 134 155 22322 
1010 INTRA-EC 20721 20550 42 5 124 
1sS 1011 EXTRA-EC 1873 1700 7 11 
1020 CLASS 1 1827 1677 7 143 
2530.90 CRUDE NATURAL B RA TES AND THEIR CONCENTAA TES, OTHER THAN SODIUM, AND CRUDE NATURAL BORIC ACID WITH MAX 85% H3B03 
BORATES NATUREL B RUTS, AUTRES QUE DE SODIUM, ET LEURS CONCENTRES; ACIDE BORIQUE NATUREL, MAX. 85% DE B03H3 
004 FR GERMANY 3220 75 46 53 1 2930 115 
011 SPAIN 3556 
2016 
3522 34 
030 SWEDEN 2332 316 
390 SOUTH AFRICA 989 
22 
989 
1oo0 4B4 VENEZUELA 1141 20 119 800 AUSTRALIA 1584 1564 
1000 W 0 R L D 17751 403 8 2152 832 3783 1021 8178 1598 
1010 INTRA-EC 9428 318 
8 
36 832 3711 100 4033 598 
1011 EXTRA-EC 8323 85 2117 51 922 4142 1000 
1020 CLASS 1 5786 20 6 2086 2 418 3254 
1021 EFTA COUNTR. 2828 65 5 2016 2 287 518 1oo0 1030 CLASS 2 2490 31 2 504 8B8 
2531 FELSPAR, LEUCITE, • EPHELJNE AND NEPHELINE SYENITE; FLUORSPAR 
FELDSPA TH ;LEUCITE ~EPHELJNE ET NEPHELINE SYENITE;SPATH FLUOR 
2531.11 FLUORSPAR WITH > 'lo CALCIUM FLUORIDE 
SPATH FLUOR CONTE ~ANT > 17 PC DE FLUORURE DE CALCIUM 
001 FRANCE 12046 3507 7614 
2443 
270 
146 
655 
002 BELG.-LUXBG. 2857 42 
11763 
232 
003 NETHERLANDS 13457 357 373 
3250 24 
964 
004 FR GERMANY 24018 
25 
17362 2231 1151 
005 ITALY 32420 30215 2160 3500 20 006 UTD. KINGDOM 23620 20011 109 
100 028 NORWAY 17230 17130 2200 066 ROMANIA 4219 2019 
212 TUNISIA 6629 6629 
sO 20 400 USA 29283 29203 
404 CANADA 28257 28037 220 
1000 W 0 R L D 195812 5548 170108 9422 9326 408 1000 
1010 INTRA·EC 108949 3930 86991 7451 7020 169 3388 
1011 EXTAA·EC 89865 1618 83118 972 2308 239 1812 
1020 CLASS 1 76923 673 74369 756 108 21 998 
1021 EFTA COUNTR. 19273 673 17130 463 27 21 959 
1030 CLASS 2 7844 156 6729 192 
2200 
219 546 
1040 CLASS 3 5097 758 2019 24 66 
2531.15 FLUORSPAR WITH UAJ 17% CALCIUM FLUORIDE 
SPATH FLUOR CONTEN NT MAX. 17 PC DE FLUORURE DE CALCIUM 
004 FR GERMANY 15626 20 
1492 
15561 45 
005 ITALY 17223 6003 15731 2327 038 AUSTRIA 8508 178 
1000 W 0 R L D 48899 20 7552 1492 37281 2417 137 
1010 INTRA-EC 38453 20 849 1492 33981 50 61 
1011 EXTRA-EC 12447 8704 3300 2367 76 
1020 CLASS 1 10602 8541 1634 2367 60 
1021 EFTA COUNTR. 9822 6444 991 2327 60 
2531.91 FELSPAR 
FELDSPATH 
001 FRANCE 20479 22 5 13206 2458 
12522 
1127 905 2735 21 
002 BELG.-LUXBG. 17076 3679 845 30 
003 NETHERLANDS 7954 5404 1275 1275 
76 2296 004 FR GERMANY 25241 
24 
7287 15558 
011 SPAIN 17787 16811 
5293 
9 943 
036 SWITZERLAND 9207 2285 1849 
1000 W 0 A L D 114052 57 5 28313 100 2578 48848 29413 1114 7287 357 
1010 INTAA·EC 93321 22 5 22696 
1o0 
2458 40787 20107 1045 5970 251 
1011 EXTAA-EC 20732 35 3617 120 8080 9308 70 1297 107 
1020 CLASS 1 12566 35 3525 2025 5674 10 1297 
1021 EFTA COUNTR. 12113 35 3447 
100 120 
1650 5674 10 1297 
107 1030 CLASS 2 8087 92 3976 3832 60 
2531.99 LEUCITE, NEPHEUNE ANI NEPHEUNE SYENITE 
LEUCITE; NEPHEUNE ET EPHELINE SYENITE 
004 FR GERMANY 9948 24 24 9898 
1000 W 0 A LD 17893 28 844 5 51 72 283 16139 691 
1010 INTAA·EC 17131 28 573 5 24 72 25 15718 691 1011 EXTAA·EC 762 71 27 238 421 
2532 MINERAL SUBSTANCES N T ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
MA TIERES MINERALES , N A 
2532.20 NATURAL MICACEOUS IRC ~OXIDES 
OXYDES DE FER MICA CES NA TURELS 
1000 WO A L D 2766 2 10 78 810 284 37 255 1 1291 
1010 INTRA-EC 1316 2 10 43 186 157 25 191 i 702 1011 EXTRA-EC 1450 33 624 127 12 84 589 
2532.30 VERMICULITE, PERLITE AN CHLORITE (UNEXPANDED) 
VERMICULITE, PERLITE ET HLORITE, NON EXPANSEES 
001 FRANCE 32046 3717 104 15150 
sO 13025 50 22 002 BELG.-LUXBG. 7195 
110 
4210 2900 
42 
3 004 FR GERMANY 89677 58460 402 854 006 UTD. KINGDOM 72819 2416 
35 
29375 41000 28 
400 USA 52605 52570 
1000 W 0 A L D 297380 8322 76 7318 225823 808 365 54918 526 1804 
1010 INTRA-EC 223752 8319 
78 
8129 155084 403 138 54077 482 1120 
1011 EXTAA·EC 73606 3 1189 70539 205 228 840 44 484 
1020 CLASS 1 69684 76 1160 67120 43 2 807 39 437 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmartc I Deutschland I "EU6&a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Por!IJgal I EUR 12 ltalia UK 
2530 =~wl~h~r\~o:,r~~~~· IHRE KONZENTRATE, AUSGEN. AUS NATUERLICHEN SOLEN AUSGESCHIEDENE BORATE; NATUERUCHE ROHE 
2530.10 CRUDE NATURAL SODIUM &ORATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NATUERLICHE ROHE NATRIUMBORATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS-BAS 2071 2064 5 2 
004 RF ALLEMAGNE 3135 3135 8408 977 SECRET 8408 
1000 M 0 N DE 14545 5971 10 2 51 103 8408 
1010 INTRA.CE 5508 5454 8 2 44 
1o3 1011 EXTRA.CE 829 517 2 7 
1020 CLASSE 1 596 499 2 95 
2530.90 CRUDE NATURAL BORATE$ AND THEIR CONCENTRATES, OTHER THAN SODIUM, AND CRUDE NATURAL BORIC ACID WITH MAX 85% H3B03 
NATUERLICHE ROHE BORATE, AUSGEN. AUS NATRIUM, UNO IHRE KONZENTRATE. NATUERUCHE ROHE BORSAEURE BIS 15 % H3B03 
004 RF ALLEMAGNE 1160 21 14 9 1079 36 
011 ESPAGNE 1746 
1135 
1735 11 
030 SUEDE 1252 117 
390 AFR. DU SUD 528 29 528 636 484 VENEZUELA 731 
5 
66 
800 AUSTRALIE 516 511 
1000 M 0 N DE 7945 158 1224 185 1836 393 3320 828 
1010 INTRA.CE 3886 94 i 19 185 1804 25 1567 192 1011 EXTRA.CE 4062 64 1205 1 32 369 1754 636 
1020 CLASSE 1 2669 14 1 1181 1 154 1318 
1021 A E L E 1425 56 1 1135 1 100 188 636 1030 CLASSE 2 1365 24 3 215 436 
2531 FELSPAR, LEUCITE, NEPHEUNE AND NEPHEUNE SYENITE; FLUORSPAR 
FELDSPATE; LEUZIT, NEPHEUN UNO NEPHEUNSYENIT; FLUSSSPAT 
2531.11 FLUORSPAR WITH > 97% CALCIUM FLUORIDE 
FLUSSSPAT MIT KALZIUMFLUORID UEBER 97 PC 
001 FRANCE 1437 513 759 
542 
58 26 107 002 BELG.-LUXBG. 629 16 
1194 
45 
003 PAYS-BAS 1474 53 79 
252 7 
148 
004 RF ALLEMAGNE 2821 
5 
1804 535 223 
005 ITALIE 4162 3697 458 
407 
4 
006 RO ·UN I 2705 2275 23 
27 028 NO 1765 1738 330 066R E 583 253 
212 TUNI I 645 645 
14 4 400 ETATS-UNIS 2991 2973 
404 CANADA 3058 3006 52 
1000 M 0 N DE 23322 999 18369 1898 1067 74 915 
1010 INTRA.CE 13334 586 9732 1667 718 35 596 
1011 EXTRA.CE 9989 413 8638 230 350 39 319 
1020 CLASSE 1 8249 139 7717 173 19 4 197 
1021 A E L E 2175 138 1738 104 3 4 188 
1030 CLASSE 2 919 55 668 52 330 35 109 1040 CLASSE 3 820 219 253 5 13 
2531.15 FLUORSPAR WITH MAX 87% CALCIUM FLUORIDE 
FLUSSSPAT MIT KALZIUMFLUORID BIS 97 PC 
004 RF ALLEMAGNE 1347 
152 
1338 9 
005 ITALIE 2313 
767 
2161 
247 038 AUTRICHE 1049 35 
1000 M 0 N DE 5678 997 152 4242 263 22 
1010 INTRA.CE 4158 118 152 3869 7 12 
1011 EXTRA.CE 1517 879 372 258 10 
1020 CLASSE 1 1325 858 204 256 7 
1021 A E L E 1197 833 110 247 7 
2531.11 FELSPAR 
FELDSPATE 
001 FRANCE 1174 2 5 617 204 
759 
87 132 124 3 
002 BELG.-LUXBG. 1143 295 83 6 
003 PAYS-BAS 700 538 53 109 
10 1o2 004 RF ALLEMAGNE 2615 
5 
521 1982 
011 ESPAGNE 1039 995 356 2 37 038 SUISSE 661 227 B4 
1000 M 0 N DE 10005 7 5 1949 19 218 3928 3217 167 410 89 
1010 INTRA.CE 7700 2 5 1548 
18 
204 3006 2370 156 345 64 
1011 EXTRA.CE 2304 4 401 12 920 847 11 65 25 
1020 CLASSE 1 1003 4 373 168 391 2 65 
1021 A E L E 901 4 354 
19 12 
85 391 2 65 
25 1030 CLASSE 2 1252 28 703 458 9 
2531.99 LEUCITE, NEPHELINE AND NEPHEUNE SYENITE 
LEUZIT, NEPHEUN UND NEPHEUNSYENIT 
004 RF ALLEMAGNE 843 5 2 836 
1000 M 0 N DE 1707 88 25 5 48 1478 87 
1010 INTRA.CE. 1594 89 i 18 5 3 1423 67 1011 EXTRA.CE 122 17 9 43 52 
2532 MINERAL SUBSTANCES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
MINERAUSCHE STOFFE, AWGNI 
2532.20 NATURAL MICACEOUS IRON OXIDES 
NA TUERLICHER EISENGLIMMER 
1000 M 0 N DE 883 3 33 203 118 52 64 411 
1010 INTRA.CE 378 3 18 64 60 7 34 189 
1011 EXTRA.CE 507 15 139 56 45 30 222 
2532.30 VERMICULITE, PERLITE AND CHLORITE (UNEXPANDED) 
VERMICULIT, PERUT UNO CHLORIT, NICHT GEBLAEHT 
001 FRANCE 1042 313 15 404 8 308 4 12 002 BELG.-LUXBG. 505 
24 
389 95 
4 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1922 1668 50 176 
006 ROYAUME.UNI 2147 166 
2 
751 1198 12 
400 ETATS-UNIS 1363 1361 
1000 M 0 N DE 8988 538 22 707 5487 78 65 1600 85 426 
1010 INTRA.CE 6541 533 22 534 3492 48 24 1513 67 332 1011 EXTRA.CE 2445 4 173 1975 32 41 87 17 94 
1020 CLASSE 1 2157 22 155 1832 7 2 57 9 73 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Destination 
lmexe_l I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA<i&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
2532.50 KIESERITE (NA TUit MAGNESIUM SULPHA li) 
KIESERITE 
001 FRANCE 87293 2127 85122 24 20 
002 BELG.-LUXBG. 34501 
783 
34228 24 249 
003 NETHERLANDS 34959 34176 
006 UTD. KINGDOM 9381 44 9337 
026 NORWAY 42339 42339 
030 SWEDEN 21441 21441 
032 FINLAND 23049 23049 
036 SWITZERLAND 9841 9641 
24 038 AUSTRIA 12113 12089 
400 USA 15315 15315 
669 SRI LANKA 4450 4450 
701 MALAYSIA 27501 27501 
706 SINGAPORE 33493 33493 
1000 W 0 R LD 376540 4014 371813 241 48 424 
1010 INTRA-EC 173038 3002 189421 165 48 400 
1011 EXTRA·EC 203505 1012 202393 78 24 
1020 CLASS 1 129527 129503 24 
1021 EFTA COUNTR. 108783 
1012 
108759 
76 
24 
1030 CLASS 2 71877 70789 
2532.60 EARTH COLOURS I TERRES COLOIWI11 S 
1000 W 0 R L D 3017 50 48 1158 34 708 285 64 • 683 1010 INTRA-EC 539 10 3 88 24 225 108 83 i 7 1011 EXTRA-EC 2477 40 45 1060 10 481 178 658 
1020 CLASS 1 1450 4li 38 1027 10 52 67 9 256 1030 CLASS 2 864 6 4 397 109 399 
2532.80 OTHER MINERAL SUE STANCES N.E.S. NOT WITHIN 2532.20-80 
MATIERES MINERALE , NDA, NON REPR. SOUS 2532.20 A 60 
001 FRANCE 355231 20097 150445 1151 166923 
1135377 
878 12773 24 940 
002 BELG.-LUXBG. 2049917 
324244 
309894 293879 54 309109 1604 
003 NETHERLANDS 1864479 345 1599690 38669 919 189 85295 748 004 FR GERMANY 206229 5231 
20105 42 
88585 15118 465 11190 
005 ITALY 60909 1253 34795 361 
274 619 
4275 i 78 006 UTD. KINGDOM 45290 108 2892 500 39311 395 1190 
1604 007 IRELAND 4571 62 2663 
5 
242 
008 DENMARK 10282 9424 559 
16 
231 83 
009 GREECE 2233 IKi 358 794 239 585 241 010 PORTUGAL 6098 216 4976 19 66 105 
138 
622 
011 SPAIN 5303 4 
32 
1329 
1412 
333 939 2448 112 
028 NORWAY 3018 1 577 
44 
248 748 
030 SWEDEN 3514 40 22 2120 
15 
107 3066 103 1078 036 SWITZERLAND 241015 23250 21670 191217 1556 221 
038 AUSTRIA 55640 54065 32 530 230 92 844 79 048 YUGOSLAVIA 1696 641 
42 
24 786 171 42 
052 TURKEY 2147 882 224 288 711 
062 CZECHOSLOVAK 1385 1379 
soO 675 365 6 066 ROMANIA 1992 li 18 452 1804 72 4 31 400 USA 2260 128 3 192 
528 ARGENTINA 1195 
10 
963 100 20 112 
37 732 JAPAN 16672 66 16526 33 
1000 W 0 R L D 5105313 351227 559 2188717 3147 747785 1351887 277 8958 427292 218 25458 
1010 INTRA-EC 4710539 351027 348 2094415 1893 873174 1152538 274 3454 418254 164 17200 
1011 EXTRA-EC 384775 200 213 84302 1454 74821 199129 2 5504 11039 55 8258 
1020 CLASS 1 329058 58 124 83253 88 42428 191698 4300 3697 4 3410 
1021 EFTA COUNTR. 304493 40 69 80486 15 23910 191573 
2 
3178 2952 
51 
2270 
1030 CLASS 2 59948 142 89 7920 217 31913 7411 529 6699 4775 
1040 CLASS 3 5769 3129 1151 280 20 675 443 71 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmart I Deutschland I 'EU116a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2532.50 KIESERITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATE) 
KIESERIT 
001 FRANCE 6874 185 6681 6 2 
002 BELG.-LUXBG. 1897 203 1858 5 36 003 PAYS.BAS 2519 2316 
006 ROYAUME.UNI 890 6 884 
028 NORVEGE 2942 2942 
030 SUEDE 1829 1829 
032 FINLANDE 2585 2585 
036 SUISSE 888 888 
6 036 AUTRICHE 976 970 
400 ETATS.UNIS 1012 1012 
669 SRI LANKA 524 524 
701 MALAYSIA 2435 2435 
706 SINGAPOUR 3170 3170 
1000 M 0 N DE 31204 512 30595 28 11 58 
1010 INTRA.CE 13252 399 12772 18 11 52 
1011 EXTAA.CE 17952 113 17823 10 8 
1020 CLASSE 1 10811 10805 6 
1021 A E L E 9220 
113 
9214 
10 
6 
1030 CLASSE 2 6977 6854 
2532.60 EARTH COLOURS 
FARBERDEN 
1000 M 0 N DE 1479 32 28 554 7 215 194 50 2 399 
1010 INTAA.CE 273 2 2 85 8 75 47 50 
:i 8 1011 EXTAA.CE 1208 30 24 469 1 140 148 1 393 
1020 CLASSE 1 605 30 21 405 1 26 29 1 2 122 1030 CLASSE 2 530 3 3 103 118 271 
2532.80 OTHER MINERAL SUBSTANCES N.E.S. NOT WITHIN 2532.20-80 
MINERAUSCHE STOFFE, AWGNI, NICHT IN 2532.20 BIS 50 ENTHALT. 
001 FRANCE 32398 1081 14235 404 11434 
2561 
537 3085 1621 
002 BELG.-LUXBG. 16026 
1325 
1565 4540 8 8451 901 
003 PAYS.BAS 23203 
120 
17416 3179 350 39 
5376 
894 
004 RF ALLEMAGNE 19216 313 
2674 17 
9084 1970 57 2296 
005 ITALIE 8978 162 2 4710 116 
112 218 
1211 66 
006 ROYAUME.UNI 5166 49 2 1095 3 3112 218 317 553 007 lALANDE 646 19 59 i i 15 008 DANEMARK 1338 1173 77 35 51 
009 GRECE 542 
11 
129 105 3 101 55 149 
010 PORTUGAL 1262 64 738 19 42 30 60 358 011 ESPAGNE 2277 5 
16 
460 
21:i 
94 472 1046 140 
028 NORVEGE 574 1 130 
18 
160 54 
030 SUEDE 887 16 9 415 
5 
11 264 66 352 036 SUISSE 6934 1582 2873 1962 160 88 
036 ALITRICHE 3064 2581 
12 
73 101 30 156 143 
046 YOUGOSLAVlE 912 471 
7 
2 345 60 22 
052 TURQUIE 1458 401 95 53 902 
062 TCHECOSLOVAQ 597 592 
1sS 370 120 
4 
066 ROUMANIE 764 4i 17 119 334 12 :i 21i 400 ETATS.UNIS 563 60 3 66 
528 ARGENTINE 565 
42 
490 27 14 34 
1s0 732 JAPON 2262 103 1978 9 
1000 M 0 N DE 138792 3082 335 48797 937 43828 8293 118 2972 19754 72 10808 
1010 INTAA.CE 111073 2947 123 38829 424 37039 5332 112 1538 17821 81 7049 
1011 EXTAA.CE 27718 138 212 9968 512 8588 2981 3 1438 2133 12 3759 
1020 CLASSE 1 18073 99 60 6475 30 5531 2171 758 943 2 2004 
1021 A E L E 11927 16 29 4899 5 3195 2130 
:i 
294 659 
10 
700 
1030 CLASSE 2 7409 36 144 2251 108 1012 783 308 1049 1705 
1040 CLASSE 3 2239 1 9 1243 374 43 7 370 141 51 
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1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Bestlmmung 
Destination 
t lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EW6o I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I 
2601 METAWC ORES AID CONCENTRATES AND ROASTED IRON PYRITES 
MINERAlS METALL RG., MEllE ENRICHIS. PYRITES DE FER GRILLEES 
2601.12 ROASTED IRON PY ITES WITH COPPER CONTENT MIN 0.5% 
PYRITES OE FER G ILLEES, TENEUR EN CUIVRE MIN. 0, 5% 
1000 W 0 R L D 80 27 
1010 INTRA-EC 80 27 
2601.14 ROASTED IRON PY~~ WITH COPPER CONTENT <0.5'4 
PYRITES OE FER GF ILLEES, TENEUR EN CUIVRE < 0, 5% 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
214959 
199092 
15854 
149601 
144184 
5437 
598 
598 
16581 
18482 
88 
2601.15 IRON ORES AND CO CENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT MIN 42% 
MINERAlS DE FER N N AGGLOMERES, TENEUR EN FER MIN. 42% 
001 FRANCE 434600 343 
~ ~~~~EA~~gs ~~~ s:i 
004 FR GERMANY 175571 389 
006 UTD. KINGDOM 402199 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1873423 
1668603 
4819 
806 
806 
58 
58 
840 
203 
896 
3331 
1898 
1435 
2601.11 IRON ORES AND CO ~ENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT <42% 
MINERAlS DE FER NC N AGGLOMERES, TENEUR EN FER < 42% 
001 FRANCE n687 4 
002 BELG.-LUXBG. 4232374 
1000 W 0 R L D 4319080 151 4814 
1010 INTRA-EC 4317687 75 4894 
1011 EXTRA-EC 1392 78 120 
2601.11 IRON ORE AGGLOME AlES (SINTERS, PELLETS, BRIQUETTES ETC.) 
MINERAlS DE FER AG LOMERES (SINTERS, PELLETS, BRIQUETTES, ETC.) 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
14400179 
14403888 
14401388 
2500 
2 
1 
78 
3 
75 
1182 
1182 
27 26 
27 26 
4889 43208 82 
37n 34017 54 
1100 9191 28 
430929 
139 
2688 
59190 124 
593937 23 
13458 161296 50 
401946 214 39 
1847529 802 8 20000 
1847298 488 8 17352 231 118 2847 
n196 
4167013 
485 
65038 322 
143013 4187881 12 3114 
143013 4187848 
12 
2058 
35 1057 
26 14400153 
28 2500 14400180 
28 
25oci 
14400180 
2601.21 MANGANESE ORES A/1~ CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 20% BUT <30% 
MINERAlS DE MANGAI ESE, YC MINERAlS DE FER, TENEUR EN MANGANESE DE 20% A 30% EXCL 
1000 W 0 R L D 611 15 496 
1010 INTRA-EC 295 15 280 
1011 EXTRA-EC 317 217 
2601.29 MANGANESE ORES AN CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 30% 
MINERAlS DE MANOA~ SE, YC MINERAlS DE FER, TENEUR EN MANGANESE MIN. 30% 
001 FRANCE 3801 266 253 
~ ~~L~Ej\-~~~~· 24~m 569 30 
005 ITALY 11593 44 
011 SPAIN 1653 23 
028 NORWAY 69230 
056 SOVIET UNION 1982 
058 GERMAN DEM.R 1576 
390 SOUTH AFRICA 3293 
1000 W 0 A L D 370847 862 1000 501 
1010 INTRA-EC 270252 835 472 1 
1011 EXTRA-EC 100584 27 528 500 
1020 CLASS 1 79057 19 520 
1021 EFTA COUNTR. 72459 
8 
31 
soci 1030 CLASS 2 11228 8 
1031 ACP~66) 4684 5 
1040 CLA S 3 10312 
2601.31 URANIUM ORES AND P~ CHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT >S'Io 
UK: CONFIDENTIAL 
MINERAlS D'URANIUM E PECHBLENDE D'UNE TENEUR EN URANIUM SUPERIEURE A 5 PC EN POIDS 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
98 
108 
98 
10 
2601.39 URANIUM ORES AND PIT HBLENOE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT MAX 5% 
UK: CONFIDENTIAL 
MINERAlS D'URANIUM, II UIMUM 5 PC D'URANIUM 
UK : CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
3397 
3397 
3397 
3397 
2601.49 THORIUM ORES AND COl CENTRATES WITH THORIUM CONTENT MAX 20%, OTHER THAN MONAZITE 
MINERAlS DE THORIUM, AX. 20% EN POIDS DE THORIUM, AUTRES QUE MONAZITE 
1000 W 0 R L D 331 
1010 INTRA-EC 187 
1011 EXTRA-EC 143 
2601.50 LEAD ORES AND CONCO RATES 
MINERAlS DE PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
33328 
24689 
13582 
7667 
24 
3 
9784 
12so0 
40oci 
1 
1 
98 
108 
98 
10 
2087 
9555 
2397 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
16191 
8008 
2 11704 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
32 
23100 
18498 
7479 
4000 
11037 
189989 
103no 
86220 
29 
29 
9822 
9822 
193oci 
3DOO 
38800 
16500 
22300 
9869 
4993 
42215 
25754 
18481 
16:2 
273 
9378 
414 
68110 
84754 
14235 
80511 
71833 
69234 
3Dn 
3054 
5610 
7 
i 
19790 
1605 
13560 
4485 
3808 
3629 
2488 
11037 
80400 
43248 
17152 
948 
51 
1747 
1747 
331 
187 
143 
42oci 
3800 
40oci 
14498 
4200 
10298 
100 
1o0 
2333 
2688 
240523 
2171 
1198 
1120 
1982 
1576 
3293 
271747 
252889 
18857 
6685 
3194 
7500 
1472 
4872 
1029 
1029 
1029 
Export 
UK 
73 
152 
380 
991 
665 
326 
17 
17 
18 
235 
72 
183 
133 
133 
3D 
1633 
19 
1470 
3189 
3188 
2 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmart I Deutschland I "Ell66a I Espalla _j France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2601 METAUIC ORES AND CONCENTRATES AND ROASTED IRON PYRITES 
MET AUURGISCHE ERZE, AUCH ANGEREICHERT.SCHWEFELKIESABBRAENDE 
2601.12 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT MIN 0.5% 
SCHWEFELKIESABBRAENDE, KUPFERGEHALT MJH. 0, 5% 
1000 M 0 N DE 2 
1010 INTRA.CE 2 
2601.14 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT <0.5% 
SCHWEFELKIESABBRAENDE, KUPFERGEHALT < 0, 5% 
1000 M 0 N DE 1389 585 11 
1010 INTRA.CE 1112 548 11 
1011 EXTRA.CE 275 37 
100 
87 
3 
2601.15 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT MIN 42% 
EISENERZE, NICKT AGGLOMERIERT, EISENGEHAL T MJH. 42% 
001 FRANCE 3071 21 97 
002 BELG.·LUXBG. 709 
:i 
30 
003 PAYS.BAS 2752 119 
004 RF ALLEMAGNE 2502 18 
008 ROYAUME-UNI 2563 
1000 M 0 N DE 12604 73 10 458 
1010 INTRA.CE 11893 73 
10 
m 
1011 EXTRA.CE 710 179 
2601.11 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT <42% 
EISENERZE, NICHT AGGLOMERIERT, EISENGEHAL T < 42% 
001 FRANCE 517 
002 BELG.·LUXBG. 26984 
1000 M 0 N DE 28138 31 124 11 
1010 INTRA.CE 27897 7 113 1 
1011 EXTRA.CE 241 24 12 8 
2601.18 IRON ORE AGGLOMERATES (SIHTERS, PELLETS, BRIQUETTES ETC.) 
EISENERZE, AGGLOMERIERT (SIHTER, PELLETS, BRIKETTS USW.) 
004 RF ALLEMAGNE 407501 
1000 Ill 0 N DE 407582 44 
1010 INTRA.CE 407548 44 
1011 EXTRA.CE 34 
2 
2 
42 3 620 28 
20 3 435 1 20 185 27 
2567 
10 
386 
635 21 
2603 9 
1320 1111 5 
2541 15 7 
94SO 65 31 2356 
9458 44 
31 
1960 
4 20 398 
457 
26471 
59 
4n 36 
9S3 26573 28 400 
9S3 26584 
2i 
249 
8 151 
407500 
34 407503 
34 407503 
2601.21 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 20% BUT <30% 
MANGANERZE, EINSCHL EISENERZE MIT MANGANGEHALT VON 20% BIS UNTER 30% 
1000 M 0 N DE 150 • 121 1010 INTRA.CE 72 • 83 1011 EXTRA.CE 78 58 
2601.28 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 30% 
MANGANERZE, EINSCHL EISENERZE, MANGANGEHALT MIN. 30% 
001 FRANCE 810 17 36 
002 BELG.-LUXBG. 824 
31 
25 
1:i 004 RF ALLEMAGNE 15559 
2:i 005 ITALIE 1756 
011 ESPAGNE 533 7 
028 NORVEGE 2345 
056 U.R.S.S. 521 
058 RO.ALLEMANDE 805 
390 AFR. DU SUD 1402 
1000 M 0 N DE 31339 69 484 17 
1010 INTRA.CE 21041 47 131 13 
1011 EXTRA.CE 10287 22 332 4 
1020 CLASSE 1 5074 18 326 
1021 A E L E 3156 
4 
14 
4 1030 CLASSE 2 3091 5 
1031 ACP~~ 988 3 1040 CLA 3 2130 
2601.31 URANIUM ORES AND PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT > 5% 
UK: CONFIDENTIAL 
URANERZE UND PECHBLENDE MIT GEHALT AN URAN VON MEHR ALS 5 PC 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2793 2793 
1000 M 0 N D E 2824 2824 
1010 INTRA.CE 2783 2783 
1011 EXTRA.CE 30 30 
2601.39 URANIUM ORES AND PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT MAX 5% 
UK: CONFIDENTIAL 
URANERZE MIT GEHAL T AN URAN BIS 5 PC 
UK: VERTRAULICH 
1000 Ill 0 N DE 
1011 EXTRA.CE 
38 
38 
39 
38 
2601.49 THORIUM ORES AND CONCENTRATES WITH THORIUM CONTENT MAX 20%, OTHER THAN MONAZITE 
THORIUMERZE, THORIUMGEHALT MAX. 20%, KEIN MONAZIT 
1000 M 0 N DE 138 
1010 INTRA.CE 88 
1011 EXTRA.CE 70 
2601.50 LEAD ORES AND CONCENTRATES 
BLEIERZE 
001 FRANCE 3624 12 1161 3660 002 BELG.-LUXBG. 6551 
:i 004 RF ALLEMAGNE 1205 
1869 005 ITALIE 2679 
:i 006 ROYAUME-UNI 1582 
011 ESPAGNE 861 656i 048 YOUGOSLAVIE 7004 
056 U.R.S.S. 2129 988 
066 ROUMANIE 805 
066 BULGARIE 691 
508 BRESIL 1211 
1000 Ill 0 N DE 28924 14 1188 13103 
1010 INTRA.CE 16535 14 1188 5528 
1011 EXTRA.CE 12380 7575 
230 
765 
196 
1101 
874 
595 
3930 
2318 
1812 
2!i 
83 
942 
78 
2097 
4832 
1600 
3032 
2527 
2415 
217 
204 
288 
2096 
131 
1191 
479 
281 
267 
210 
1211 
21 5688 
2-i 
41n 
1888 
20 
zO 
55 702 
10 
no 
15422 
791 
445 
248 
521 
805 
1402 
109 25751 
109 18120 
6631 
2203 
727 
2599 
519 
1829 
138 
88 
70 
56ci 
417 
691 
2055 
580 
1478 
1975 
1875 
1875 
1:i 
19 
48 
153 
83 
70 
10 
10 
:i 
297 
21 
276 
26:i 
262 
13 
125 
1:i 
614 
794 
ns 
18 
33 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
lmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Halla UK 
2601.50 
1020 CLASS 1 25581 19300 
1s00 7 11037 
6280 1 
1030 CLASS 2 12663 3006 18 1 1040 CLASS 3 27977 14862 6115 4000 
2601.60 ZINC ORES AND CC NC EHTRATES 
MINERAlS DE ZINC 
001 FRANCE 113231 9439 26563 15000 13128 53488 44039 45 5017 002 BELG.-LUXBG. 238037 2i 29020 13000 11606 125871 5027 25 D03 NETHERLANDS 38296 32992 5277 
136 44 004 FR GERMANY 37408 1620 
1 4756 52114 31614 
35814 
005 ITALY 202605 114126 
006 UTD. KINGDOM 5755 2000 3312 443 
21726 23 i 011 SPAIN 21744 
028 NORWAY 16861 
8025 25888 16861 032 FINLAND 39359 5446 9008 D38 AUSTRIA 9006 
10506 D48 YUGOSLAVIA 11294 
10267 
794 
D56 SOVIET UNION 10267 
066 ROMANIA 7700 7700 
1000 WO A L D 754203 110U 98809 45250 125443 85555 368974 14908 130 23 5225 
1010 INTAA-EC 857142 110U 88578 34750 80180 85545 348847 5104 130 23 5121 
1011 EXTAA-EC 97052 8033 10500 48283 11 22327 9804 104 
1020 CLASS 1 76644 8033 10500 25889 22327 9802 93 
1021 EFTA COUNTR. 65257 8033 25888 22327 9006 1 
1040 CLASS 3 17967 17967 
2601.71 COPPER ORES AND :ONCEHTAATES 
MINERAlS DE CUIVR 
D03 NETHERLANDS 305 304 
1966 608 2 :j 004 FR GERMANY 2653 82 
032 FINLAND 22294 28 19126 3140 
058 SOVIET UNION 2909 2909 
404 CANADA 23299 23299 
728 SOUTH KOREA 4605 4605 
732 JAPAN 7438 7438 
1000 WO A L D 88981 573 59398 808 25 1 8378 
1010 INTAA-EC 3225 538 2020 808 2 57 
1011 EXTAA-EC 83754 35 57377 24 8318 
1020 CLASS 1 56235 35 49864 24 6312 
1021 EFTA COUNTR. 25494 35 19126 24 6309 
1030 CLASS 2 4811 4805 6 
1040 CLASS 3 2909 2909 
2601.73 ALUMINIUM ORES AN CONCENTRATES 
MINERAlS D'ALUMINI ~ 
001 FRANCE 122320 2678 8492 113100 
1 
24 28 
002 BELG.-LUXBG. 9495 6934 
151288 
2560 
D03 NETHERLANDS 152502 
197 
1059 147 
221 :j 004 FR GERMANY 119859 
207 
13504 105934 
005 ITALY 15082 11000 3838 37 
337 030 SWEDEN 8197 1813 5831 216 
D38 AUSTRIA 4364 4377 36040 7 D48 YUGOSLAVIA 36040 
3592 052 TURKEY 3592 
397579 D56 SOVIET UNION 397579 
066 ROMANIA 349768 349768 
404 CANADA 34374 34374 
1000 W 0 A L D 1287905 2873 25144 1133487 1121 118050 4502 4142 578 
1010 INTAA-EC 438565 2873 17043 303852 1118 110228 150 3454 45 
1011 EXTAA·EC 849340 8101 829835 2 5831 4352 686 531 
1020 CLASS 1 99529 6551 82488 5831 3592 686 381 
1021 EFTA COUNTR. 23399 6551 10050 5831 600 387 
1040 CLASS 3 748880 1533 747347 .. 
2601.75 TIN ORES AND CONCEI TRATES 
MINERAlS D'ET AIN 
D03 NETHERLANDS 5D54 80 
81 
4974 
006 UTD. KINGDOM 61 
D56 SOVIET UNION 162 162 
1000 W 0 A L D 7581 28 138 2091 18 223 5D85 
1010 INTAA-EC 7339 25 80 2091 
1i 
81 8082 
1011 EXTAA-EC 242 1 58 182 3 
1040 CLASS 3 162 162 
2601.77 CHROMIUM ORES AND ONCEHTAATES 
MINERAlS DE CHROME 
001 FRANCE 11684 3904 26 168 7589 23 002 BELG.-LUXBG. 3720 71 
sooci 24 5 3623 333 004 FR GERMANY 19139 
1048 719 
10777 
005 ITALY 4760 
2561 
2993 
D38 AUSTRIA 4849 1983 305 
1000 W 0 A L D 58185 120111 10984 24 851 3710 30070 405 1010 INTAA-EC 45848 8208 9844 24 889 248 28299 358 1011 EXTAA-EC 12337 3852 1120 82 3485 3771 47 1020 CLASS 1 10543 2795 1120 11 3481 3209 47 
1021 EFTA COUNTR. 9125 2795 45D 11 2631 3191 47 
2601.11 TUNGSTEN ORES AND C NCEHTAATES 
MINERAlS DE TUNGSTEN 
D03 NETHERLANDS 286 19 
ti 
242 25 004 FR GERMANY 720 495 214 006 UTD. KINGDOM 411 9Ci 84 26i 113 214 030 SWEDEN 487 118 
616 76 732 JAPAN 784 
to& 
72 
958 NOT DETERMIN 105 
1000 W 0 A L D 3207 294 744 353 5 200 1455 158 1010 INTAA-EC 1439 
18i 
818 353 5 128 870 25 1011 EXTAA·EC 1862 128 74 788 130 1020 CLASS 1 1549 167 126 353 5 12 758 130 1021 EFTA COUNTR. 579 111 116 281 5 12 54 
2601.12 ILMENITE ORES AND C ON EHTRATES 
ILMENITE 
004 FR GERMANY 85589 .. 85589 
1000 W 0 A L D 87585 820 85740 925 1010 INTRA-EC 86559 10 85824 825 1011 EXTAA-EC 1026 810 118 
2601.84 TTT ANIUM ORES AND C 
UK: CONFIDENTIAL 
ON EHTRA TES OTHER THAN ILMENITE 
34 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a ., Espana I France I Ireland I 1 Nederland 1 Portugal I Halla UK 
2601.50 
1020 CLASSE 1 7372 6587 
142 
8 
1211 
778 1 
1030 CLASSE 2 1391 988 16 6 16 1040 CLASSE 3 3626 1470 477 691 
2601.60 ZINC ORES AND CONCENTRATES 
ZINKERZE 
001 FRANCE 21228 2755 4661 2253 1576 
12812 
6670 12 1101 
002 BELG.-LUXBG. 49574 
14 
5912 2411 1542 25644 1026 27 
003 PAYS.BAS 7541 6364 1163 
18 12 004 RF ALLEMAGNE 7007 265 
662 6625 7051 
6632 
~ ITALIE 37104 22546 ROYAUME..UNI 611 268 293 50 
4015 18 3 011 ESPAGNE 4036 
028 NORVEGE 3180 
17sB 3299 
3180 
032 FINLANDE 6366 1311 
1941 038 AUTRICHE 1941 
1999 048 YOU~OSLAVIE 2206 
1320 
207 
056 U.R .. S. 1320 
066 ROUMANIE 892 892 
1000 M 0 N DE 143387 3055 18702 7812 15792 19927 73562 3202 78 18 1219 
1010 INTRA.CE 127166 3055 16937 5813 10038 19912 69071 1053 78 18 1193 
1011 EXTRA.CE 16200 1784 1999 5758 15 4491 2150 25 
1020 CLASSE 1 13715 1764 1999 3300 4491 2148 13 
1021 A E L E 11499 1764 3299 .4491 1941 4 
1040 CLASSE 3 2212 2212 
2601.71 COPPER ORES AND CONCENTRATES 
KUPFERERZE 
~ PAVS.BAS 573 570 474 82 2 
1 
RF ALLEMAGNE 711 149 6 
032 FINLANDE 4779 53 4574 152 
056 U.R.S.S. 566 566 
404 CANADA 5817 5817 
728 COREE DU SUD 1196 1196 
732 JAPON 2687 2687 
1000 M 0 N DE 17224 1058 15358 83 8 720 
1010 INTRA.CE 1887 989 497 82 2 87 
1011 EXTRA.CE 15557 87 14861 2 4 823 
1020 CLASSE 1 13734 67 13077 2 4 584 
1021 A E L E 5221 67 4574 2 4 574 
1030 CLASSE 2 1235 1196 39 
1040 CLASSE 3 566 566 
2601.73 ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES 
ALUMINIUMERZE 
001 FRANCE 5300 563 1531 3173 3 10 
002 BELG.-LUXBG. 2255 1617 
4198 9 
636 
003 PAYS.BAS 4411 22 206 1sB 004 RF ALLEMAGNE 4362 43 323 3660 005 ITALIE 657 218 366 8 115 030 SUEDE 649 455 205 74 
038 AliTRICHE 604 799 
978 
5 
048 YOUGOSLAVIE 978 643 052 TURQUIE 643 
11716 058 U.R.S.S. 11716 
066 ROUMANIE 10823 10823 
404 CANADA 903 903 
1000 M 0 N DE 46583 805 5418 33051 295 4481 1064 1405 226 
1010 INTRA.CE 16343 60S 3753 8327 292 4274 25 1048 19 
1011 EXTRA.CE 28220 1863 24724 3 207 1059 357 207 
1020 CLASSE 1 5011 1299 2164 207 643 353 125 
1021 A E L E 2125 1299 242 205 261 118 
1040 CLASSE 3 22897 357 22540 
2601.75 nN ORES AND CONCENTRATES 
ZINNERZE 
003 PAYS.BAS 21663 742 511 
20941 
006 ROYAUME-UNI 511 
058 U.R.S.S. 570 570 
1000 M 0 N DE 23513 11 1049 158 2 1081 21214 
1010 INTRA.CE 22608 5 742 158 :i 511 21195 1011 EXTRA.CE 904 8 307 570 19 
1040 CLASSE 3 570 570 
2601.77 CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 
CHROMERZE 
001 FRANCE 1782 546 
5 
24 1202 10 
002 BELG.·LUXBG. 570 14 
1162 3 1 551 sli 004 RF ALLEMAGNE 2722 
195 159 
1498 
005 ITALIE 795 375 
441 
038 AliTRICHE 733 319 39 
1000 M 0 N DE 8712 1 1685 1589 3 215 574 4406 79 
1010 INTRA.CE 6908 i 1232 1408 3 193 42 3960 70 1011 EXTRA.CE 1804 833 161 22 532 448 9 
1020 CLASSE 1 1490 461 161 2 531 328 7 
1021 A E L E 1248 461 65 2 387 324 7 
2601.11 TUNGSTEN ORES AND CONCENTRATES 
WOLFRAMERZE 
003 PAYS.BAS 1238 107 37 
1042 89 
004 RF ALLEMAGNE 2865 2054 
4 
794 
006 ROYAUME-UNI 2013 
394 
292 561 1156 
030 SUEDE 1722 499 829 2586 237 732 JAPON 3126 548 303 958 NON DETERMIN 546 
1000 M 0 N DE 13311 1375 3088 1187 8 874 6224 585 
1010 INTRA.CE 8217 
827 
2528 4 i 604 2992 89 1011 EXTRA.CE 6545 570 1183 270 3232 475 
1020 CLASSE 1 6025 705 570 1163 8 34 3070 475 
1021 A E L E 2105 466 499 860 8 34 238 
2601.12 ILMENITE ORES AND CONCEHTRA TES 
ILMENIT 
004 RF ALLEMAGNE 2264 2264 
1000 M 0 N DE 2485 180 2307 18 
1010 INTRA.CE 2300 2 2280 18 
1011 EXTRA.CE 185 158 27 
2601.14 MANIUM ORES AND CONCENTRATES OTHER THAN R.MENITE 
UK: CONFIDENTIAL 
35 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg. Export 
Bestlmmung 
Destination 
UK 
2601.84 MINERAlS DE M 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 6275 351 
22 
387 5537 
004 FA GERMANY 1594 99 24 1548 006 UTD. KINGDOM 2154 506 2055 048 YUGOSLAVIA 1840 22 1318 
052 TURKEY 3965 200 3765 
056 SOVIET UNION 5000 5000 
058 GERMAN DEM.R 1775 1775 
060 POLAND 1872 
2630 
1872 
064 HUNGARY 3230 600 
066 ROMANIA 4975 
398 
4975 
068 BULGARIA 2638 2240 
1000 WORLD 40924 3 4144 125 108 1335 35209 
1010 INTRA·EC 11591 3 690 2 22 595 102711 
1011 EXTRA·EC 211333 3454 123 66 740 24930 
1020 CLASS 1 7843 318 700 6827 
1021 EFTA COUNTR. 2038 293 
ali 46 1745 1030 CLASS 2 1728 20 
123 
1582 
1040 CLASS 3 19762 3118 16521 
2601.86 NIOBIUM AND TANT L UM ORES AND CONCENTRATES 
DE: NO BREAKDOWN B CO UNTRIES 
MINERAlS DE NIOB M OU DE TANTAL£ 
DE: PAS DE VENTILATIO P AR PAYS 
977 SECRET CTRS. 54 54 
1000 W 0 R L D 54 4 120 14 
1010 INTRA·EC 4 120 14 
2601.87 ORES AND CON 
MINERAlS DE MET A 
030 SWEDEN 1969 1969 
1000 WORLD 1870 1969 
1010 INTRA·EC 1 
1969 1011 EXTRA·EC 1969 
1020 CLASS 1 1969 1969 
1021 EFTA COUNTR. 1969 1969 
2601.11 ANTIMONY ORES AN 
UK: CONFIDENTIAL 
MINERAlS D' ANTIMO 
UK: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 159 49 60 111 30 
1010 INTRA·EC 128 48 60 111 36 1011 EXTRA-EC 31 1 
2601.93 MOLYBDENUM ORES D CONCENTRATES 
001 FRANCE 2878 1410 10 
1s0 
1455 3 
002 BELG.-LUXBG. 1560 
70 
443 171oB 22 910 47 003 NETHERLANDS 23762 1721 3470 
1977 
1371 
004 FA GERMANY 6084 3776 46 284 47 005 ITALY 2437 449 202 1746 
006 UTD. KINGDOM 7479 2833 
18 
514 4132 
897 011 SPAIN 1434 30 64 425 
030 SWEDEN 1743 676 
10 
60 967 40 
036 SWITZERLAND 335 325 2oli 2409 74 036 AUSTRIA 5076 673 1712 
058 GERMAN DEM.R 153 134 66 19 062 CZECHOSLOVAK 945 615 270 
72 390 SOUTH AFRICA 177 17 
20 
88 
400 USA 153 128 5 
259 732 JAPAN 530 271 
1000 W 0 R L D 55366 11346 4069 17108 4661 22 14967 2893 
1010 INTRA·EC 45653 8566 2231 17108 4693 22 10848 2383 
1011 EXTRA·EC 8714 2778 1838 268 4318 511 
1020 CLASS 1 8260 1884 1754 268 3890 484 
1021 EFTA COUNTR. 7297 1739 1722 268 3436 132 1030 CLASS 2 232 65 
a4 140 27 1040 CLASS 3 1202 829 289 
2601.14 ZIRCONIUM ORES AND NCENTRATES 
MINERAlS DE ZIRCONIU 
001 FRANCE 6421 2500 
2s 
160 3737 24 
002 -LUXBG. 2508 549 23 1842 69 
003 RLANDS 1368 1303 26 
21996 
39 
004 ANY 22239 
437 
223 19 
005 ITALY 637 4 
729 
168 28 
011 SPAIN 853 100 24 
10 032 FINLAND 3081 1779 3071 036 AUSTRIA 1995 216 
056 SOVIET UNION 3750 
2542 
3750 
060P 2542 
322 062 c SLOVAK 2230 1908 
28 064H RY 5181 375 4778 
1000 W 0 R L 0 81148 15821 110 415 8137 36548 315 1010 INTRA·EC 35339 5273 74 399 987 28377 229 1011 EXTRA·EC 25807 10349 38 18 7149 8171 88 1020 CLASS 1 8209 3747 865 3517 60 1021 EFTA COUNTR. 5602 2371 38 18 6 3402 23 1030 CLASS 2 2166 717 1165 226 6 1040 CLASS 3 15413 5865 5100 4428 
2601.95 NICKEL ORES AND CONC RATES 
NL: CONFIDENTIAL 
MINERAlS DE NICKEL 
NL: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L 0 102 102 1010 INTRA-EC 102 102 1011 EXTRA-EC 
2601.116 Y ANADIUM ORES AND CO CENTRATES 
MINERAlS DE VANADIUM 
1000 W 0 R L D 8 8 1011 EXTRA·EC 8 8 
2601.87 COBALT ORES AND CO NC TES 
MINERAlS DE COBALT 
1000 WORLD 58 57 1010 INTRA·EC 11 i 11 1011 EXTRA·EC 47 46 
36 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2601.14 MANE~ AUSGEN.ILMENIT 
UK: VERTRAUL CH 
001 FRANCE 2558 190 
10 
178 2190 
004 RF ALLEMAGNE 822 63 10 802 006 ROYAUME-UNI 1015 266 952 048 YOUGOSLAVIE 973 11 702 
052 TURQUIE 1985 119 1866 
058 U.R.S.S. 1832 1832 
058 RD.ALLEMANDE 766 766 
060 POLOGNE 867 
1214 
867 
064 HONGRIE 1500 286 
066 ROUMANIE 1957 22i 1957 068 BULGARIE 1380 1159 
1000 M 0 N DE 183n 5 2078 105 107 864 15420 
1010 INTRA-CE 5087 5 402 1 10 268 4381 
1011 EXTRA-CE 13310 1874 104 97 398 11039 
1020 CLASSE 1 3940 163 2 379 3396 
1021 A E L E 981 151 2 
17 
828 
1030 CLASSE 2 870 11 
1o4 
98 746 
1040 CLASSE 3 8501 1500 6897 
2601.88 NIOBIUM AND TANTALUM ORES AND CONCENTRATES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NIOBIUM· UNO T ANT ALERZE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
en SECRET 993 993 
1000 M 0 N DE 1029 4 893 4 3 25 
1010 INTRA-CE 38 4 4 3 25 
2601.87 ORES AND CONCENTRATES OF PRECIOUS METALS 
EDELMET ALLERZE 
030 SUEDE 3461 3461 
1000 M 0 N DE 3511 5 39 3463 4 
1010 INTRA-CE 40 1 39 3463 4 1011 EXTRA-CE 3471 4 
1020 CLASSE 1 3465 3461 4 
1021 A E L E 3461 3461 
2601.11 ANTIMONY ORES AND CONCENTRATES 
UK: CONFIDENTIAL 
ANTJMONERZE 
UK:VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 125 4 85 35 
1010 INTRA-CE 122 1 85 35 
1011 EXTRA-CE 3 3 
2601.93 MOLYBDENUM ORES AND CONCENTRATES 
MOLYBDAENERZE 
001 FRANCE 10597 5513 37 
766 
5034 13 
002 BELG.-LUXBG. 6068 
200 
1573 
474 84 3562 167 003 PAY8-BAS 26774 6548 13503 
8166 
5685 
004 RF ALLEMAGNE 25351 15760 
157 
1155 270 
005 ITALIE 10331 2289 783 7096 6 
006 ROYAUME-UNI 31610 13109 
s8 1956 16545 3525 011 ESPAGNE 5849 1n 357 1702 
030 SUEDE 7184 3186 
39 
218 3S40 240 
036 SUISSE 1485 1446 
aoi 9212 426 038 AliTRICHE 19523 2633 6451 
058 RD.ALLEMANDE 757 647 296 110 062 TCHECOSLOVAO 42n 2445 1536 307 390 AFR. DU SUD 983 86 
69 
590 
400 ETAT8-UNIS 639 563 7 
966 732 JAPON 2426 1440 
1000 M 0 N DE 156629 49105 15318 474 19538 84 59934 12176 
1010 INTRA-CE 118640 37128 8403 474 18520 84 42117 8914 
1011 EXTRA-CE 38990 119n 6915 1019 17817 2262 
1020 CLASSE 1 33347 8204 6605 1019 15399 2120 
1021 A E L E 26800 7555 6490 1019 12995 741 
1030 CLASSE 2 1156 242 
311 
772 142 
1040 CLASSE 3 5488 3531 1646 
2601.14 ZIRCONIUM ORES AND CONCENTRATES 
ZIRKONERZE 
001 FRANCE 1921 999 8 50 849 22 002 BELG.-LUXBG. 563 143 6 387 19 
003 PAY8-BAS 539 409 5 
39&3 
125 
004 RF ALLEMAGNE 4027 
422 
59 4 
005 ITALIE 566 2 
387 
135 7 
011 ESPAGNE 558 183 28 
7 032 FINLANDE 647 465 640 038 AUTRICHE 503 38 
058 U.R.S.S. 1380 646 1380 060 POLOGNE 640 65 062 TCHECOSLOVAQ 623 558 
si 064 HONGRIE 1282 208 1023 
1000 M 0 N DE 18221 5810 30 108 2257 7930 285 
1010 INTRA-CE 8717 2391 18 102 470 5532 203 
1011 EXTRA-CE 7504 3218 12 8 1788 2398 82 
1020 CLASSE 1 2151 1073 286 719 73 
1021 A E L E 1355 837 
12 6 2 700 16 1030 CLASSE 2 783 294 414 48 9 
1040 CLASSE 3 4571 1852 1088 1631 
2601.15 NICKEL ORES AND CONCENTRATES 
NL: CONFIDENTIAL 
NICKELERZE 
NL: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 82 82 
1010 INTRA-CE 81 81 
1011 EXTRA-CE 1 1 
2601.96 VANADIUM ORES AND CONCENTRATES 
VANADIUMERZE 
1000 M 0 N DE 8 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
2601.87 COBALT ORES AND CONCENTRATES 
KOBALTERZE 
1000 M 0 N DE 288 8 278 
1010 INTRA-CE 232 i 232 1011 EXTRA-CE 54 48 
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1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland J ltalla I Nederland I Portugal _l 
2601.98 OTHER METALLIC pRES AND CONCEHTRATES NOT WITHIN 2601.1S.87 
MINERAlS METAU URGIQUES, NON REPR. SOUS 2601.15 A 87 
002 BELG.-LUXBG. 38894 
030 SWEDEN 10168 
38868 
10000 
1000 W 0 R L D 60448 115 472 59123 
1010 INTRA·EC 45759 81 318 44873 
1011 EXTRA-EC 14685 24 153 14250 
1020 CLASS 1 14613 24 153 14250 
1021 EFTA COUNTR. 10206 24 150 10000 
2602 SLAG, DROSS, SC~ LINGS AND SIMILAR WASTE FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
24 
24 
SCORIES, LAITIERS BAnRURES ET AUTRES DECHETS DE LA FABRICATION DU FER ET DE L'ACIER 
2602.10 BLAST .fURNACE D ST 
POUSSIERS DE HAl TS FOURNEAUX 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
11284 
10178 
1084 
7088 
7088 
2602.81 WASTE SUITABLE F R RECOVERY OF IRON OR MANGANESE 
5 
5 
DECHETS PROP RES ,,.. RECUPERATION DU FER OU DU MANGANESE 
001 FRANCE 274126 127817 3750 
~ ~~L~Ej\-~~2~· 1~1~ 3439i 
1000 W 0 R L D 445573 183833 3750 
1010 INTRA·EC 427858 182773 3750 
1011 EXTRA-EC 1n18 1060 
1020 CLASS 1 16658 
1021 EFTA COUNTR. 15761 
2602.82 SLAG SUIT ABLE FOR THE EXTRACTION OF TITANIUM OXIDE 
SCORIES PROPRES I L'EXTRACTION DE L'OXYDE DE TITANE 
1000 W 0 R L D me 
1010 INTRA-EC 7838 
1011 EXTRA-EC 1~ 
2602.83 GRANULATED DR~ (SLAG SAND) 
LAITIER GRANULE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
624 ISRAEL 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
804888 
466790 
71~ 
231282 
399349 
154592 
3184889 
2841894 
342968 
311903 
83155 
7585 
7585 
~61 
390027 
478750 
205996 
100 
1849272 
1825748 
23524 
5 
1898 
1898 
1898 
2602.99 OTHER WASTE FROM ANUFACTORE OF IRON OR STEEL 
AUTRES DECHETS DE ~ FABRICAnONS DU FER ET DE L'ACIER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
47~ 
2478582 
146250 
3200499 
3169048 
31451 
26836 
16159 
59307 
154552 
31386 
253500 
252900 
600 
600 
600 
6693 
13293 
6693 
6600 
6600 
6600 
n 
49 
27 
126003 
15881 
144814 
142098 
2718 
2718 
1821 
255304 
96763 
6945 
363157 
359273 
3883 
12 
384515 
2321962 
2748075 
2734480 
13595 
10640 
185 
501 
so1 
14 
14 
1288 
12Bi 
12923 
12923 
12923 
9095 
56336 
51635 
4875 
1500 
45501 
45501 
45501 
2 
212 
10 
202 
153 
528 
528 
535i 
87599 
92950 
92950 
189 
49 
1~ 
231908 
85003 
154592 
702841 
444481 
256380 
257880 
83149 
57D35 
87078 
63D67 
4011 
3763 
3754 
424 
424 
337 
337 
2603 ASH AND RESIDUES (0 fHER THAN FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL), CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS 
CENDRES ET RESIDUS ETAWOUES, SAUF CEUX DU 2602 
2503.11 MATTES CONTAINING I ~INLY ZINC 
MATTES DE ZINC 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2280 
3745 
~ 
5568 
1849 
1085 
21824 
20000 
1825 
1373 
1184 
1479 
897 
979 
663 
24 
4491 
4253 
238 
49 
1oaS 
1256 
171 
1085 
1085 
1085 
2603.11 OTHER ASH AND RESID ES CONTAINING MAINLY ZINC EXCEPT MATTES 
RESIDUS CONTENANT PIINCIPALEII. DU ZINC, SF MATTES DE ZINC 
001 FRANCE 36906 23543 22 
~ 2~~Eii~2gs ram 26830 25 
004 FR GERMANY 22152 7462 299 
005 ITALY 5616 15 
006 UTD. KINGDOM 11183 2016 
008 DENMARK 985 
3M ~~~~EN ~ 2i 
664 INDIA 1033 157 
1000 W 0 R L D 190321 
1010 INTRA·EC 143500 
1011 EXTRA-EC 46821 
1020 CLASS 1 44912 
1021 EFTA COUNTR. 43920 
1030 CLASS 2 1904 
2503.30 ASH AND RESIDUES CON1 AJNING IIAINL Y LEAD 
62270 
59887 
2363 
2383 
2383 
RESIDUS CONTENANT PR CIPALEM. DU PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
38 
9956 
21157 
13638 
5923 
7~ 
73538 
484 
748 
143i 
1484 
3839 
3811 
28 
1663 
346 
1337 
1180 
1180 
157 
44 
21 
45 
109 
109 
512 
2324 
2798 
548 
6994 
8785 
210 
171 
93 
8487 
16685 
1179 
~j 
8858 
917 
129 
31617 
763 
n492 
41719 
35n3 
34960 
34949 
809 
1480 
4931 
3935 
11193 
11153 
~ 
175 
75 
100 
710 
817 
1526 
1528 
328 
328 
24 
100 
198 
198 
396 
613 
184 
1194 
2387 
2387 
1220 
7022 
29808 
29602 
4 
424 
1012 
1990 
~ 
4554 
4554 
11010 
147 
2946 
85 
49 
1665 
946 
17294 
15928 
1366 
1032 
1032 
335 
6294 
9183 
22 
15594 
15572 
22 
142 
142 
142 
2i 
58 
21 
37 
372 
355 
16 
13 
12 
107 
25 
82 
3633 
1i 
17584 
3845 
139~ 
139~ 
13~ 
228 
200 
334246 
387577 
3350n 
52500 
52500 
2~1 
295 
7554 
2720 
4834 
4759 
4546 
45 
27i 
118 
506 
484 
42 
42 
468 
1359 
367i 
si 
1038 
8787 
6843 
124 
124 
99 
5250 
1693 
9 
207 
7159 
7159 
24 
108 
68 
~ 
20 
20 
2009 
2009 
1o4 
9601 
9705 
9705 
3026 
18351 
23808 
23802 
8 
6 
6 
18n 
2319 
5~ 
~ 
201 
2859 
112 
21 
3562 
3432 
150 
26 
6 
3650 
3794 
5084 
168 
403 
4i 
28 
14370 
13289 
1081 
1003 
47 
n 
1278 
~ 9n 
227 
3524 
3441 
63 
20 
20 
44 
44 
44 
2 
2 
2 
Export 
UK 
529 
80 
469 
24 
24 
364 
68 
48522 
58289 
sn87 
523 
474 
474 
19 
42 
70 
70 
320 
133 
149 
531 
161 
68 
78 
4230 
85 
6390 
1633 
4757 
4230 
4230 
526 
233 
2017 
2590 
2~ 
250 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espalla I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Por1Ugal I UK 
260UI OTHER METAWC ORES AND CONCENTRATES NOT WITHIN 2601.15-97 
METALLURGISCHE ERZE, NICHT IN 2601.15 BIS 87 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. 2305 
129 8i 
2240 60 5 
030 SUEDE 878 468 
1000 M 0 N DE 3943 147 150 3109 8 243 181 35 59 3 
1010 INTRA.CE 2982 17 85 2555 8 88 173 21 59 
3 1011 EXTRA.CE 858 129 84 553 158 17 14 
1020 CLASSE 1 917 129 84 553 122 12 14 3 
1021 A E L E 704 129 84 468 9 14 
2602 SLAG, DROSS, SCALING$ AND SIMILAR WASTE FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
SCHLACKEN, ZUNDER UND ANDERE ABFAELLE DER EISEN- UND STAHLHEASTELLUNG 
2602.10 BLAST.fURNACE DUST 
HOCHOFENSTAUB 
1000 M 0 N DE 221 81 2 8 8 13 10 5 47 49 
1010 INTRA.CE 180 81 2 2 i 13 10 3 47 4 1011 EXTRA.CE 81 8 2 45 
2602.81 WASTE SUITABLE FOR RECOVERY OF IRON OR MANGANESE 
ABFAELLE GEEIGNET ZUR WIEDERGEWIHNUNG VON EISEN ODER MANGAN 
001 FRANCE 5661 2852 95 2427 215 
23i 
72 
1i 002 BELG.·LUXBG. 1558 
1019 
1316 
004 RF ALLEMAGNE 2380 1239 122 
1000 M 0 N DE 10688 4014 85 4352 13 215 1470 394 133 
1010 INTRA.CE 9728 3878 85 3851 13 215 1470 72 133 
1011 EXTRA.CE 858 135 501 322 
1020 CLASSE 1 823 501 322 
1021 A E l E 563 241 322 
2602.82 SLAG SUIT ABLE FOR THE EXTRACTION OF m ANIUM OXIDE 
SCHLACKEN, GEEIGNET ZUR GEWIHNUNG VON MANOXYD 
1000 M 0 N DE 53 27 18 10 
1010 INTRA.CE 43 27 8 10 
1011 EXTRA.CE 10 10 
2602.83 GRANULATED DROSS (SLAG SAND) 
GEKOEANTE SCHLACKEN 
001 FRANCE 6782 4568 1858 351 5 
003 PAYS.BAS 2906 2280 
47 
626 
143i 5 34 004 RF ALLEMAGNE 4939 3422 
392 008 ROYAUME-UNI 2223 1475 406 1753 356 009 GRECE 2164 5 
624 ISRAEL 959 959 
1000 M 0 N DE 22604 12010 47 3088 891 3996 2091 481 
1010 INTRA.CE 18980 11857 47 2894 682 2255 1784 481 
1011 EXTRA.CE 2822 152 194 208 1741 327 
1030 CLASSE 2 2129 3 2 69 1728 327 
1031 ACP(66) 660 660 
2602.89 OTHER WASTE FROM MANUFACTORE OF IRON OR STEEL 
ANDERE ABFAELLE DER EISEN- UND STAHLHERSTELLUNG 
001 FRANCE 2511 274 1301 794 61 19 26 36 
003 PAYS.BAS 12187 648 
mi 11534 2480 37 100 
7 
004 RF ALLEMAGNE 3721 595 328 
1000 M 0 N DE 20072 1787 277 13408 13 794 2777 8 325 184 28 513 
1010 INTRA.CE 18281 1738 172 13275 
13 
794 2535 8 106 164 28 465 
1011 EXTRA.CE 781 31 105 132 243 218 48 
1020 CLASSE 1 560 31 105 22 219 143 40 
1021 A E L E 544 31 105 16 217 135 40 
2603 ASH AND RESIDUES (OTHER THAN FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL), CONTAINING METALS OR METAWC COMPOUNDS 
ASCHEN U.RUECKSTAENDE, METALLHALT1G, AUSGEN.SOLCHE DEA NR.2602 
2603.11 MATTES CONTAINING MAINLY ZINC 
ZINKMAm 
001 FRANCE 1262 865 196 14 
246 
31 124 12 
003 PAYS.BAS 1401 515 
ri 637 9 8i mxi 16 004 RF ALLEMAGNE 2996 594 
1838 4 528 005 ITALIE 3591 393 1281 46 75 011 ESPAGNE 1039 15 585 364 600 14 028 NORVEGE 585 
1000 M 0 N DE 12071 2872 882 3518 87 38 2758 202 2127 30 
1010 INTRA.CE 11003 2522 77 3383 7 38 2758 163 2028 30 
1011 EXTRA.CE 1088 150 585 133 59 39 100 
1020 CLASSE 1 787 31 585 109 39 23 
1021 A E L E 652 585 54 13 
2603.18 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZINC EXCEPT IIAmS 
UEBERWIEGEND ZINKHAL T1GE RUECKST AENDE, AUSGEN. ZIHKMA m 
001 FRANCE 8412 4954 6 2063 
182 
51 
3075 
121 976 221 
002 BELG.-LUXBG. 9501 5502 8 4261 8 381 1543 
51 
003 PAYS.BAS 6331 681 
199 
27 52 26 729 964 61 004 RF ALLEMAGNE 4122 1030 95 
1305 
198 647 234 
005 ITALIE 1522 9 18 
29 
96 94 
008 ROYAUME-UNI 1807 189 1345 18 226 6 008 DANEMARK 778 772 
749 22i 011 ESPAGNE 1066 
7 
47 4 49 030 SUEDE 8074 7143 38 882 
664 INDE 559 61 435 15 48 
1000 M 0 N DE 44381 11759 878 18101 380 284 4841 28 1487 4337 1757 
1010 INTRA.CE 33839 11891 109 10658 380 284 4572 28 1489 3839 790 
1011 EXTRA.CE 10523 89 470 8442 89 8 498 887 
1020 CLASSE 1 9840 69 409 7964 54 8 454 882 
1021 A E L E 8380 69 409 7957 54 5 4 882 
1030 CLASSE 2 676 61 473 15 42 85 
2603.30 ASH AND RESIDUES CONT AJNING MAINLY LEAD 
UEBERW(EGEND BLEIHALnGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 1525 364 23 193 419 2588 
180 369 
100 002 BELG.·LUXBG. 8130 
428 
1068 3940 247 161 
004 RF ALLEMAGNE 1980 2 
1726 
538 4 2 192 818 008 ROYAUME-UNI 2963 158 6 12 959 97 
1000 MO N DE 15353 1021 31 3249 50 4512 3147 15 1388 959 980 
1010 INTRA.CE 15055 1021 31 3185 50 4470 3145 4 1388 828 831 
1011 EXTRA.CE 300 1 84 42 3 11 130 49 
39 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.ci&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2603.41 ASH AND RESIDU i5 CONTAINING MAINLY COPPER 
RESIDUS CONTEN fNT PRINCIPALEM. DU CUIVRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
17260 
953 
n45 
3514 
6903 
841 
6176 
46644 
31870 
16974 
9844 
8296 
7078 
97 
139 
1281 
1210 
51 
2603.45 ASH AND RESIDUEl CONTAINING MAINLY ALUMINIUM 
RESIDUS CONTENA IT PRINCIPALEM. DE L'ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2603.51 ASH AND RESIDUES 
RESIDUS CONTEN.M 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ngg 
5681 
9739 
19438 
12908 
1.D418 
1401 
665 
3801 
4096 
25 
1903 
75083 10898 
86957 10510 
8128 388 
7203 
7196 
ONT AININO MAINLY NICKEL 
PRINCIPALEM. DU NICKEL 
1~ 230 
2073 469 
903 903 
35704 20 
9201 471 
71271 2278 
4030 323 
87242 1853 
50060 1050 
2863 559 
1~~ 903 
5 
580 
1282 
585 
897 
697 
697 
198 
198 
95 
95 
50 
213 
551 
551 
2603.57 ASH AND RESIDUES CpNTAININO MAINLY NIOBIUM AND TANTALUM 
RESIDUS CONTENANT PRJNCIPALEM. DU NIOBIUM OU TANTALE 
003 NETHERLANDS 66 10 
004 FR GERMANY 1097 846 
400 USA 268 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1434 
1183 
272 
272 
858 
858 
2603.81 ASH AND RESIDUES C NT AININO MAINLY TUNGSTEN 
RESIDUS CONTENANT RINCIPALEM. DU TUNGSTENE 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
228 
71 
155 
2603.65 ASH AND RESIDUES CC NTAININO MAINLY VANADIUM 
RESIDUS CONTENANT RINCIPALEM. DU VANADIUM 
1000 W 0 R L D 12040 7831 
1010 INTRA-EC 7581 3943 
1011 EXTRA·EC 4460 3688 
2603.71 ASH AND RESIDUES CO ITAININO MAINLY TIN 
RESJDUS CONTENANT P INCIPALEM. DE L'ETAIN 
~ ~~l~ei\-~~~~· 1= 1sci 
006 UTD. KINGDOM 4188 1835 
400 USA 158 
1000 W 0 R L D 8577 1991 
1010 INTRA·EC 8408 1991 
1011 EXTRA-EC 189 
1020 CLASS 1 169 
2603.73 ASH AND RESIDUES COl AINJNO MAINLY MOLYBDENUM 
RESIDUS CONTENANT PF INCIPALEM. DU MOLYBDENE 
1000 W 0 R L D 1m 12 
1010 INTRA-EC 878 10 
1011 EXTRA·EC 3D1 2 
2603.75 ASH AND RESIDUES CON AININO MAINLY TITANIUM 
RESIDUS CONTENANT PR NCIPALEM. DU TITANE 
1000 W 0 R L D 260 144 
1010 INTRA·EC 189 144 
1011 EXTRA-EC 91 
2603.77 ASH AND RESIDUES CON1 ~NINO MAINLY ANTIMONY 
RESJDUS CONTENANT PR CIPALEM. DE L'ANTIMOINE 
400 USA 1596 192 
1000 W 0 R L D 1692 192 
18n b"xV:t~~E~ 1.u 19:i 
1020 CLASS 1 1614 192 
2603.11 ASH AND RESIDUES CONT ~INO MAINLY COBALT 
RESIDUS CONTENANT PRJ~ IPALEM. DU COBALT 
1000 W 0 R L D 2243 36 
1010 INTRA-EC 788 22 
1011 EXTRA·EC 1458 15 
40 
23 
19 
54 
102 
98 
7 
7 
2832 
744 
1o4 
5722 
467 
4598 
15909 
4839 
11270 
6184 
6179 
5086 
4590 
2405 
4611. 
1655 
318 
1275 
21313 
14441 
6872 
6820 
6813 
604 
1070 
18 
2822 
1392 
1230 
1221 
1070 
9 
58 
268 
327 
58 
272 
272 
146 
22 
124 
2735 
2734 
2 
189 
1992 
140 
2361 
2241 
140 
140 
882 
383 
299 
18 
18 
857 
364 
273 
13 
35ci 
184 
547 
547 
21 
175 
236 
236 
53027 
80 
52987 
36955 
15512 
500 
1465 
1465 
1366 
98 
115 
137 
137 
21 
88 
88 
48 
4ci 
33 
8 
24 
10805 
21 
1140 
1497 
54 
13888 
13519 
189 
114 
54 
1801 
1306 
3551 
11053 
864 
18575 
18575 
287 
127 
83 
4 
1210 
846 
584 
584 
544 
323 
323 
10 
20 
29 
29 
13 
13 
1404 
1500 
78 
1422 
1422 
13 
13 
172 
172 
172 
47 
40 
2732 
268 
1181 
236 
369 
4997 
3168 
1829 
1202 
1181 
627 
1907 
1132 
3754 
46 
111 
6973 
8839 
134 
134 
134 
27 
sci 
87 
27 
80 
60 
60 
1238 
494 
744 
88 
88 
91 
ei 
111 
111 
3080 
2622 
141 
200 
8409 
5950 
459 
199 
158 
260 
441 
317 
7152 
6982 
15209 
14911 
298 
36 
36 
344 
391 
3ti 
1849 
798 
1051 
1005 
411 
46 
249 
249 
47 
37 
10 
87 
87 
863 
262 
219 
18 
1383 
1344 
18 
18 
563 
583 
7 
7 
1378 
249 
1127 
21 
21 
243 
243 
12 
12 
3o6 
328 
328 
Export 
UK 
311 
46 
182 
1320 
18 
895 
2893 
1859 
1034 
82 
81 
953 
61 
26 
885 
62 
15 
1301 
1083 
236 
116 
116 
37 
40 
8676 
9563 
147 
9417 
8205 
219 
211 
21 
2i 
10 
249 
297 
293 
4 
4 
7 
7 
17 
17 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dAclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2603.41 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COPPER 
UEBERWIEGEND KUPFERHAL TIGE RUECKST AENDE 
002 BELG.·LUXBG. 8445 
21 
1091 7 5212 8 15 2027 85 
003 PAYs-BAS 536 
127 
483 
s4 8 17 944 7 004 RF ALLEMAGNE 2695 76 
39 
340 916 228 
011 ESPAGNE 2112 62 1071 111 87 742 
038 AUTRICHE 3864 3393 36 471 19 647 EMIRATS ARAB 546 415 35 76 152 664 INDE 4152 2747 354 864 
1000 M 0 N DE 23839 321 292 8669 133 55 6669 8 2014 3277 24 2157 
1010 INTRA..CE 14303 320 127 1829 133 
s5 6633 8 1074 3093 24 1062 1011 EXTRA..CE 9338 1 165 6860 36 940 194 1095 
1020 CLASSE 1 4564 165 3898 19 1 490 32 159 
1021 A E L E 4511 165 3697 36 35 471 20 158 1030 CLASSE 2 4772 3163 450 152 938 
2603.45 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ALUMINIUM 
UEBERWIEGEND ALUMINIUMHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 1878 188 1117 11 
93 
309 216 37 
002 BELG.-LUXBG. 673 854 278 4 191 108 3 003 PAY$-BAS 3059 1843 358 586 23o4 249 004 RF ALLEMAGNE 6585 2055 
761 29 1391 005 ITALIE 2411 15 1606 j 2386 126 19 011 ESPAGNE 3766 735 91 424 
038 AUTRICHE 506 482 17 7 
1000 M 0 N DE 19816 3947 38 5240 35 26 3873 1113 5040 126 378 
1010 INTRA..CE 18514 3850 38 4208 35 26 3873 1092 4995 126 311 1011 EXTRA..CE 1302 97 1034 21 45 67 
1020 CLASSE 1 1098 15 1018 21 8 38 
1021 A E L E 1088 15 1D08 21 8 36 
2603.51 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NICKEL 
UEBERWIEGEND NICKELHAL TIGE RUECKST AENDE 
003 PAYS.BAS 688 85 5 288 2 352 26 263 15 004 RF ALLEMAGNE 503 10 77i 127 24 18 038 AUTRJCHE 1367 362 44 160 
058 RD.ALLEMANDE 572 572 
459 400 ETAT5-UNIS 545 85 
8 18 8184 404 CANADA 8503 293 
1000 M 0 N DE 15143 1508 54 1404 913 42 1014 50 1118 9040 
1010 INTRA..CE 1957 155 54 525 1 42 608 26 487 79 
1011 EXTRA..CE 13187 1353 879 913 408 24 651 8961 
1020 CLASSE 1 11864 781 875 478 406 24 573 8727 
1021 A E L E 2133 402 m 409 355 24 176 399 1030 CLASSE 2 724 
572 
4 77 234 
1040 CLASSE 3 597 25 
2603.57 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NIOBIUM AND TANTALUM 
UEBERWJEGEND NIOB· ODER TANTALHALTIGE RUECKSTAENDE 
003 PAY$-BAS 870 1 869 33 004 RF ALLEMAGNE 955 922 
3311 400 ETATS.UNIS 3311 
1000 M 0 N DE 5257 922 4301 34 
1010 INTRA..CE 1825 922 869 34 
1011 EXTRA..CE 3433 3433 
1020 CLASSE 1 3433 3433 
2603.81 ASH AND RESIDUES CONT AJNING MAINLY TUNGSTEN 
UEBERWJEGEND WOLFRAMHALTIGE RUECKSTAENDE 
1000 M 0 N DE 358 295 55 5 3 
1010 INTRA..CE 103 53 45 5 3 1011 EXTRA..CE 255 242 10 
2603.65 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY VANADIUM 
UEBERWJEGEND VANADINHALTIGE RUECKSTAENDE 
1000 M 0 N DE 910 320 313 7 38 208 24 
1010 INTRA..CE 574 135 312 j 38 65 24 1011 EXTRA..CE 338 188 143 
2603.71 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TIN 
UEBERWIEGEND ZJNNHAL TIGE RUECKSTAENDE 
002 BELG.·LUXBG. 1505 405 27 611 24 821 2 
22 
004 RF ALLEMAGNE 1631 16 
700 
49 
159 
393 766 
006 ROYAUME-UNI 6621 5372 1 389 
400 ETAT5-UNIS 521 508 13 
1000 M 0 N DE 10810 5794 48 1954 73 159 1617 5 960 
1010 INTRA..CE 10070 5794 44 1448 73 159 1603 5 948 
1011 EXTRA..CE 538 4 508 13 13 
1020 CLASSE 1 536 4 508 13 13 
2603.73 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY MOLYBDENUM 
UEBERWIEGEND MOLYBDAENHALTIGE RUECKSTAENDE 
1000 M 0 N DE 1005 3 715 4 279 4 
1010 INTRA..CE 624 
2 
337 4 279 4 
1011 EXTRA..CE 380 378 
2603.75 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY MAHlUM 
UEBERWIEGEND MANHALTIGE RUECKSTAENDE 
1000 M 0 N DE 22 3 4 5 10 
1010 INTRA..CE 17 3 4 5 10 1011 EXTRA..CE 5 
2603.77 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ANTIMONY 
UEBERWIEGEND ANTIMONHALTIGE RUECKSTAENDE 
400 ETAT$-UNIS 1521 252 1269 
1000 M 0 N DE 1780 252 1528 
1010 INTRA..CE 238 
252 
236 
1011 EXTRA..CE 1545 1293 
1020 CLASSE 1 1545 252 1293 
2603.11 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COBALT 
UEBERWIEGEND KOBAL THAL TIGE RUECKST AENDE 
1000 M 0 N DE 1567 61 748 57 15 37 641 10 
1010 INTRA..CE 577 3 324 17 15 37 181 10 1011 EXTRA..CE 990 58 422 40 460 
41 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
lmexel I Belg.-t.ux. I Danmartc I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I PoMugal I EUR 12 Halla UK 
2603.11 
1020 CLASS 1 1432 15 273 1127 17 
2603.13 ASH AHD RESIDUE CONTAINING MAINLY ZIRCONIUM 
RESIDUS CONTENJ "' PRINCIPALEM. DU ZIRCONIUM 
1000 W 0 R LD 43 20 23 
1010 INTRA·EC 43 20 23 
2603.19 OTHER ASH AHD ~ ESIDUES CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2603.11-13 
RESIDUS MET AUK UES, NON REPR. SOUS 2603.11 A 13 
001 FRANCE 56638 1733 52698 299 5857 1418 154 789 002 BELG.-LUXBG. 82494 
3301 74 
62726 22li 2764 10694 003 NETHERLANDS 7798 3898 17 58 67 
326 
165 
004 FR GERMANY 24122 693 158 42 4 20553 1722 628 
005 ITALY 2008 50 
3621 174 
265 
246 
1666 
300 
2 25 
006 UTD. KINGDOM 4537 
8 
67 39 
011 SPAIN 3697 
4 
905 40 2744 34 982 030 SWEDEN 5969 4949 
390 SOUTH AFRICA 532 
142 44 472 77 60 400 USA 1431 18 3008 1150 404 CANADA 3193 18 66 99 
632 SAUDI ARABIA 12 
5C:i 132 :i 12 732 JAPAN 185 
1000 WORLD 214599 6008 3856 121008 20063 898 34332 13001 729 14908 
1010 INTRA·EC 181417 5784 3851 120401 527 585 28281 8105 521 12402 
1011 EXTRA·EC 33181 223 5 608 19536 132 8071 3898 208 2504 
1020 CLASS 1 29847 199 5 585 17916 132 5442 3031 207 2330 
1021 EFTA COUNTR. 6579 57 4 473 
1626 
4949 23 62 1011 
1030 CLASS 2 2438 11 629 2 174 
2604 OTHER SLAG AHD ~H, INCLUDING KELP 
"""' """' j ....... "' w '"""" " "''" 2604.00 OTHER SLAG AHD A H, INCLUDING KELP 
AUTRES SCORIES CENDRES, YC LES CENDRES DE VARECH 
001 FRANCE 263157 37038 169387 108 
9823 
607 75837 202 
002 BELG.-LUXBG. 449361 
73625 
46943 2 392130 463 
003 NETHERLANDS 580282 
18337 
485127 
425 387 
47 
1ao0 619aB 
1463 
004 FR GERMANY 328417 54627 
1635 
186640 3815 
005 ITALY 6342 4:i 6211 18 26 270 006 UTD. KINGDOM 114488 90849 12814 5090 27 96521 46 028 NORWAY 103408 
1o26 
3485 19 8982 
030 SWEDEN 22233 855 8509 
9408 69 
9226 2623 
038 SWITZERLAND 31967 22166 18 58 264 038 AUSTRIA 17038 15873 26 666 365 30 
216 LIBYA 16317 8649 9668 6Bii 647 U.A.EMIRATES 30110 1069 26353 
1000 WORLD 2028134 186688 110173 782371 1003 1118 220454 18 3212 729298 13801 
1010 INTRA·EC 1757585 185487 18337 719450 425 537 210841 18 2450 633372 8866 
1011 EXTRA·EC 270548 1200 91838 82920 578 581 9813 782 95924 7134 
1020 CLASS 1 180851 1020 91816 50471 78 581 9515 762 22244 4364 
1021 EFTA COUNTR. 176373 1020 91720 50158 78 9454 762 20135 3048 
1030 CLASS 2 89444 180 20 12365 500 46 73564 2769 
42 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland- Reporting country- Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 Halla UK 
2603.11 
1020 CLASSE 1 950 58 422 460 10 
2603.13 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZIRCONIUM 
UEBERWIEGEND ZIRKONHALTIGE RUECKSTAENDE 
1000 Ill 0 N DE 12 10 2 
1010 INTRA.CE 12 10 2 
2603.H OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2603.11-83 
METALLHALTIGE RUECKSTAENDE, NICHT IN 2603.11 BIS 13 ENTKALT. 
001 FRANCE 2862 115 1226 
2951 11811 
147 8i 1374 002 BELG.·LUXBG. 45514 
11 2 1087 s2 1851 27727 003 PAY8-BAS 786 533 
24 
10 5 
152 
173 
004 RF ALLEMAGNE 15818 538 5 
6 
9 4281 1717 9092 
005 ITALIE 3361 466 
224 
64 
msti 1235 7769 158 1432 006 ROYAUME-UNI 22127 
10 
2083 50 843 
011 ESPAGNE 1182 450 27 695 
14 584 030 SUEDE 7710 7111 
390 AFR. OU SUD 9537 3 1444 219 4307 9318 400 ETATS-UNIS 25862 16 
1338 
20092 
404 CANADA 3677 19 1 26 2293 
632 ARABIE SAOUD 645 35 2795 46 645 732 JAPON 2873 3 
1000 M 0 N DE 143181 1331 232 7069 418 16929 24921 13581 5595 73105 
1010 INTRA.CE 81778 1141 231 5384 128 14134 17487 12184 1241 39870 
1011 EXTRA.CE 51383 110 1 1685 292 2795 7454 1377 4354 33235 
1020 CLASSE 1 50278 190 1 1679 198 2795 7386 1339 4352 32338 
1021 A E L E 8099 187 1 181 
94 
7111 1 19 599 
1030 CLASSE 2 1062 1 68 2 897 
2604 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
ANDERE SCHLACKEN UNO ASCHEN, EINSCHL SEETANGASCHE 
2604.00 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
ANDERE SCHLACKEN UNO ASCHEN, EINSCHL SEETANGASCHE 
~FRANCE 2365 165 1414 19 207 165 545 
57 
BELG.-LUXBG. 3668 453 540 1 2790 130 003 PAY8-BAS 3160 
114 
2231 
76 79 
5 436 862 471 ~ RF ALLEMAGNE 4625 189 
1oS 
1641 1226 
ITALIE 1968 li 1774 4 8903 86 006 ROYAUME-UNI 9261 566 251 94 8 24 028 NORVEGE 960 
s4 36 3 323 030 SUEDE 1620 55 209 
274 18 
259 1043 
036 SUISSE 1229 815. 
16 
5 119 
036 AUTRICHE 694 425 1 228 15 9 
216 LIBYE 1031 507 524 326 647 EMIRATS ARAB 1754 63 1345 
1000 M 0 N DE 36952 1092 748 7018 114 123 4151 4 882 18071 4769 
1010 INTRA.CE 25815 BOB 114 4718 78 107 3808 4 811 13338 2035 
1011 EXTRA.CE 11337 284 834 2303 38 15 345 251 4735 2734 
1020 CLASSE 1 5286 54 631 1540 16 15 302 251 80S 1672 
1021 A E L E 4628 54 622 1498 16 . 279 251 670 1238 
1030 CLASSE 2 5932 231 3 762 20 27 3827 1062 
43 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalla 
2701 COAL; BRIQUETTEi , OVOIDS AND SIMilAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL 
HOUILLES; BRIQUE nES, BOULETS ET COMBUSTIBLES SOUDES SIMIL OBTENUS A PARTIR DE LA HOUIUE 
2701.11 ANTHRACITE 
DE : INCLUDED IN 2701. ~ 
ANTHRACITES 
DE: REPRIS SOUS 2701. 8 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
212 TUNISIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2701.14 DRY STEAM COAL 
HOUILLES MAIGRES 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
2701.11 COKING COAL 
DE: INCLUDED IN 2701.1 
HOUILLES A COKES 
DE: REPRIS SOUS 2701.1 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
~1348 
246531 
12006 
23994 
22948 
59748 
34251 
23498 
11605 
734418 
692511 
41906 
27703 
27687 
12699 
51731 
57440 
55643 
1797 
17643 
45591 
77836 
29512 
48324 
46~1 
45591 
36591 
9236 
1557 
36300 
65903 
83653 
2049 
1927 
1916 
122 
1389 
1389 
10636 
22372 
20389 
1983 
2701.11 COAL OTHER THAN NTHRACITE, DRY STEAM AND COKING 
DE: INCL. 2701.11 AND 16 
HOUILLES1 EXCL. MA ~RES, A COKE ET ANTHRACITES DE: INCL. 2101.11 ET 16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3059217 
1827082 
921036 
1262756 
1796334 
877838 
547649 
1054815 
~
38937 
23863 
241~ 
359718 
167407 
251700 
45169 
50424 
5511 
36192 
55675 
15000 
55165 
4800 
13008854 
11877892 
1330981 
1095694 
1089485 
138550 
96520 
435168 
193407 
308227 
7636 
46063 
526 
23189 
30184 
48753 
11883 
11401 
17502 
427 
3653 
1146286 
1044400 
101887 
84169 
87967 
260 
7456 
2 
:i 
2 
2 
1701 
1701 
4559i 
45591 
45591 
45591 
45591 
1 
182 
1848 
4073 
8053 
183 
5870 
5721 
5721 
148 
2701.80 BRIOUETTEiB, OVOIDS fND SIMILAR SOUD FUELS FROM COAL 
COMBUSTIBLES SOUD S, OBTENUS A PARTIR DE LA HOUILLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
484 VENEZUELA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
159511 
1027~ 
19300 
5287 
282484 
28197 
84575 
9072 
10789 
~1 
15519 
743204 
599468 
143735 
126835 
126770 
16900 
2702 UGNITE, WHETHER OR OT AGGLOMERATED 
UGNITES ET AGGLOME fES DE LIGNITES M 
2702.10 UGNITE 
UGNITES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
038 AUSTRIA 
1000 WOA L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2702.30 AGGLOMERATED UGNm 
44 
67944 
245069 
111983 
39614 
468982 
428169 
40812 
39912 
39850 
1721 
333 
438 
25 
1035 
3622 
2492 
1130 
1060 
1060 
70 
938 
22192 
23137 
23137 
2 
:i 
2 
2 
25 
25 
25 
24 
50875 
53494 
53398 
98 
2243130 
1531422 
673666 
1775744 
221766 
2000 
2181 
1680 
~1 
53093 
275 
13770 
62487 
40845 
1858 
1soo0 
65 
4800 
6847371 
8451909 
185462 
170462 
170269 
22555 
2446 
114774 
80232 
18967 
201955 
27016 
9557 
~1 
475021 
443169 
31852 
31852 
31849 
66980 
245067 
89791 
39614 
441676 
401859 
38818 
39616 
39616 
28 
25 
3 
:i 
2:i 
37 
23 
14 
14 
2 
2 
18211 
50 
51 
22742 
8449 
11605 
60546 
47503 
13042 
1023 
1023 
12014 
20 
20 
15458 
18979 
376149 
14916 
12003 
72653 
6656i 
12056 
4070 
50424 
843318 
510159 
133159 
62687 
62687 
49 
50424 
2110i 
4727 
5776 
197 
33435 
33230 
205 
197 
197 
8 
2168 
2168 
1543 
1543 
10669 
10889 
10889 
74733 
74733 
74733 
15 
15 
1584 
2 
24 
1786 
1603 
184 
180 
180 
4 
730 
730 
700 
~2:i 
27 
3072 
53 
3019 
~50 
~50 
69 
30 
157 
30 
127 
26 
28 
26 
I Nederland I Porlugal J 
14788 
177463 
73ri 
15366 
15150 
232413 
231394 
1018 
995 
995 
24 
856 
858 
858 
333 
1423 
1423 
194739 
279815 
399835 
587317 
11507 
27301 
66953 
5126 
18151 
25156 
257199 
92194 
156732 
36192 
5300 
2183525 
1572582 
580933 
549431 
549431 
5311 
36192 
1523 
1523 
498 
488 
8 
8 
Export 
UK 
238405 
50857 
2718 
14985 
206 
19101 
23498 
352197 
328590 
25607 
23576 
23571 
532 
6474 
7692 
7692 
166180 
387 
34983 
178310 
15 
461489 
1024807 
198398 
3336 
5712 
50066 
88713 
45969 
50575 
55004 
2388522 
2087904 
300617 
190460 
190460 
110156 
4~66 
10 
1166 
84575 
9047 
15519 
154710 
44291 
110418 
93724 
93662 
16695 
1437 
466 
871 
71 
10 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ellci6a I Espana I Franca l Ireland l l Nederland l Portugal .l Ita II a UK 
2701 COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS IIIANUFACTURED FROM COAL 
STEINKOHLE; STEINKOHLENBRIKETTS UND AEHNL AUS STEINKOHLE GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE 
2701.11 ANTHRACITE 
DE: INCLUDED IN 2701.18 
ANTHRAZIT 
DE: IN 270).18 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 28694 5366 
3423 
232 1329 21767 
002 BELG.-LUXBG. 35982 
7a:i 1 
24860 7679 
003 PAYS.BAS 972 3 
396 
185 
004 RF ALLEMAGNE 1587 52 14 24 1101 
005 ITALIE 1238 4555 1169 211 1798 69 006 ROYAUME-uNI 7451 887 
2128 007 lALANDE 4733 2005 
028 NORVEGE 2505 
1021 
2505 
212 TUNISIE 1021 
1000 M 0 N DE 85668 10968 4 6985 211 294 30639 36567 
1010 INTRA.CE 80881 1om 4 5495 211 262 30525 33587 
1011 EXTRA.CE 4805 188 1 1490 32 114 2980 
1020 CLASSE 1 3075 155 262 30 103 2525 
1021 A E L E 3062 143 262 30 103 2524 
1030 CLASSE 2 1486 33 1227 2 10 213 
2701.14 DRY STEAM COAL 
IIAGERKOHLE 
002 BELG.-LUXBG. 8615 8493 122 
1000 M 0 N DE 9349 200 101 8928 122 
1010 INTRA.CE 9228 200 
1oi 
8908 122 
1011 EXTRA.CE 121 20 
2701.18 COKING COAL 
DE: INCLUDED IN 2701.18 
KOKSKOHLE 
DE: IN 2701.18 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 889 495 
2682 
30 364 
030 SUEDE 2682 
1000 M 0 N DE 4919 1413 2682 8 160 178 480 
1010 INTRA.CE 1935 1279 
2682 i 180 178 480 1011 EXTRA.CE 2984 134 
1020 CLASSE 1 2837 2682 155 
1021 A E L E 2682 2682 
2701o1': ~~ S~~ ~~1fiT"RACITE, DRY STEAM AND COKING 
STEINKOHLrn AUSGEN. ANTHRAZIT, MAGER- UND KOKSKOHLE 
DE: EINSCHL. 27 1.11 UNO 16 
001 FRANCE 341722 19726 305395 643 9042 7559 002 BELG.-LUXBG. 224376 
7770 
212989 10681 63 
003 PAYS.BAS 67805 
15 
57277 1341 
21 17056 
1417 
004 RF ALLEMAGNE 92050 23877 
106197 2 
43004 8077 
005 ITALIE 108669 982 1487 
1039 26963 1 006 ROYAUME-uNI 65376 1161 35231 982 
37832 007 lALANDE 45136 
51 
340 6122 842 
008 DANEMARK 43904 359 1248 42246 
010 PORTUGAL 13984 1856 191 2741 9196 
011 ESPAGNE 2032 1620 85 187 140 
024 ISLANDE 1083 
5578 7798 6468 764 319 028 NORVEGE 24616 
72 
919 3853 
030 SUEDE 17426 1437 58 11933 3926 
032 FINLANDE 6538 453 172 324 
1417 356 3584 2005 036 SUISSE 19551 1974 8650 7154 
038 AUTRICHE 5528 50 5029 446 3 
058 RD.ALLEMANDE 3010 234 412 3010 064 HONGRIE 646 
2244 068 BULGARIE 2244 2637 204 MAROC 2889 
2323 
252 
508 BRESIL 2323 
12 5 2049 624 ISRAEL 2076 10 
632 ARABIE SAOUD 735 735 
1000 M 0 N DE 1095851 67340 281 744383 4 84937 1039 398 95812 121657 
1010 INTRA.CE 1005061 57043 15 718070 2 53578 1039 21 68761 106531 
1011 EXTRA.CE 80589 10297 268 26313 2 11358 378 26851 15126 
1020 CLASSE 1 75100 9772 244 21935 2 8331 359 24354 10103 
1021 A E L E 74742 9492 244 21859 8331 359 24354 10103 
1030 CLASSE 2 9232 53 23 3846 16 18 253 5023 
1040 CLASSE 3 6260 473 533 3010 2244 
2701.90 BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS FROII COAL 
AUS STEINKOHLEN GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE 
001 FRANCE 23094 332 19583 1224 
20 
175 
3159 
002 BELG.-LUXBG. 14403 29 13003 1 003 PAYS.BAS 2900 2871 449 1:i 004 RF AL AGNE 529 68 ~~- 8 006 ROYA -UNI 37065 742 2 127 007 IR 4958 
028 NO E 9013 
5 
9013 
030 su 975 
1817 25 
970 
036 SUI E 2047 205 
038 AUTRICHE 4236 4236 1868 484 VENEZUELA 1868 
1000 M 0 N DE 101537 651 82696 2613 • 40 190 15332 1010 INTRA.CE 83164 426 76839 2580 8 20 190 3300 
1011 EXTRA.CE 18370 230 6058 33 19 12031 
1020 CLASSE 1 16302 210 6058 25 10010 
1021 A E L E 16278 210 6053 25 19 
9989 
1030 CLASSE 2 2070 20 9 2022 
2702 UGNITE, WHETHER OR NOT AGGLOIIERA TED 
BRAUNKOHLE, AUCH AGGLOIIERIERT 
2702.10 UGNITE 
BRAUNKOHLE, NICHT AGGLOIIERIERT 
001 FRANCE 3418 97 3317 4 
002 BELG.-LUXBG. 12279 
155 
12279 
003 PAYS.BAS 5713 5558 
038 AUTRICHE 3318 3318 
1000 M 0 N DE 25423 253 8 24473 222 3 4 8 454 
1010 INTRA.CE 21788 253 i 21155 222 3 4 8 143 1011 EXTRA.CE 3837 3318 311 
1020 CLASSE 1 3342 8 3318 16 
1021 A E L E 3329 8 3318 3 
2702.30 AGGLOMERATED UGNITE 
45 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
N mexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EW&a I Espa~a I France I Ireland j ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2702.30 AGGLOMERES DE L tiNITES 
001 FRANCE 99521 
002 BELG.-LUXBG. 54874 
003 NETHERLANDS 22363 
005 ITALY 45232 
006 UTD. KINGDOM 12014 
007 IRELAND 28505 
008 DENMARK 5363 
038 SWITZERLAND 22151 
038 AUSTRIA 171845 
052 TURKEY 11004 
064 HUNGARY 20279 
1000 W 0 R L D 495198 
1010 INTRA-EC 268083 
1011 EXTRA·EC 227113 
1020 CLASS 1 206834 
1021 EFTA COUNTR. 195830 
1040 CLASS 3 20279 
8682 
9884 
9884 
14 
14 
14 
14 
90839 
53183 
22244 
45232 
8440 
28505 
5363 
22151 
171845 
11004 
20279 
482028 
254927 
227099 
206820 
195816 
20279 
2703 PEAT (INCLUDING PI T LITTER), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
TOURBE (YC TOURS POUR LITIERE) ET AGGLOMERES DE TOURBE 
2703.10 PEAT 
TOURBE, NON AGGL MEREE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
632 SAUDI ARABIA 
BOO AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2703.30 AGGLOMERATED PEA 
AGGLOMERES DE TO RBE 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
319873 
169635 
700185 
64799 
106028 
207135 
10421 
45946 
92394 
50247 
5844 
5837 
11121 
6277 
1825720 
1829587 
196134 
154878 
147532 
40713 
8574 
11626 
15116 
2048 
259 
98 
81 
94 
48 
58 
17830 
17824 
107 
106 
106 
1 
8542 
68 
5138 
30 
23 
418 
44 
3 
97 
183567 
63222 
690051 
89840 
1615 
10338 
39031 
83761 
49405 
5844 
199 
8935 
5565 
5992 1248418 
5652 1081217 
340 187199 
330 140683 
277 134568 
10 26213 
56 
56 
219 
39 
2394 
18 
1416 
7 
41 
4177 
4093 
84 
41 
41 
43 
1000 W 0 R L D 21597 8817 5 200 175 
1010 INTRA·EC 21248 9788 4 195 175 
1011 EXTRA-EC 351 31 2 8 
2704 COKE AND SEMI.COKI OF COAL, OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON 
COKES ET SEMI-COKE DE HOUII.ll, DE LIGNITE ET DE TOURBE, AGGLOMERES OU NON; CHARBON DE CORNUE 
2704.11 COKE AND SEMI.COKI OF COAL FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
COKES ET SEMI-COKE DE HOUIW POUR FABRICATION D'ELECTRODES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6872 
12486 
22877 
19489 
3388 
6872 
11906 
22168 
18810 
3358 
129 
99 
30 
2704.18 COKE AND SEMI.COKE OF COAL OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
COKES ET SEMI-COKE! DE HOUILLE, AUTRES QUE POUR FABRICATION D'ELECTRODES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
404 CANADA 
464 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1297623 
2230130 
345898 
587365 
116931 
17925 
5979 
53979 
21727 
43521 
62405 
381667 
147435 
266937 
67652 
376116 
8052 
13917 
49764 
69992 
140161 
210779 
23063 
16092 
64485 
7622 
22543 
6183 
37527 
8725549 
4785478 
1839385 
1286018 
1240854 
159590 
493780 
197102 
18797 
200716 
12792 
7582 
9324 
1700 
98 
7527 
682 
57 aS 
1911 
29851 
939 
2804 
19324 
516922 
455638 
83284 
39171 
38232 
1985 
22128 
2704.30 COKE AND SEMI-COKE C ~ LIGNITE 
COKES ET SEMI-COKES E UGNITE 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2704.80 COKE AND SEMI-COKE 0 
46 
5651 
7177 
22972 295 
11857 200 
11111 98 
9917 
9840 
PEAT; RETORT CARBON 
612 
21 
1881 
2583 
812 
1951 
1951 
1951 
829872 
1556888 
186339 
30718 
1 
63 
10849 
1060 
130 
7589 
55606 
5654 
103289 
41270 
254107 
1002 
2 
76932 
73398 
13054 
58985 
3 
22543 
32027 
3383871 
2823509 
740182 
484472 
460926 
105382 
150329 
5651 
7177 
21917 
11317 
10600 
9840 
9840 
365 
1606 
7545 
2450 
4990 
8558 
1215 
28727 
16958 
8771 
9771 
9771 
a8 
88 
88 
78815 
19481 
104079 
65568 
9276 
37 
24758 
3856 
4200 
33514 
73194. 
16489 
1059 
15590 
45111 
1oso0 
11281 
17063 
38 
994 
6183 
5500 
548115 
343581 
204534 
151471 
151443 
14219 
38644 
40 
40 
20030 
529 
2862 
1 
7 
198886 
41 
5555 
816 
129 
232100 
222479 
9821 
409 
48 
9053 
11558 
11558 
11558 
7 
69 
28 
32 
158 
98 
82 
62 
57 
32 
41 
41 
222 
1 
85 
12161 
37s0 
212 
14578 
688 
47002 
6111 
2500 
28584 
31207 
21900 
4000 
175056 
16687 
157705 
71565 
62479 
26350 
59791 
300 
223 
77 
77 
1600 
1541 
3231 
3231 
93217 
105665 
61991 
16219 
4719 
44 
4768 
8501 
655 
a3 
1082 
162 
301075 
287509 
13587 
9426 
9158 
4127 
492 
492 
492 
269918 
415786 
151227 
3835 
5 
3891. 
13379 
47508 
4195 
9931 
8193 
827904 
858041 
69862 
69626 
69826 
36 
7938 
47 
35 
23 
2002 
14 
2aS 
421 
15818 
10681 
5154 
3821 
3281 
1266 
801 
489 
312 
144 
178640 
119588 
123798 
6020 
5879 
5157 
500 
20724 
10025 
204444 
96082 
145655 
45 
11415 
49764 
67188 
24145 
75571 
6000 
3000 
3600 
2625 
1182591 
470475 
892118 
457791 
446226 
11638 
222688 
117 
117 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2702.30 BRAUNKOHLENBRIKETTS U.AND.AGGLOMERATE AUS BRAUNKOHLE 
001 FRANCE 9723 875 8848 
186 002 BELG.-LUXBG. 4995 
12 
4809 
003 PAY8-BAS 1871 1859 
005 ITALIE 4368 
aS 4368 5 62 008 ROYAUME..UNI 688 536 
007 IRLANDE 1830 1830 
OOB DANEMARK 552 552 
036 SUISSE 2818 2818 
036 AUTRICHE 17010 17010 
052 TURQUIE 500 500 
064 HONGRIE 1999 1999 
1000 M 0 N DE 48471 982 2 45233 5 249 
1010 INTRA.CE 24051 882 2 22815 5 249 1011 EXTRA.CE 22420 22418 
1020 CLASSE 1 20421 2 20419 
1021 A E L E 19921 2 19919 
1040 CLASSE 3 1999 1999 
2703 PEAT (INCLUDING PEAT UTTER), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
TDRF, ElNSCHL TORFSTREU, UND TORFBRIKETTS 
2703.10 PEAT 
TDRF, NICHT AGQLOMERIERT 
001 FRANCE 25406 1144 16909 
23 
1701 2 5178 472 
002 BELG.-LUXBG. 6764 306 683 3771 44 2926 22 ~ PAY8-BAS 21332 20030 3 288 
12 2658 RF ALLEMAGNE 2908 28 8 
9144 
189 i 13 005 ITALIE 10140 9 4 2 977 3 
008 ROYAUME..UNI 19351 14 79 224 71 18843 120 
OOB DANEMARK 1054 li 16 1047 3 4 3 9i 011 ES E 3960 3513 
18 
329 
0368 9571 2 26 9131 6 408 6 036 HE 4384 5 4303 6 44 
204 708 708 550 24 220 EGYPTE 611 37 
73 632 ARABIE SAOUD 1087 642 70 102 
800 AUSTRALIE 837 m 14 15 31 
1000 M 0 N DE 111720 1538 645 72588 4 308 21827 38 13264 1287 
1010 INTRA.CE 11608 1531 781 55053 4 290 20883 14 12311 721 
1011 EXTRA.CE 20111 7 53 17538 18 934 24 872 566 
1020 CLASSE 1 15329 7 52 14473 6 44 24 498 225 
1021 A E L E 14225 7 37 13562 6 4 23 452 134 
1030 CLASSE 2 4713 1 3020 13 877 473 329 
2703.30 AGGLOMERATED PEAT 
TORFBRIKETTS 
001 FRANCE 731 723 
967 
8 
008 ROYAUME..UNI 981 14 
1000 M 0 N DE 1924 760 • 20 20 867 13 138 1010 INTRA.CE 1837 758 3 19 18 867 13 53 
1011 EXTRA.CE 88 4 5 1 5 73 
2704 COKE AND SEMJ.COKE OF COAL, OF UGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON 
KOKS UND SCHWELKOKS, AUS STEINKOHI.E, BRAUNKOHLE ODER TORF, AUCH AGGLOMERIERT; RETORTENKOHI.E 
2704.11 COKE AND SEMJ.COKE OF COAL FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
KOKS UND SCHWELKOKS AUS STEJNKOHI.E ZUR HERST. VON ELEKTRODEN 
003 PAY8-BAS 944 944 
18 1o2 004 RF ALLEMAGNE 1738 1618 
1000 M 0 N DE 3175 3004 50 18 102 
1010 INTRA.CE 2714 2568 27 11 102 
1011 EXTRA.CE 481 438 23 
2704.11 COKE AND SEMJ.COKE OF COAL OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
KOKS UND SCHWELKOKS AUS SmNKOHLE, AUSGEN. ZUR HERSTEUUNG VON ELEKTRODEN 
001 FRANCE 199344 24813 152387 63 
9615 
31 22232 18 
002 BELG.-LUXBG. 329063 
2918 
269485 
100 
66 35503 14394 
003 PAY8-BAS 39294 24798 3233 13 
14659 
8144 
004 RF ALLEMAGNE 66712 25024 6504 761 13580 12688 005 ITALIE 20909 2191 22 11362 6li 299 553 008 ROYAUME..UNI 2745 1202 
14 
1453 
781 007 IRLANDE 800 
1oa0 
5 455 OOB DANEMARK 8341 2224 
347 
4010 
1724 
572 
009 GRECE 3303 292 175 707 
1456 
58 
010 PORTUGAL 5157 16 26 736 701 570 2222 011 ESPAGNE 9169 809 
2 
1420 5233 5246 
1137 
028 NORVEGE 41205 126 7000 1416 10716 24 18091 030 DE 17362 
1036 
108 1034 2401 1859 348 10196 
032 E 26019 10308 164 180 
144 
1104 15227 
036 11297 272 7088 2759 1036 6 036 AUTRICHE 59016 3973 41518 6480 7059 
048 YOUGOSLAVIE 1419 213 241 965 1465 052 TURQUIE 1873 408 
058 RD.ALLEMANDE 5811 
397 
5811 
060 POLOGNE 5929 
1oso0 1376 400!i 5532 064 HONGRIE 18077 
280i 
2192 
066 ROUMANIE 28333 12475 1199 4288 7570 
066 BULGARIE 2823 
2389 
2063 760 
204 MAROC 2745 34 
2473 
322 
212 TUNISIE 11020 8397 
197 
150 
220 EGYPTE 1226 5 748 276 
404 CANADA 2196 2196 
1237 464 VENEZUELA 1237 4846 508 BRESIL 5826 980 
1000 M 0 N DE 831975 57396 148 565392 3677 79854 24898 82340 106472 
1010 INTRA.CE 684837 58142 22 457034 2097 49889 2472 74804 40567 
1011 EXTRA.CE 247024 9254 127 106358 1581 29955 22109 7735 57905 
1020 CLASSE 1 162587 5619 127 69476 1581 22523 10530 7734 44995 
1021 A E L E 157009 5407 127 67036 1581 22516 9088 7734 43520 
1030 CLASSE 2 23462 438 15905 2794 3281 2 1044 
1040 CLASSE 3 60972 3196 22975 4837 8297 21865 
2704.30 COKE AND SEMJ.COKE OF UGNITE 
KOKS UND BCHWELKOKS AUS BRAUNKOHLE 
005 ITALIE 675 675 
036 AUTRICHE 1088 1088 
1000 M 0 N DE 3141 53 2930 38 97 22 
1010 INTRA.CE 1406 28 1343 
3i 
13 22 
1011 EXTRA.CE 1735 25 1587 64 
1020 CLASSE 1 1520 1436 64 
1021 A E L E 1436 1436 
2704.10 COKE AND SEMJ.COKE OF PEAT; RETORT CARBON 
47 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination ~~----~r------r------r----M_e_l~d-el_a_n_d_-_R~e~p-o_rt_ln~g-cTo_u_nt_~~--P~a~ys __ d_6c_l_a~ra_n_t ____ ~----~r-----~----~ 
N mexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EA.\6&4 I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
2704.80 COKES ET SEMI-CO :ES DE TOUR BE; CHARBON DE CORNUE 
001 FRANCE 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2705 COAL GAS, WATER 
GAZ D'ECLAIRAGE, 
2215 232 
14338 8832 1 
11m erJ 1 
lAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
IAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIR:ES 
2705.00 COAL GAS, WATER AS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE, <!Az PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIR:ES 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
38 
38 
2 
1 
1 
1983 
4928 
2488 
2442 
8 
i 
368 
27 
341 
1 
1 
38 
38 
2706 TAR DISTILLED FROI ,£CAL FROM LIGNITE OR FROM PEAT, AND OTHER MINERAL TARSi! INCLUDING PARTIALLY DISTILLED TARS AND 
BLENDS OF PITCH W '" CREOSOTE OILS OR WITH OTHER COAL TAR DISnLLA noN PRO UCTS 
GOUDRONS DE HOUI ~ ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX, Y.C.GOUDRONS MINERAUX ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES 
2706.00 TAR DISTILLED FRg_~ COAL LIGNITE OR PEAT AND OTHER MINERAL TARS 
DE: BREAKDOWN BY CO NTRIES INCOMPLETE 
GOUDRONS DE HO\/~ 
DE: VENTILATION PAR P~ 
~ ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX, Y.C.GOUDRONS MINERAUX ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES 
S INCOMPLETE 
001 FRANCE 49471 33705 823 
726 8442 002 BELG.-l..UXBG. 40415 
6115 464 6 003 NETHERLANDS 38390 130 215 
004 FR GERMANY 85238 1246 1233 
151 
39182 
005 ITALY 3507 2833 3 
008 DENMARK 7216 
5 151 011 SPAIN 2811 
1o4 028 NORWAY 7421 67 
1436 036 SWITZERLAND 1910 423 
616 IRAN 1859 
647 U.A.EMIRATES 3114 
201 666 BANGLADESH 1674 
69367 977 SECRET CTRS. 89367 
1000 WORLD 352388 43883 2785 81922 238 51928 48 
1010 INTRA-EC 240774 43809 2341 1573 8 48992 48 
1011 EXTRA-EC 22248 54 443 881 232 1934 
1020 CLASS 1 10620 234 670 232 1436 
1021 EFTA COUNTR. 9900 54 233 637 1436 1030 CLASS 2 11176 209 251 128 
181 
181 
5978 
1 
6 
8121 
8005 
118 
6 
97 
2707 OILS AND OTHER PRC DUCTS OF THE DISTILLA noN OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR; SIMILAR PRODUCTS AS DEFINED IN NOTE 2 TO THIS 
CHAPTER 
rlffo\e~ ~MI. ~DUITS DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE; PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE 
2707.11 CRUDE UGHT OILS WI~RE 80% OR MORE DISTILS AT TEMPERATURES TO 200DEGC 
HUILES LEGERES BRU rES DISTILLANT 80 PC OU PLUS DE LEUR VOLUME JUSQU'A 200 DEGRES C 
001 FRANCE 11684 2747 
1127 004 FR GERMANY 16165 13493 
1000 WORLD 28320 18288 1127 
1010 INTRA-EC 28320 18288 1127 
2707.19 OTHER CRUDE LIGHT ILS NOT WITHIN 2707.11 
AUTRES HUILES BRUT ~ 
001 FRANCE 8165 807 9 002 BELG.-l.UXBG. 10081 
132 004 FR GERMANY 47466 2 
005 ITALY 4768 
1000 W 0 R L D 76607 1138 38 114 
1010 INTRA·EC 75011 1123 11 1 
1011 EXTRA·EC 1585 18 25 113 
2707.21 BENZOLE FOR USE AS OWER OR HEATING FUELS 
BENZOLS POUR CARB RAN7S OU COMBUmBLES 
1000 W 0 R L D 1888 268 11 
1010 INTRA-EC 1875 268 
11 1011 EXTRA·EC 11 
2707.25 XYLOLE FOR USE AS P WER OR HEATING FUELS 
XYLOLS POUR CARBUR UfrS OU COMBUSTIBLES 
1000 W 0 R L D 1392 711 334 
1010 INTRA-EC 487 
711 
120 
1011 EXTRA·EC 924 213 
24 
74 
74 
138 640 
40076 
784 
1007 45858 
487 45496 
540 362 
1313 
1313 
4109 
118 
4228 
4228 
71 
810 
71 
538 
93 
83 
347 
347 
2707.29 TOLUOLE. SOL VENT NA HTHA, SIMILAR PRODUCTS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAPTER 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS FOR USE AS POWER 
OR HEATING FUELS 
TOLUOLS ET SOLVANT L\!.,i!T_l. PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE 27, TETES SULFUREES, DESTINES A ETRE 
UTIUSES COMME CARB~RAn'" DU COMBUSTIBLE 
001 FRANCE 17382 17382 
003 NETHERLANDS 13170 13170 
004 FR GERMANY 43560 43513 
005 ITALY 1708 1708 
1 006 UTD. KINGDOM 27849 27848 
011 SPAIN 1503 1503 
6 030 SWEDEN 1819 1813 
036 SWITZERLAND 1907 1900 7 
390 SOUTH AFRICA 1564 1564 
1000 W 0 R L D 120158 120008 38 31 
1010 INTRA-EC 106600 108520 
39 
1 
1011 EXTRA·EC 13556 13488 30 
1020 CLASS 1 9407 9353 39 15 
1021 EFTA COUNTR. 6287 6249 33 15 
1030 CLASS 2 3488 3470 15 
2707.31 BENZOLE OTHER THAN OR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOLS, AUTRES QUE OUR CARBURAN7S OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 3678 3505 105 
461 002 BELG.-l.UXBG. 4844 
7205 004 FR GERMANY 12131 4318 
1000 W 0 R L D 22022 10735 358 817 4803 
1010 INTRA·EC 21893 10709 358 817 4803 
1011 EXTRA-EC 129 2S 
2707.33 TOLUOLE OTHER THAN FpR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
48 
47 
72 
70 
69 
4383 
608 
5208 
5105 
103 
5571 
17268 
52900 
443 
7183 
74 
187 
3D 
47 
85667 
84738 
829 
384 
272 
545 
4828 
1423 
6605 
6605 
7171 
9432 
7256 
3984 
27842 
27842 
43 
43 
UK 
3594 
12878 
31460 
667 
77 
27 
2561 
7063 
21 
1659 
3067 
1473 
88721 
52184 
17557 
7656 
7322 
8882 
10 
II 
1 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU!i&a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2704.80 KOKS UND SCHWELKOKS AUS TORF; RETORTENKOHLE 
001 FRANCE 598 22 576 
1000 M 0 N DE 1770 514 1120 3 87 
1010 INTRA.CE 1182 489 i 662 3 18 1011 EXTRA.CE 589 25 459 71 
2705 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
STADT-, FERN-, WASSER-, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
2705.00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
STADT-, FERN-, WASSER-, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
1000 M 0 N DE 98 1 89 28 
1010 INTRA.CE 38 i 10 28 1011 EXTRA.CE 60 59 
2708 TAR DISTILLED FROM COAL FROM LIGNITE OR FROM PEAT, AND OTHER MINERAL TARS..r INCLUDING PARTIALLY DISTILLED TARS AND 
BLENDS OF PITCH WITH CREOSOTE OILS OR WITH OTHER COAL TAR DISTILLATION PROuUCTS 
TEER AUS STEINKOHLE UND ANDERE MINERALTEERE, EINSCHL. DER DESTIWERTEN UND PAAEPARIERTEN TEEAE 
2708.00 TAR DISTILLED FROM COAL LIGNITE OR PEAT AND OTHER MINERAL TARS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TEER AUS STEINKOHLE UND ANDERE MINEAALTEEAE, EINSCHL. DER DESTILLIERTEN UND PAAEPARIERTEN TEEAE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 6904 4740 148 
153 1490 002 BELG.-LUXBG. 6732 
878 133 9 003 PAYS-BAS 5748 42 71 
004 RF ALLEMAGNE 15951 138 415 8i 5333 005 ITALIE 708 327 8 
008 DANEMARK 628 3 57 011 ESPAGNE 590 
39 028 NORVEGE 1724 39 
396 038 SUISSE 521 1 100 
616 IRAN 571 
647 EMIRATS ARAB 1035 &i 666 BANGLA DESH 723 
12064 977 SECRET 12064 
1000 M 0 N DE 58379 6121 859 13043 51 7840 
1010 INTRA.CE 38208 6085 706 562 8 7195 
1011 EXTRA.CE 8108 38 154 417 43 645 
1020 CLASSE 1 3011 88 230 43 396 
1021 A E L E 2567 36 87 211 396 1030 CLASSE 2 4901 66 148 136 
29 
29 
30 
30 
910 
3 
3 
1391 
927 
464 
6 
421 
2707 OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR; SIMILAR PRODUCTS AS DEFINED IN NOTE 2 TO THIS 
CHAPTER 
OELE UND ANDERE EAZEUGNISSE D. DESTILLATION VON STEINKOHLENTEER; AEHNUCHE EAZEUGNISSE Ill SINNE DER VOASCHAIFT 2 ZU 
KAP. 27 
2707.11 CRUDE LIGHT OILS WHERE 80% OR MORE DISTILS AT TEMPERATURES TO 200DEGC 
ROHE LEJCHTOELE, BEl DEREN DISTILLATION 80 RAUMHUNDERTTEILE ODER MEHR BIS 200 GRAD C UEBERGEHEN 
001 FRANCE 2237 540 
143 26 004 RF ALLEMAGNE 3164 2602 
1000 M 0 N DE 5517 3152 143 43 
1010 INTRA.CE 5517 3152 143 43 
2707.11 OTHER CRUDE LIGHT OILS NOT WITHIN 2707.11 
ANDERE ROHE OELE 
001 FRANCE 1411 215 2 38 231 002 BELG.-LUXBG. 1738 
19 004 RF ALLEMAGNE 6969 1 5782 
005 ITALIE 793 211 
1000 M ON DE 12483 309 10 19 374 7283 
1010 INTRA.CE 12018 298 3 
18 
157 7143 
1011 EXTRA.CE 448 II 7 217 120 
2707.21 BENZOL£ FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOL£, ALS KRAFT .ODER HEIZSTOFFE 
1000 M 0 N DE 287 48 4 208 
1010 INTRA.CE 283 48 4 208 1011 EXTRA.CE 4 
2707.25 XYLOL£ FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
XYLOL£, ALS KRAFT .ODER HEIZSTOFFE 
665 
27 
692 
692 
10 
64 
10 
74 
9 
8 
1000 M 0 N D E 481 243 151 87 
1010 INTRA.CE 119 • 35 64 
1011 EXTRA.CE 383 243 117 3 
2707.211 t~LI!fiftN~O~ NAPHTHA, SIMILAR PRODUCTS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAPTER 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS FOR USE AS POWER 
J~5~w~~R~~~=ar~:=~m,~~E~~~~ SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU KAP. 27, SCHWEFELHALTIGE KOPF-
001 FRANCE 4833 4833 
~ ~~Yft:rt~AGNE 1~ 1~m 11 
~ ~~HEuME-UNI 7~~ 1m i 3M ~8~~~NE ~ ~ j 
038 SUISSE 751 748 3 
390 AFR. DU SUD 552 552 
1000 M 0 N DE 34506 34428 27 22 15 
1010 INTRA.CE 29898 29677 ri 1 13 1011 EXTRA.CE 4806 4749 21 
1020 CLASSE 1 2957 2918 27 12 
1021 A E L E 1964 1931 21 12 
1030 CLASSE 2 1566 1548 9 
2707.31 BENZOL£ OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOL£, NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 652 598 41 65 13 002 BELG.-LUXBG. 814 
11o4 
749 
004 RF ALLEMAGNE 2033 785 144 
1000 M 0 N DE 3728 1731 68 142 853 838 
1010 tNTRA.CE 3878 1702 68 142 853 818 
1011 EXTRA.CE 49 29 20 
2707.83 TOLUOL£ OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
15 
15 
619 487 
2443 2643 
9853 4613 212 
234 54 
610 15 
41 489 
102 1544 
17 7 
24 
571 
1011 
663 
14480 14565 
13956 8737 
521 5628 
217 2031 
149 1724 
304 3790 
1032 
366 
1487 
1487 
1150 
1505 
1167 
~ 
4404 
4404 
18 
7 
8 
9 
49 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlfl1exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I 
2707.33 TOLUOLS, AUTRES C UE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2707.35 mOLE OTHER THAI 
mOLS, AUTRES QU 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
9502 
8856 7 
~ j 
FOR USE AS POWER OR HEA TIHG FUELS 
POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
11834 
51324 
20381 
4160 
23690 
2793 
5014 
2918 
10796 
4334 
n40 
1192 
21 
124 
II 
a 
9502 
8571 
8503 
68 
1015 
1159 
1014 
1000 W 0 R L D 130842 25708 711 3270 
m~ k~~'& 1zmg 2ng: 1a rJI 
1020 CLASS 1 7065 1081 79 1061 
1021 EFTA COUNTR. 5717 1045 79 1061 
2707.'11 SOLVENT NAPHTHA OFHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
SOLVENT-IW'HTA, Al fliES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8735 
4874 
109404 
44020 
12089 
24256 
2784 
3788 
2197 
3665 
218352 
208382 
11965 
10403 
4350 
1374 
1178 
1719 
1835 
4818 
4733 
83 
1739 
1362 
7350 
9055 
1 
3298 
39 
23424 
18557 
3868 
3n2 
3731 
34 
119 
4544 
1441 
8320 
8189 
130 
72 
72 
43693 
12841 
2089 
13237 
1494 
48 
1780 
79370 
75321 
4050 
3532 
3532 
149 
6244 
358 
1588 
908 
68 
33 
8730 
9313 
417 
33 
262 
76 
27 
49 
1399 
10058 
8668 
1372 
1308 
2668 
43 
80 
2581 
490 
2125 
8007 
5392 
2615 
2615 
490 
2707.39 PRODUCTS SIMILAR T.J: OILS FRDII COAL TAl! AS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAP. 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS OTHER THAN FOR USE AS 
POWER OR HEA TIHG F ELS 
PRODUITS ANALOG~! AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAP.27, TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES, AUTRES QUE POUR 
CARBURANTS OU COli USTIBLES 
001 FRANCE 11490 954 
~ ~~~e"k~~gs ~ 5320 1ll~ 
~ ~'l_EfRMANY 58~~ 12667 2 
006 UTD. KINGDOM 146725 14971 2 
011 SPAIN 3410 
028 NORWAY 1797 
030 SWEDEN 4389 
036 SWITZERLAND 2927 
036 AUSTRIA 1907 
400 USA 5449 
1000 W 0 A L D 1271147 33080 
1010 INTRA·EC 1247345 32957 
1011 EXTRA·EC 23434 123 
1020 CLASS 1 19099 50 
~~ ~n .. ~~~UNTR. 1~~ 73 
1031 ACP(66) 1703 23 
2 
70 
7 
2517 
2432 
85 
84 
84 
1 
2707.40 BASIC PRODUCTS OF Til~ DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR 
NL: CONFIDENTIAL 
PRODUITS BASIQUE$ DE LA DISTILLATION DES OOUDRONS DE HOUW 
NL: CONFIDENTia 
043 ANDORRA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2707.53 CRESOLS 
CRESOLS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2707.55 mENOLS 
mENOLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
665 
1471 
524 
848 
858 
3160 
668 
1973 
600 
888 
1100 
11737 
8540 
5197 
813 
2360 
2023 
2970 
588 
819 
468 
18 
1i 
18 
1000 W 0 R L D 6085 22 4 
1010 INTRA-EC 5271 22 • 
1011 EXTRA-EC 795 4 
2707.59 OlHER PHENOLS AND IIIX'fuRES EXCEPT CRESOLS AND mENOLS 
PHENOLS, YC MELANGES, OCCL CRESOLS ET mENOLS 
004 FR GERMANY 6642 
005 ITALY 785 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
50 
11220 
9410 
1809 
650 
820 
78 
711 
457 
391 
88 
84 
2882 
1o9 
600 
699 
BOD 
7105 
3844 
3481 
384 
1380 
1716 
2327 
s4 
3168 
2841 
528 
n5 
1850 
1222 
827 
393 
183 
271579 
34875 
37329 
343958 
343958 
1 
24 
24 
1s0 
190 
40 
150 
1s0 
104938 
7736 
18 
2979 
115804 
115669 
135 
135 
104 
5 
5 
7 
j 
i 
220 
323 
321 
2 
5699 
5 
57211 
57211 
117 
245 
140 
105 
105 
8 
8 
i 
133 
5 
310 
138 
172 
852 
852 
852 
254 
1000 
5174 
2305 
8769 
8733 
1012 
281 
126 
731 
10136 
39282 
545568 
6842 
89m 
412 
1797 
4387 
2849 
1900 
5448 
715732 
693102 
22284 
18411 
12624 
3676 
1568 
251 
375 
1884 
2501 
2489 
12 
5 
6 
1 
99 
182 
184 
18 
23 
1898 
2071 
2961 
140 
4858 
12355 
11951 
404 
2m 
1574 
25504 
25090 
21o4:i 
114 
3665 
71765 
78101 
3665 
3665 
30 
1468 
471 
538 26n 
1667 
2976 
9998 
9828 
171 
171 
8 
3 
3 
3 
Export 
UK 
121 
121 
4 
4 
4 
789 
84000 
11483 
7 
76521 
78344 
1n 
37 
3 
134 
370 
1565 
21618 
22985 
1 
49813 
49283 
550 
449 
63 
665 
en 
104 
874 
794 
27 
253 
189 
150 
1913 
387 
1548 
444 
848 
157 
510 
587 
738 
149 
2058 
1985 
73 
91 
5 
27111 
1534 
1182 
257 
637 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant OestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2707.33 TOLUOL£, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
003 PAY5-BAS 2040 2040 
1000 M 0 N DE 2358 5 2 2239 35 40 37 
1010 INTRA.CE 2090 5 2 2043 1 8 37 1011 EXTRA.CE 269 198 35 31 
2707.35 XYLOL£ OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
XYLOLE, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 3186 2709 472 
12642 297 
5 
003 PAY5-BAS 14372 969 464 
004 RF ALLEMAGNE 4967 1868 3099 
498 005 ITALIE 915 
369 
417 
1371 006 ROYA ME.UNI 5251 
295 
2869 642 
0080 RK 636 4 311 2li 3D 011 NE 1618 304 13 1581 036S 808 27 4n 
1000 M ON DE 33882 8327 28 1104 20788 2285 3353 
1010 INTRA.CE 31879 5918 26 n8 19821 1942 3221 i 1011 EXTRA.CE 2187 402 328 885 343 132 
1020 CLASSE 1 1754 258 26 322 648 299 1 
1021 A E L E 1444 246 26 322 648 
2707.37 SOLVENT NAPHTHA OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
SOLVENTNAPHTA, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 2110 279 583 35 4i 843 108 462 186 002 BELG.·LUXBG. 1229 446 405 964 15 321 270 003 PAY5-BAS 19658 2364 1018 
1847 
4649 10202 
004 RF ALLEMAGNE 7937 460 
2295 443 108 22 4179 1301 005 ITALIE 3382 621 
797 3837 
3 
006 ROYAUME.UNI 4831 
1 
197 
649 011 ESP~GNE 718 31 37 
036 SUI SE 1218 1095 35 123 046 YOUGOSLAVIE 891 29 827 1112 400 ETAT5-UNIS 1112 
1000 M 0 N DE 44415 1250 7037 1547 2453 2285 3512 14547 11784 
1010 INTRA.CE 39945 1204 5882 1465 2022 1338 3073 13435 11708 
1011 EXTRA.CE 4483 46 1355 60 431 850 433 1112 76 
1020 CLASSE 1 3543 1296 35 950 137 1112 13 
1021 A E L E 1447 4ti 1263 6li 239 123 60 1 1030 CLASSE 2 727 28 296 58 
2707.39 PRODUCTS SIMILAR TO OILS FROM COAL TAR AS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAP. 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS OTHER THAN FOR USE AS 
POWER OR HEATING FUELS 
AEHNUCHE AROMATENREICHE OELE Ill SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU KAP.27, SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE, 
NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 3D59 328 8 2645 13 73 002 BELG.-LUXBG. 10963 
1531 
160 
39810 19406 
9876 298 621 
003 PAY5-BAS 63744 107 99086 151 2745 004 RF ALLEMAGNE 106965 2186 
6 6024 
1213 199 4287 
005 ITALIE 7990 
3268 
26 1194 740 
008 ROYAUME.UNI 297n 6 4662 436 
7 
20830 375 
011 ESPAGNE 1069 123 939 
028 NORVEGE 536 
2 
536 
030 SUEDE 665 
4 
663 
036 SUISSE 863 55 804 
038 AUTRICHE 526 8 518 
400 ETAT5-UNIS 1766 1765 
1000 M 0 N DE 231385 7040 694 50883 21182 59 140347 ms 8415 
1010 INTRA.CE 224424 6984 818 50858 21075 15 134045 2714 8114 
1011 EXTRA.CE 6906 58 75 3 117 44 8250 60 301 
1020 CLASSE 1 5190 26 72 43 463D 219 
1021 A E L E 3047 36 72 3 117 4 2971 6li 61 1030 CLASSE 2 1639 2 1 1365 
1031 ACP(66) 657 9 85 560 3 
2707.40 BASIC PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR 
NL: CONFIDENTIAL 
BASISCHE ERZEUGNISSE DER DESTILLA TION VON STEINKOHLENTEER 
NL: VERTRAULICH 
043 ANOORRE 1485 1485 
1000 M 0 N DE 2896 830 3 14 18 2233 
1010 INTRA.CE 727 517 3 12 
1i 
185 
1011 EXTRA.CE 2188 112 2 2038 
1020 CLASSE 1 1989 108 1 1880 
2707.53 CRESOLB 
KRESOLE 
001 FRANCE 2147 1842 
24 
256 49 
004 RF ALLEMAGNE 573 
125 
340 209 
008 ROYAUME-UNI 1719 1594 
056 U.R.S.S. 6n 6n 
186 508 BRESIL 1017 829 
116 720 CHINE 1050 809 125 
1000 M 0 N DE 11107 13 8599 140 8 2204 3 2140 
1010 INTRA.CE 5241 
13 
2687 24 i 2191 3 359 1011 EXTRA.CE 5865 3831 118 13 1781 
1020 CLASSE 1 636 
13 
451 8 7 3 380 1030 CLASSE 2 2985 1688 
116 
6 1267 
1040 CLASSE 3 2041 1793 132 
2707.55 XYLENOLS 
XYLENOLE 
001 FRANCE 2225 1517 128 
2 
580 
002 BELG.·LUXBG. 899 
5 25 4 
897 
003 PAY5-BAS 1391 
192 83 1357 004 RF ALLEMAGNE 567 292 
1000 MO N DE 8342 5 2415 249 259 150 3283 
1010 INTRA.CE 5496 5 i 1842 244 132 132 3141 1011 EXTRA.CE 847 1 5T3 5 127 18 122 
2707.59 OTHER PHENOLS AND MIXTURES EXCEPT CRESOLS AND XYLENOLS 
PHENOLE, EINSCHL IIISCHUNGEN, AUSGEN. KRESOLE UND XYLENOLE 
004 RF ALLEMAGNE 1806 645 1512 175 119 005 ITALIE 657 5 7 
1000 M 0 ND E 5T13 38 1728 1536 175 2235 
1010 INTRA.CE 3781 39 1013 1538 175 898 
1011 EXTRA.CE 1951 715 1238 
1020 CLASSE 1 887 418 469 
1030 CLASSE 2 878 246 630 
51 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination Nl~exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland]_ 'EAM6o J Espana J France I Ireland J ltalla J Nederland J Portugal I 
2707.60 NAPHTHALENE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
NAPHTALENE 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATIO PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2707.70 ANTHRACENE 
5103 
16337 
1496 
39120 
63441 
23079 
1242 
1835 
14512 
16423 
16421 
2 
39120 
39120 
3265 
1378 
1496 
7362 
8207 
1155 
FR: CONF. ANTHRAOENE THER THAN ANTHRAOENE SLURRIES AND PASTES AND ANTHRAOENE WITH LESS THAN 30% PURE ANTHRAOENE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2707.98 
FR: ~~~~RAOEN AUTRE QUE BOUES ANTHRAOENIQUES, PATES ANTHRAOENIQUES ET ANTHRACENE A· DE 30% D'ANTHRAOENE PUR 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2707.98 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
3216 
5307 
12097 
8769 
2328 
627 
2801 
3428 
3428 
2707.11 OILS FROII COAL TAR FOR THE MANUFACTURE OF CARBON, INCLUDING CARBON BLACK 
PRODUITS POUR FABF CATION DES NOIRS DE CARBONE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2707.95 CREOSOTE OILS 
FR: IAL 
NL: IAL 
DE: N KDOWN BY 0 UNTRIES 
IT: ENTIAt 
HUILES DE CREOSOTE 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION Pf.R PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
28495 
49271 
8610 
4818 
92274 
92209 
65 
3311 
11266 
2389 
26681 
19931 
72256 
17055 
35270 
32328 
5645 
2795 
2965 
18823 
2965 
15858 
15858 
342 
4218 
9573 
20153 
4581 
15512 
15203 
5630 
389 
2707.18 OTHER COAL TAR OILS fND SIMILAR PRODUCTS NOT WITHIN 2707.11·15 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2707.70 AND NOB EAKDOWN BY COUNTRIES 
PRODUITS NON REPR. S US 2707.11 A 85 
FR : CONFIDENTIEL 
DE: INCL. 2707.70 ET PAS DE )IENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 13492 7600 
002 BELG.-LUXBG. 56441 
003 NETHERLANDS 12019 
004 FR GERMANY 169617 
005 ITALY 27868 
006 UTD. KINGDOM 60228 
008 DENMARK 4575 
030 SWEDEN 32430 
036 SWITZERLAND 21981 
400 USA 2283 
977 SECRET CTRS. 101196 
1000 W 0 R L D 504588 
1010 INTRA-£C 344831 
1011 EXTRA·EC 58758 
1020CLASS1 68286 
1021 EFTA COUNTR. 54890 
9006 
11513 
27821 
57414 
6033 
8 
119485 
113383 
8101 
6040 
6040 
3005 
4637 
249 
26381 
34339 
7891 
26448 
26443 
26442 
49271 
8490 
58574 
58587 
7 
19931 
19931 
101198 
101198 
2708 PITCH AND PITCH COKE, BTAINED FROII COAL TAR OR FROII OTHER MINERAL TARS 
BRAI ET COKE DE BRAI D OOUDRON DE HOUILLE OU D' AUT RES OOUDRONS MINERAUX 
2708.10 PITCH FROII COAL TAR 0 OTHER MINERAL TARS 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COU RIES 
DE: INCLUDED IN 2708.30 
IT: CONFIDENTIAL 
BRAI DE GOUDRON DE HO~ILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR AYS 
DE: REPRIS SOUS 2708.30 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
616 IRAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
52 
32813 
29782 
33736 
3690 
5751 
68212 
17294 
12258 
11748 
228747 
109273 
105727 
86759 
86458 
26484 
29750 
21183 
3163 
4879 
85458 
80579 
4879 
4879 
4879 
69 
32 
10567 
527 
1935 
52412 
2911 
192 
68871 
13130 
55542 
55347 
55344 
28495 
28600 
28600 
21 
21 
88 
49 
18 
3900 
2ao0 
415 
9245 
7211 
2034 
438 
415 
511 
511 
18 
1i 
72 
1148 
2350 
1222 
1128 
1006 
4818 
4818 
4818 
2633 
56362 
152277 
47 
2565 
4573 
16 
21973 
2283 
243528 
218664 
24642 
24736 
22363 
11748 
11748 
1 
i 
3 
3 
Export 
UK 
3 
447 
536 
451 
85 
2589 
2506 
8140 
5830 
2310 
282 
224 
58 
4 
7048 
2389 
1250 
13327 
9508 
3618 
1267 
15 
2405 
3259 
7 
8 
42 
3623 
3402 
220 
59 
25 
2360 
1986 
1016 
10506 
14383 
12066 
51625 
8353 
43272 
26095 
25620 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.~ux. I Danmark I Deu1schland j 'EU66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
2707.60 NAP E 
FR: CON ENTIAL 
NL: CON ENTIAL 
DE: AKDDWN BY COUNTRIES 
IT: CON ENTIAL 
NAPHTHALIN 
FR:VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1297 
004 RF ALLEMAGNE 4887 
005 ITALIE 516 
9n SECRET 9870 
1000 M ON DE 111n 
1010 INTRA-<:E 6755 
1011 EXTRA-<:E 551 
2707.70 ANTHRACENE 
425 
4259 
4708 
4704 
3 
e870 
9870 
871 
546 
516 
2356 
1966 
390 
FR: CONF. ANTHRACENE OTHER THAN ANTHRACENE SLURRIES AND PASTES AND ANTHRACENE WITH LESS THAN 30% PURE ANTHRACENE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE : INCLUDED IN 2707.98 
ANTHRACEN 
FR: VERTR. ANTHRACEN AUSGEN. ANTHRACEN IN FORM VON SCHLAMM DOER PASTE UNO ANT. MIT EINEM GEH.AN REINEM ANT.V.WENIGER ALS 30% 
NL: VERTRAULICH 
DE: IN 2707.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 621 199 
004 RF ALLEMAGNE 1439 1169 
1000 M 0 N DE 2755 1388 490 3 
1010 INTRA-<:E 2709 1388 490 3 1011 EXTRA-<:E 48 
2707.91 OILS FROM COAL TAR FOR THE MANUFACTURE OF CARBON, INCLUDING CARBON BLACK 
ERZEUGNISSE ZUR RUSSHERSTELLUNG 
001 FRANCE 2286 
10619 
2286 
002 BELG.·LUXBG. 10619 
003 PAY8-BAS 1098 1001 
004 RF ALLEMAGNE 534 
1000 M 0 N DE 14803 11702 2296 
1010 INTRA-<:E 14732 11701 2296 
1011 EXTRA-<:E 71 1 
2707.95 CREOSOTE OILS 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
KREOSOTOELE 
FR: VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
003 PAY8-BAS 752 663 85 
004 RF ALLEMAGNE 2447 1115 
007 lALANDE 726 
4074 2045 400 ETAT8-UNIS 6399 5406 en SECRET 5408 
1000 M 0 N DE 18102 4738 4473 5406 8 
1010 INTRA-<:E 3985 663 1200 8 
1011 EXTRA-<:E 8710 4074 3273 
1020 CLASSE 1 7513 4074 3147 
1021 A E L E 1112 1102 
1030 CLASSE 2 1134 126 
2707.98 OTHER COAL TAR OILS AND SIMR..AR PRODUCTS NOT WITHIN 2707.11·95 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2707.70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ERZEUGN155E, NICHT IN 2707.11 BIS 95 ENTHALTEN 
FR: VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2707.70 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2974 1273 5 002 BELG.-LUXBG. e163 
2137 269 003 PAY$-BAS 2415 149 004 RF ALLEMAGNE 219n 2573 532 
005 ITALIE 4293 4276 &6 006 ROYAUME..lJNI 13286 12345 
008 DANEMARK 626 
1142 25&6 030 SUEDE 3709 
036 SUISSE 3185 3 
400 ETAT$-UNIS 717 
14541 en SECRET 14541 
1000 M 0 N DE 78349 23803 3504 14541 41 631 
1010 INTRA-<:E 55193 22930 881 25 156 
1011 EXTRA-<:E 8813 1173 2643 14 475 
1020 CLASSE 1 8282 1145 2591 422 
1021 A E L E 7071 1145 2588 
2708 PITCH AND PITCH COKE, OBTAINED FROM COAL TAR OR FROM OTHER MINERAL TARS 
PECH UNO PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER AN DEREN MINERAL TEEREN 
2708.10 PITCH FROM COAL TAR OR OTHER MINERAL TARS 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 2708.30 
IT: CONFIDENTIAL 
PECH AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERAL TEEREN 
FR: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 2708.30 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 7637 5615 21 1204 
003 PAY$-BAS 8715 8704 11 
004 RF ALLEMAGNE 9310 5968 3004 
006 ROYAUME-UNI 80S 638 167 
723 009 GRECE 1564 
1228 
565 
028 NORVEGE 18992 15036 92 
030 SUEDE 47e7 1010 
616 IRAN 3762 58 
en SECRET 2930 
1000 M 0 N DE 61769 22153 19888 2604 
1010 INTRA-<:E 29190 20925 3788 2078 
1011 EXTRA.(;E 29749 1228 18120 528 
1020 CLASSE 1 2411e 1228 16058 94 
1021 A E L E 24020 1228 16055 92 
534 
534 
534 
i 
7e7 
e148 
18600 
17 
881 
622 
7 
3182 
716 
34363 3 
30234 3 4129 
4081 
3328 
2836 
2830 
i 
1 
82 
243 
85 
158 
422 
270 
894 
851 
43 
ei 
271 
201 
70 
4 
1332 
726 
280 
3476 
2114 
1362 
292 
10 
1007 
904 
10 
9 
33 
4 
1463 
1287 
178 
43 
10 
797 
338 
276 
2634 
3787 
3704 
14293 
2421 
11872 
6739 
6645 
53 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
N mexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&o I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal _l UK 
rt08.10 
1030 CLASS 2 18969 
rt08.30 PITCH COKE FROM OAL TAR OR OTliEA MINERAL TARS 
DE: INCL. 2708.10 AND N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
195 
DE: ~~s~~1'r'ef~~ 8B~~f&~~~~~A~~AUTAES GOUDAONS MIHEAAUX 
977 SECRET CTRS. 253052 253052 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
253887 
811 
23 
251 
250 
1 
253052 
rt09 PETROLEUM OILS All p OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
HUILES BRUTES DE F ETROLE OU DE MINEAAUX BITUMINEUX 
rt09.00 CRUDE PETROLEUM ILS AND OILS FROM BITUMINOUS MINERALS 
HUILES BRUTES DE P FfAOLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE 11394982 5 
002 BELG.-LUXBG. 8069897 
003 NETHERLANDS 15310160 
004 FR GERMANY 11705937 
~ ITfJ-.YKINGDOM "= 133578 :i 
007 IRELAND 1463950 
008 DENMARK 1413472 
010 PORTUGAL 255760 
8M ~b~~AY n~~ 43374 
030 SWEDEN 7182452 664070 
032 FINLAND 264181 
400 USA 16686945 
404 CANADA 5644143 
453 BAHAMAS 954557 
462 MARTINIQUE 248748 
647 U.A.EMIRATES 83555 
732 JAPAN 424780 
739868 
1598 
38 
17 
21 
482 
481 
1 
8 
8 
14854 
172894 
:i 
8144 
6074151 
50504 
495482 
1000 W 0 R L D 80494480 841022 40 739868 102 187784 6628262 
1010 INTRA-EC 57932663 133578 38 739868 14 1m50 6628262 
1011 EXTRA-EC 32861786 707444 1 88 14 
1020 CLASS 1 31574938 707444 1 88 14 
1021 EFTA COUNTR. 8619069 707444 88 
1030 CLASS 2 1286858 
1031 ACP(66) 954557 
2710 PETROLEUM OILS ~J?. 9,1LS FROM BITUMINOUS MINE~ OTHER 1liAN CAUDE.i. PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED, CONTAINING NOT 
LESS 1liAN 70% BY ". GHT OF PETROLEUM OILS OR OF uiLS OBTAINED FROM aiTUMINOUS MINERALS 
HUILES DE PETROLE 0 DE MINERAUX BITUMINEUX, SAUF HUILES BRUTES. PREPARATIONS N.D.A. CONTENANT 70PC OU PLUS D'HUILE 
DE PETAOLE OU DE M EAAUX BITUMINEUX 
2710.11 LIGHT OILS FOR UNDEF GOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IH ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. rT 
HUILES LEGERE$, DES1 NEES A SUBIA UN TRAITEMENT DEFINI AU SEN$ DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. rT 
001 FRANCE 239539 25 118897 35020 
002 BELG.·WXBG. 258967 
4572 22575 109975 003 NETHERLANDS 247269 
004 FR GERMANY 183395 15 3529 
006 UTO. KINGDOM 95559 2557 81031 
030 SWEDEN 33881 
18851 036 SWITZERLAND 19409 
3031 058 GERMAN DEM.R 3031 
216 LIBYA 618 
400 USA 28444 
404 CANADA 13362 
1000 W 0 R L D 1128233 7188 42431 118426 213888 
1010 INTRA-EC 1028535 7168 22577 118897 209580 
1011 EXTRA-EC 101697 19853 528 4086 
1020 CLASS 1 96812 19853 529 7 
1021 EFTA COUNTR. 54419 19852 
1048 1030 CLASS 2 1854 
1040 CLASS 3 3031 3031 
45728 
45 
56784 
42 
2 
ss8 
618 
28443 
132550 
102618 
28932 
29153 
663 
779 
2710.13 LIGHT OILS FOR UNDER OING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTliEA 1liAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 
TO CHAP. rT 
!!!JILES LEGERE$ DESTIN :ES A SUBIA UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PAOCEDES SOUS LA NOTE COMPL 5 DU CHAP. rT 
001 FRANCE 85321 8332 
002 BELG.-LUXBG. 203238 
8 
50774 
003 NETHERLANDS 103798 7648 
004 FR GERMANY 1624587 
1326 005 ITALY 10896 
1 006 UTD. KINGDOM 197994 14632 
011 SPAIN 4849 162 
021 CANARY ISLAN 12326 
717 400 USA 26234 
404 CANADA 41735 
488 GUYANA 21020 
1000 W 0 R L D 2332258 15 13931 1 8 
1010 INTRA-EC 2230815 12 82833 1 i 1011 EXTRA-EC 101840 2 888 
1020 CLASS 1 68200 
2 
948 
8 1030 CLASS 2 33411 50 
1031 ACP(66) 21035 2 8 
2710.15 WHITE SPIRIT FOR PUR PO ES OTliEA 1liAN TliOSE OF 2710.11 AND 11 
WHITE SPIRIT, NON REP A. ~us r110.11 ET 11 
001 FRANCE 103247 61809 18480 
002 BELG.-LUXBG. 17803 38436 1 2397 003 NETHERLANDS 59059 1286 
004 FR GERMANY 55451 32771 
1 156 005 ITALY 9262 1796 
008 UTO. KINGDOM 78705 28131 8 7353 
007 IRELAND 3115 4580 12487 008 DENMARK 20619 
010 PORTUGAL 2404 1098 25 
011 SPAIN 5894 3193 
13 
203 
028 NORWAY 21081 8465 4870 
030 SWEDEN 34892 15647 1028 3565 
032 FINLAND 5573 2204 748 
036 SWITZERLAND 16238 4418 2 4215 036 AUSTRIA 4999 958 2442 
048 YUGOSLAVIA 1879 182 4 918 
2039 052 TURKEY 3762 299 418 
204 MOROCCO 4283 299 
12 208 ALGERIA 551 538 
216 
7343 
11973 
19 
15170 2016 
16723 93 
3869 
26 13536 
2 118 
2175 1 
19 
2&4 1912 
2571 
6826 
3370 906 
39 
ss8 
2 
1 
1026 
216 LIBYA 1012 384 182 
348 KENYA 2837 1501 600 390 SOUTH AFRICA 4732 4069 
400 USA 11302 518 1851 524 7o2 1025 
54 
240787 
171309 
31124 
13362 
458301 
444939 
13362 
13362 
66064 
152266 
1624512 
125406 
25517 
41735 
21020 
2058518 
1868247 
88272 
67252 
21020 
21020 
10855 
8032 
5729 
1562 
25524 
906 
227 
110 
5361 
6571 
2623 
3319 
1558 
19 
505 
3039 
444 
1336 
63 
3279 
.. 
5361 
2079 
399 
845 
8683 
8683 
5255 
78156 
9570 
57955 
4487 
12326 
1m48 
155422 
12328 
12326 
311 
1848 
1909 
212 
17178 
75 
74 
10632111 
1885748 
15310130 
11482539 
4506868 
1463950 
1413472 
255760 
2882577 
1128974 
6518382 
264181 
16686931 
5644143 
954557 
248748 
83555 
424780 
82097402 
49943153 
32154249 
30867391 
7911537 
1286858 
954557 
34508 
16058 
52984 
8500 
33881 
1 
148008 
112073 
33935 
33908 
33904 
27 
5670 
198 
17988 
75 
24034 
24000 
34 
5 
5 
130 
12 
786 
135 
32 
2995 
470 
9 
1 
1057 
8 
I 
I Export 1 
I 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
2708.10 
1030 CLASSE 2 5630 
2708.30 PITCH COKE FROII COAL TAR OR OTHER MINERAL TARS 
DE: INCL. 2708.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
62 
PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER AN DEREN MINERAL TEEREN 
DE: EINSCHL. 2708.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
f1T7 SECRET 71210 71210 
1000 M 0 N D E 71400 80 71210 
1010 INTRA-CE 173 58 
1011 EXTRA-CE 18 2 
2701 PETRO LEU II OILS AND OILS OBTAINED FRO II BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
ERDOEL UNO OEL AUS BITUIIINOESEN IIINERALIEN, ROH 
1709.00 CRUDE PETROLEUM OILS AND OILS FROII BITUMINOUS MINERALS 
ERDOEL UNO OEL AUS BITUIIINOESEN IIINERALIEN, ROH 
001 FRANCE 1341678 
002 BEL~-LUXBG. 1003660 
003 PAY BAS 1767286 
004 RF ALLEMAGNE 1356444 
005 ITAUE 524214 
17323 006 ROYAUME-UNI 68979 
007 lALANDE 161987 
008 OANEMARK 183025 
010 PORTUGAL 43504 
011 ESPAGNE 357088 4563 028 NORVEGE 126255 
030 SUEDE 834710 71208 
032 FIN~NOE 34825 
400 ETA S-UNIS 1824258 
404 C~ADA 808550 453 B AMAS 105821 
462 MA TINIOUE 27515 
647 EMIRATS ARAB 12450 
732 JAPON 87529 
1000 M 0 N DE 10450028 83095 
1010 INTRA-CE 6807886 17324 
1011 EXTRA-CE 3642164 75n1 
1020 CLASSE 1 3496374 75n1 
1021 A E L E 996038 75771 
1030 CLASSE 2 145788 
1031 ACP(66) 105821 
3 
1i 
19 
16 
4 
2 
1 
1 
103494 
103494 
103494 
434 
15 
1 
14 
75 
75 
1 
13 
262 
14 
248 
247 
247 
1701 
23053 
2 
24757 
24755 
3 
2 
2710 [fJ~M7~~LSB¢H-8e?o~ ~OrEfR~~Ir3~UIS~~~&nt,\~~~ ~RM&Ei~JftBtrla'mf~ELSEWHERE SPECIFIED, CONTAINING NOT 
ERDOEL UNO OEL AUS BITUIIINOESEN IIINERAUEN, AUSGEN.ROHE DELE. ZUBEREITUNGEN, AWGNI, lilT IIINDESTENS 70PC ERDOEL ODER DEL 
AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
2710.11 UQHT OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
LEICHTOELE ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN 1M SINNE DER ZUSAElZUCHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 29201 3 2 11669 3805 9119 
002 BaG.-LUXBG. 36283 589 6039 14219 26 003 PAY$-BAS 34715 6614 
004 RF ALLEMAGNE 29080 4 1m 13 
006 ROYAUME-UNI 14298 246 i 7507 5 030 SUEDE 5800 
164 036 SUISSE 3610 3446 
1965 058 RD.ALLEMANDE 1985 
so2 216 LIBYE 502 
400 ETATS-UNIS 3089 3088 
404 CANADA 2440 
1000 M 0 N DE 162142 642 9828 11638 29465 19744 
1010 INTRA-CE 143783 642 6051 11669 27112 15781 
1011 EXTRA-CE 16360 35n 167 2354 3963 
1020 CLASSE 1 15353 3575 167 9 3329 
1021 A E L E 9605 3574 346 205 1030 CLASSE 2 1005 634 
1040 CLASSE 3 2000 1999 
2710.13 UGHT OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 
LEICHTOELE ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VEAFAHREN AlS DENEN NACH DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 18853 3959 
002 BELG.-LUXBG. 26947 
2 
7605 
003 PAY$-BAS 27452 1169 
004 RF ALLEMAGNE 244808 
723 005 ITALIE 1933 
006 ROYAUME-UNI 35705 5555 
011 ESPAGNE 826 115 
021 ILES CANARIE 2111 356 400 ETATS-UNIS 3121 
404 CANADA 4797 
488 ~UYANA 2160 
1000 fA? N DE 369088 7 19754 24 
1010 I RA-CE 358609 3 19187 
24 1011 ~RA-CE 124n 4 587 1020 LASSE 1 8055 
4 
493 
24 1030 LASSE 2 4399 74 
1031 CP(66) 2214 4 24 
2710.15 WHITE SPIRIT FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
TESTBENZIN, NICHT IN 2710.11 UNO 13 ENTHALTEN 
001 !RANCE 29433 15354 6139 292i 002 ELG.-LUXBG. 6430 
8707 
1267 
132 003 AY$-BAS 15546 454 4991 
004 F ALLEMAGNE 16175 8103 i 149 5882 005JiALIE 3558 883 62 1433 006 OYAUME-UNI 19260 6630 12 2621 4340 
007 lALANDE 869 
1023 3295 
27 
008 OANEMARK 5160 204 349 010 PORTUGAL 951 606 17 13 
011 ESPAGNE 1861 1047 
1i 
137 532 
028 NORVEGE 5788 2078 1703 663 
030 SUEDE 8465 3523 244 1042 1n2 
032 FINLANDE 1949 609 338 96i 036 SUISSE 4435 1295 
5 
1166 
036 AUTRICHE 1402 234 690 11 
048 YOUGOSLAVIE en 103 11 666 468 165 052 TURQUIE 1176 48 330 
204 MAROC 897 61 22 208 ALGERIE 533 510 
218 LIBYE 551 189 144 
~KENYA 990 572 229 
. AFR. OU SUD 1716 1454 349 149 ETATS-UNIS 2944 180 365 
4869 
8 
919 
33 
12 
3 
1 
46 
19i 
162 
1521 
788062 
9504 
51655 
850741 
850741 
34015 
25266 
6416 
2440 
68340 
65900 
2440 
2440 
9782 
191n 
244738 
21554 
2765 
4797 
2160 
304992 
295250 
9741 
7562 
2160 
2160 
2982 
2196 
21o2 
720 
5281 
356 
99 
42 
1332 
1726 
1002 
812 
462 
15 
161 
615 
217 
418 
33 
995 
735 
533 
52 
124 
1445 
1445 
834 
12345 
1210 
8596 
711 
2111 
25807 
23695 
2111 
2111 
64 
343 
322 
57 
5133 
40 
39 
1 
1234958 
215597 
1767275 
1323887 
524201 
161987 
183025 
43504 
357088 
121692 
763502 
34825 
1824254 
808550 
105821 
27515 
12450 
67529 
93n&&o 
5811522 
3586138 
3420352 
920019 
145786 
105821 
4D66 
1709 
7202 
1986 
5799 
20842 
14963 
5859 
5833 
5826 
25 
4278 
165 
13916 
70 
18504 
16474 
30 
6 
6 
89 
16 
258 
55 
49 
839 
142 
12 
i 
158 
10 
4 
676 
55 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg E xpo rt 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
xe I I Belg.-Lux. I Oanmark IDeulschlandl 'Ellci&a I Espana J France I_ Ireland I I Nederland J Portugal I Nme EUR 12 !tall a UK 
2710.15 
412 MEXICO 7184 4 5 7175 
508 BRAZIL 1408 
559 
1408 
98 2 644 QATAR 659 
11700 4i 700 INDONESIA 14657 824 
2i 
2026 6 
728 SOUTH KOREA 1644 48 1575 
4956 732 JAPAN 7849 1836 32 1031 
800 AUSTRALIA 2359 1078 699 582 
1000 W 0 R L D 523807 224120 1138 85778 2341 3805 78077 28 38092 95526 5425 8477 
1010 INTRA·EC 354040 171814 9 42582 2339 2284 80865 28 14368 53284 4m 4569 1011 EXTRA·EC 169762 52306 1129 23215 1520 17212 23724 42262 1147 4908 
1020 CLASS 1 117754 40786 1115 20154 2039 1520 13421 3197 30922 4600 
1021 EFTA COUNTR. 84693 32290 1068 15638 300 12807 906 20918 1147 1066 1030 CLASS 2 50527 10701 14 2592 3791 20517 11162 303 
1031 ACP~66) 8641 4208 1 32 532 5 3753 16 84 
1040 CLA S 3 1482 819 470 10 178 5 
2710.17 SPECIAL SPIRITS, 01 E R THAH WHITE SPIRIT, FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
ESSENCES SPECIALE , SF WHITE SPIRIT, NON REPR. SOUS 2710.11 ET 13 
001 FRANCE 78682 50514 7210 
138201 23993 i 
13943 7174 41 
118017 002 BELG.-LUXBG. 297586 
389874 
4664 160 12552 
326 003 NETHERLANDS 597863 
e4 3965 51437 69160 23986 21230 9385 37863 004 FR GERMANY 293210 171687 
716 
111603 
1 
397 
624 
54 
005 ITALY 20349 9589 3367 
9658 
6031 21 
006 UTD. KINGDOM 158044 91097 9982 21886 10363 12606 252 
849 008 DENMARK 7719 2379 4006 
79869 630 465 010 PORTUGAL 86389 3811 2 
415 
2054 
2642 
3 
011 SPAIN 9449 1456 
6 
738 
2 
3600 600 
028 NORWAY 8491 8977 410 
1438 
96 
1 030 SWEDEN 6135 2047 238 552 3 
599 
1856 
036 SWITZERLAND 62789 9801 5258 46441 690 
038 AUSTRIA 4324 365 1512 
1797 994 260 2187 052 TURKEY 3205 4 2 408 446 204 MOROCCO 2764 38 116 
3 
2164 
208 ALGERIA 1441 1303 
228 
135 
268 NIGERIA 1327 1070 29 
1 346 KENYA 1570 500 9622 4 765 1069 400 USA 67938 37486 2086 11847 8114 404 CANADA 25685 23599 
5 
4 
1719 
2 
484 VENEZUELA 2665 859 82 
732 JAPAN 15057 15024 33 
1000 W 0 R L D 1769272 827084 379 50875 4027 269527 279505 34358 52744 80289 4828 165876 
1010 INTRA·EC 1548210 720410 84 31448 4027 269527 230426 34353 49815 51093 3884 157170 1011 EXTRA-EC 220330 105948 295 18427 49080 5 2904 29196 944 8506 
1020 CLASS 1 198655 98933 295 17903 3877 48860 5 2408 18420 8134 
1021 EFTA COUNTR. 83665 21645 283 7951 
1s0 
47878 5 859 5055 944 9 1030 CLASS 2 21009 7010 1 1105 200 496 10775 328 
1031 ACP(66) 6195 2708 583 44 2716 5 139 
2710.21 MOTOR SPIRIT, JNCLU[ NQ AVIATION SPIRIT 
ESSENCES POUR MOll UR, YC ESSENCES D'AVIATJON, NON REPR. SOUS 2710.11 A 17 
001 FRANCE 1905402 100847 21202 94575 375715 
451 
199372 874841 36197 202853 
002 BELG.-LUXBG. 797219 
662716 177o4 
10657 
64361 
4 748862 37245 
003 NETHERLANDS 2196332 68045 218477 146010 
2132713 i 
1019019 
004 FR GERMANY 3833563 513464 20251 
70 17257 
23003 223079 61 920991 
005 ITALY 213221 134535 
2 
9084 
11063 3408 862963 41913 52275 006 UTD. KINGDOM 1284909 205182 . 348 160030 533996 007 IRELAND 568018 6469 6006 27553 9i 30767 008 DENMARK 79259 4026 
28623 84892 38375 009 GREECE 178638 
2 9 
84921 
6723 1 1 011 SPAIN 99130 68421 23973 
024 ICELAND 13780 1130 
3816 
100 12530 
025 FAROE ISLES 3616 
177o4 36729 104452 028 NORWAY 189100 30215 
12235 27998 1oe4 030 SWEDEN 799459 178664 329058 51120 199300 
032 FINLAND 32808 
842166 
63 5 7 32730 3 
036 SWITZERLAND 2062589 508280 257755 383451 70923 
4 038 AUSTRIA 304014 2 151543 
7587 
25 150315 2125 
043 ANDORRA 37303 
24429 
29716 
6132 044 GIBRALTAR 32418 1657 4808 045 VATICAN CITY 4808 
8784 048 MALTA 13829 299 5045 16 048 YUGOSLAVIA 5130 4815 
052 TURKEY 8252 6252 
216 LIBYA 24487 
i 
24487 
220 EGYPT 2957 
4 
2956 
224 SUDAN 10038 5500 4534 
2429 5242 252 GAMBIA 7671 
10063 66 257 GUINEA BISS. 10273 
7665 
130 
280 TOGO 9447 
14 40063 1782 28096 286 NIGERIA 168545 456 100372 302 CAMEROON 1964 1514 
314 GABON 1938 1000 938 
334 ETHIOPIA 1838 1838 
346 KENYA 5569 5569 
6 390 SOUTH AFRICA 4448 
286466 7522 144970 1141686 251481 
4440 
472992 400 USA 2819139 289799 222223 
404 CANADA 142551 52686 
7415 
3 89860 2 
406 GREENLAND 7415 
23828 480 COLOMBIA 23828 
616 7 3002 3 508 BRAZIL 3628 
23139 616 IRAN 47101 23962 
662 PAKISTAN 4289 
21942 
4289 
664 INDIA 21942 
6678 706 SINGAPORE 6678 
1 732 JAPAN 25384 
8 46 29493 25383 800 AUSTRALIA 53193 23652 366 39 ~gg ~b~RJ~l~S~~ 1033 10822 590 100 24 11907 925 
1000 WORLD 18103262 3043322 408267 787380 265627 1782227 1408887 11063 1425158 5545383 80637 3387531 
1010 INTRA-EC 11156922 1627240 37957 106342 111833 491901 791992 11063 437868 4657859 78112 2804755 
1011 EXTRA-EC 6933396 1405280 370309 880448 153784 1270165 614875 988341 887143 2465 56m6 
1020 CLASS 1 6549796 1405260 362869 679753 153794 1151130 596772 899051 775140 526007 
1021 EFTA COUNTR. 3401729 1039679 359273 672221 
119035 
265783 534858 206156 
2485 
303759 
1030 CLASS 2 381158 7421 640 17903 65853 112003 35818 
1031 ACP~) 229969 5 18 50127 13165 19577 110465 2465 34127 
1040 CLA 3 2441 54 1436 951 
2710.25 SPIRIT TYPE JET FUEL 
CARBUREACTEURS, TYP E fSSENCE, NON REPRIS SOUS 2710.11 A 21 
001 FRANCE 25569 25569 
1514 002 BELG.-LUXBG. 1514 
1946 4276 165728 003 NETHERLANDS 191944 
53319 22912 193416 004 FR GERMANY 269899 252 
29407 005 ITALY 29409 2 266 006 UTD. KINGDOM 15259 14993 008 DENMARK 122744 122744 
028 NORWAY 37702 
18619 
37702 
400 USA 18619 
706 SINGAPORE 14980 14980 
732 JAPAN 20628 20628 
4 4171 3gg ~b~RJ~J'~S~~ 4175 2247 36257 38644 140 
56 
--
-
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmurlg I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
! Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
I 
2710.15 
412 MEXI~UE 2879 6 1 2872 
508 BRES L 723 466 723 66 ; 644 QATAR 533 485li 32 700 INDONESIE 5921 119 
17 
902 10 
728 COREE DU SUD 743 20 706 
1609 732 JAPON 2841 858 47 327 
800 AUSTRALIE 958 385 277 296 
1000 M 0 N DE 154189 57732 341 22858 565 812 26213 12 15280 26572 1111 2583 
1010 INTRA.CE 99509 42331 14 14198 
sa:i 397 20488 12 5881 13922 805 1483 1011 EXTRA.CE 54877 15400 327 8682 514 5725 9410 12650 306 1120 
1020 CLASSE 1 33695 11078 313 6858 468 514 3840 951 8969 904 
1021 A E L E 22521 7893 280 4940 
95 
3407 191 5640 306 170 1030 CLASSE 2 20097 3897 13 1480 2070 8446 3578 212 
1031 ACP~~ 3211 1474 2 33 392 8 1252 5 45 1040 CLA 3 885 426 1 324 14 13 103 4 
2710.17 SPECIAL SPIRITS, OTHER THAH WHITE SPIRIT, FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
sPEziALBENZINE, AUSGEN. TESTBENZIN, NICHT IN 2710.11 UNO 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17391 11078 2370 
19857 7409 
1749 2169 24 1 
002 BEL~-LUXBG. 48640 
70138 
1787 3356 32 3276 95 16279 003 PAY BAS 104640 
114 
1492 4698 14978 4232 
1913 
5651 
004 RF ALLEMAGNE 45628 25787 
527 
17696 100 
168 
18 
005 ITALIE 3959 1421 1077 
1166 3068 742 24 006 ROY~UME-UNI 32977 17356 3167 5192 2977 51 
223 008 DAN MARK 2143 546 1277 
1175i 124 
97 
010 PORTUGAL 13400 1019 16 
128 
487 
1326 
3 
011 ESPAGNE 3352 356 
10 
469 847 232 
028 NORVEGE 2904 2666 162 635 ; 46 ; 030 SUEDE 2043 468 119 221 
133 
600 
036 SUISSE 12844 1675 1670 9167 199 
038 AUTRICHE 1280 162 460 458 30i 54 604 052 TURQUIE 879 6 14 100 
12s 204 MAROC 668 13 52 
4 
498 
208 ALGERIE 906 843 
70 
59 
288 NI~RIA 574 489 15 :i 346 KE A 618 271 1 ; 174 343 400 ET ATS-UNIS 12090 5136 2631 
67i 
3355 793 
404 CANADA 4244 356B 
37 
1 588 4 484 VENEZUELA 896 174 97 
732 JAPON 1372 1337 35 
1000 M 0 N DE 320370 148382 272 17991 1182 38306 56743 4524 10947 20550 2090 23383 
1010 INTRA.CE 272433 127704 114 11217 
1182 
38306 48478 4523 10152 11868 1657 22315 
1011 EXTRA.CE 47748 18481 159 6774 10284 1 780 8584 433 1068 
1020 CLASSE 1 39198 15540 157 5485 1129 10106 1 681 5271 828 
1021 A E L E 19411 5114 149 2508 54 9802 1 187 1538 433 12 1030 CLASSE 2 8127 2948 1 899 158 109 3313 212 
1031 ACP(68) 2584 1213 297 25 960 3 86 
2710.21 I,IOTOR SPIRIT, INCLUDING AVIATION SPIRIT 
I,IOTORBENZIN, EINSCHL FLUGBENZIN, NICHT IN 2710.11 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 388836 23170 4167 14160 56326 
115 
28782 218177 8904 35150 
002 BELG.-LUXBG. 153980 
127392 2600 
2319 
11865 
1 143165 8380 
003 PAY8-BAS 380587 10810 33856 21982 
411300 ; 171992 004 RF ALLEMAGNE 701842 93703 3588 35 2576 4719 35314 10 152919 005 ITALIE 41387 28427 1305 
160:i 846 174686 9168 9044 006 ROYAUME-UNI 248095 37156 250 24418 1137oS 007 lALANDE 120493 878 
77i 
5907 
13 5656 008 DANEMARK 13737 1321 
3925 12787 
5774 
009 GRECE 26900 9 10188 1013 ; 3 011 ESPAGNE 13931 
m! 9795 
3110 
024 ISLANDE 2627 
82i 
34 2421 
025 ILES FEROE 821 3455 6710 17546 028 NORVEGE 34013 6308 
21o:i 3984 34:i 030 SUEDE 157492 31444 76254 9442 33922 
032 FINLANDE 6320 
20321i 
44 2 1 6267 6 
036 SUISSE 426268 105444 44817 59538 13258 4 038 AUTRICHE 58569 33088 
1663 
6 24888 585 
043 ANDORRE 9389 3263 7726 1214 044 GIBRALTAR 4796 319 
1184 045 ClrE VATICAN 1184 1317 048 M LTE 2590 
70 
1273 
16 048 nuUGOSLAVIE 1662 1576 052 RQUIE 1525 1525 
216 Ll YE 7658 
2 
7658 
220 il1YPTE 702 :i 700 224 UDAN 2292 1130 1159 844 994 252 G MBIE 1838 
1434 16 257 GgiNEE-BISS. 1480 206:i 30 280 T GO 2707 
14 6943 
644 
3827 288 NIGERIA 29092 12i 
18308 
302 CAMEROUN 679 558 
314 GABON 723 270 453 
334 ETHIOPIE 548 548 
346 KENYA 1397 1397 ; 390 AFR. DU SUD 566 
52912 1928 2305:i 17890i 50153 565 107453 400 ETATS-UNIS 507751 52455 40896 
404 CANADA 30891 17409 
1438 
2 13479 1 
406 GROENLAND 1438 3333 480 COLOMBIE 3333 486 3 826 ; 508 BRESIL 1316 
2663 616 IRAN 8463 3800 = FrfDKJSTAN 1242 6374 1242 6374 2064 706 SINGAPOUR 2064 :i 732 JAPON 3172 
5 10 32B:i 
3169 
800 AUSTRALIE 6524 3226 25:i 18 950 ~VIT.SOUTAGE 774 34ri 488 18 17 956 , ON DET!i,RMIN 3673 178 
1000 M 0 N DE 3427874 827390 81101 182034 41118 278483 237787 1603 238769 1137828 18834 595129 
1010 INTRA.CE 2089921 312047 6276 18387 18736 76835 123500 1603 64935 954581 18073 496968 
1011 EXTRA.CE 1333506 311865 84825 143181 24380 201830 114287 171839 182995 543 98161 
1020 ~LASSE 1 1256161 311865 83384 142648 24360 180882 110042 149740 150829 92391 
1021 E L E 665289 238282 82563 140713 
20748 
48809 84767 38663 543 51472 1030 ~LASSE 2 76728 1441 506 4245 21550 22165 5530 
1031 CP~~ 43785 3 16 8377 3193 4937 21703 543 5013 1040 CLA 3 615 27 348 240 
2710.25 SPIRIT TYPE JET FUEL 
LEICHTER FLUQTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.11 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3482 3482 537 002 BELG.-LUXBG. 537 566 1052 23513 003 r,AY8-BAS 25131 8670 3366 37193 004 F ALLEMAGNE 49291 68 3645 005 TALIE 3646 1 39 006 ROYAUME-UNI 2968 2929 
008 OANEMARK 20818 : 20818 
028 NORVEGE 5794 
211i 
5794 
400 ETAT8-UNIS 2111 
706 SINGAPOUR 2147 2147 
732 "APON 5380 5380 3 862 950 AVIT.SOUTAGE 865 42i 8458 958 NON DETERMIN 6922 37 
I 
57 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
N mexe J EUR 12 I Belg.-Lux .. I Danmark I Deutschland I 'EA.M&a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
2710.25 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
781799 
656713 
82268 
77266 
37832 
14980 
4444 
2187 
2710.21 OTHER LIGHT OILS OT WITHIN 2710.11·25 
HUILES LEGERES, N N REPR. SOUS 2710.11 A 25 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
058 GERMAN DEM.R 
066 ROMANIA 
216 LIBYA 
240 NIGER 
268 LIBERIA 
400 USA 
404 CANADA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
844965 
382207 
1496476 
1437173 
420491 
12676 
32580 
103296 
136961 
92395 
535230 
59227 
94037 
48649 
5818 
10995 
420989 
9500 
4652 
1353535 
9642 
12169 
7969 
462 
23661 
41889 
10505 
62 
14089 
114574 
52387 
41889 
1124 
53327 
53318 
8 
8 
68572 
35987 
75889 
8569 
97448 
2473 
9 
3746 
4278 
4278 
204 
20351 
46403 
189 
1 
2 
688 
25810 
112 
1050 
1000 W 0 R L D 7813038 225180 282705 84883 
1010 INTRA·EC 4667604 182128 180448 87668 
1011 EXTRA-EC 2734825 41807 112258 26817 
1020 CLASS 1 2236207 41691 112242 26775 
1021 EFTA COUNTR. 780911 2 108501 26773 
1030 CLASS 2 481792 15 14 22 
1031 ACP(66) 14248 3 7 . 
1040 CLASS 3 16927 2 19 
348754 
256068 
54428 
39448 
14980 
349285 
73938 
22496 
45157 
23809 
25002 
9381 
549070 
490878 
48811 
46611 
46611 
2710.31 MEDIUM OILS FOR UN EROOINCJ A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
22912 
22812 
59679 
28737 
40941 
128370 
66417 
40953 
40941 
40941 
11 
10 
4707 
5846 
699685 
37281 
460866 
137551 
24 
57143 
136291 
15699 
92976 
48647 
5818 
10995 
420989 
4652 
982132 
12169 
7969 
23873 
10547 3158905 
10547 1528584 
1827341 
1141020 
108676 
469509 
4708 
16813 
HUILES MOYENNES, D STINEES A SUBIA UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO I DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
1000 W 0 R L D 1358 78 2 
1010 INTRA·EC 1266 1 2 
1011 EXTRA·EC 15 
2710.33 MEDIUM OILS FOR UNI EROOINCJ CHEMICAL TRANSFORMAnON BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE I 
TO CHAP. 27 
HUILES MOYENNES De nNEES A SUBIA UNE TRANSFORMAOON CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPL 5 DU CHAP. 27 
001 FRANCE 21256 
003 NETHERLANDS 4967 
390 SOUTH AFRICA 4641 
800 AUSTRALIA 8346 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2710.34 JET FUEL 
37827 
26281 
11845 
11018 
CARBUREACTEURS,NO 
001 FRANCE 
REPR. SOUS 2710.31 ET 33 
157818 35902 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
044 GIBRALTAR 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
247 CAPE VERDE 
252 GAMBIA 
266 NIGERIA 
329 ST. HELENA 
400 USA 
406 GREENLAND 
448 CUBA 
529 FALKLAND IS. 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
664 INDIA 
732 JAPAN 
~~ ~b~RJ~l~~~ 
224435 
849813 
1856863 
16189 
427815 
234499 
156320 
9639 
8042 
10948 
17945 
56853 
76325 
117763 
16678 
571533 
6983 
15425 
13706 
34466 
26245 
2942 
140559 
25806 
820176 
3203 
6000 
28700 
4400 
2121 
159262 
13508 
122754 
2196362 
9267 
1000 W 0 R L D 8051097 
1010 INTRA·EC 3752382 
1011 EXTRA·EC 2093087 
1020 CLASS 1 1608711 
1021 EFTA COUNTR. 848334 
1030 CLASS 2 478321 
1031 ACP(66) 172889 
1040 CLASS 3 6056 
2710.31 KEROSENE OTHER THAN~~ FUEL 
148135 
227361 
89565 
7511 
4100 
21971 
1098473 
508474 
128761 
104789 
104789 
21971 
3307 
1189 
3203 
9372 
3307 
6065 
2862 
1189 
3203 
1100 
17283 
287o!i 
2766 
1293971 
1384517 
18393 
52153 
52153 
31495 
PETROLE LAIIPANT, SF Cl RBUREACTEURS, NON REPR.SOUS 2710.31 ET 33 
001 FRANCE 114326 306 
002 BELG.-LUXBG. 33700 
003 NETHERLANDS 424742 
004 FR GERMANY 62312 
006 UTD. KINGDOM 203038 
007 IRELAND 83218 
58 
91021 
13079 
21918 
1598 
4 
37 
42 
13 
1 
1 
28492 
10007 
12495 
384443 
38501 
345942 
329048 
16895 
84224 
321561 
20497 
18577 
140559 
236362 
899045 
406282 
492783 
259982 
18577 
232762 
140559 
62127 
15499 
8742 
102990 
6162 
107645 
23062 
10017 
1822 
323264 
13700 
8298 
1599 
15957 
10537 
59667 
711318 
284122 
447194 
410728 
335103 
36487 
12206 
4931 
1017 
1323 
18050 
14 
14 
698 
39 
858 
31 
4732 
162 
17932 
35 
9 
22470 
4197 
12929 
9003 
73414 
22880 
28622 
28590 
26675 
32 
106280 
2812 
230490 
2165 
35712 
355775 
317840 
37832 
37832 
37832 
74736 
153627 
1014451 
263668 
4040 
32538 
25384 
177033 
286618 
li 
2034257 
1543078 
491178 
489035 
202417 
2125 
20 
1262 
1282 
21256 
4641 
8346 
32244 
21257 
10987 
10987 
2500 
198284 
1510838 
209800 
56934 
9639 
8042 
52747 
19950 
60238 
95995 
10382 
17947 
1343 
15527 
13507 
28954 
295841 
2815387 
1998128 
323399 
268266 
228930 
49132 
20099 
6000 
1632 
22350 
457o2 
126726 
4311 
8 
3 
3 
3 
48 
37 
2411 
1138 
183 
546 
38li 
660 
301 
412 
4139 
2121 
130383 
250 
145487 
4366 
10468 
8462 
1981 
3983 
20 
23 
70258 
111269 
523817 
60672 
6635 
16 
1 
9023 
235747 
2 
2 
9so0 
81045 
9642 
462 
1120335 
774677 
345658 
335492 
244790 
10093 
9517 
73 
18 
1 
15 
4967 
4985 
4985 
49312 
10452 
105247 
11231 
211437 
91328 
10941 
17945 
45970 
53625 
258o6 
12097 
28700 
40976 
1 
34133 
749689 
489949 
259720 
145831 
99595 
113866 
5 
1 
6071 
3465 
30542 
39 
83218 
Export 
1 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmarll I Deutschland I "Ella6C1 I Espana -J France I Ireland I Ita II a I Nederland I Pori\Jgal I UK 
2710.25 
1000 M 0 N DE 129203 1082 8674 1052 49747 3360 64409 899 
1010 ~.(:E 105955 835 6670 1052 33651 3360 58587 
1011 .(:E 15482 4 9638 5820 
1020 CLASSE 1 13315 4 7491 5820 
1021 A E L E 5820 
2147 
5820 
1030 CLASSE 2 2147 
2710-28 OTHER LIGHT OILS NOT WITHIN 2710.11·25 
LEICHTOELE, NICHT IN 2710.11 BJS 25 ENTHALTEN 
001 FRANCE 117267 58 437 
10187 
92444 14229 10099 
002 BELG.-LUXBG. 60050 3330 8644 3050 51856 574 4081 22929 19803 003 PAYS.BAS 203963 7903 3864 57359 
171673 
70433 
004 RF ALLEMAGNE 228074 14257 5405 
1e0 
12591 
7o4 
15532 6616 
006 ROYAUME-UNI 66481 7081 12115 2792 43629 
2129 007 IRLANDE 2707 2 
4 
576 
008 DANEMARK 5869 
ali 2 7384 5862 1 010 PORTUGAL 13444 
201 
5974 
4 011 ESPAGNE 15926 3 
1983 5682 15718 4095 028 NORVEGE 18034 5122 1152 
030 SUEDE 91032 12775 1 2774 
5221 2010 
32066 43394 
036 SUISSE 8209 
4 
812 163 3 
036 AUTRICHE 15814 3 164 15443 
046 MALTE 6640 8639 
058 RD.ALLEMANDE 644 644 
066 ROUMANIE 2662 2662 
216 LIBYE 74468 74468 
2195 240 NIGER 2195 526 268 LIBERIA 526 
476 41179 12782 400 ETATS-UNIS 221214 166m 
404 CANADA 2333 
1583 
2333 
604 LIBAN 1563 
608 SYRIE 1605 
3 
1605 
499 664 INDE 503 1 
3 706 SINGAPOUR 2589 
4495 
2566 
732 JAPON 4495 
1eoS 958 NON DETERMIN 2170 365 
1000 M ON DE 1173478 29685 42238 17311 84685 19289 1278 488488 336574 5 173723 
1010 INTRA.(:E 713989 24808 26183 11828 74824 14058 1m 181242 258898 3 111096 1011 EXTRA.(:E 457318 4514 16075 5485 8458 5234 2n248 77878 62627 
1020 CLASE 1 369931 4499 16054 5480 8458 5222 193183 77383 59694 1021 A E E 132904 4 15573 5450 8458 5221 17453 36184 3 44563 1030 CLA E 2 83981 12 21 17 12 80758 309 2849 
1031 ACP 66~ 2799 3 9 2 8 554 4 3 2220 1040 CLA 3 3405 3 8 3305 85 
2710-31 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
MJTTELSCHWERE OELE, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN Ill SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCIIRIFT 5 DES KAP. 27 
1000 M 0 N DE 458 18 412 25 
1010 INTRA.(:E 414 1 412 1 
1011 EXTRA.(:E 24 24 
2710.33 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE I 
TO CHAP. 27 
llmELSCHWERE OELE ZUR CHEMISCIIEN UIIWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN DER ZUSAE'TZIJCHEN VORSCIIRIFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 10338 10338 3805 003 PAYS.BAS 3805 3884 390 AFR. DU SUD 3884 
800 AUSTRALIE 5111 5111 
1000 M 0 N DE 23529 384 18334 3828 
1010 INTRA.(:E 14181 24 10339 3828 
1011 EXTRA.(:E 8335 340 8995 
1020 CLASSE 1 9004 9 8995 
2710.34 .lET FUEL 
FLUGTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.31 UND 33 ENTHALTEN 
001 FRANCE 25871 6948 151 
1 
10565 2048 642 700 12 6653 002 BELG.-LUXBG. 39249 
27515 3169 45811i 
28 36021 8 1143 
003 PAYS.BAS 105069 485 5720 2477 1m 272159 684 18109 004 R~LLEMAGNE 341509 45423 
2754 
20407 320 2715 
005 IT IE 4075 
151o3 2091 
1321 
13 47446 46 006 RO -UN I 80584 15891 39576 007 IR 47919 
738 
8343 
12739 144 008D K 29817 16196 
009 GR CE 2265 2265 
010 PO~nJGAL 1442 1442 2695 011 ES AGNE 2697 
021 ILES CANARIE 2698 4o3 90ri 2698 024 ISLANDE 9480 
2339 107 10525 028 NORVEGE 16958 
184 4 
3987 
030 SUEDE 20533 
5892 
196 12448 258 7445 
032 FINLANDE 5779 
25006 6142 66373 4526 17919 
87 
036 SUISSE 120087 121 
036 AUTRICHE 1122 494 
649 
628 
1759 044 GIBRALTAR 2408 
1885 212 TUNISIE 1885 6035 2476 220 EGYPTE 8511 
2256 5054 247 CAP-VERT 7304 
252 Gi6MBIE 789 
19033 
434 355 
288 Nl ERIA 19033 4534 329 STE-HELENE 4534 
s121i 55349 371o4 5710 443 1156 400 ETfcTS-UNIS 108926 
534 
1442 
406 G OENLAND 534 
2137 448 CUBA 2137 soo3 529 IL. FALKLAND 5003 
1302 600 CHYPRE 1302 
582 612 IRAQ 562 
25585 143i 3816 8712 618 IRAN 39544 
664 INDE 4500 
10956 
4499 1 
732 JAPON 22669 
149921 304023 5028 6555 29588 
5164 
950 A~IT.SOUTAGE 548440 
5 
57900 
958 N N DETERMIN 2098 2013 eo 
1000 M 0 N DE 1834874 2n081 1517 318705 87802 148338 142718 5 15118 498380 33760 132661 
1010 INTRA.(:E 880298 85727 485 3318 8474 58274 50488 2460 372766 1218 87087 
1011 EXTRA.(:E 406042 31444 1032 12383 59127 88084 82231 5815 87695 2898 45575 
1020 CLASSE 1 306383 25409 498 12383 55349 43448 85587 5601 51746 1804 24580 
1021 A E L E 173959 25409 184 6636 
3779 
5692 66907 5158 43432 571 17970 
1030 C~SSE2 97519 6035 534 44818 6663 13811 1085 20994 
1031 A P~~ 27881 19033 3341 14 5497 7 3 1040 CLA 3 2158 2137 6 1 
2710.38 KEROSENE OTHER THAN JET FUEL 
LEUCHTOEL, AUSGEN. FLUGTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710-31 UND 33 ENTHALTEN 
001 FRANCE 19494 112 17 
1534 
17836 330 1199 
002 BELG.-LUXBG. 9135 
18449 699 
18 
aeo6 1932 4618 1163 933 003 ~YS.BAS 65242 13 317 31459 9442 4342 004 ALLEMAGNE 13432 2590 8 
4 
507 445 862 25 006 ROYAUME-UNI 38717 6205 3377 6911 21775 16738 007 IRLANDE 16738 
59 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nm exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.ci6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Po~ugal I UK 
2710.38 
008 DENMARK 68330 785 14104 25064 11836 16541 
009 GREECE 92391 64 
379 
81615 239 10473 
011 SPAIN 19375 2 18948 43 5 
021 CANARY ISLAN 34129 8 sa 295 34129 2 20337 028 NORWAY 20740 26033 030 SWEDEN 46125 1813 18 1209 2256 14796 
036 SWITZERLAND 18941 233 378 11664 6665 1 
038 AUSTRIA 5064 4811 
44576 
253 
2 046 MALTA 44622 44 
55 048 YUGOSLAVIA 73183 283 72845 
066 ROMANIA 35495 35495 
212 TUNISIA 34992 34992 
216 LIBYA 3963 
10 2 
3963 
2e0 220 EGYPT 20086 19794 
27154 288 NIGERIA 27154 48 122310 400 USA 122958 600 
404 CANADA 63062 63062 
8205 464 JAMAICA 8205 
3831 484 VENEZUELA 3831 
39 600 CYPRUS 66428 66387 
604 LEBANON 12138 
9991 
12138 
18573 31se0 616 IRAN 276520 218378 
632 SAUDI ARABIA 51392 
2 
51361 31 
728 SOUTH KOREA 38744 
15 
38742 
9449 732 JAPAN 84406 74942 
736 TAIWAN 5152 5139 13 
1000 WORLD 2211143 138209 3430 8789 82127 41374 2831 1443899 275524 7937 229443 
1010 INTRA-EC 1102741 128324 1802 958 82127 38212 2631 503184 209355 7934 150414 
1011 EXTRA-EC 1107991 11883 1829 5811 3182 840484 65784 79029 
1020 CLASS 1 482078 1892 1828 5636 1930 415432 10695 44667 
1021 EFTA COUNTR. 93400 1892 1826 5291 1882 37697 9652 35160 
1030 CLASS 2 587218 9991 3 122 1232 487034 55088 33748 
1031 ACP~) 37182 1 5:i 1183 12 35371 615 1040 CLA 3 38697 38028 2 614 
2710.39 OTHER MEDIUM OILS NOT WITHIN 2710.31-38 
HUILES IIOYENNES, ON REPR. SOUS 2710.31 A 38 
001 FRANCE 39242 26769 4 1818 
5 134 
164 10165 322 
002 BELG.-LUXBG. 2341 
11525 
1530 29664 667 20953 5 003 NETHERLANDS 91519 
55 
4698 24667 
1082 
14 
004 FR GERMANY 12182 10985 
137 1:i 
60 
005 ITALY 1652 1200 281 
36178 
21 
006 UTD. KINGDOM 66247 10685 85 19299 48 008 DENMARK 3960 1842 622 
18 5 
1450 
20258 011 SPAIN 21413 1088 
7 
43 
10962 
1 4 
028 NORWAY 14831 828 142 2849 
20037 
43 
030 SWEDEN 23202 1454 8 694 
25161 
993 16 
038 sw LAND 28347 678 3 1759 
2 
498 50 
038A 1558 16 1400 2 130 6 
048 YUG VIA 2475 175 2210 4 66 
062 CZEC SLOVAK 3324 3324 
46747 247 CAPE VERDE 46747 
248 SENEGAL 4720 4720 
1 330 ANGOLA 29228 
2198 
29227 
378 ZAMBIA 2198 
1088:i 95 632 SAUDI ARABIA 11031 73 7 399 706 SINGAPORE 1097 683 
38839 
8 
~~ ~I,~RJM~~~~ 38839 16208 16206 
1000 W 0 R L D 472047 71320 83 19000 56833 111 61827 29575 231480 1813 
1010 INTRA-EC 239992 84279 59 8995 29668 38 24984 23114 87554 1305 
1011 EXTRA-EC 1n01o 7041 23 10008 10982 80 36842 8461 . 105087 508 
1020 CLASS 1 72478 4512 18 6516 10962 3 25208 5097 20037 125 
1021 EFTA COUNTR. 68881 3no 18 4140 10962 2 25163 4671 20037 118 
1030 CLASS 2 101043 24n 5 98 78 11612 1364 85050 359 
1031 ACP~) 8n27 2280 1 
22 
197 85050 199 
1040 CLA 3 3489 51 3391 1 24 
2710.51 GAS OILS FOR UNDER OING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDinONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
GASOIL, DESTINE A Sl ~IR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
002 BELG.-LUXBG. 3878 
9 
3878 
004 FR GERMANY 17943 
24 
17934 
036 SWITZERLAND 2252 
1502 
2228 
604 LEBANON 1502 
1000 W 0 R L D 29267 51 4101 24 25091 
1010 INTRA-EC 22908 43 
1502 24 
22883 
1011 EXTRA-EC 3755 1 2228 
1020 CLASS 1 2253 1 24 2228 
1021 EFTA COUNTR. 2252 
1502 
24 2228 
1030 CLASS 2 1502 
2710.53 GAS OILS FOR UNDER( DING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDinONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
GAS OIL DESTINE A S U IR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 
001 FRANCE 14060 5 945 12071 1039 
004 FR GERMANY 929 
3264 
875 54 
010 PORTUGAL 3282 18 
1000 W 0 R L D 19938 130 8 3898 983 12948 2173 
1010 INTRA-EC 18842 130 5 3264 987 12948 1328 
1011 EXTRA-EC 1259 398 18 845 
2710.59 GAS OILS FOR PURPOS S OTHER THAN THOSE OF 2710.51 AND 53 
GASOIL, NON REPR. SO S 2710.51 ET 53 
001 FRANCE 4234359 434206 38 157012 40037 128712 
37224 
19292 1423238 n9042 74648 1178134 
002 BELG.-LUXBG. 3934811 
575945 
19146 25360 45 
231407 21256 
212524 3428174 20028 192310 
003 NETHERLANDS 2854338 28 56061 1227 142397 704683 
12522756 65 1121334 004 FR GERMANY 17034814 1336991 73023 
3822 
265 56129 1081784 260783 1701018 
005 ITALY 105131 12552 1 1190 
755 
70712 
1o6 53788 
4427 12427 
006 UTD. KINGDOM 904085 51040 5008 17009 283 111548 664548 
993209 007 IRELAND 1085792 
1 
25 99 148 
97 
92290 23 63538 008 DENMARK 298573 46403 3583 39 2545 
7:i 
182367 
009 GREECE 95332 20 1n 115 
10 
94942 5 3 010 PORTUGAL 566n 32 110 32i 22909 24183 9430 21 011 SPAIN 315940 51 1062 66259 136353 35705 58162 
021 CANARY ISLAN 91500 98 43401 409 22455 25546 022 CEUTA AND ME 10581 4386 4998 2 10172 9 024 ICELAND 60958 
189 
51563 
025 FAROE ISLES 55840 55651 
1092 26 25159 139932 028 NORWAY 176914 
7303 
10516 195 
10057 030 SWEDEN 979611 540745 3n4 30 501 417201 
032 FINLAND 2364 42 1223 35 21 24 1054 036 SWITZERLAND 2768521 417161 
122 
410407 1279870 379465 281583 
038 AUSTRIA 120357 51 66844 
13459 
250 32981 129 
043 ANDORRA 60647 502 47188 7315 10093 044 GIBRALTAR 43278 25368 
41 046 MALTA 12849 
13 :i 488 1273 66 28:i 11535 2 048 YUGOSLAVIA 1n09 1560 15319 4 
052 TURKEY 28273 
12 
461 2887 138 22n3 14 36 204 MOROCCO 5236 4 130 5060 
60 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Ella5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
2710.38 
008 DANEMARK 12636 451 2011 5139 1955 3080 
009 GRECE 16650 43 204 14046 83 2478 011 ESPAGNE 2835 1 2599 12 19 
021 ILES CANARIE 4160 
12 55 125 
4160 
2 028 NORVEGE 7157 
4711 
6963 
030 SUEDE 8726 669 17 407 696 2226 
036 SUISSE 3283 151 113 1736 1282 1 
038 AUTRICHE 1256 1153 
7466 
103 
3 046 MALTE 7509 40 
24 048 YOUGOSLAVIE 10844 233 10587 
066 ROUMANIE 5106 5106 
212 TU~IE 5115 5115 
216 LIB 537 
10 
537 
74 220 EGYPTE 2797 2712 
7931i 288 NIGERIA 7938 
29 18085 400 ETATS-UNIS 18266 151 
404 CANADA 12347 12347 
1223 464 JAMAIQUE 1223 
2812 484 VENEZUELA 2812 22 600 CHYPRE 10714 10692 
604 LIBAN 1594 
2645 
1594 5680 6474 616 IRAN 47588 32789 
632 ARABIE SAOUD 7725 
3 
7695 30 
728 COREE DU SUD 18040 
16 
18037 
1395 732 JAPON 20527 19116 
736 T'AI·WAN 3087 3071 16 
1000 M 0 N DE 407402 30187 1395 2454 8800 9674 445 249557 56467 1184 47259 
1010 INTRA.CE 195484 27356 705 583 6800 8293 445 80785 38510 1183 28844 
1011 EXTRA.CE 211824 2830 690 1891 1381 168767 17851 18414 
1020 CLACE 1 90534 186 885 1752 674 74048 2546 10643 1021 A E E 20865 186 885 1455 645 6447 2230 9217 
1030 CLA E 2 115603 2645 4 105 707 89273 15304 7565 
1031 ACPI&~ 10112 1 33 677 10 9165 259 1040 CLA 3 5887 5446 1 207 
2710.39 OTHER MEDIUM OILS NOT WITHIN 2710.31-38 
MITTELSCHWERE OELE, NICHT IN 2710.31 BIS 38 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10135 7380 7 1096 
4 53 77 1399 176 002 BELG.·LUXBG. 889 
3667 
344 
8775 
273 5383 15 003 PAYS.BAS 23418 84 2718 3 2859 454 16 D04 RF ALLEMAGNE 4594 3976 90 77 005 ITALIE 683 430 10 122 
6956 
31 
D06 ROYAUME-UNI 16135 3029 94 6056 
43 008 DANEMARK 1529 572 295 
10 6 619 3487 011 ESPAGNE 3921 367 
10 
44 
3190 
1 6 
028 NORVEGE 4569 361 97 826 2683 77 030 SUEDE 4098 405 16 556 
4796 
399 39 
036 SUISSE 6347 404 5 884 
3 
195 63 
038 AUTRICHE 819 12 714 3 75 12 
048 YOUGOSLAVIE 1251 77 1118 7 49 
062 TCHECOSLOVAO 1984 1984 
7131 247 CAP-VERT 7131 
248 SENEGAL 849 649 6 330 ANGOLA 6491 
513 
8485 
378 ZAMBIE 513 
2258 57 632 ARABIE SAOUD 2340 24 j 189 706 SINGAPOUR 518 313 
7876 
9 
950 AV~.SOUTAGE 7876 
4242 958 NO DETERMIN 4242 
1000 M 0 N DE 113500 21857 127 10512 16217 156 10472 10305 42675 1179 
1010 INTRA.CE 61636 19501 91 4726 am 27 3023 7677 17224 590 
1011 EXTRA.CE 39744 2356 35 5786 3198 129 7449 2628 17574 589 
1020 CLASSE 1 18083 1670 31 3670 3198 3 4824 1788 2683 216 
1021 A E L E 16203 1371 31 2336 3198 3 4799 1582 2683 200 
1030 CLASSE 2 19550 657 4 106 126 2614 839 14891 313 
1031 ACPI&~ 15754 569 2 1 11 127 14891 164 1040 CLA 3 2110 28 2010 1 60 
2710.51 GAS OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
GASOEL, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
002 BELG.·LUXBG. 542 4 542 D04 RF ALLEMAGNE 2307 
3 
2303 
036 S~SSE 519 594 516 604 Ll AN 594 
1000 M 0 N DE 4342 13 841 3 3485 
1010 INTRA.CE 2980 11 
595 3 2969 1011 EXTRA.CE 1115 1 516 
1020 CLASSE 1 520 1 3 516 
1021 A E L E 519 
595 
3 516 
1030 CLASSE 2 • 595 
2710.53 GAS OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDrriONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
GASOEL ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 7260 5 526 5935 794 
D04 RF ALLEMAGNE 882 
669 
784 98 
010 PORTUGAL 688 19 
1000 M 0 N DE 9936 88 5 920 638 6719 1666 
1010 INTRA.CE 9102 88 5 669 633 6719 1088 
1011 EXTRA.CE 829 248 5 578 
2710.59 GAS OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.51 AND 53 
GASOEL, NICHT IN 2710.51 UND 53 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 727379 84609 5 29153 9191 15625 
6192 
2299 208985 185954 13164 178394 
002 BELG.·LUXBG. 683605 
105005 
3626 6337 6 
25133 2313 
40131 593669 3350 30294 
003 PAYS.BAS 415861 7 12026 246 25554 92904 2595171 10 
152673 
D04 RF ALLEMAGNE 3340508 245729 12990 
2609 
53 9987 180973 33931 261656 
005 ITALIE 21951 4285 458 234 110 11424 15 8743 1793 
1606 
D06 ROYAUME-UNI 149708 8977 3344 55 12763 115245 168680 007 lALANDE 191523 
1 
4 59 23 
16 
22755 2 
18948 008 ~NEMARK 60359 12432 735 21 554 20 27652 009 RECE 21052 16 149 13 
11 
20852 2 
6 010 RTUGAL 10103 24 77 
62 
3562 4692 1731 
13 011 ESPAGNE 41344 15 700 11940 14713 6478 7423 
021 ILES CANARIE 14263 38 6678 45 3195 4352 022 CEUTA ET MEL 2739 429 655 3 2694 10 0241SLANDE 9644 39 8539 025 LES FEROE 10088 10049 555 23 6624 19367 028 NORVEGE 28509 
681 
1900 40 
961 030 SUEDE 165697 112119 1665 
1 
32 92 70147 
032 FINLANDE 1083 24 684 19 4 351 
036 SUISSE 515306 77255 50 76071 7 259691 54573 47709 038 AUTRICHE 22317 20 17629 
2457 
80 4490 48 
043 ANDORRE 12266 
102 
9809 
785 1832 044 GIBRALTAR 5578 2859 21 046 MALTE 3095 4 348 260 8 71 
2814 
1 048 YOUGOSLAVIE 2076 323 1313 7 
052 TURQUIE 5465 9 204 576 21 
4657 7 li 204 MAROC 637 7 27 586 
61 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
xe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.U6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal l ~me EUR 12 ltalla UK 
2710.59 
212 TUNISIA 196300 
69 26 15511 180789 4 216 LIBYA 124917 
s9 124818 220 EGYPT 20232 110 283 
16447 
19780 
224 SUDAN 16447 
5n3 11676 228 MAURITANIA 22727 
1 
5278 
10188 240 NIGER 10189 
4892 11815 247 CAPE VERDE 16707 
1 29960 ami 6671 248 SENEGAL 84918 10197 9913 
17340 252 GAMBIA 23956 
s5 34 70 2807 3705 260 GUINEA 12561 62 
1214 
1498 
11795 
1500 9444 2 
268 LIBERIA 13009 
107 27 19807 272 IVORY COAST 19941 
22eeS 984 280 TOGO 35921 12052 
3 288 NIGERIA 29006 29003 
318 CONGO 8500 
3935 
8500 
329 ST. HELENA 4655 720 
330 ANGOLA 3626 
36 63:i 14 7614 2912 714 390 SOUTH AFRICA 8455 
25676 143334 
150 
137 
8 
400 USA 551273 271 132780 60534 150 188391 
404 CANADA 62799 
62696 
1863 27444 13583 19909 
406 GREENLAND 62696 3644 30 1541 25 28 442 PANAMA 5268 
1 27495 508 BRAZIL 51545 
35 56s5 24021 28 73 600 CYPRUS 28967 
14 
47 22957 
608 SYRIA 19289 366 18909 
36 616 IRAN 275732 216 
525 
275480 
632 SAUDI ARABIA 84044 li 420 13570 63082 17 706 SINGAPORE 16439 2820 6 28 
1 
8 
732 JAPAN 8348 4431 3916 
1604 800 AUSTRALIA 3028 
322934 
1422 
1629 17oo4 
2 
28074 ~~ ~b~R6~t~,~w~ 1295688 96627 69902 460 829620 91619 6858 12653 1087 659 
1000 WORLD 38541879 3171823 n2065 823889 109928 752788 3206865 41114 4305112 18746627 184722 8317147 
1010 INTRA·EC 30919843 2412839 97268 307114 47101 440123 1622261 40654 2913062 17507623 84835 5436983 
1011 EXTRA-EC 8234527 428183 874787 519847 81199 242781 1584804 1362393 408288 71153 880184 
1020 CLASS 1 4960644 428992 612034 513120 32318 182359 1487882 552701 383984 137 767117 
1021 EFTA COUNTR. 4108725 428942 556381 503340 231 
60242 
1280193 422508 359988 
71016 
557142 
1030 CLASS 2 1268ne 133 62756 6042 28682 96699 809344 22274 111590 
1031 ACP&66) 283014 59 1 296 1874 35733 79508 43060 17493 48430 56560 
1040 CLA S 3 5105 68 7 785 199 160 23 348 2038 14n 
2710.81 FUEL OILS FOR UNDE GOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDmoNAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
FUEL-OILS, DESTINES SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 6n19 24 6698 19841 39356 8064 002 BELG.-LUXBG. 30195 
3934 42 
22131 
2soo0 003 NETHERLANDS 50449 21473 
21648 004 FR GERMANY 44647 23001 
29982 005 ITALY 29982 
22144 10806 006 UTD. KINGDOM 89002 
96 
56052 
2soo0 008 DENMARK 25096 
33816 011 SPAIN 33816 54650 208 ALGERIA 54650 
212 TUNISIA 17996 17996 
400 USA 62224 62224 
1000 W 0 R L D 510080 26959 8838 244848 138920 40715 50002 
1010 INTRA-EC 371105 26959 8838 105875 138920 40715 50000 
1011 EXTRA-EC 134871 134869 2 
1020 CLASS 1 62226 62224 2 
1030 CLASS 2 72645 72645 
2710.63 FUEL OILS FOR UNDER OING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmoNAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
FUEL OILS DESTINES A ~UBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENT. 5 DU CHAP. 27 
003 NETHERLANDS 29900 29900 
16640 004 FR GERMANY 16640 
30887 005 ITALY 30887 
010 PORTUGAL 24499 24499 
1000 W 0 R L D 103927 85285 2 18840 
1010 INTRA·EC 103925 85285 2 18840 1011 EXTRA·EC 2 
S S OTHER THAN THOSE OF 2710.81 AND 63 2710.69 FUEL OILS FOR PURPO 
FUEL-OILS, NON REPR. pus 2110.11 ET 63 
001 FRANCE 2628920 91n49 21980 231026 22848 6n137 
192569 611eS 
267620 19n29 104334 188499 
002 BELG.-LUXBG. 3213481 
1671eoB 39724 
246899 105 18948 404445 2044252 55174 189884 
003 NETHERLANDS 5667524 17125 2252 2248748 187850 21612 1103067 
2081758 
80044 495294 
004 FR GERMANY 4273045 1090860 174730 5456 4425 456216 185338 10584 22951 33 246170 005 ITALY 1845696 69282 
559136 
49730 169360 1101163 
492683 162913 
227687 31652 191366 
006 UTD. KINGDOM 5989342 974055 41617 23766 708889 762696 21en54 75813 548348 007 IRELAND 1106092 48443 45437 15820 487 76463 331609 104235 008 DENMARK 414698 
30923 
42503 
59632 
24091 
510 
283354 
009 GREECE 165748 
407963 
74607 76 
010 PORTUGAL 1035748 
26653 1352 
556306 475 71002 
59569 011 SPAIN 385465 
e8 113273 123592 61026 025 FAROE ISLES 30550 
4418 
29866 596 
8729 6651 571s0 028 NORWAY 77188 
25388 1 
232 
22017 11458 45512 030S 1191206 165584 
201 
37025 280202 604039 
036S LAND 242316 enos 109899 12991 600 20913 4 
038A A 428354 
24934 
400923 
1307 114243 25033 
27427 
36073 
4 
044 GIBRALTAR 221898 18308 
046 MALTA 166401 6693 20499 159209 
1 048 YUGOSLAVIA 129754 2883 17053 109817 
052 TURKEY 8365 e1n 
3428 
188 
2662 056 SOVIET UNION 22126 15836 
53 127o2 060 POLAND 15663 708 2200 
066 ROMANIA 44749 
10 1987oS 19635 
44749 
066 BULGARIA 218350 
11894 204 MOROCCO 12039 145 
374794 208 ALGERIA 374794 
187307 61912 212 TUNISIA 576081 
26276 
326662 
216 LIBYA 19noo 91032 80482 50577 248 SENEGAL sosn 
57827 23131 1 44751 260 GUINEA 125710 
15153 617 268 LIBERIA 63ns 
25000 
17278 30032 699 
12976 272 IVORY COAST 78436 
18149 97926 
15993 22467 
1 1114408 395521 400 USA 3122950 406791 416636 249700 423818 
406 GREENLAND 32992 3257 
19488 
29735 
2558 eli 442 PANAMA 22104 
508 BRAZIL 39378 
72 26274 
38973 403 
600 CYPRUS 143201 116783 72 
604 LEBANON 56560 2244 54316 
612 IRAQ 27025 26999 
32965 
26 
624 ISRAEL 35254 2287 2 
847 U.A.EMIRATES 103916 103916 40068 849 OMAN 40068 
1s0 12988 684 INDIA 13138 
57115 732 JAPAN 57314 
1852016 919090 
199 
61474 5147290 417s0 ~~ ~b~RJ~l~~l'(j 8030980 9360 330174 333595 3 2609 809 
1000 W 0 R L D 432asn2 7323no 1000188 1992423 873627 6816696 4263587 597503 4123703 12847440 390515 3360312 
1010 INTRA-EC 26925751 4n2198 898583 559285 103632 4783721 3547932 586044 2144684 6999608 347560 2202484 
62 
Export 1 Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Elld6a j Espana I France I Ireland I 1 Nederland l Portugal I ltalla UK 
2710.59 
212 TUNISIE 28630 
94 5 
2088 26542 
3 216 LIBYE 17165 
17 
17063 
220 EGYPTE 6552 68 58 
3133 
6409 
224 SOUDAN 3133 
562 1767 228 MAURITANIE 3534 
1 
1205 
945 240 NIGEO 946 
107ti 1836 247 CAP- ERT 2915 1 1276 815 1465 248 SENEGAL 6854 1 1725 1572 
2701 252 GAMBlE 4174 
33 
16 15 834 608 
260 GUINEE 2419 54 
249 
329 
1155 
448 1554 1 
268 LIBERIA 1404 
75 15 1535 272 COTE IVOIRE 1625 
2794 294 280 TOGO 6162 3074 
1 288 NIGERIA 2525 2524 
318 CONGO 1217 1176 1217 329 STE-HELENE 1481 305 
330 ANGOLA 1611 2:i 507 li 2305 1310 301 390 AFR. DU SUD 2950 
6451 12942 
96 
39 
10 
400 ETAT5-UNIS 60861 263 15123 6836 76 19131 
404 CANADA 14491 
11558 
794 9253 3024 1420 
406 GROENLAND 11558 
731 4 197 7 9 442 PANAMA 946 
2 2257 508 BRESIL 4740 
7 1151 
2477 4 
21 600 CHYPRE 5049 
10 
10 3860 
608 SYRIE 5022 74 4938 30 616 IRAN 33545 192 206 33323 632 ARABIE SAOUD 10085 6 590 1943 9223 66 706 SINGAPOUR 3347 1381 6 4 7 
732 JAPON 2847 2026 821 
2 846 800 AUSTRALIE 1657 
71802 
815 
332 3206 6291 950 AVIT.SOUTAGE 242652 17117 
97oS 61 
143910 
958 NON DETERMIN 13472 1551 1839 129 187 
1000 M 0 N DE 6993878 600539 153439 190498 23983 86837 581539 4689 828749 3737841 33947 953819 
1010 INTRA.CE 5683394 448661 17089 66885 10608 54445 271631 4828 425508 3518992 16566 828383 
1011 EXTRA.CE 1074381 78524 136351 108495 13045 22687 309908 196203 74810 10903 125435 
1020 CLASSE 1 884306 78436 124773 101692 7798 18287 294113 79795 68401 39 110972 
1021 A E L E 762556 78409 114724 96605 48 
4378 
259848 60028 63363 
10864 
89531 
1030 CLASSE 2 188388 69 11575 4162 4935 15780 116335 6207 14083 
1031 ACP~~ 39602 35 2 217 384 1838 13160 4791 4832 7631 6714 1040 CLA 3 1663 19 641 312 22 14 72 201 380 
2710.61 FUEL OIL9 FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HEIZOIL, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSnGTEN VERFAHREH IY SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 8047 2 741 1807 5497 
1569 002 BEL~-LUXBG. 4018 
401 li 2449 12s0 003 PAY BAS 3292 1833 4283 004 RF ALLEMAGNE 5904 1621 
2s11i 005 ITALIE 2518 
1687 2451 006 ROYAUME-UNI 9194 
7 
5056 
1199 008 DANEMARK 1206 3860 011 ESPAGNE 3860 
3902 208 ALGERIE 3902 
212 TUNISIE 808 808 
400 ETAT5-UNIS 6101 6101 
1000 M 0 N DE 49243 2024 755 20581 15128 8303 2454 
1010 INTAA.CE 38038 2024 755 8381 15128 8303 2449 
1011 EXTRA.CE 10815 10811 4 
1020 CLASSE 1 6105 6101 4 
1030 CLASSE 2 4710 4710 
271o.&3 FUEL OilS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
HEIZOEL ZUR CHEMISCHEN UYWANDLUNG IN ANDEREH VERFAHREH AL9 DEHEH NACH DER ZUSAETZLICHEH VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
003 PAY5-BAS 1817 1817 3049 004 RF ALLEMAGNE 3049 2065 005 ITALIE 2065 
010 PORTUGAL 1351 1351 
1000 M 0 N DE 8285 5234 2 3048 
1010 ~.CE 8285 5234 2 3049 
1011 RA-CE 1 1 
2710.69 FUEL OIL9 FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.61 AND 83 
HEIZOEL, NICHT IN 2710.61 UND 83 EHTHALTEN 
001 FRANCE 277106 119417 1401 25563 1122 53047 
13384 7668 
20934 26668 11927 17027 
002 BELG.-LUXBG. 315835 
167491 1eoB 
26679 17 1638 23156 218029 5647 19617 
003 PAY5-BAS 517586 1437 361 164047 11236 1537 108972 
221536 
5911 54786 
004 RF ALLEMAGNE 429159 109306 10604 
269 
616 42995 15555 1841 1471 4 25231 
005 IT~IE 175867 6147 38955 
5481 16386 89332 
40779 11684 
29726 2884 25662 
006 RO AUME-UNI 567215 108512 3064 1199 65366 58880 231227 7549 
47804 007 lALANDE 68056 3856 3073 1632 s5 4900 21992 10287 008 DANEMARK 27033 
3742 
3069 
6014 
2672 66 15725 009 GRECE 15864 
37573 
6042 6 
010 PORTUGAL 91123 
1913 66 43536 26 9988 5441 011 ESPAGNE 31068 
14 
7746 11478 4404 
025 ILES FEROE 3264 
751 
3205 45 
824 1017 6110 028 NORVEGE 8739 
2425 
37 
1466 966 2281 030 SUEDE 100784 13795 
14726 32 
1837 24026 53974 
036 SUISSE 27652 9289 1207 57 2534 7 
038 AUTRICHE 50003 
1721 
47528 209 eos6 1602 2469 7495 6 044 G~RALTAR 20178 1101 
048 M LTE 12903 1078 1975 9850 3 048 YOUGOSLAVIE 20019 474 4495 15047 
052 TURQUIE 1334 1310 
330 
24 
465 056 U.R.S.S. 3336 2541 
4 1477 060 POLOGNE 1909 112 316 
066 ROUMANIE 3818 li 21387 881 3818 068 B~LGARIE 22256 1256 204M ROC 1279 23 
27863 208 ALGERIE 27663 
17338 3252 212 l}hNISIE 44614 
3945 
24026 
216 Ll YE 18799 6590 8264 5924 248 SENEGAL 5924 3854 1170 2 480ti 260 GUINEE 9834 
2118 96 268 LIBERIA 4638 
1863 
1235 1312 77 
495 272 ~TE IVOIRE 4383 961 10700 1143 862 108568 31soB 400 AT5-UNIS 283801 38193 44976 20276 26592 
406 G OENLAND 3341 464 
3047 
2877 
218 15 442 P NAMA 3340 
508 BRESIL 1988 
11 3877 
1941 47 
600 CHYPRE 10987 7091 8 
604 LIBAN 8681 336 8345 
612 IRAQ 4324 4322 2294 2 624 ISRAEL 2670 374 2 
647 EMIRATS ARAB 13382 13382 
4413 649 OMAN 4413 
24 1837 664 INDE 1861 
4272 732 JAPON 4304 263ssti 84361 32 6710 481494 4871 950 AVIT.SOUTAGE 842493 1499 22943 958 NON DETERMIN 23565 1 490 131 
1000 M 0 N DE 4140888 842205 70298 205890 80410 534811 330847 52785 367568 1310007 39025 307144 
1010 INTRA.CE 2535912 514723 81497 58731 8860 385951 270773 51825 183735 754544 33981 211292 
63 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destl nation 
N mexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Iu\d&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2710.69 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
7999449 
5697264 
1939220 
1998549 
319798 
303639 
699552 
674479 
267688 
25072 
25000 
2 
101614 
98337 
25388 
3277 
20 
511430 
511420 
510823 
10 
560635 
117809 
536 
227578 
16446 
215249 
1522801 
576638 
45754 
926528 
91098 
19635 
715655 
404431 
35008 
307796 
75630 
3428 
2710.71 LUBRICAnNG AND THER OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
11459 
11459 
11458 
HUILES LOURDES,_~Iffi!ES QUE GASOIL ET FUEL-OILS, DESTINEES A SUBIA UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES 
COMPLEMENTAIR~'DU CHAP. 27 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 
048 YUGOSLAVIA 
224 SUDAN 
302 CAMEROON 
330 ANGOLA 
400 USA 
664 INDIA 
13637 
27049 
4037 
6196 
3732 
9302 
9339 
3831 
18004 
9911 
26987 
4001 
6196 
3732 
9302 
9338 
3821 
18004 
1917535 
1476246 
73539 
396488 
700 
44802 
1000 W 0 A L D 100651 74 1116 41 93733 6 307 
~gn :r~-t~~ := 6~ 111~ 4i mu 6 30~ 
~g~ 811~ ~ ~~ 5 11~ 41 l~~' 2~~ 
1031 ACP(66) 22519 4 22372 118 
2710.73 LUBRICAnNG AND 0 rHER OILS FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUILES LUBRIFIANTE ET AUTRES HUILES LOURDES QUE GAS OIL ET FUEL OILS, DESnNEES A SUBIA UNE TRANSFORMAnoN CHIMIQUE 
AUTRE QU'UN DES P OCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENT A IRE 5 DU CHAP. 27 
003 NETHERLANDS 8391 23 
288 NIGERIA 3584 
400 USA 14428 
448 CUBA 5244 
508 BRAZIL 8366 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
45371 
13502 
31868 
14445 
12180 
3584 
5244 
23 
23 
302 
302 
3584 
14428 
5244 
8366 
36618 
4768 
31850 
14428 
12179 
3584 
5244 
2710.75 LUBRICAnNG AND 0 ~ER OILS TO BE MIXED AS PER THE TERMS OF ADDmONAL NOTE 7 TO CHAP. 27 
40 
22 
17 
17 
HUILES LOURDES, AU'~ES QUE GASOIL ET FUEL-OILS, DESTINEES A ETRE MELANGEES AU SENS DU NO 7 COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
352 TANZANIA 
448 CUBA 
41909 
2757 
39256 
8918 
20387 
1387 
1575 
3994 
6212 
3997 
1000 W 0 R L D 135926 21 1 
~g~~ ~~~~~ ~= 21 i 
1020 CLASS 1 24382 1 
1021 EFTA COUNTR. 24312 
1030 CLASS 2 7536 
1031 ACP(66) 7327 
1040 CLASS 3 7996 
2710.79 LUBRICAnNG AND on ~R HEAVY OILS, NOT WITHIN 2710.51·75 
HUILES LOURDES, NON REPR. SOUS 2710.51 A 75 
001 FRANCE 355486 28788 
~ ~~~~ek~~gs =~ 88831 
004 FR GERMANY 405169 44474 
005 ITALY 137202 9391 
006 UTD. KINGDOM 186475 12790 
007 IRELAND 41619 749 
008 DENMARK 62331 2469 
009 GREECE 70101 2464 
010 PORTUGAL 28961 1916 
011 SPAIN 31249 5222 
021 CANARY ISLAN 19112 6437 
024 ICELAND 9507 1276 
025 FAROE ISLES 2097 169 
028 NORWAY 43500 8027 
030 SWEDEN 147944 2427 
032 FINLAND 89664 896 
036 SWITZERLAND 57986 5892 
038 AUSTRIA 41002 5949 
043 ANDORRA 433 
044 GIBRALTAR 1657 
046 MALTA 3401 
048 YUGOSLAVIA 30498 
052 TURKEY 5931 
056 SOVIET UNION 110488 
060 POLAND 10420 
062 CZECHOSLOVAK 2017 
064 HUNGARY 3536 
066 ROMANIA 2682 
068 BULGARIA 2205 
204 MOROCCO 9653 
208 ALGERIA 79107 
212 TUNISIA 27725 
216 LIBYA 36393 
220 EGYPT 48366 
224 SUDAN 22659 
228 MAURITANIA 2944 
232 MALl 391 
236 BOURKINA·FAS 803 
240 NIGER 1420 
248 SENEGAL 11008 
260 GUINEA 2469 
264 SIERRA LEONE 2612 
268 LIBERIA 5275 
272 IVORY COAST 20226 
276 GHANA 9202 
280 TOGO 2623 
284 BENIN 2550 
288 NIGERIA 30410 
302 CAMEROON 15171 
314 GABON 7636 
318 CONGO 4667 
322 ZAIRE 2445 
328 BURUNDI 1056 
330 ANGOLA 11168 
64 
163 
1142 
831 
2505 
15754 
3310 
345 
1262 
10 
914 
961 
3647 
20 
4671 
2227 
3 
247 
118 
1sS 
671 
1533 
3211 
742 
1227 
8 
1273 
193 
1045 
43 
2 
1731 
897 
118 
3 
138 
53 
82 
60 
18 
872 
1915 
3121 
445 
16 
6 
1 
63 
43 
37 
8 
8 
1 
1 
2 
41521 
39256 
8833 
20361 
1381 
590 
3997 
119445 
92346 
27099 
23098 
23097 
2 
3999 
10644 
19550 
26040 
8644 
12388 
604 
18568 
7088 
997 
3450 
95 
950 
1756 
11470 
2875 
15636 
17554 
3 
2 
15 
2569 
2189 
15806 
3231 
492 
442 
1269 
367 
68 
261 
269 
606 
1490 
128 
4 
4 
26 
148 
230 
112 
577 
60 
1 
1539 
3 
1 
i 
5 
179 
7552 
4460 
274 
23383 
9383 
1521 
2290 
3 
1075 
7944 
1 
26 
16 
6522 
1 
4618 
19 
2 
5 
43 
4 
1 
22448 
s:i 
3 
3 
237984 
2864 
2491 
5 
60024 
6061 
2 
369 
21 
63 
33 
2 
2 
97 
36 
2 
195339 
84780 
151394 
26251 
60722 
576 
14632 
4980 
4539 
13436 
9415 
17 
6156 
25648 
17742 
9496 
3032 
358 
7 
68 
586 
522 
41120 
638 
485 
448 
16 
416 
7992 
21029 
1093 
7561 
3292 
4762 
2673 
240 
725 
482 
7022 
1301 
5 
753 
14678 
818 
2513 
340 
24030 
12325 
6712 
4030 
224 
1sB 
2 
6 
2942 
3993 
6212 
11286 
11278 
72aS 
7285 
3993 
17639 
28114 
34431 
52837 
222a0 
104 
423 
26974 
11567 
1553 
51 
s3 
1035 
23274 
15116 
7380 
22 
1291 
19199 
41 
10151 
1274 
5 
22 
1298 
6 
56 
43836 
26248 
15508 
728 
1585 
10 
4 
1 
3815 
5902 
2 
s2 
1275 
498 
62 
115 
62 
799733 
741364 
307766 
52560 
52560 
5809 
304 
2723 
4225 
3050 
1175 
1175 
1172 
10673 
133611 
44525 
8198 
41541 
758 
16614 
22140 
6618 
2617 
287 
1896 
6 
1188 
55281 
16602 
11285 
6752 
9 
971 
54 
428 
347 
9644 
1187 
681 
1002 
1 
33 
511 
10141 
54 
6588 
1666 
15379 
18 
78 
852 
218 
462 
359 
737 
788 
69 
40 
877 
3590 
469 
88 
76 
232 
6 
1206 
54 
54 
1152 
617 
4 
9151 
9349 
23 
1840ci 
2 
850 
4598 
218 
1157829 
1085027 
661206 
58098 
57727 
14704 
3726 
29 
1 
10 
5370 
5290 
80 
48 
32 
25 
8368 
8388 
8387 
1 
1 
84 
34 
a5 
26 
6 
1 
945 
584 
362 
108 
43 
249 
42 
4 
33052 
73240 
109973 
111549 
1251 
37307 
7333 
5594 
2955 
371 
2827 
4496 
4 
23184 
49519 
20315 
554 
313 
168 
815 
363 
326 
13395 
495 
7 
327 
20 
381 
63 
90 
5 
1419 
16507 
802 
10 
86 
3595 
1 
565 
261 
91 
609 
58 
1004 
54 
294 
497 
142 
154 
10612 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmurg I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl natlo1 
Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'Ella6a I Espalla I France I Ireland I !tali a I Nederland I Ponugal I UK 
2710.69 
1011 EXTRA-CE 738917 63923 8800 62307 70051 126017 59874 960 177123 73837 173 95852 
1020 CLASSE 1 533396 62028 8333 62299 13912 55692 35314 960 139577 66581 6 88694 1021 A E L E 187402 23835 2425 62254 86 2661 2693 960 4806 27578 6 60098 
1030 CLASSE 2 173734 1895 467 32119 69444 24230 33724 6336 167 5352 
1031 ACP~66~ 25534 1883 3 8 2259 6231 3344 79 6336 96 5303 1040 CLA S 3 31768 24020 681 330 3822 921 1806 
2710.71 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
SCHWEROEL~ AUSGEN. GAS- UND HEIZOEL, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSnGTEN VERFAHREN Ill SINNE DER ZUSAElZUCHEN VOR· 
SCHRIFT 5 DE KAP. 27 
003 PAYS.BAS 3862 
70 1 
2542 1320 
005 ITALIE 7639 7537 31 
009 GRECE 795 28 767 
2 048 YOUGOSLAVIE 1800 1798 
224 SOUDAN 1469 1469 
302 CAM~ROUN 2073 2073 1 330 ANG LA 1777 1776 
400 ETA 5-UNIS 1234 1227 7 
664 INDE 5507 5507 
1000 M 0 N DE m28 119 168 27 25585 19 180 5 1823 
1010 INTRA-CE 12674 100 4 
27 
10974 19 5 1572 
1011 EflM-CE 14637 19 185 14180 175 51 
1020 C E 1 3085 
19 
1 
27 
3026 30 28 
1030 C~E2 11528 160 11154 146 22 1031 ACP 66) 5407 16 5318 84 9 
2710.73 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
S~HMIEROELE UND ANDERE SCHWEROELE ALB GASOEL UND HEIZOEl, ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALB DENEN NACH 
D R ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
003 PAYS.BAS 6720 12 
755 
6708 
268 NIGERIA 755 
400 ETATS.UNIS 4131 4131 
446 CUBA 1756 1756 
508 BRESIL 1322 1322 
1000 M 0 N DE 15619 12 23 8933 22 6729 
1010 INTRA-CE 7578 12 23 803 16 6724 
1011 EXTRA-CE 8041 8030 7 4 
1020 CLASSE 1 4137 4131 6 
4 1030 CLASSE 2 2148 2143 1 
1031 AC~~ 756 755 1 1040 CL 3 1756 1756 
2710.75 WBRICATING AND OTHER OILS TO BE MIXED AS PER THE TERMS OF ADDmONAL NOTE 7 TO CHAP. 27 
SCHWEROELE, AUSGEN. GAS. UND HEIZOEL, ZUII MISCHEN Ill SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 7 DES KAP. 27 
002 BELG.·LUXBG. 12816 12610 84 122 
004 RF ALLEMAGNE 971 
12646 
874 97 
006 ROYAUME-UNI 12640 
119 008 DANEMARK 3131 3012 
030 SUEDE 7083 7017 66 
032 FINLANDE 537 528 
449 
9 
038 AUTRICHE 752 303 
1697 4 056 U.R.S.S. 1701 
352 TANZANIE 3141 
1368 
3141 
446 CUBA 1368 
1000 M 0 N DE 46628 11 1 38543 1 1 5169 1500 1402 
1010 INTRA-CE 30741 11 i 29040 1 5162 966 723 1011 EflRA-CE 15680 9504 534 879 
1020 CL SSE 1 8932 1 8130 534 267 
1021 \l}_L E 8755 8129 3465 532 94 1030 C SSE 2 3866 3 398 
1031 Af!~~ 3539 1370 3465 74 1040 c 3 3082 1697 15 
2710.79 LUBRICATING AND OTHER HEAVY OILS, NOT WITHIN 2710.51·75 
BCHWEROELE, NICHT IN 2710.51 BIS 75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 95029 26920 6 10837 2499 25451 
60134 :i 
8837 7475 2i08 10896 
002 BELG.·LUXBG. 167848 
56319 
249 13107 1565 566 8549 54448 2444 26783 
003 PAYS.BAS 145172 97 15656 
16:i 
746 24022 9368 
23700 7 
38984 
004 RF ALLEMAGNE 161710 25224 119 
9385 
6 53537 17123 41781 
005 ITALIE 56811 8422 119 9305 7714 15249 
2624 7424 
4835 
5021 
1782 
006 ROYAUME-UNI 73519 10049 41 7760 3037 1540 20855 15168 
25066 007 lALANDE 27616 656 2 524 320 190 140 718 2 008 DANEMARK 29831 2194 
7 
12192 611 
2 
4669 574 6196 3393 
009 GRECE 31298 2401 4589 2563 9301 8211 183 4021 
010 PORTUGAL 14471 1690 1304 
1 
247 2529 
:i 
3637 2844 
2379 
2220 
011 ESPAGNE 19577 3680 3066 6824 1299 1947 378 
021 ILES CANARIE 8338 4374 
87:i 
133 1665 38 193 1935 
024 ISLANDE 8422 1333 787 
1 
13 1 1241 2174 
025 ILES FEROE 2345 114 2218 
1700 16 2097 105 
8 4 
026 NORVEGE 22417 5790 3023 
227 
1186 
276 
8492 
030 SUEDE 60425 2214 414 8331 9537 462 20401 18563 
032 FINLANDE 31375 660 23 3317 1731 5555 5021 6794 8074 
036 SUISSE 33233 4625 7 11601 
17 
5444 6628 4292 636 
038 AUTRICHE 30752 4213 1 16867 1234 4470 3515 435 
043 ANDORRE 677 
100 
6 
16 
52 609 
9 
10 2o8 194 044 GIBRALTAR 692 2 1 5 348 
046 M6iLTE 2522 914 30 11 32 891 33 611 048 Y UGOSLAVIE 13909 1150 3403 1967 365 6173 374 477 
052 TURQUIE 4663 2207 
1 
1365 
2672 
351 59 327 354 
056 ug-s.s. 59669 10052 9584 21305 5618 3911 1 6526 060 P LOGNE 10538 2923 431 4076 10 620 942 1182 353 
062 T HECOSLOVAQ 2082 347 603 1 48 396 4 713 18 084 HONGRIE 3332 1387 
107 
681 
:i 
117 23 595 481 
066 ROUMANIE 2748 6 2098 
10 
22 468 1 21 
068 BULGARIE 2391 732 78 751 26 387 4 19 384 
204 MAROC 5184 697 
:i 
119 
:i 
3 3803 59 428 55 
208 ALGERIE 47806 3118 212 80 16360 16827 9097 106 
212 TUNISIE 10067 15 46 267 :i 36 1184 8482 91 12 216 LIBYE 25920 3675 712 5 5429 11849 2681 1526 
220 EGYPTE 29296 3061 13 1669 11947 2361 546 1190 8509 
224 SOUDAN 9484 19 109 
10 
604 1167 6903 682 
228 MAURITANIE 2801 239 
2 5 
2542 10 2:i 19 232 MALl 501 114 338 
236 BOURKINA·FAS 926 
1 
812 114 
a:i 240 NIGER 1268 
155 6 
470 
7 
734 
248 SENEGAL 5116 8 3278 211 1459 260 GUINEE 2358 481 51 1504 1 312 1 
284 SIERRA LEONE 1886 1050 2 130 56 10 2 228 444 268 LIBERIA 3985 2370 331 446 
1220 
595 185 
272 COTE IVOIRE 6630 658 130 3715 679 228 
276 GHANA 8175 1083 522 852 5155 70 493 
280 TOGO 2397 8 
1 
47 2280 10 52 
27 284 BENIN 1912 897 
1695 2 
374 
sO 613 268 NIGERIA 14566 192 2 8948 2638 1039 
302 gAMEROUN 6850 826 5 6275 1193 511 40 314 ABON 3932 45 5 2790 623 113 356 
318 ONGO 1684 3 
2 
1156 70 37 618 
322 ZAIRE 2568 1909 252 130 142 153 
328 ~URUNDI 1218 948 
1 
5 
179 a4 11 36 265 330 NGOLA 5246 67 172 4696 
65 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlrnexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2710.71 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
432 NICARAGUA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN A. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
488 GUYANA 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
609 N. CALEDONIA 
822 FR.POL YNESIA 
~~ ~b~R6~lt~~~ 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
13605 
1497 
2363 
23528 
14483 
1057 
3042 
2022 
393 
18461 
141315 
889 
1571 
6093 
6714 
1590 
17330 
6533 
4362 
3651 
2133 
703 
2238 
2920 
1496 
22952 
529 
21738 
1727 
2472 
8390 
15013 
36812 
1971 
50246 
2796 
14800 
15653 
12041 
1884 
3876 
36638 
4345 
4834 
1793 
1699 
2032 
17203 
1370 
4847 
1368 
3293 
15963 
2051 
1806 
1253 
7261 
6640 
4369 
10763 
1516 
728 
1899 
74407 
12602 
3799459 
2131854 
1580598 
613874 
389601 
810569 
228991 
156155 
682 
44 
336 
6816 
226 
2 
10 
224 
74 
57 
241 
307 
305 
48ci 
662 
29 
450 
472 
2901 
410 
28 
176 
16 
38 
173 
3343 
1334 
2146 
81 
7302 
876 
4591 
4859 
1768 
462 
651 
3564 
805 
1614 
888 
44 
211 
164 
28 
133 
1n 
1425 
386 
3 
288 
87 
497 
2850 
181 
683 
63 
21 
23543 
38 
360868 
197094 
140194 
30874 
24468 
86980 
25864 
22340 
2711 PETROLEUM GASES AN OTHER GASEOUS HYDROCARBONS 
GAZ DE PETROL£ ET Al!TRES HYDROCARBURES GAZEUX 
2 
1565 
7 
2 
5 
2 
1 
38 
4 
1 
8941 
383 
8478 
6415 
4460 
1671 
38 
392 
65 
70 
723 
352 
148 
1 
318 
1955 
2573 
88 
28 
166 
3 
428 
100 
1 
24 
66 
68 
103 
210 
116 
922 
411 
617 
279 
967 
1027 
643 
1201 
~ 
154 
22 
354 
109 
365 
14 
91 
379 
115 
230 
29ci 
120 
368 
1465 
820 
843 
715 
1207 
506 
538 
155 
1 
214717 
107872 
106745 
61039 
50241 
22813 
4907 
22893 
2711.03 PROPANE OF A PURITY ~IN 89% FOR USE AS POWER OR HEAnNQ FUEL 
215 
549 
5504 
2 
31 
73 
31 
1 
16 
1 
105880 
48862 
58733 
19721 
9019 
32321 
100 
4692 
PROPANE D'UNE PURET DE 89% OU PLUS, UTILISE COMME CARBURANT OU COMBUSnBLE 
1000 W 0 R L D 2965 38 32 2722 
1010 INTRA·EC 1843 38 22 1618 
1011 EXTRA·EC 1121 11 1103 
2711.05 PROPANE OF A PURITY IN 89% FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEAnNO 
2 
39 
54 
12 
3 
2ci 
14 
3 
1i 
7 
18 
3 
11382 
321676 
309799 
494 
118 
36 
296 
35 
81 
PROPANE D'UNE PUREn DE 89% OU PLUS, AUTRE QU'unLISE COMME CARBURANT OU COMBUSnBLE 
1000 W 0 R L D 178 48 71 
1010 INTRA·EC 47 41 • 
1011 EXTRA-EC 128 6 70 
3 
339 
27 
13249 
2066 
476 
38 
1510 
28 
3995 
49194 
268 
sci 
401 
35 
23 
37 
3639 
2655 
1458 
1 
22 
14 
1046 
6107 
2 
5150 
38 
138 
102 
6099 
287 
197 
21585 
41 
6084 
881 
580 
15 
269 
452 
81 
1 
719 
547 
98 
s1 
3 
212 
500 
220 
18 
4281 
88 
1611 
2622 
400 
379 
902 
840407 
556849 
383758 
124389 
62091 
216002 
102430 
43366 
5 
3 
3 
2711.11 COMMERCIAL PROPANE MID BUTANE FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDnlONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
3ci 
2982 
2952 
1066 
24 
2101 
6901 
3566 
581 
110 
26 
16 
3322 
153 
4 
6 
855 
14 
8240 
1136 
329 
32941 
533 
232 
71 
435 
370 
5 
7 
19147 
237 
196 
5 
4714 
5 
64 
110 
2 
96 
18 
107 
1096 
1 
90 
1324 
1131 
466818 
195873 
270490 
71147 
46858 
173088 
27978 
26258 
23 
21 
1 
12 
4 
7 
PROPANES ET BUTANES pDMMERCIAUX DESTINES A SUBIA UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
204 MOROCCO 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
14026 
2940 
48016 
16066 
3998 
97882 
18489 
78494 
78467 
20064 
5 
5 
5 
14021 
2940 
48016 
16066 
3998 
97934 
19487 
78468 
78467 
20064 
42 
18 
28 
2711.13 COMMERCIAL PROPANE 
PROPANES ET BUTANES 
COMPLEMENT AJRE 5 DU 
HD BUTANE FOR CHEMICAL TRANSFORMAnDN BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDnlONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
OMMERCIAUX DESnNES A SUBIA UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
204 MOROCCO 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
HAP. 27 
32466 
9847 
31056 
79909 
48851 
31058 
31056 
2 
2 
2711.11 COMMERCIAL PROPANE A D BUTANE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 27 11.11 AND 13 
PROPANES ET BUTANES CPMMERCIAUX, DESnNEES A AUTRES USAGES 
001 FRANCE 6n293 21081 3088 24479 
66 
32466 
9847 
31056 
78644 
48588 
31058 
31056 
283 
283 
38266 
2718 
167 
92 
637 
1543 
1 
482 
2462 
32534 
58 
198i 
951 
8245 
6307 
242 
129 
500 
1 
419 
3 
38 
16715 
155 
15639 
917 
1111 
615 
926 
258 
40 
12614 
718 
1272 
3119 
8198 
865 
1559 
2795 
1760 
1 
81 
34 
52 
64 
411 
127 
213 
1347 
43 
96 
160 
707 
1059 
38 
1199 
613 
348 
963 
46304 
18 
623076 
287293 
269461 
132390 
93003 
136133 
31288 
20939 
21321 
93 
3151 
3 
48104 
42373 
2sn 
1322 
1044 
1253 
1127 
1 
2 
Export 
UK 
9069 
923 
62 
1682 
126 
2504 
1 
23 
6503 
52651 
416 
6005 
3070 
31 
50 
89 
1 
5 
145 
227 
1259 
2 
2 
22 
93 
723 
618 
128 
2141 
150 
687 
153 
7483 
416 
1196 
5715 
976 
368 
1368 
10323 
1590 
2598 
803 
1530 
473 
13074 
803 
715 
1466 
13498 
32 
2n 
126 
898 
317 
2031 
5632 
265 
13 
704290 
382624 
321666 
166459 
98381 
140014 
35224 
15193 
147 
148 
1 
569060 
I 
Export/ Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmurig I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlol! 
I Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EAAQ&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2710.71 
334 ETHIOPIE 10614 686 85 2 5 1018 2290 6528 338 DJIBOUTI 966 41 
12 62 
172 22 131 600 342 SOMALIE 1839 
275 
29 1602 65 69 346 KENYA 9517 22 638 4371 2692 517 1024 352 TANZANIE 11393 5100 335 527 3523 1730 156 355 SEYCHELLES 748 
189 
1 368 378 
2 11 
1 366 MOZAMBIQUE 1877 148 43 114 1372 372 REUNION 2028 2 1 1576 20 428 1 382 ZIMBABWE 562 9 394 26 20 
1700 
113 390 AFR. DU SUD 10672 309 
5 
2402 
1639 
1707 1118 3428 400 ETAT$-UNIS 47345 108 2792 14895 189 9738 18179 
404 CANADA 1117 44 
1910 
236 231 7 131 488 
406 GROENLAND 1913 
95 95 
3 
3461 412 MEXIQUE 3652 
213 
1 
1289 432 NICARAGUA 3811 118 
131 
294 1095 
24 
802 
442 PANAMA 1262 211 4 
1sS 
31 13 818 30 
448 CUBA 6658 292 443 104 2572 3040 49 
456 REP.DOMINIC. 2298 
511 
111 31 2043 113 
456 GUA~ELOUPE 4360 3656 190 3 
482 MAR INIQUE 3470 702 
1 
2640 122 6 
484 JAMAIOUE 530 24 169 186 150 
489 LA BARBADE 565 347 20 3 1 194 
472 TRINIDAD, TOB 1969 503 61 36 189 1160 
488 GUYANA 2067 2052 11 3 1 
496 GUYANE FR. 1576 360 99 1168 15 41 9 500 EOUATEUR 7093 23 747 6191 18 
504 PEROU 553 144 147 12 141 109 
512 CHIU 6759 15 339 710 5244 451 
520 PARAGUAY 950 37 76 59 511 267 
524 URUGUAY 2095 150 1038 
331 
82 834 716 60 109 600 CHYPRE 6152 2414 346 
10 
120 468 1581 
604 LIBAN 6137 1132 498 1748 1587 291 748 127 
608 SYRIE 13763 1443 338 1 10 308 10839 195 629 
612 IRAQ 2725 71 1230 
5 
748 459 38 179 
616 IRAN 22687 4809 1552 
21 
8079 209 4753 3680 
624 ISRAEL 1973 665 
2 
321 
18 
71 37 454 404 
628 JORDANIE 8053 3890 1078 60 778 350 974 963 632 ARABIE SAOUD 13142 3520 5 1133 29 1151 286 2671 4316 638 KOWEIT 5158 1171 600 416 6 2210 726 
640 BAHREIN 1470 316 142 20 6 621 371 644 QATAR 2832 410 17 
5 
280 1075 1044 
647 EMIRATS ARAB 19564 2459 389 415 5865 2120 8311 
649 OMAN 3368 561 
1 
174 68 
1e0 
1233 1354 
652 YEMEN DU NRD 3806 900 362 1 1 2351 
656 YEMEN DU SUD 1532 716 8 19 1 77 711 
660 AFGHANISTAN 1623 39 6 126 625 252 29 1429 682 PA~STAN 2164 154 686 665 32 429 664 IND 8068 149 664 114 4 51 6441 
680 TH~LANDE 1142 16 342 141 
1633 
205 438 
690 VI -NAM 1739 106 
712 40 100 9a:i 700 INDONESIE 2032' 187 9 
701 MALAYSIA 3073 1148 
1 
148 
21 15 
4 54 205 1518 
708 SINGAPOUR 7277 268 541 251 95 891 5176 
708 PHILIPPINES 1138 5 4 840 1 !i 227 4 32 25 720 CHINE 2306 170 6 1387 206 84 149 295 
728 COREE DU SUD 1252 80 1 847 22 27 12 132 153 732 JAPON 7080 426 68 1636 
10 
m8 346 718 1086 
736 T'AI·WAN 6380 2386 11 1571 6 87 1148 858 305 
740 HONG-KONG 4075 145 
3 
731 1100 2 65 2032 
800 AUSTRALIE 6927 697 1074 1717 108 710 2618 
804 NO~V.ZELANDE 1154 57 182 182 390 343 
809 N. ALEDONIE 692 60 1 387 304 13 822 POL YNESIE FR 2267 
62 
1302 
1430 
892 
2381 950 AVIT.SOUTAGE 57922 20599 
4811 2 16 
33450 
958 NON DETERMIN 6035 32 1360 12 2 
1000 M 0 N DE 1721547 267211 9985 180252 40937 41482 364352 2648 187891 294153 16078 316560 
1010 INTRA.CE 822881 137554 839 78422 17501 36273 190590 2629 66252 125593 12143 155285 
1011 EXTRA.CE 834707 109025 9347 101829 23375 598 173760 118849 135098 1551 161275 
1020 CLASSE 1 284018 25173 6835 55736 5592 109 48552 25677 51923 484 66137 
1021 \}_L E 184627 19039 4341 42609 1958 33 23880 16887 37429 276 38375 1030 C SSE 2 456656 67815 2059 26412 15068 263 104050 81585 73528 1066 86812 
1031 ACP~~ 132206 20878 50 5124 66 31 43391 19364 19710 982 22610 1040 CLA 3 92032 16039 653 19681 2715 226 23159 11587 9647 1 8324 
2711 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS 
ERDGAS U.AND.GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
2711.03 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR USE AS POWER OR HEATING FUEL 
PROPAN MIT REINHEITSGRAD VON 99% ODER MEHR, ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE VERWENDET 
1000 M 0 N DE 417 11 9 268 9 48 72 
1010 INTRA.CE 252 11 5 129 2 35 70 
1011 EXTRA.CE 168 5 139 • 13 1 
2711.05 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING 
PROPAN MIT REINHEITSGRAD VON 99% ODER MEHR, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE VERWENDET 
1000 M 0 N DE 270 55 36 11 51 3 113 
1010 INTRA.CE 55 42 3 
1i 
9 
113 1011 EXTRA.CE 212 13 33 42 
2711.11 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HANDESUEBLICHES BUT AN UND PROPAN ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIOTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAEmiCHEN VORSCHRIFT 5 ZU 
KAP. 27 
003 PAYS..BAS 952 951 
006 ROYAUME·UNI 744 744 
204 MAROC 3065 3065 
248 SENEGAL 2149 2149 
268 NIGERIA 522 522 
1000 MO N DE 8324 3 em 43 
1010 INTRA.CE 2092 2 2048 41 
1011 EXTRA.CE 8232 1 8229 2 
1030 CLASSE 2 6230 1 6229 
1031 ACP(66) 2672 1 2671 
2711.13 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HANDELSUEBUCHES BUTAN UND PROPAN ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZLICHEN 
VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
003 PAYS..BAS 4840 4840 
006 ROYAUME·UNI 2747 2747 
204 MAROC 2037 2037 
1000 M 0 N DE 10233 4 10070 159 
1010 INTRA.CE 8192 4 8033 159 1011 EXTRA.CE 2041 2037 
1030 CLASSE 2 2037 2037 
2711.19 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 27 11.11 AND 13 
HANDELSUEBUCHES PROPAN UND BUTAN ZU ANDERER VERWENDUNG 
001 FRANCE 105455 3973 543 5897 5930 3831 85281 
67 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
N mexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&G I Espana I France I Ireland l ltalia -T Nederland I Porlugal I UK 
2711.19 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
228 MAURITANIA 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
314 GABON 
400 USA 
442 PANAMA 
458 DOMINICAN R. 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 
291774 
1389033 
381832 
322298 
126846 
120632 
28422 
81365 
280386 
404085 
236575 
145249 
41193 
45825 
2522 
4859 
92681 
21628 
13173 
25146 
499 
6778 
24534 
3180 
716210 
2782 
4328 
24538 
8563 
4034 
20631 
15772 
5587348 
4103960 
1483370 
1195723 
468914 
287844 
45402 
20217:! 
57601 
1109 
10886 
1349 
27714 
1058 
911 
1977 
2876 
1042 
330087 
321910 
8156 
5260 
3945 
2897 
21 
16977 
1979 
7074 
1958 
4085 
249 
9842 
45853 
35158 
10695 
10126 
10101 
570 
507 
2711.91 PETROLEUM GASES,~ ND OTHER HYDROCARBONS IN GASEOUS FORM 
DE: NO BREAKDOWN BY !OUNTRIES 
28533 
190847 
91054 
226 
7889 
118 
8 
31211 
39296 
413683 
343028 
70835 
70631 
70631 
1 
DE: ~:18~&~~~ig ~~ylfDROCARBURES, PRESENTES A L'ETAT GAZEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET CTRS. 
4425111 
3777095 
44974 
14594286 
3542868 
6421 
177265 
84450 
924157 
1098 
1772&5 
924157 
1000 W 0 R L D 27581525 1100 471894 924157 
1010 INTRA-EC 28384394 1098 294427 
1011 EXTRA-EC 272974 2 177287 
1020 CLASS 1 272153 177265 
1021 EFTA COUNTR. 266136 177265 
ami 
2347 
12132 
7656 
30929 
1 
30928 
30928 
22 
2711.99 PETROLEUM GASES AI D OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IH OTHER THAN GASEOUS FORM 
AUTRES GAZ DE PETR LE ET AUTRE$ HYDROCARBURES 
001 FRANCE 12187 8273 
002 BELG.-LUXBG. 121452 
003 NETHERLANDS 19362 
004 FR GERMANY 89893 
005 ITALY 1470 
008 UTD. KINGDOM 31952 
028 NORWAY 47568 
400 USA 35112 
604 LEBANON 19098 
608 SYRIA 15523 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2712 PETROLEUM JELLY 
VASEUNE 
401052 
278682 
122369 
83172 
48031 
39073 
14583 
26061 
1457 
25078 
802 
80243 
75435 
4809 
1132 
331 
3676 
4 
808 
4513 
1 
991 
16 
8381 
8319 
43 
39 
39 
2 
102 
102 
102 
5 
2 
2712.11 CRUDE PETROLEUM JEI Y FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEIFIHED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
28055 
29399 
41744 
156961 
32572 
1450 
27 
3391 
44421 
275719 
41 
156 
1670 
102 
2522 
73254 
12579 
1348 
5977 
457 
5387 
19982 
3161 
58622 
2702 
2808 
9916 
8563 
1657 
6603 
4532 
841701 
813737 
227964 
63263 
2006 
164699 
29379 
44924 
129453 
44924 
84529 
84445 
84445 
2 
1 
1 
71 
4 
87 
63 
83 
3 
V ASEUNE BRUTE DES11 EE A SUBIR UN TRAITEMENT DEIFIHI AU SEINS DE LA NOTE COMPLEMENT AIRE 5 DU CHAP. 27 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
5 
5 
8735 
8735 
8735 
11 
10 
1 
2 
2 
68 
106 
378 
11 
5 
4 
77974 
15 
15765 
1 
11 
58 
4859 
4953 
9049 
11825 
10394 
42 
6 
4 
19 
22 
1 
1 
30 
1896 
3583 
179838 
132812 
47211 
4997 
79 
42213 
134 
125792 
172700 
34714 
67342 
8945 
13 
34820 
13221 
143 
1609 
7388 
3123 
2986 
1519 
497768 
478867 
18901 
16029 
12280 
2873 
14 
17 4415886 
3714000 
14297oo2 
3542867 
21 25969755 
17 25969755 
4 
4 
152 
13 
9 
2193 
32073 
19096 
15523 
69200 
2399 
66801 
32093 
20 
34708 
1833 
118796 
61356 
5886 
2206 
190563 
187884 
2699 
2206 
49:i 
2712.13 CRUDE PETROLEUM JEI Y FOR CHEMICAL TRANSFORMA110N BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
VASEUNE BRUTE DESTI EE A SUBIR UNE TRANSFORMA110N CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPL 5 DU CHAP. 27 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
8 
8 
2712.19 CRUDE PETROLEUM~ Y FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2712.11 AND 13 
NL: NO BREAKDOWN BY CO NTRIES 
V ASEUNE BRUTE. DESJ! EE A D' AUTRES USAGES 
NL: PAS DE VENTILATION PA PAYS 
003 NETHERLANDS 11176 
1000 W 0 A L D 13858 
1010 INTRA-EC 11971 
1011 EXTRA-EC 1002 
1030 CLASS 2 443 
2712.90 PETROLEUM JELLY1,0~TH ~IHAN CRUDE NL: NO BREAKDOWN Br CO !.'.!!liES 
DE: BREAKDOWN BY COU IES INCOMPLETE 
V ASEUNE. AUTRE QUE B UTE 
NL: PAS DE VENTILATION PA PAYS 
DE: VENTILATION PAR PAYS I COMPLETE 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 
68 
1150 
831 
622 
721 
2528 
1080 
641 
156 
449 
155 
2 
2 
11166 
12109 
11568 
541 
42 
904 
318 
60 
713 
1572 
923 
641 
102 
98 
4 
3 
9 
185 
100 
65 
36 
51 
311 
li 
1 
1 
i 
7 
7 
885 
1408 
1373 
35 
21686 
21691 
21680 
11 
109326 
849532 
107429 
37087 
106925 
20469 
169331 
99360 
234966 
133635 
2 
1269 
11oo0 
5 
1385 
4544 
653538 
80 
14619 
1 
3237282 
2168539 
1068743 
1025315 
369872 
43428 
15290 
9208 
18171 
22196 
2657 
1 
6421 
5 
83843 
52483 
11160 
10439 
6426 
1925 
1831 
277 
282 
11 
47552 
31 
54606 
8858 
47950 
47639 
47578 
191 
5 
5 
593 
202 
391 
362 
39 
56i 
49:i 
2 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmun~ I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France -~ Ireland l l Nederland l Portugal I Ita II a UK 
2711.11 
002 BELG.-l.UXBG. 47649 28584 1700 7084 4314 108 19858 16285 003 PAYS.~AS 183620 32889 
2 
3870 189 
417oB 
116382 
004 RF AL EMAGNE 76385 9434 310 
12973 
7859 979 
91 
16093 
005 ITALIE 70821 179 
826 
42140 
3512 Hi 10850 4588 006 ROYAUME-uNI 19625 1485 72 4927 8794 
18783 007 lALANDE 19047 347 153 1 213 9 1541 
008 DANEMARK 4571 1464 72 12 40 2983 
009 GRECE 14481 
4415 322 
2668 11793 6448 19563 010 PORT~GAL 38360 7594 18 
011 ESPA NE 62928 
129 65 226 46818 1375 1n4 12961 028 NORVEGE 26923 105 
1 
68 26338 
030 SUEDE 18415 
126 
1288 8 83 334 14701 
036 SUISSE 9330 6842 960 23 1378 1 
038 AUTRICHE 10397 457 8328 248 88 1005 273 
043 ANDORRE 885 885 
741 048 MALTE 741 468 14566 73 1454 204 MAROC 17414 853 
212 TUNISIE 4851 2980 1871 
216 LIBY~ 1660 1715 318 
1341 
220 EGYP E 4235 1738 781 
228 MAURITANIE 1224 1133 91 
133 248 SENEGAL 984 
11i 
819 12 
288 NIGERIA 4914 4549 19 328 
314 GABON 995 
128 
961 34 
513 50446 400 ETAT5-uNIS 63480 12363 36 
442 PAN~MA 962 917 3 435 45 458 REP. OMINIC. 722 284 
1089 500 EQUATEUR 4458 3365 4 
508 BRESIL 2906 
so6 2906 44 600 CHYPRE 895 345 
604 LIBAN 3705 1935 1458 314 
3 608 SYRIE 2629 1414 810 402 
1000 M 0 N DE 829724 49788 5400 75789 5595 51 175408 3512 21m 99192 108 387324 
1010 INTRA.CE 842919 48418 3854 80380 2 
si 120474 3512 20427 94844 91 290919 1011 EXTRA.CE 186800 1351 1548 15409 5593 54933 7147 4348 17 96405 
1020 CLASSE 1 129244 867 1395 15398 51 15089 967 3553 91924 
1~ AELE 83202 711 1380 15398 5593 1450 
122 2827 
1i 
41314 
1 CLASSE 2 57546 485 151 6 39840 6180 794 4480 
1031 ACP(68) 100n 17 104 1 23 8366 270 8 17 1271 
1711.91 P~ROLEUII GASES AND OTHER HYDROCARBONS IN GASEOUS FORM 
DE: N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~':'~u~7fuE~~ ~2~~~~~STOFFE, IN GASFOERIIIG£11 ZUSTAND 
001 FRA~CE 690190 
10495 
34 688553 1603 
002 BELt-lUXBG. 832669 141 
618801 
2444 
3373 
003 PAY BAS 6336 59052 2 2317439 3749 004 RF ALLEMAGNE 2376996 505 
005 ITAUE 482760 482757 3 
028 NORVEGE 568 
32642 
568 
030 SUEDE 32643 
18078 
1 
036 SUISSE 18090 
213622 
12 
9n SECRET 213622 
1000 M 0 N DE 4454848 152 91897 213822 28598 • 42 4107550 2489 10488 1010 INTRA.CE 4189010 141 59052 10491 • 34 4107550 2444 9285 18M EXTRA.CE 52012 11 32845 18102 8 44 1202 1 CLASSE 1 51762 2 32642 18078 7 1033 
1021 A E L E 51303 32642 18078 583 
2711.H PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN OTHER THAN GASEOUS FORM 
ANDERES ERDGAS UND ANOERE GASFOERIIIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 3306 2561 25 5 12 158 252 310 002 BELG.·LUXBG. 19921 
1690 
122 17 19507 258 
003 PAYS.BAS 2684 815 j 7 12432 152 004 RF ALLEMAGNE 16558 3623 
3 
378 118 
005 ITALIE 722 716 2 841 
1 
006 ROYAUME-uNI 4509 3501 184 2 4438 028 NORVEGE 4489 
257 
33 
47sS 329 400 ET~5-uNIS 5390 49 604 LIB N 1976 1975 1 
608 SYRIE 2678 2878 
1000 M 0 N DE 84259 12744 1288 13 127 10404 33529 8151 
1010 ~A-CE 48278 12100 i 1140 5 27 803 33032 i 1388 1011 A-CE 15974 844 148 100 9800 497 4783 
1020 CLASSE 1 10108 302 94 61 4n8 329 4544 
1021 A E L E 4878 45 88 58 22 1&8 
4465 
1030 CLASSE 2 5825 342 41 34 5022 216 
2712 PETROLEUM JEllY 
VASEUN 
2712.11 CRUDE PETROLEUM JEllY FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
VASEUN ROH, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN Ill SINNE DER ZUSAElZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
1000 M 0 N DE 3 3 
1010 INTRA.CE 3 3 
2712.13 CRUDE PETROLEUM JEllY FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmoNAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
VASEUN, ROH, ZUR CHEIIISCHEN UIIWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
1000 M 0 N DE 10 • 1011 EXTRA.CE 10 9 
2712.11 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2712.11 AND 13 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~u.roMI!:ut'fl~RJ~~VJ~WDUNG 
003 PAYS.BAS 2270 2261 8 
1000 M ON DE 4053 2 2751 52 194 4 450 599 
1010 INTRA.CE 2724 2 2429 45 107 3 137 
1011 EXTRA.CE 878 322 • 87 1 482 1030 CLASSE 2 532 44 5 55 428 
2712Nr: ~~ft~~~~\-O~cr~~ CRUDE 
DE; BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NLi ~~_r0~1rM~~ACH LAENDERN 
DEi OHNE BESTIMMTE LAENDER 
005 IT~LIE 1055 118 827 49 3 61 006 R YAUME-uNI 737 
2 
245 489 532 030 S~DE 584 50 26 062 T ECOSLOVAQ 648 
276 
626 
17 462 288 N GERIA 2416 1660 1 
348 K NYA 889 104 782 3 
378 Zf.MBIE 676 676 
69 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espafta I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
2712.10 
' 
632 SAUDI ARABIA 677 4 11 662 
700 INDONESIA ! 1409 145 1196 66 600 AUSTRALIA 737 189 410 136 
977 SECRET CTRS. 15081 1501 13580 
' 
1000 WORLD 35678 2030 15 14870 37 1008 48 13580 2 4288 
1010 INTRA-EC 4452 425 12 2302 
37 
553 11 2 1149 1011 EXTRA-EC 18144 1804 3 10888 455 37 3138 
1020 CLASS 1 4092 372 3 2433 4 2 1278 
1021 EFTA COUNTR. 2451 102 3 1345 
37 437 35 2 1001 1030 CLASS 2 11160 1233 7576 1660 
1031 ACP~) 8425 772 4754 13 231 12 2 841 
1040 CLA 3 873 659 14 
2713 PARAFFIN W~ MICRO.CRYSTALLINE WAX, SLACK WAX, OZOKEIIITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX AND OTHER MINERAL WAXES, WHETHER OR 
NOTCOLOU 
~~bfi~ES DE PmOLE OU DE MINERAUX BnuMINEUX, OZOKEIIITE, CIRE DE LIGNITE, CIRE DE TOURBE, RESIDUS PARAFFIHEux, 
2713.11 CRUDE OZOKEIIITE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX 
OZOKERITE, CIRE DE UGNJTE OU DE TOURBE, BRUTES 
1000 WORLD 555 57 20 60 23 205 172 18 
1010 INTRA-EC 267 57 2 45 23 163 172 1i 1011 EXTRA-EC 288 18 15 42 
2713.11 OZOKERITE, UGNm! WAX AND PEAT WAX, OT11ER T1IAN CRUDE 
OZOKERITE, CIRE D8 UGNJTE OU DE TOURBE, AUTRES QUE BRUTES 
1000 WORLD 1473 4 8 154 817 77 22 33 23 337 
1010 INTRA-EC 1143 4 3 85 750 48 22 29 22 224 1011 EXTRA-EC 330 3 89 87 32 4 113 
2713.11 CRUDE PARAFFIN wh, MICRO.CRmAWNE WAX, SLACK WAX AND OTHER MINERAL WAXES FOR A SPECIFIC PROCESS AS IN ADDITIONAL 
NOTE 5 TO CHAP. 27. 
PARAFFINE~ CIRES ~mOLE OU DE MINERAUX BnuMINEUX ET RESIDUS PARAFFIHEUX, BRUTS, DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT 
DEFINI AU ENS DE NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 
001 FRANCE i 14496 
479:i 
14496 
004 FR GERMANY i 4792 
1000 WORLD I 21933 2 5292 18578 81 
1010 INTRA-EC i 21908 2 5292 16553 61 1011 EXTRA-EC 27 25 
2713.83 CRUDE PARA~'~} M-=RO.CRYSTALLINE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OT11ER T1IAN 
TliOSE OF 2713. ~ 
PARAFFIN~ CIRES D PmOLE OU DE IIINERAUX BnuMINEUX ET RESIDUS PARAFFINE~ BRUTS, DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION 
CHIMIQUE UTRE QU UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 
1000 WORLD 23 1 22 
1010 INTRA-EC 20 20 
1011 EXTRA-EC 2 2 
2713.U CRUDE PA~~ 
DE: BREAKDOWN BY f]k~:~~LACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR PURPOSES OTHER T1IAN TliOSE OF 2713.81 AND 83 
DE: ee~NC~~~~ ~w~.,e~E MINERAUX BnuMINEUX, RESIDUS PARAFFINEUX, BRUTS, DESTINES A D'AUTRES USAGES 
001 FRANCE 6632 1 3694 
226 538 229 2708 002 BELG.·WXBG. 3603 
14 
1743 1125 171 
003 NETHERLANDS 23477 4739 2159 9014 
10393 
7551 
004 FA GERMANY 39632 
1989 
26191 3048 
005 ITALY 2687 2 22 123 523 553 006 UTD. KINGDOM 1143 399 2 219 5 011 SPAIN 1287 1 1279 
028 NORWAY 3238 2846 11 
142 
361 
030 SWEDEN 2400 1752 18 488 
032 FINLAND 1263 924 14 2 323 
052 TURKEY 560 181 379 
977 SECRET CTRS. 2497 2497 
1000 WORLD 92750 18 22938 2584 35992 48 12253 1948 16973 
1010 INTRA-EC 79557 17 13111 2584 35774 4i 12092 1802 14177 1011 EXTRA-EC 10698 1 7331 217 181 144 2798 
1020 CLASS 1 8671 6737 100 30 148 18 1636 
1021 EFTA COUNTR. 8039 
1 
6551 71 26 144 18 1229 
1030 CLASS 2 1908 477 117 16 13 126 1158 
2713.10 PA~IIICRO.CRY 
Bl: CONFI AL 
TALLJNE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES, NOT CRUDE 
DE: BREAKDOWN BY COU~ TRIES INCOMPLETE 
Bl:~~RESDE mOLE OU DE MINERAUX BnuMINEUX, RESIDUS PARAFFINEUX, AUTRES QUE BRUTS 
DE: VENTILATION PAR PAY INCOMPLETE 
001 FRANCE 8478 4358 306 
22s:i 
75 3079 660 
002 BELG.·WXBG. 14131 8148 57 
69 
35 1664 1944 
003 NETHERLANDS 71936 
11 
13749 11 6653 49173 
41s:i 
2061 
004 FA GERMANY 14436 
3901 
20 7345 3 936 1936 
005 ITALY 8400 6 339 2016 
7 ri 1737 401 006 UTD. KINGDOM 5781 34 1345 70 272 3976 
2397 007 IRELAND 2699 2 186 50 59 3 006 DENMARK 7665 
19 
6754 242 
134 
398 471 
009 GREECE 2019 1467 
70 
277 77 45 
010 PORTUGAL 755 
9 
104 78 19 159 2 325 011 SPAIN 2530 625 360 23 754 757 028 NORWAY 3971 46 3411 2<i 106 408 030 SWEDEN 8705 476 6672 2 611 726 032 FINLAND 6606 36 5877 78 694 UJ 036 SWITZERLAND 9362 5443 3235 428 166 
036 AUSTRIA 6042 5249 66 16 404 305 048 YUGOSLAVIA 955 597 2 244 71 41 
204 MOROCCO 8424 2995 3418 1 10 
208 ALGERIA 9436 8928 507 3 
3 2 272 IVORY COAST 744 663 56 
286 NIGERIA 1224 523 249 452 334 ETHIOPIA 786 2 786 36 29 789 346 KENYA 1818 968 404 ti 390 SOUTH AFRICA 14984 13979 105 
53657 
253 215 
400 USA 58772 
4659 
9 166 1009 3931 
416 GUATEMALA 4876 1 216 
428 EL SALVADOR 1041 1041 
3 214 436 COSTA RICA 1199 
18 
982 j 456 DOMINICAN R. 1251 1226 
1 500 ECUADOR 2178 
4 
2114 35 29 s:i 512 CHILE 1756 1054 634 664 INDIA 5441 
1 
4751 458 206 199 33 728 SOUTH KOREA 526 58 
16 
113 148 
732 JAPAN 873 3 61 36 44 446 284 736 TAIWAN 667 i 449 13 37 165 600 AUSTRALIA 273 53 86 118 977 SECRET CTRS. 5328 5328 
70 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Ell6&a L Espana J France I Ireland I Jtalla I Nederland I Porlugal I UK 
2712.80 
632 ARABIE SAOUD 1329 63 14 1252 
700 INDONESIE 1023 86 890 46 
800 AUSTRALIE 625 206 313 
11402 
106 9n SECRET 12276 874 
1000 M 0 N DE 31M3 1708 31 12317 33 1313 3 88 11402 4 5054 
1010 INTRA.CE 4083 381 11 1980 33 782 3 21 4 140 1011 EXTRA.CE 15604 1347 11 8484 551 n 4114 
1020 CLA,1 3623 455 11 1870 16 3 1266 1021 A E L 1982 75 11 936 33 505 3 73 4 958 1030 CLAI2 11228 892 6672 2646 1031 ACP~ 5951 506 4528 10 264 19 4 620 
1040 CLA 3 751 721 30 
2711 PARAFFIN Wfe't,MICRO.CRYSTAWNE WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX AND OlliER MINERAL WAXES, WHETHER OR 
NOT COLOUR 
~~~M~ELWACHS, WACHS AUS BnvMINOESEN MINERALIEN, OZOKERJT, MONTANWACHS, TORFWACHS, PAIIAFFINJSCHE RUECKSTAENDE, 
2711.11 CRUDE OZOKERITE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX 
OZOKERIT, MONTANWACHS OOER TORFWACHS, ROH 
1000 M 0 N DE 435 20 28 39 21 141 178 10 
1010 INTRA.CE 182 20 4 22 2'i 118 118 10 1011 EXTRA.CE 271 23 17 24 
2713.11 OZOKERITE, LIGNITE WAX AND PEAT WAX, 0111ER 11IAN CRUDE 
OZOKERIT, MONTANWACHS OOER TORFWACHS, NICNT ROH 
1000 M 0 N DE 1230 4 11 315 398 131 28 31 12 294 
1010 INTRA.CE 788 4 I 115 358 82 ze 27 12 183 1011 EXTRA.CE 444 10 200 43 41 5 1 110 
2711.11 Ca¥fE PARAFFIN WAX, MICRO.CRmAWNE WAX, SLACK WAX AND 0111ER MINERAL WAXES FOR A SPECIFIC PROCESS AS IN ADDmDNAL 
N I TO CHAP. 27 
:=~~~lUl'JA~tt~ln."lfJ~f~'W"R~J!rPtM"rni~E RUECKSTAENDE, ROH, ZUR BEARBEITUNQ IN 
001 FRANCE 2374 
7oB 
2374 
004 RF ALLEMAGNE 708 
1000 M ON DE 3485 4 780 2653 48 
1010 INTRA.CE 3478 4 780 2648 48 1011 EXTRA.CE 10 8 
2713.13 CRUDE P~ MICRO-CRYSTALLINE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER 11IAN 
1110SE OF 2711.1 · 
l;t~Rtl~~ft~~A8m&~~,..INO~~~N~wri~j~~UECKSTAENDE, ROH, ZUR CHEMISCHEN UIIWANDLUNQ 
1000 M 0 N DE 11 2 17 
1010 INTRA.CE 18 1 15 
1011 EXTRA.CE 3 1 2 
2713.89 CRUDE P~ICRO.CRYSTAWNJ>LfuSLACK AND 0111ER MINERAL WAXES FOR PURPOSES OTHER 11IAN 1110SE OF 2713.11 AND 13 
DE: BREAKDOWN BY NTRIES INCOM 
DE: ~m~~~EL~~~WACHS AUS BnvMINOESEN MINERALIEN UND PARAFFIHISCHE RUECKSTAENDE, ROH, ZU ANGERER VERWENDUNQ 
001 F~CE 1621 6 848 56 167 155 612 002 BEL .-LUXBG. 1400 
13 
886 223 74 r'F 5643 1825 336 1616 2039 1651 RF A LEMAGNE 8382 1067 5046 12n ITALIE 1593 32 17 134 457 ROYAUME-UNI 583 295 i 153 3 ESPAGNE 707 1 702 
NORVEGE 1445 1140 8 
124 
299 
=SUEDE 1144 881 6 133 FINLANDE 549 309 11 2 226 
052 TURQUIE 565 190 374 9n SECRET 1842 1642 
1000 M 0 N DE 27604 21 10513 471 7012 43 2732 820 5864 
1010 INTRA.CE 20350 20 5181 471 8868 43 2589 836 4378 1011 EXTRA.CE 5414 1 3481 147 143 84 1505 
1020 CLA~E 1 4321 2964 60 21 130 10 1116 1021 A E E 3679 i 2787 41 19 126 10 696 1030 CLA E 2 1042 457 65 22 14 74 369 
271Ser: ~~~r.Jrt!ffRO.CRmAWNE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES, NOT CRUDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BL: ~~tb~DDELWACHS, WACHS AUS BnvMINOESEN MINERALIEN UNO PARAFFIHISCHE RUECKSTAENDE, ANDERS ALS ROH 
DE: alNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 7161 2788 207 
taoS 
152 3403 611 
002 BELG.·LUXBG. 9365 5130 42 
1723 
34 1258 1296 
003 PAY5-BAS 16008 
t8 
9281 11 3367 2490 3355 1116 004 RF ALLEMAGNE 9522 
3197 
21 ana 58 688 1606 
005 ITALIE 7095 9 144 1360 
7 sti 2071 314 006 ROYAUME-UNI 3726 47 1230 36 218 2120 
1548 007 lALANDE 1748 3 133 22 36 4 
006 DANEMARK 6556 32 5445 158 tai 548 405 009 GRECE 1412 970 38 157 92 25 010 PORTUGAL 609 
13 
166 84 27 229 
8 
265 
011 ESPAGNE 2181 750 265 18 667 420 
028 NORVEGE 2963 87 2350 
t5 
131 395 
030 SUEDE 7030 640 4959 
5 
719 697 
032 FINLANDE 4674 67 3691 46 744 121 
036 SUISSE 6693 1 4551 1664 236 157 82 
036 AUTRICHE 5139 4394 50 9 452 234 
046 YO~GOSLAVIE 1125 752 4 218 78 73 204 MA OC 3340 1463 1883 2 12 
206 AL ERIE 7413 6974 432 7 
3 i 272 COTE IVOIRE 523 460 59 
288 NIGERIA 15n 430 466 679 
334 ElliiOPIE 606 
3 
606 
t8 30 727 346 KENYA 1537 759 
285 168 390 AFR. DU SUD 82n 7282 67 409i 251 226 400 ETATS-UNIS 9728 2082 5 102 944 4579 416 GUATEMALA 2178 1 1 94 
428 Eb SALVADOR 515 515 
4 137 436 C STA RICA 595 
ai 454 8 458 R~~.DOMINIC. 583 524 8 34 500 E ATEUR 1011 
8 
969 
18 25 512 CHILl 883 523 289 
664 INDE 3337 
3 
2834 269 203 194 40 728 COREE DU SUD 522 65 
sci 120 131 7~ JAPON 876 5 166 2i 46 350 247 7 T'AI·WAN 630 432 
25i 
29 148 
800 AUSTRALIE 582 70 75 165 
9n SECRET 2969 2969 
71 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country - Pays dtlclarant BesUmmung Destination 
lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal .I 
2713.90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
313550 
139029 
169194 
112426 
35192 
55168 
10126 
1599 
759 
80 
679 
616 
610 
63 
3 
129556 
40637 
63591 
42012 
26909 
40594 
6499 
965 
2263 
924 
1339 
131 
1207 
142 
30214 
18785 
10430 
4291 
3401 
6131 
980 
8 
127 
99 
28 
21 
7 
105459 
50474 
54885 
54548 
446 
245 
21 
192 
2714 PETROLEUM BITU EN, PETROLEUM COKE AND OTHER RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 
BITUME DE PETRO~ COKE DE PETROI.l ET AUTAES RESIDUS DES HUILES DE PETROI.l OU DE MINEAAUX BITUMINEUX 
2714.10 PETROLEUM BITU. EN 
BITUME DE PETRO .E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR NO 
006 DE K 
009 
010 TUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
046 MALTA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
342 SOMALIA 
400 USA 
404 CANADA 
604 LEBANON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2714.30 PETROLEUM COKE 
NL: CONFIDENTIAL 
225002 
150022 
144644 
196176 
67571 
190461 
76942 
101467 
11562 
40141 
8460 
18960 
71502 
72312 
21218 
167659 
184259 
9003 
82127 
36047 
10105 
2423 
3311 
5974 
1276 
7675 
24510 
37599 
1888062 
1214449 
773591 
580144 
536109 
193114 
24479 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COKE DE PETROL£ 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATIO PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
046 YUGOSLAVIA 
052 CZECHOSLOVAK 
616 IRAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
118232 
5210 
75444 
12734 
7837 
34145 
11907 
18613 
46246 
74021 
10335 
7533 
3813 
399232 
841458 
272802 
169428 
151534 
140362 
5501 
12391 
100948 
77237 
96687 
7022i 
989 
6000 
83 
847 
975 
14629 
27896 
4 
287 
63 
2536 
1 
100 
400972 
352810 
48162 
43897 
43854 
4265 
3680 
53185 
15908 
336i 
m01 
77127 
575 
575 
575 
i 
804 
2361 
3838 
8185 
28 
8167 
7005 
7002 
1162 
1707 
34145 
16835 
52687 
35852 
16635 
16835 
16835 
54746 
17755 
67253 
roH 
82336 
1168 
3 
3 
67 
2088 
1,7289 
120286 
12 
423 
5 
4 
21 
445850 
205338 
240514 
239797 
239730 
669 
467 
65047 
5024 
59449 
9740 
2731 
11859 
1778 
46218 
57550 
10309 
7533 
3813 
288183 
158054 
132129 
117445 
106453 
5391 
9293 
42728 
33282 
7i 
52421 
2825 
35760 
8712 
947i 
8998 
81092 
35994 
8806 
2000 
5810 
765i 
24488 
31705 
402818 
167087 
235528 
59950 
18183 
175579 
16981 
22 
2994 
38 
6359 
3261 
3098 
46314 
28467 
15023 
69575 
28954 
19 
5904 
2267 
5 
19473 
24 
8 
53 
163 
i 
20 
217681 
194255 
23438 
21928 
21769 
1509 
1006 
186 
39 
280 
260 
20 
14 
6 
959 
858 
959 
2747 
276 
154 
1060 
55 
5i 
8654 
2 
132 
30810 
54415 
2 
1023 
287 
1276 
18 
5774 
107267 
12998 
94247 
85402 
85357 
8558 
1434 
28 
16471 
26 
16869 
200 
16769 
16665 
16499 
104 
2714.91 RESIDUES OF PETROl ~UM OILS OR OILS FROM BITUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 21.03 (CARBON AND CARBON 
BLACK) 
RESIDUS DES HUILES ~E PETROI.l OU DE MINEAAUX BITUMINEUX POUR FABRICATION DES NOIRS DE CARBONE 
1000 W 0 R L D 67 87 
1011 EXTRA·EC 87 87 
2714.89 RESIDUES OF P~~ EUM OILS OR OILS FROM BITUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OTHER THAN OF 28.03 
UK: NO BREAKDOWN BY OUNTRIES FOR OTHER HYDROCARBON OIL AND OILS AND PRODUCTS DISTILLED FROM COAL TAR, NES 
~~~ugEDgfR~~'tf PE PETROLE OU DE MINEAAUX BITUMINEUX, AUTAES QUE BITUME ET COKE DE PETROI.l ET POUR FABRICATION DES 
UK: PAS D. VENTILATION AYS PR LES HUILES D'HYDROCARBURES, HUILES ET PRODUITS PROV. DES GOUDRONS DE HOUILLE, N.D.A. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 AUSTRIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
23513 
24288 
8861 
21306 
10467 
3264 
3429 
18313 
123598 
92435 
12848 
9804 
9607 
2685 
3240 
698 
6269 
1826 
10 
12800 
12574 
28 
12 
12 
14 
i 
7 
23 
1 
22 
16 
16 
6 
1613 
3906 
3691 
7588 
517 
3239 
24271 
18817 
5454 
4445 
4361 
695 
2715 BITUMEN AND ASPHAL , NATURAL; BITUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
121 
98 
23 
23 
• BITUMES NATURELS E1 ASPHALTES NATURELS; SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX; ROCHES ASPHALTIOUES 
2715.00 BITUMEN AND ASPHAL , NATURAL; BITUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
BITUMES NATURELS E1 ASPHALTES NATURELS; SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX; ROCHES ASPHALTIOUES 
~ ~~~~UXBG. ~ 61887 1592 
007 IRELAND 2442 5 
036 AUSTRIA 2432 2269 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
72 
181487 
174878 
71378 
71359 
233 
74 
5431 
1931 
1553 
1282 
1673 
4474 
5395 
67 
1546 
178 
17391 
12860 
4532 
2936 
2936 
1550 
92584 
91837 
19 
19 
40 
28 
2 
573 
120 
453 
202 
69 
251 
160 
31 
1s:i 
1382 
215 
21229 
16031 
5198 
3907 
1991 
960 
39 
331 
17331 
52395 
69845 
47613 
182 
33060 
2ssS 
17965 
53420 
21951 
17373 
334103 
222992 
111111 
110709 
110709 
402 
35 
18620 
18709 
9525 
986 
1182 
10 
50258 
47965 
2293 
2193 
2193 
101 
1052 
1122 
1118 
4 
2 
2 
2 
2 
25 
251i 
2542 
2536 
• 
6 
6 
71 
Export 
UK 
23939 
10997 
12942 
6900 
1635 
5959 
2440 
83 
8477 
18 
94 
48817 
1 
40 
16 
315 
9174 
776 
67867 
55448 
12420 
11458 
9505 
964 
850 
399232 
399232 
18313 
18313 
3941 
21 
2437 
10 
7718 
8841 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ&o I Espal\a I France I Ireland I Jtalla I Nederland I Portugal I UK 
2713.10 
1000 M 0 N .8 E 157418 1097 87545 1392 17818 2348 8709 19038 11 19662 1010 INTRA E 87588 121 29091 522 11070 1785 3812 13768 9 7606 
1011 EXTRA.CE 86844 975 55468 870 8546 581 5097 5270 3 12054 
1020 CLA11 48618 852 28842 94 2352 417 4776 3974 7311 1021 A E L 26918 843 20193 
776 
1774 
143 
252 2211 2 1645 1030 CLASS 2 38683 124 25685 4181 286 949 4537 
1031 ACP~ 7829 6 4479 78 993 16 44 2 2211 
1040 CLA 3 1539 937 15 35 346 206 
2714 PETROLEUM BRUMEH, PETROLEUM COKE AND OTHER RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BRUMINOUS MINERALS 
BITUMEN, PETROLKOKS UND ANDERE RUECKST AENDE AUS ERDOEL DOER DEL AUS BRUMINOESEH MINERALIEH 
2714.10 PETROLEUM BRUMEH 
BRUMEH 
001 FRANCE 24513 12225 6663 3182 556li 280 1098 3 1062 002 BELG.-LUXBG. 17037 
13885 
3944 2348 21 5156 
003 PAY8-BAS 24347 
14 
10445 
6 2859 
17 5983 13 004 RF ALLEMAGNE 20286 11243 30 168 005 ITALIE 4968 
674i 
3642 1149 236 6 3596 145 006 ROYA~ME-UNI 15306 552 4177 
7807 007 IRLAN E 12116 78 
10252 
4186 
4 
45 
006 DANE~ARK 12925 396 
182 
18 2254 1 
009 GREC 840 24 345 634 479 010 POR;rnGAL 4239 152 3263 
75i 356 33 011 ESPA NE 1143 1 
i 
1 
9&6 024 JSLANDE 1075 82 1 
110 
3 
028 NORV~GE 4725 959 184 25 
7oB 13 
3219 228 
030 SUED 8492 2121 606 425 2 1795 824 032 FINLANDE 1480 1 501 
18683 3556 976 038 SUISSE 24306 69 
616 
1996 
038 AUTRICHE 19481 17 2 13926 7 4913 046 MALTE 969 968 22 1 2 206 ALGERIE 9594 9207 363 
212 TUNISIE 3545 
3 
3518 27 
91. 216 LIBYE 1682 1588 
224 SOUDAN 509 
619 
162 347 3&6 288 NIGERIA 989 2 
1182 84 302 CAMEROUN 1247 1 530 342 SOM~E 530 
3 666 15 400 ETAT NIS 697 11 
404 CANADA 1650 30 4 1646 7 547 604 LIBAN 2758 2174 
1000 M 0 N DE 223094 49104 1668 65849 38880 21477 236 11240 25707 363 10792 
1010 INTRA.CE 137719 44744 14 32232 12623 18708 236 1131 18610 359 9062 
1011 EXTRA.CE 85371 4359 1852 334111 24237 2769 10107 7097 4 1730 
1020 CLASSE 1 61246 3265 1294 33096 4707 2142 8502 6977 1263 
1021 A E L E 57560 3250 1292 33060 1326 2118 8484 6977 
4 
1055 
1030 CLASSE 2 24086 1094 358 306 19530 627 1582 119 466 
1031 ACP(Ii&J 5506 910 196 3042 388 559 4 4 405 
2714.30 PETROLEUM COKE 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PETROLKOKS 
NL: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FR~CE 16091 3946 12145 
10 002 BEL .-LUXBG. 1370 
115i 
1360 
1i 003 PAY8-BAS 10686 9519 4 
005 ITALIE 2609 
157 95 
2235 374 
006 ROYAUME-UNI 645 376 17 
007 IRLANDE 800 800 
161i 5 011 ESPAGNE 1616 430 030 SUEDE 758 326 
i 038 SUISSE 5942 5941 
038 AUTRJCHE 9074 6388 688 
046 YOUGOSLA VIE 1612 1611 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1345 1345 
616 IRA~ 1157 1157 
10696i 977 SEC ET 106961 
1000 M 0 N DE 183500 5817 13211 48267 553 53 718 5 106961 
1010 I~.CE 34963 5574 895 27884 550 39 18 5 1011 EXT A.CE 21578 43 430 20384 3 14 702 
1020 CLA E 1 18013 43 430 16838 6 696 
1021 A E E 16103 43 430 14940 
7 
690 
1030 CLASSE 2 1879 1866 
:j 6 1040 CLASSE 3 1682 1679 
2714.11 REsiDUES OF PETROLEUM OILS OR OILS FROM BRUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 28.03 (CARBON AND CARBON 
BLACK) 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER DEL AUS BRUMINOESEH MINERALIEH ZUR RUSSHERSTELLUNQ 
1000 M 0 N DE 25 25 
1011 EXTRA.CE 25 25 
2714.99 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OILS FROM BRUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OTHER 11IAN OF 28.03 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR OTHER HYDROCARBON OIL AND OILS AND PRODUCTS DISTILLED FROM COAL TAR, NES 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL DOER DEL AUS BlrUMINOESEH MINERAUEN, AUSGEH. BlrUMEH, PETROLKOKS UNO ZUR RUSSHERSTELLUNQ 
UK: OHNE LAENDERAUFTEILUNG AND. KOHLENWASSERSTOFFDELE U. AUS STEINKOHLETEER DESTILLIERTE OELE U.A. ERZEUGN.A.N.G. 
001 FRANCE 3394 558 259 
317 
15 2564 
002 BaG.-LUXBG. 3206 
156 
703 2188 
003 PAY8-BAS 1544 1129 36 257 1i 1509 004 RF ALLEMAGNE 3845 1425 
1544 
863 
006 RO~AUME-UNI 1970 261 
24 
14 151 
030 SU DE 505 5 183 181 112 
038 A~RICHE 1158 1094 62 1 2114 977 SE RET 2114 
1000 M 0 N DE 20282 2514 81 8218 10 51 2373 269 8673 2114 
1010 INTRA.CE 14710 2499 1 4069 
10 
42 1810 53 8436 i 1011 EXTRA.CE 3460 15 81 2147 9 763 217 237 
1020 CLASSE 1 2315 5 53 1576 383 81 217 
1021 A E L E 2211 5 52 1528 
10 li 383 26 217 1030 CLASSE 2 940 10 7 390 358 135 20 
2715 BlrUMEH AND ASPHALT, NATURAL; BlrUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
NATURASPHALT; BRUMINOESE SCHIEFER UND SANDE; ASPHALTGESTEIN 
2715.00 BlrUMEH AND ASPHALT, NATURAL; BRUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
NATURASPHALT; BlrUMINOESE SCHIEFER UNO SANDE; ASPHALTQESTEJN 
001 FRANCE 1932 1559 65ci 628 26 35 347 002 BELG.-LUXBG. 1360 19 28 
007 IRLANDE 596 3 2ci 593 038 AUTRICHE 935 903 12 
1000 M 0 N DE 8186 1845 103 2338 338 1077 3 759 52 25 1848 
1010 INTRA.CE 4884 1833 22 790 298 727 3 81 48 1284 
73 
1986 Mangen- Quantity- Quantit{ls: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant DesUnatlon ~lmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'W.d&o I Espana 1 France j Ireland .I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
2715.00 
1011 EXTRA-EC f(Tf(T 17 180 3500 271 747 1123 4 71 ff14 
1020 CLASS 1 4822 139 3398 282 72 722 3 228 
1021 EFTA COUNTR. 3994 
17 
131 3380 72 268 2 
7i 
141 
1030 CLASS 2 1821 20 4 675 401 1 632 
2711 BITUMINOUS ~lr:. ~ BASED ON NATURAL ASP"IDtaON NATURAL BITUMEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL TAR PITCH (FOR PLE, BITUMINOUS MASTICS, ACKS) 
=~s.r= ~EUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL, DE BITUME DE PETROL£, DE OOUDRON MINERAL OU DE BAAl DE 
2711.00 BITUMINOUS MIXT1 RES BASED ON NATURAL ASPHALT, NATURAL AND PETROLEUM BITUMEN, MINERAL TAR OR TAR PITCH 
=~is.r: EUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL, DE BITUME DE PETROL£, DE GOUDRON MINERAL OU DE BAAl DE 
001 FRANCE 11391 2168 
1 
1009 231 6654 59 741 7185 002 BELG.-LUXBG. 20352 
15876 
2358 921 10284 154 
003 NETHERLANDS 26346 
732 
6816 190 2510 
76252 
1154 
004 FA GERMANY 81370 793 
218 1 
3009 39 545 
005 ITALY 2200 103 
19 
1602 84 133 99 177 006 UTD. KINGDOM 3902 72 802 2068 724 
6699 007 IRELAND 7008 5 853 4 274 28 008 DENMARK 1630 373 2296 51 245 308 010 PORTUGAL 3396 64 26 400 419 285 803 011 SPAIN 1573 17 442 333 
028 NO AY i 3235 172 185 186 5 22 171 2516 030S 3692 190 250 311 1289 228 1424 
032 Fl D i 1351 265 36 76 932 351 
5 37 
036S ALAND 9105 114 5242 2986 295 117 
036 AUSTRIA I 4347 28 2903 198 533 599 86 
208 ALGERIA I 15290 1 14 25 8568 15152 1565 98 146 216 LIBYA I 10312 30 2 
421 
1 
220 EGYPT 1135 
12 noi 30 664 302 CAMEROON 1551 
sci 432 23 222 345 632 SAUDI ARABIA 763 33 100 
636 KUWAIT 771 
2s 
5 35 17 270 444 
647 U.A.EMIRATES 1063 226 25 68 199 748 706 SINGAPORE 2955 7 55 
2 
20 2647 
732 JAPAN 285 1 3 1 278 
1000 W 0 R LD 233958 21202 1823 22513 581 15681 36550 14 7141 82112 18 33736 
1010 INTRA-EC 151485 19508 m 12381 
sei 2522 14451 14 3937 88815 e8 17207 1011 EXTRA-EC 74473 1694 851 10203 13159 24011 3711 3578 16521 
1020 CLASS 1 26345 782 803 9036 36 5550 1278 1959 7099 
1021 EFTA COUNTR. 22310 768 486 8727 
581 13095 
5391 906 1605 98 4425 1030 CLASS2 47385 912 249 551 18539 2422 1612 9348 
1031 ACP(66) 8749 676 62 42 4405 1562 424 673 98 807 
2717 ELECTRIC CURRENT i 
ENERGIE ELECTRIOif 
2717.00 ELECTRIC CURRENT : 
IJ¥~ ~~=AL"y CO~NTRIES INCOMPLETE 
ENERGIE ELECTR~ 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IT: CONFIDENTia ' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
977 SECRET CTRS. . 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2718 GOODS OF CHAPTER ~ DECLARED AS SHIPS' STORES 
MAACHANDISES DU C ~· 11 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
1111.00 GOODS OF CHAPTER 17 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DU C tAP. 11 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
001 FRANCE 48236 48236 
003 NETHERLANDS 79142 79142 
004 FR GERMANY 10355 10355 
009 GREECE 2696 2696 
036 AUSTRIA 3701 3701 
216 LIBYA 18567 
46 12028 
18567 
2124 950 STORES, PROV. 2644007 2629807 
1000 WORLD 2818327 48 12028 2804090 2181 
1010 INTRA-EC 143811 143611 25 1011 EXTRA-EC 3D878 30654 
1020 CLASS 1 8205 8205 
1021 EFTA COUNTR. 7818 7818 25 1030 CLASS 2 22065 22040 
74 
Export I Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deu!schland I 'EUMa I Espalla I France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
2715.00 
1011 EXTRA-CE 3317 12 80 1548 42 350 695 4 25 563 
1020 CLASSE 1 2192 73 1469 41 60 303 3 243 
1021 A E L E 1797 
12 
67 1457 60 35 1 25 177 1030 CLASfiE 2 1044 7 4 290 392 1 313 
2711 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASP~ON NATURAL BITUMEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL 
TAR PITCH (FOR EXAMPLE, BITUMINOUS MASTICS, ACKS) 
BITUIIINOESE GEIIISCHE AUF GRUNDLAGE VON NATURASPHALT, BITUMEN, IIINERALTEER ODER IIINERALTEERPECH 
2711.00 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT, NATURAL AND PETROLEUM BITUMEN, MINERAL TAR OR TAR PITCH 
BITUMINOESE GEIIISCHE AUF GRUNDLAGE VON NATURASPHALT, BITUMEN, IIINERALTEER ODER IIINERALTEERPECH 
001 FRANCE 4418 2105 
1 
598 70 3056 54 266 1325 002 BELG.-LUXBG. 7348 
1996 
1602 442 1979 268 
003 PAYS.BAS 7205 
146 
3119 262 1476 
5737 
358 
004 RF ALLEMAGNE 8989 1195 
1sS 2 
1399 47 465 
005 ITALIE 2261 206 
18 
1599 23 96 55 243 006 ROYAUME..UNI 2989 144 456 1506 754 2365 007 IRLANDE 2576 10 568 8 173 20 006 DANEMARK 1415 342 684 34 261 212 010 PORT\JGAL 1237 56 
11 
1 226 
107 
270 
011 ESPAGNE . 1224 15 241 261 569 
028 NORVEGE 2254 289 127 205 4 
16 
90 1539 
030 SUEDE 2897 377 60 188 920 213 1125 
032 FINLANDE 1155 413 18 56 577 
172 
16 73 
~S~E 3753 135 2219 965 150 112 A ICHE 2015 56 1476 
8 
114 102 209 56 
208 ALGERIE 5753 2 30 
1365 
5677 508 38 76 216 LIBYE 2021 
1 
69 1 
226 
2 
220 EGYPTE 625 
314 
43 355 
302 CAMEROUN 655 10 118 331 23 192 195 632 ARABIE SAOUD 617 2 13 74 
636 KOWEIT 533 
si 6 14 5 332 176 647 EMIRATg ARAB 703 85 10 31 154 451 706 SINGAP UR 1179 13 64 
4 
31 988 
732 JAPON 569 1 5 1 578 
1000 M 0 N DE 74232 8078 591 12138 147 3374 19124 23 3894 11295 84 15508 
1010 INTRA.CE 39803 8084 174 8793 
147 
758 8368 23 2283 9179 64 8145 1011 EXTRA.CE 34428 1992 418 5344 2819 10757 1811 2117 8381 
1020 CLA~E 1 14816 1283 276 4387 11 2724 594 967 4574 
1021 A E E 12332 1273 219 4155 
147 2seB 
2562 289 761 64 3053 1030 CLASSE 2 19221 708 140 685 8032 1006 1123 4726 
1031 ACP(66) 4082 606 31 39 1107 1060 256 230 64 687 
2717 ELECTRIC CURRENT 
ELEKTRISCHER STROll 
2717.00 ELECTRIC CURRENT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IT: CONFIDENTIAL 
ELEKTRISCHER STROll 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 129227 119025 10202 
122731 002 BELG.-LUXBG. 225650 103119 
003 PAYS.BAS 60549 
39442 
19381 41168 
297 004 RF ALLEMAGNE 137872 
126171 
98133 
005 ITALIE 405636 279465 
006 ROYAUME..UNI 97992 
6904 
97992 
010 PORT\JGAL 6904 
44339 011 ESPAGNE 44339 3445 028 NORVEGE 3445 
030 SUEDE 4773 206 4773 88648 317810 036 SUISSE 416662 
036 AUTRICHE 59876 59876 
977 SECRET 3684 3684 
1000 M 0 N DE 1598810 119231 47860 421079 8904 1001839 287 
1010 INTRA.CE 1108370 119025 39442 258873 6904 683629 297 
1011 EXTRA.CE 484758 208 8218 158522 317810 
1020 CLASSE 1 484756 206 8218 156522 317810 
1021 A E L E 484756 206 6218 156522 317810 
2791 GOODS OF CHAPTER f7 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DES KAP. f7, AlS SCHifF$- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEll. 
2791.00 GOODS OF CHAPTER f7 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DES KAP. f7, AlS SCHifF8- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEll. 
001 FRANCE 6342 6342 
003 PAYS.BAS 6274 6274 
004 RF ALLEMAGNE 1167 1167 
009 GRECE 511 511 
036 AUTRICHE 516 516 
216 LIBYE 2433 
18 12669 
2433 
997 950 AVIT.SOUTAGE 406930 393248 
1000 M 0 N DE 426082 18 12669 412374 1023 
1010 INTRA.CE 14731 14731 11i 1011 EXTRA.CE 4387 4368 
1020 CLASSE 1 1188 1188 
1021 A E L E 989 989 
19 1030 CLASSE 2 2987 2968 
75 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUilTTATJPWilQTlKE~ llOV06£~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Export 1 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa!'iQ I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2705 STADT-. FERN-, WASSER·, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAJRES 
2705.00 STADT:. FERN-. WASSER·, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
1000 KUBIKIIETER 
COAL G~ WATER GASj( PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
THOUSANu CUBIC MET ES 
GAZ D'ECLAIRAGE. GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIIIILAIRES 
1000 METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 3069 
1010 INTRA·EC 229 
1011 EXTRA·EC 2837 
2717 ELEKTRISCHER STROll 
ELECTRIC CURRENT 
ENERGIE ELECTRIQUE 
2717.00 ELEKTRISCHER STROll 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
IT: 1/ERTRAULICH 
MWh 
ELECTRIC CURRENT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IT: CONFIDENTIAL 
MWh 
tNERGIE ELECTRIQUE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IT: CONFIDENTIEL 
MWh 
001 FRANCE 3666041 
002 BELG.-lUXBG. 6444198 
003 NETHERLANDS 2451257 
004 FR GERMANY 4284217 
005 ITALY 10827953 
006 UTR KINGDOM 3551363 
010 PO TUGAL 293350 
011 SPAIN 1841923 
028 NORWAY 179928 
030 SWEDEN 294879 
038 SWITZERLAND 13950664 
038 AUSTRIA 1851342 
9n SECRET CTRS. 133828 
1000 WORLD 49780743 
1010 ~A·EC 33370302 
1011 A·EC 18276813 
1020 CLASS 1 16276813 
1021 EFTA COUNTR. 16276613 
3455602 
1596943 
179928 
6606 294879 
3482202 2071550 
3455602 1596943 
6800 474807 
6800 474607 
6800 474607 
3 
210439 
2356525 
600307 
4157986 
293350 
3112437 
1851342 
133828 
12422858 293350 
7325251 293350 
4983ns 
4963n9 
4963n9 
2885 
31 
2834 
4087673 
1850950 
2675416 
6669973 
3551363 
1841923 
10831627 
31518925 
20687298 
10831827 
10831627 
10831627 
198 
198 
11858 
11858 
11858 
3 
3 
79 
~ Clasificaci6n de las publi· ~ caclones le Eurostat 
TEMA 
[i] Estadlstlcas gener las (azul oscuro) 
(l] Economla y flnanz s (vloleta) 
Ill PoblaciOn y condl ones soclales (amarillo) 
[!I Energla e Industria (azul claro) 
IJl Agriculture, sllvlcul ura y pesca (verde) 
(]] Comerclo exterior (rojo) 
[!] Servlclos y transpo !'as (naranJa) 
(]] Dlveraos (marrOn) 
SERlE 
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Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals,. para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos .. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer after landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) tor bAde Import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) I et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzelchnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" tor jede 6stelllge Warenposition der Nlmexe In je 12 Sanden fur 
die Einfuhr und fur die Austuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und In der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) In je einem 13. Band (Z). 
ITaTLCJTLKtc; TOU £~wT£plKOU El.mop{ou TTtc; Eupwna"iKftc; Ko1v6T11Tac; Kal Twv Kpan.:,v ~£Awv TTtc; 
au~cjlwva ~£ TTtV OVO~QTOAoy{a Nlmexe. 
KaTavo~ft a£ «npo"i6VTa KQTil xwpa» yLa Ka9£ E~aljlftcjlla £nLK£cjlaA15a Nimexe ~£ 12 T6~ouc; yLa nc; 
£Laaywytc; KQI 12 T6~ouc; y1a nc; E~aywytc; (A-L) KQTQ KAa50 KQI KQTQVO~Tt a£ « XWpEc; KQTQ npo"i6VTa » 
au~cjlwva ~£ Ta K£cjlaAaLa Nimexe (2 ljJTJcjl!a) ~£ ava tva 13° T6~o (Z) y1a nc; £Laaywytc; KaL nc; E~aywytc; 
avTICJToLxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown Into 'products by country' for all6-figure Nlmexe headings, In 12 volumes each for Imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and Into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) In a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses !:tats membres dans Ia 
nomenclature Nlmexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays .. au niveau de chaque position~ six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour las importations que pour las exportations (A-L), sulvant las branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (~ deux chiffres) en un 
treizl~me volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunit~ europea e dei suoi Stati membrl, secondo Ia 
nomenclatura Nlmexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei citra, in due serie di 
dodici voluml (A-L) dedicate rispettivamente aile importazionl e aile esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti, In un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdopplato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een lndeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deal (Z) 
van beida reeksen. 
Estatlsticas do comercio externo da Comunidade Europela e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nlmexe. 
Discrimina~tao « produtos por palses, para cada rubrica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente ~s importa((oes e ~s exporta~toes, segundo as 
categorias dos produtos. Gada serle contem urn decimo terceiro volume (Z), discrlmlna~tao "Palses 
por produtos, por capltulos de do is dlgitos da Nimexe. 
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